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οβείαξ ημο πθδεοζιμφ. 
 
Ο νυθμξ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ είκαζ μοζζαζηζηυξ ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ αζχζζιδξ ακάπηολδξ 
ζε ημπζηυ επίπεδμ ηαζ ζηδκ ακάθδρδ ζπεηζηχκ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 
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πνμαθδιάηςκ, έηζζ χζηε κα αλζμθμβδεμφκ μζ πνμηεναζυηδηεξ αθθά ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ζηα 
πθαίζζα ηδξ αεζθμνίαξ. Απαζηείηαζ θμζπυκ, δ ιεθέηδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ, υπζ ιυκμ ζημ θοζζηυ ηαζ 
ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ, δ μπμία επδνεάγεηαζ απυ 
ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή ημο ηυπμο ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ζηυπςκ, πμο εα απμηεθέζμοκ ημοξ 
ααζζημφξ άλμκεξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηφνζςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ακαπηολζαηχκ 
δοκαημηήηςκ ηδξ. 
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INTRODUCTION 
 
 
The topic of the survey of this project, is the search through social and economical development of the 
municipality of Lamia which belongs to Fthiotida and the tracking down of the problems that are 
relevant to the local structure of the town. Additional this project will deal with the solving and the 
limitation of the above problems too.  
 
For the attainment of this aim, this survey will focus at the study of the countenance of the municipality, 
at the registration of the situation that exists, at the analysis and the localization of the problems and the 
difficulty that the central area of the town of Lamia is facing. The presentation of weights and measures 
for their confronting which will harmonize with the directions of the developing plan at the local level as 
at peripheral level too. 
 
The elaboration of the survey is completed in seven discernible units with corresponding units, with the 
purpose to be approached and alkalized systematically, all the factors that affect and define the frame of 
function and development of the town. 
First Chapter: presentation of the aims of the survey that emanate from the main aim. 
 
Second Chapter: realization of the spatial vision of the municipality of Lamia at the wide frames of the 
county and the Periphery while its administrative articulation is described. 
 
Third Chapter: is about the subordinate situation of the municipality at its physical and human 
surroundings. As about the human surroundings, demographical elements are listed, and economical and 
social conventions that exists in the municipality. Moreover, there is a list and analysis of all the features 
that habitations have and all the elements of their basic substructure. 
 
Fourth Chapter: the structure of the area is been described, the evolution of the city planning of Lamia 
from 1924 till now, which defines the organization of this plan and the new Master Urban Plan. 
 
Fifth Chapter: the evolution of the development of the municipality as the years passed by and the 
registration and analysis of the uses and the features of the building deposit. 
 
Sixth Chapter: the local development in a small level zone of the town of Lamia and especially from the 
center. The evolution of the city development at the center of the town as the years went by, is been 
searched and the uses, the features of the building deposit, the social – economical features of the survey 
are analyzed. Also the most important problems of its local structure are spotted. 
 
Seven Chapter: measures and actions for the confronting of the problems, which exist in a livable 
development are suggested. The prespective of evolution of the area of the survey as far as the actions 
are concerned.  
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ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
 
Ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, απμηεθεί δ δζενεφκδζδ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ ημζκςκζημ – 
μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ημο Νμιμφ Φεζχηζδμξ ηαεχξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ 
πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ αζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ηαζ δ ακαγήηδζδ εκενβεζχκ ηαζ δνάζεςκ βζα 
ηδκ άνζδξ ημοξ ή ημκ πενζμνζζιυ ημοξ. 
Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ αοημφ, δ πανμφζα ιεθέηδ εα εζηζάζεζ ζηδκ ιεθέηδ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο 
Γήιμο, ζηδκ ηαηαβναθή ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ, ζηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ εκημπζζιυ πνμαθδιάηςκ ηαζ 
δοζπενεζχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ πανμοζίαζδ 
ιέηνςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ μζ μπμίεξ εα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ 
ακαπηολζαημφ ζπεδζαζιμφ ηυζμ ζε επίπεδμ ημπζηυ υζμ ηαζ ζε επίπεδμ πενζθενεζαηυ.  
 
Ζ εηπυκδζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ζοκηεθείηαζ ζε επηά δζαηνζηέξ εκυηδηεξ ιε επζιένμοξ οπμεκυηδηεξ, 
ιε ζημπυ κα πνμζεββζζημφκ ηαζ κα ακαθοεμφκ ζοζηδιαηζηά, υθεξ μζ πανάιεηνμζ ηαζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ 
πμο επδνεάγμοκ ηαζ ηαεμνίγμοκ ημ πθαίζζμ θεζημονβίαξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ πυθδξ. 
 
Κεθάιαην Πξψην : πανμοζζάγεηαζ μ ζηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ οπμζηυπμζ πμο απμννέμοκ απυ 
ημκ εκ θυβμ ζηυπμ. 
 
Κεθάιαην Γεχηεξν: πναβιαημπμζείηαζ δ πςνμηαλζηή εεχνδζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζηα εονφηενα πθαίζζα 
ημο Νμιμφ ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαεχξ ηαζ πενζβνάθεηαζ ηαζ δ δζμζηδηζηή ημο δζάνενςζδ. 
 
Κεθάιαην Σξίην: απμηοπχκεηαζ δ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ ημο Γήιμο ηυζμ ζημ θοζζηυ (εζςηενζηυ ηαζ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ) υζμ ηαζ ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. ΢ε υ,ηζ αθμνά ζημ ακενςπμβεκέξ 
πενζαάθθμκ, ηαηαβνάθμκηαζ ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηαεχξ ηαζ μζ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο 
επζηναημφκ ζημκ Γήιμ. Δπζπθέμκ, ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά πμο δζέπμοκ ηζξ 
ηαημζηίεξ ηαεχξ ηαζ υθα ηα ζημζπεία πμο ζοκζζημφκ ηζξ ααζζηέξ οπμδμιέξ ηαημζηίαξ. 
 
Κεθάιαην Σέηαξην: πενζβνάθεηαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ δυιδζδξ ηδξ πενζμπήξ, πανμοζζάγεηαζ ημ εεζιζηυ 
ηαεεζηχξ πμο δζέπεζ  ηδκ πμθεμδμιζηή ηδξ ελέθζλδ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ απυ ημ 1924 ιέπνζ ζήιενα ηαεχξ 
επίζδξ βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ζζπφμκ Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ ΢πέδζμ ημ μπμίμ μνίγεζ ηδξ πμθεμδμιζηή μνβάκςζδ 
ηδξ πυθδξ ηαζ ζημ πνμξ ακαεεχνδζδ κέμ Γ.Π.΢. 
 
Κεθάιαην Πέκπην: δζενεοκάηαζ δ ελέθζλδ ηδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο ζημ πέναζια 
ηςκ πνυκςκ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πνήζεζξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηηζνζαημφ 
απμεέιαημξ. 
 
Κεθάιαην Έθην: Πανμοζζάγεηαζ δ αζηζηή ακάπηολδ ζε ιία γχκδ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ 
ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο. Ακαθοηζηυηενα, δζενεοκάηαζ δ ελέθζλδ ηδξ μζηζζηζηήξ 
ακάπηολδξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ ηαζ 
ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πνήζεζξ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ, ηα ημζκςκζημ-
μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ηαζ εκημπίγμκηαζ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ημο 
αζηζημφ ζζημφ ηδξ. 
 
Κεθάιαην Έβδνκν: πνμηείκμκηαζ ιέηνα ηαζ δνάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ πνμαθδιάηςκ, 
ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζηα πθαίζζα ιίαξ αζχζζιδξ μζηζζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πνμμπηζηέξ 
ελέθζλδξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ιε αάζεζ ηζξ δνάζεζξ ηαζ ηζξ εκένβεζεξ πμο έπμοκ πνμηαεεί. 
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1. ΢ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟ΢ΣΟΥΟΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ΢ 
 
1.1.  Δηζαγσγή 
Ζ δζαηφπςζδ ηςκ ζηυπςκ απμηεθεί έιιεζα έκα ααζζηυ ηνυπμ ακαηαηακμιήξ ηςκ πυνςκ ηδξ ημζκςκίαξ 
ηαζ ςξ εη ημφημο ζοκζζηά έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ. (Γζαμοηγή ηαζ ΢ηναηδβέα 2005). 
Γζα ηδκ επζθμβή ηςκ ζηυπςκ απαζηείηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ οπυ ιεθέηδ πενζμπήξ. Ο 
ζηυπμξ ζοκίζηαηαζ απυ οπμζηυπμοξ, δ επίηεολδ ηςκ μπμίςκ μδδβεί ιαηνμπνυεεζια ζηδκ επίηεολδ ημο 
ζηυπμο. 
 
1.2.  ΢ηφρνο – ΢θνπφο – Μεζνδνινγία 
΢ημ πθαίζζμ αοηυ ηίεεηαζ ανπζηά μ ζηυπμξ ηδξ Γζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, απυ ημκ μπμίμ πνμηφπημοκ μζ 
επζιένμοξ οπμζηυπμζ πμο αθμνμφκ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ ηαζ μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ααζζημφξ άλμκεξ 
πανέιααζδξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο. ΢ηυπμξ θμζπυκ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ απμηεθεί δ πνυηαζδ 
ιέηνςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ, δ μπμία ιέζς ιίαξ μθμηθδνςιέκδξ ηαηαβναθήξ ηδξ οπάνπμοζαξ 
ηαηάζηαζδξ, ηυζμ ημο θοζζημφ υζμ ηαζ ημο ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ, εα αμδεήζεζ κα επζηεοπεεί 
ιία αζχζζιδ μζηζζηζηή ακάπηολδ. Ζ ζημπζιυηδηα ημο εέιαημξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ 
πενζμπήξ, ηυζμ ιε ημ θοζζηυ υζμ ηαζ ιε ημ πμθζηζζιζηυ ζημζπείμ, ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ μζηζζηζηή 
ακάπηολδ. 
Ανπζηά πνμζδζμνίζηδηακ ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 
πναβιαημπμζήεδηε δ ζοθθμβή ημοξ. Σα ζημζπεία πμο ζοθθέπεδηακ, επελενβάζηδηακ ηαζ ακαθφεδηε δ 
οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. ΢ηδ ζοκέπεζα δζενεοκήεδηε δ ελέθζλδ ηδξ μζηζζηζηήξ 
ακάπηολδξ δ μπμία επδνεάγεηαζ απυ ηα ημζκςκζημμζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ηαζ απυ ηδ 
δζαδζηαζία ηδξ ακάθοζδξ πνμέηορακ ηα πθεμκεηηήιαηα αθθά ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ ζηδκ 
οπυ ιεθέηδ πενζμπή ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ. Γίκεηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ 
εκημπζζιυξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ πνμηείκμκηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ, 
ζηεκά δδιζμονβδεεί ημ οπυααενμ βζα ιία αζχζζιδ μζηζζηζηή ακάπηολδ ηυζμ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ 
πυθδξ ηδξ Λαιίαξ υζμ ηαζ ζηα εονφηενα υνζα ημο δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ.  
 
1.3.  Τπνζηφρνη 
Γζα ηδκ αέθηζζηδ επίηεολδ ημο ζηυπμο ιεθέηδξ, εζζαβάβαιε ηδκ έκκμζα ηςκ οπμζηυπςκ μζ μπμίμζ 
απμηεθμφκ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεεί δ ααζζηή ιαξ επζδίςλδ, πμο δεκ είκαζ άθθδ 
απυ ηδκ επίηεολδ ιίαξ μζηζζηζηή αζχζζιδξ ακάπηολδξ ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. Δπμιέκςξ, μζ οπμζηυπμζ εα 
εζηζάζμοκ ζε ηαηεοεφκζεζξ ηαζ δνάζεζξ εα απμαθέπμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ημο θοζζημφ 
ηαζ αζηζημφ πενζαάθθμκημξ. ΢οκεπχξ ιέζα απυ ιία πνμζπάεεζα μθμηθδνςιέκδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 
οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ απυ έκα ζφκμθμ εκενβεζχκ, δ επίηεολδ ημο ζηυπμο εα ηαηαζηεί δοκαηή ηαζ 
ζίβμονδ. 
Με αάζδ θμζπυκ ημ ζηυπμ πμο ηέεδηε παναπάκς πνμηφπηεζ ιία ζεζνά επζιένμοξ οπμζηυπςκ μζ μπμίμζ 
ελεζδζηεφμοκ ημ ζηυπμ πμο έπεζ ηεεεί ηαζ επζζδιαίκμοκ ημοξ άλμκεξ πανέιααζδξ, ζημοξ μπμίμοξ εα 
ααζζζηεί δ επίηεολδ ημο επζδζςηυιεκμο ζηυπμο. 
Οζ εκ θυβς οπμζηυπμζ είκαζ μζ παναηάης: 
 Ζ πνμζηαζία ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζμβκςιίαξ ημο Ηζημνζημφ Κέκηνμο ηδξ πυθδξ. 
 Πενζμνζζιυξ ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ ιε εέζπζζδ παιδθχκ ζοκηεθεζηχκ δυιδζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ 
αοηχκ ζε γχκεξ εηηυξ ηδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο. 
 Πνμζηαζία ηαζ ακααάειζζδ ημο αζηζημφ ηαζ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 
 Βεθηίςζδ ζοβημζκςκζαηχκ δζηηφςκ ηαζ ακάπηολδ οπμδμιχκ ιεηαθμνχκ. 
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 Αφλδζδ ηςκ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ πχνςκ ακαροπήξ πμο απμηεθμφκ ημοξ γςηζημφξ πχνμοξ ηςκ 
ηαημίηςκ ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ημοξ. 
 
2. ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖ΢Ζ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
 
 ΢ημ ηεθάθαζμ αοηυ ημπμεεηείηαζ ημ ζφκμθμ ηδξ πυθδξ ζημ πςνζηυ πθαίζζμ πμο ηδκ πενζαάθθεζ, δδθαδή 
ζημκ Νμιυ ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ Πενζθένεζα. Ακαθοηζηυηενα πανμοζζάγεηαζ δ εέζδ ηαζ μ νυθμξ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ ζημκ Δεκζηυ, Πενζθενεζαηυ ηαζ Γζαπενζθενεζαηυ πχνμ ηαεχξ ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ 
δζμζηδηζηή ημο δζάνενςζδ. 
 
 
 
2.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, Υσξνηαμηθή έληαμε θαη  Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε. 
 
Ο Γήιμξ Λαιζέςκ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 23 Ονβακζζιμφξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (23 Γήιμζ ηαζ 2 
Κμζκυηδηεξ) πμο οπάβμκηαζ δζμζηδηζηά ζηδκ Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ Φεζχηζδαξ, ηδ ιεβαθφηενδ ςξ 
πνμξ ηδκ έηηαζδ ηαζ δεφηενδ ςξ πνμξ ημκ πθδεοζιυ, κμιανπζαηή οπμδζαίνεζδ ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ 
Δθθάδμξ. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ θζθμλεκεί ηδκ έδνα ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ. Ακαθοηζηυηενα, μ 
Γήιμξ Λαιζέςκ ανίζηεηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο κμιμφ ηαζ ζοκυνεοε ιε ημοξ δήιμοξ Ξοκζάδαξ ηαζ 
Γμιμημφ ζηα αυνεζα, ιε ημοξ δήιμοξ ΢ηοθίδαξ ηαζ Μχθμο ζηα ακαημθζηά ιε ημκ δήιμ Λεζακμηθαδίμο 
ζηα δοηζηά ηαζ ιε ημκ δήιμ Γμνβμπμηάιμο ζηα κυηζα. 
 
 
 
2.2. Θέζε ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ζηνλ Δζληθφ Πεξηθεξεηαθφ θαη Γηαπεξηθεξεηαθφ ρψξν. 
 
Κμζκςκζημμζημκμιζηά μ Γήιμξ ηδξ Λαιίαξ ηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζημκ αζηζηυ παναηηήνα ηδξ πυθδξ ηδξ 
Λαιίαξ ιε παναηηδνζζηζηά ακαπηοζζυιεκδξ πενζθενεζαηήξ πυθδξ ηαζ έιπμνμ-αζμιδπακζημφ ζε ημιαζηυ 
ζδιείμ ημο μδζημφ άλμκα « Αεήκα – Θεξ/κίηδ», ηαζ ζημκ θείκμκηα βεςνβζηυ παναηηήνα ημο βεςβναθζημφ 
πχνμο ημο Γέθηα ημο ΢πενπεζμφ ηαζ ηδξ θμζπήξ οπαίενμο ημο Γήιμο Λαιζέςκ (Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια 
2008). 
 
Σδκ πενίμδμ 1960-1980, δ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ βίκεηαζ πυθμξ απμηεκηνςηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ιε ηζξ 
πενζθενεζαηέξ ιεηαννοειίζεζξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, δ πυθδ βίκεηαζ Πενζθενεζαηυ Κέκηνμ αθμφ 
μνίγεηαζ ςξ δ έδνα ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ακηίζημζπεξ οπμδμιέξ ζημκ 
ημιέα οπδνεζζχκ. 
 
Χξ πνμξ ημ νυθμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζημ Νμιυ ηαζ ζηδκ Πενζθένεζα, αοηυξ ηαηέπεζ «ημιαζηή» εέζδ ζημκ 
εεκζηυ βεςβναθζηυ πχνμ ηαζ ηνίζζιδ εέζδ ζημ εθθδκζηυ βεςπμθζηζηυ πχνμ ηαζ ηζξ ακαπηολζαηέξ πμθζηζηέξ 
ηαζ άλμκεξ πμο ζζημνζηά δζαιμνθχκμκηαζ εκηυξ αοημφ, ζδζαίηενα ηαηά ηα ηεθεοηαία 25 πνυκζα.  
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΢ρήκα 2-1: ράξηεο Πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο. 
πεγή: www.stereaellada.gov.gr/backgrounds/map.gif 
 
΢ήιενα μ Γήιμξ ανίζηεηαζ «εκηυξ» ηςκ δζεονςπασηχκ ηαζ δζαπενζθενεζαηχκ αλυκςκ ζε εοκμσηή εέζδ ςξ 
πνμξ ηδκ Αεήκα ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ. 
Οζ ηονζυηενμζ άλμκεξ δζαζφκδεζδξ ιε ημκ οπενηείιεκμ ηαζ «έλς» πχνμ, είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 
 
 Άλμκαξ ΠΑΘΔ ιε ηφνζα ζδιεία ακαθμνάξ ημοξ ηυιαμοξ Θενιμποθχκ – Ρμδίηζαξ ηαζ ΒΗΠΔΛ 
 Άλμκαξ Δ65 «Λαιίαξ – Ζβμοιεκίηζα» 
 Άλμκαξ ΠΑΘΔ/Λαιία – Γμιμηυξ Κανδίηζα/Γοηζηή Θεζζαθία 
 Γζαβχκζμξ άλμκαξ «Λαιία – Άιθζζζα – Ακηίννζμ – Πάηνα» 
 Άλμκαξ «Λαιία – Κανπεκήζζ – Αβνίκζμ» 
 
 Ζ πενζθενεζαηυηδηα πμο ημ δζαηνίκεζ ςξ πνμξ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηζξ πυθεζξ ηαζ ηζξ αβμνέξ ηδξ, 
ιεηνζάγεηαζ ελαζνεηζηά θυβς ηδξ εέζδξ ημο ζε ζπέζδ ιε ηα δίηηοα ηαζ ηζξ «πφθεξ» ηδξ πχναξ. Πανάθθδθα 
μ πςνμηαλζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ μζ οπυ ηαηαζηεοή ιεβάθεξ ιεηαθμνζηέξ οπμδμιέξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ 
εηζοβπνμκζζιυ ηδξ δζεεκμφξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ηαζ ημο ζηαειμφ ηδξ Λαιίαξ ηαεχξ ηαζ ζημοξ 
μδζημφξ άλμκεξ πνμζπέθαζδξ ηδξ Πάηναξ ηαζ ηςκ Ηςακκίκςκ/Ζβμοιεκίηζαξ, πμο απμηεθμφκ πφθεξ πνμξ ηδ 
Γοηζηή ηαζ Κεκηνζηή Μεζυβεζμ ηαζ ηδ Νυηζα Δονχπδ, εκζζπφμοκ εκηοπςζζαηά ηδ εέζδ ημο Γήιμο ζηδκ 
πνμβναιιαηζηή πενίμδμ 2007-2013 ηαζ μθμηθδνχκμοκ εεηζηά ηδκ έκηαλή ημο ζημ δζαπενζθενεζαηυ ηαζ 
δζεεκή πχνμ. 
 
΢πεηζηά ιε ηδ εέζδ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ, αοηυξ έπεζ πνςηεφμκηα νυθμ 
αθμφ απμηεθεί ηφνζμ δζμζηδηζηυ ηέκηνμ, είκαζ δεφηενμξ ζε πθδεοζιυ αζηζηυξ Γήιμξ ιεηά ημ Γήιμ 
Υαθηζδέςκ ηαζ θζθμλεκεί ηδκ έδνα ηδξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ Φεζχηζδαξ. Δπζπθέμκ, απμηεθεί Γήιμ 
ιε ζδιακηζηή εκδμπχνα επζννμήξ ζημκ ημιέα ηςκ αζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ημο ειπμνίμο πμο ηαθφπηεζ ημ 
ιεβαθφηενμ ηιήια ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ, ημ Νμιυ Δονοηακίαξ, ηδ αυνεζα Δφαμζα ηαζ ηιήια ημο Νμιμφ 
Φςηίδαξ, ιε πθδεοζιζαηυ ζζμδφκαιμ πμο εηηζιάηαζ ζε 200.000 ηαημίημοξ. 
 
Πανάθθδθα μ Γήιμξ Λαιζέςκ έπεζ αζηζηυ πονήκα έκα πμθεμδμιζηυ ζοβηνυηδια βφνς απυ ηδκ πυθδ – 
μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ιία αζηζηή πενζμπή ηαεδιενζκχκ ιεηαηζκήζεςκ πμο λεπενκά ηα ζηεκά υνζα ημο 
Καπμδζζηνζαημφ Γήιμο ηαζ δδιζμονβεί ιία αζηζηή πενζμπή ιδηνμπμθζηζημφ ηφπμο πμο πενζθαιαάκεζ 
εηηυξ απυ ημ Γήιμ Λαιζέςκ ημοξ Γήιμοξ ΢ηοθίδαξ, Τπάηδξ, Λζακμηθαδίμο ηαζ Γμνβμπμηάιμο ηαζ μνζαηά 
ημ Γήιμ Μχθμο. 
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3. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢ ΜΔΛΔΣΖ΢ 
΢ημ ηεθάθαζμ αοηυ ηαηαβνάθμκηαζ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο Γήιμο Λαιζέςκ, υζμκ αθμνά ηδκ 
πθδεοζιζαηή ελέθζλδ, ηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ οπάνπμοζα ηεπκζηή οπμδμιή, 
παναηηδνζζηζηά, δδθαδή πμο ιαγί ιε ηα ζημζπεία ημο πμθζηζζηζημφ ηαζ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, 
πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ημο Γήιμο ηαζ ηζξ ακαπηολζαηέξ ημο δοκαηυηδηεξ. 
 
 
3.1. Θέζε – Έθηαζε - Γεσγξαθία 
Ο Γήιμξ Λαιζέςκ  έπεζ πθδεοζιυ 58.601 ηαημίημοξ (πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ, επίζδιδ απμβναθή 2001) 
Βυνεζα ζοκμνεφεζ ιε ημ Γήιμ Γμιμημφ, Νυηζα ιε ημ Γήιμ Γμνβμπμηάιμο, Ακαημθζηά ιε ημ Γήιμ 
΢ηοθίδαξ ηαζ Γοηζηά ιε ημ Γήιμ Λεζακμηθαδίμο. 
 
 
΢ρήκα 3-1: Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
πεγή:www.lamia.gr (δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ) 
 
Ζ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ έπεζ έηηαζδ 413.930 ζην. ηαζ βεςιμνθμθμβζηά ηονζανπείηαζ ηονίςξ απυ 
πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε ημ ιεβαθφηενμ ορυιεηνμ κα θεάκεζ ηα 1.750 ι. Βνίζηεηαζ ακάιεζα ζε δφμ θυθμοξ 
ζημοξ κμηζμακαημθζημφξ πνυπμδεξ ηδξ ΋ενδξ ηαζ εηηείκεηαζ ζηδκ πεδζάδα πνμξ ηα κυηζα. ΢ε απυζηαζδ 
6.πθ.ι. απθχκεηαζ μ Μαθζαηυξ ηυθπμξ υπμο ανίζηεηαζ δ ΢ηοθίδα ηαζ δ Αβία Μανίκα εκχ ζε απυζηαζδ 4 
πθ.ι. κυηζα πενκά μ ΢πενπεζυξ πμηαιυξ .  
 
 
3.2. Ηζηνξία ηεο πφιεο 
(απφ δηθηπαθφ ρψξν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ: www.lamia.gr) 
Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ηαημζηήεδηε απυ πμθφ παθζά ηαζ δζαηδνεί πμθοάνζεια ικδιεία δζαθυνςκ επμπχκ. 
Ακαθένεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ημ 426 π.Υ., ηυηε πμο έπθδλε ηδ Θεζζαθία ηαηαζηνεπηζηυξ 
ζεζζιυξ. Σμ 413 π.Υ. ήηακ ζζπονή πενζηεζπζζιέκδ πυθδ ηαζ πνςηεφμοζα ημο ηνάημοξ ηςκ Μαθζέςκ. ΢ημκ 
Γ΄ π.Υ. αζχκα ανζζηυηακ ηάης απυ ηδκ επζννμή ηςκ Μαηεδυκςκ ηαζ ανβυηενα ημο Γδιδηνίμο ημο 
Πμθζμνηδηή. Δίκαζ ηονίςξ βκςζηή βζα ηα επεζζυδζα ημο Λαιζαημφ Πμθέιμο (323-322 π.Υ.), υηακ μζ 
Αεδκαίμζ ηαζ μζ Αζηςθμί πνμζπάεδζακ -ιε ημ εάκαημ ημο Αθέλακδνμο- κα απμηζκάλμοκ ημ ιαηεδμκζηυ 
γοβυ ηαζ κα εηδζχλμοκ ημ Βαζζθζά Ακηίπαηνμ, ημκ μπμίμ απέηθεζζακ ζηδ Λαιία. 
Σμ 280 π.Υ. ακήηε ζημ ηνάημξ ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ έπεζηα έβζκε ιέθμξ ηδξ Αζηςθζηήξ ζοιπμθζηείαξ. Σμ 191 
π.Υ. ηονζεφηδηε απυ ημοξ Ρςιαίμοξ. Απυ ηυηε πνμκμθμβείηαζ δ παναηιή ηδξ.  
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΢ηδ Βογακηζκή Πενίμδμ πηίζηδηε ημ ηάζηνμ ηδξ, υπμο εκζςιαηχεδηακ ηαζ ηιήιαηα ηςκ ανπαίςκ ηεζπχκ 
ηδξ. ΢ημκ 8μ αζ. παίνκεζ ηδκ μκμιαζία Εδημφκζ. Δπί Φναβημηναηίαξ δ Λαιία ακήηε ζημοξ Γμφηεξ ηδξ 
Αεήκαξ ηαζ ανβυηενα ζημοξ Καηαθακμφξ. Οζ ηάημζημζ λεζδηχεδηακ εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ ζηζξ 8 
Απνζθίμο 1821, ιε ανπδβμφξ ημκ Αεακάζζμ Γζάημ ηαζ ημ Γομαμοκζχηδ.  
Ζ πυθδ απμηηά ηεθςκείμ, κμζμημιείμ ηαζ βίκεηαζ έκα δζμζηδηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ εθθδκζηυ αηνζηζηυ 
ηέκηνμ, ζημ μπμίμ θηάκμοκ Έθθδκεξ απυ ηζξ οπυδμοθεξ πενζμπέξ βζα κα θμζηήζμοκ ζημ βοικάζζμ ή βζα κα 
βθζηχζμοκ ηζξ δζχλεζξ ηςκ Σμφνηςκ. 
Ηδνφμκηαζ ηοπμβναθεία ηαζ ηοπχκμκηαζ ηα πνχηα αζαθία (1837), ηαζ εηδίδμκηαζ εθδιενίδεξ (1856). Ζ εδχ 
εβηαηάζηαζδ πμθθχκ αβςκζζηχκ ημο 1821 δδιζμφνβδζε ιζα ακηζμεςκζηή εζηία ιε απμημνφθςια ημ 1862, 
υηακ ιε ηδκ έλςζδ ημο ΋εςκα, ζηδ Λαιία ηαηανβήεδηε ημ ηνάημξ ηαζ δζμζημφζε ηδκ πυθδ Δπακαζηαηζηή 
Δπζηνμπή. 
΢ηα 1856 ζδνφεηαζ ημ θεζκμπςνζκυ παγάνζ ηδξ πυθδξ ηαζ ζηα 1860 ημ πνχημ πζζηςηζηυ ίδνοια. Σμ ειπυνζμ 
βκςνίγεζ άκεδζδ ηαζ δ Λαιία είκαζ έδνα Δπζζημπήξ, Νμιανπίαξ, Γδιανπίαξ. 
Ζ πνμζάνηδζδ ηδξ Θεζζαθίαξ ζηδκ Δθθάδα (1881) ήηακ ηαεμνζζηζηή βζα ηδ Λαιία, αθμφ έπαρε, έηζζ κα 
είκαζ αηνζηζηή πυθδ ακ ηαζ ζημκ άηοπμ πυθειμ ημο 1897 δζέηνελε άιεζμ ηίκδοκμ κα ηαηαθοεεί απυ ημοξ 
Σμφνημοξ. 
Σμ 1900 ζδνφεηαζ δ "΢οκεηαζνζζηζηή Σνάπεγα Λαιίαξ", δ πνχηδ ζοκεηαζνζζηζηή ηνάπεγα ζημκ εθθαδζηυ 
πχνμ ηαζ απυ ημ 1911 απμηηά ενβμζηάζζμ παναβςβήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ δθεηηνμθςηίγεηαζ. Ο 
εεκζηυξ δζπαζιυξ δεκ άθδζε ακεπδνέαζηδ ηδ Λαιία: ΢ηζξ 2 Φεανμοανίμο 1918, ηαηά ηδκ επζζηνάηεοζδ 
ημο 2μο ΢οκηάβιαημξ Πεγζημφ Λαιίαξ εηδδθχεδηε ζηάζδ ηαηά ηδξ ηοαένκδζδξ Βεκζγέθμο, δ μπμία 
ηαηεζηάθδ απυ ΢φκηαβια Κνδηχκ ηαζ μδήβδζε ζηδκ εηηέθεζδ επηά πνςηαζηίςκ.  
΢ηζξ 18-4-1941 διένα ηδξ Μεβάθδξ Παναζηεοήξ δ Λαιία αμιαανδίζηδηε ακεθέδηα απυ ημοξ Γενιακμφξ 
ηαζ ζηζξ 20, διένα ημο Πάζπα, βενιακζηά ζηναηεφιαηα ιπήηακ ζηδκ πυθδ ηαζ ζε υθδ ηδκ πενζμπή βζα κα 
ιείκμοκ ιέπνζ ηδξ 17δξ Οηηςανίμο 1944. Καηά ηδκ πενίμδμ αοηή μζ ηάημζημζ, παν‟ υθεξ ηζξ ηαημοπίεξ ηδκ 
πείκα ηαζ ηδ δοζηοπία, ηζξ ζοθθήρεζξ, ηζξ θοθαηίζεζξ, ηζξ εηηεθέζεζξ, ηζξ θεδθαζίεξ ηζξ δδιεφζεζξ ηαζ ηζξ 
επζηάλεζξ δεκ ζηαιάηδζακ ηδκ εεκζηή ημοξ ακηίζηαζδ ηαηά ημο ηαηαηηδηή, ιε επζηεθαθήξ ημ ΔΑΜ ηαζ ηζξ 
άθθεξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ.  
 
3.3. Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε 
Ο Γήιμξ Λαιζέςκ ζδνφεδηε ημ 1833 μπυηε ηαζ ζοζηάεδηε βζα πνχηδ θμνά δζμζηδηζηά 
ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ανηεηά πςνζά ηδξ πενζμπήξ. Ο Γήιμξ έπεζ μνβακςεεί ιε αάζδ ημ Γδιμηζηυ 
Κμζκμηζηυ Κχδζηα (Γ.Κ.Κ.) υπςξ αοηυξ πνυζθαηα ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ζφιθςκα ιε ημ Ν. 
3463/2006. Ακαθμνζηά ιε ημ κέμ αοηυ πθαίζζμ θεζημονβίαξ πμο ηαθμφκηαζ κα πνμζανιμζημφκ μζ 
επζπεζνήζεζξ ΟΣΑ, υπμο πνμαθέπεηαζ δ θεζημονβία δφμ ηφπςκ επζπεζνήζεςκ (ημζκςθεθείξ ηαζ 
ηενδμζημπζηέξ) ζδιεζχκεηαζ υηζ μ Γήιμξ πνμζακαημθίγεηαζ ζηδ δδιζμονβία δφμ ααζζηχκ ιμνθχκ υπμο 
ηαζ εα εκηαπεμφκ πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ είκαζ δ ηυκςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, δ αφλδζδ ημο 
ημονζζιμφ, δ ημζκςκζηή πνυκμζα, δ πνμχεδζδ ημο αεθδηζημφ πκεφιαημξ, ζηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 
πμθζηζζηζηχκ αλζχκ ιε ζεααζιυ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά ημο ηυπμο. 
Ζ ζδιενζκή δζάνενςζδ ημο Γήιμο πνμήθεε απυ ηδ δζμζηδηζηή ιεηαννφειζζδ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ 
ημο έημοξ 1997 ιε δζεφνοκζδ ηδξ εδαθζηήξ πενζμπήξ ημο πνχδκ Γήιμο Λαιζέςκ, πμο πενζεθάιαακε ιυκμ 
ηδξ πυθδ ηδξ Λαιίαξ, χζηε κα πενζεθάαεζ ηδκ άιεζδ ηαζ εονφηενδ πενζμπή ηδξ πυθδξ υπμο αοηή 
ακαπηφζζεηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ δδιζμονβεί ημ πμθεμδμιζηυ ζοβηνυηδια ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηδκ 
εονφηενδ αζηζηή πενζμπή ημο. ΢ήιενα, μ Γήιμξ Λαιζέςκ απανηίγεηαζ απυ 13 Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα 
(ζπήια 2), έπεζ έηηαζδ 413.930 ζηνέιιαηα ηαζ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ 58.601 ηαημίημοξ (Δ΢ΤΔ, 2001). 
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΢ρήκα 3-2: Υάξηεο Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
πεγή: Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην Γ. Λακηέσλ (Α΄ Φάζε) Μάξηηνο 2007 
 
 
Ηδζαίηενα βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ εα θέβαιε υηζ απμηεθεί έδνα ημο Γήιμο ηαζ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ 
Φεζχηζδαξ. Έπεζ πθδεοζιυ 50.551 ηαημίημοξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηζξ πθαβζέξ ημο υνμοξ ΋ενοξ, ημκηά ζημκ 
΢πενπεζυ. Δίκαζ ηέκηνμ εφθμνδξ αβνμηζηήξ ηαζ ηηδκμηνμθζηήξ πενζμπήξ. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ απμηεθείηαζ 
απυ 16 ζοκμζηίεξ: 
 
 Καθφαζα 
 Νεάπμθδ 
 Παβηνάηζ 
 Οζηζζιυξ Γδιμζίςκ Τπαθθήθςκ (Α.Ο.΢.Γ.Τ.) 
 Ακεέςκ 
 Άβζμξ Λμοηάξ 
 Νέα Άιπθζακδ 
 Νέα Μαβκδζία 
 Αθακυξ 
 Άκμζλδ 
 Νέα Ηςκία 
 Νέα ΢θαίνα 
 Γαθακέσηα 
 Σανάηζα 
 Αιθζεέα 
 ΢οκμζηζζιυξ Δονοηάκςκ 
Πίλαθαο 3-1: ζπλνηθίεο ηεο πφιεο ηεο Λακίαο, 2011. 
πεγή: www.el.wikipedia.org/wiki/Λακία 
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ μ Γήιμξ Λαιζέςκ πμο ζοζηάεδηε ιε ημ Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ ηδκ 1δ 
Ηακμοανίμο 2011, δζεονφκεδηε εθυζμκ πναβιαημπμζήεδηε δ ζοκέκςζδ ηςκ πνμτπανπυκηςκ δήιςκ 
Γμνβμπμηάιμο, Λαιζέςκ , Λεζακμηθαδίμο, Τπάηδξ ηαζ ηδκ ημζκυηδηα Παφθζακδξ. Ζ έηηαζδ ημο κέμο 
Γήιμο είκαζ 947 η.πθι ηαζ μ πθδεοζιυξ ημο 73.574 ηάημζημζ ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2001. Έδνα 
ημο δήιμο μνίζηδηε δ Λαιία. 
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3.4. Γηθηχσζε κε άιινπο Γήκνπο 
 (απφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ – Α Φάζε). 
Με ζημπυ ηδκ ζφζθζβλδ ηαζ δζενεφκδζδ ηςκ ιαηναίςκςκ δεζιχκ ακάιεζα ζημκ Βαθηακζηυ ηαζ 
Δονςπασηυ πχνμ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εκενβδηζηυηενδ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ δδιμηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα 
ιείγμκα εεκζηά γδηήιαηα, μ Γήιμξ ζοιιεηέπεζ ζε έκα δζαααθηακζηυ δίηηομ πυθεςκ ηδξ ακαημθζηήξ 
Μεζμβείμο, ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε ημ 2006 ηαζ ζημ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ άθθεξ πέκηε ααθηακζηέξ 
πυθεζξ ηςκ πςνχκ Βμοθβανίαξ, Ρμοιακίαξ, ΢εναίαξ, Αθαακίαξ ηαζ Κφπνμο. 
Δπίζδξ, ζοιιεηέπεζ ζημ δίηηομ MECINE απυ ηα ανπζηά ηςκ θέλεςκ Medium Sized Cities Network 
(Δονςπασηυ Γίηηομ πυθεςκ Μεζαίμο Μεβέεμοξ) ημ μπμίμ είκαζ Δονςπασηυ δίηηομ ζοκενβαζίαξ 
πυθεςκ ιεζαίμο ιεβέεμοξ δδθαδή πυθεςκ ιε πθδεοζιυ απυ 50.000 – 100.000 ηαημίημοξ. 
Γδιζμονβήεδηε ημ 1994 ηαζ ζήιενα απμηεθείηαζ απυ ηζξ πυθεζξ Joensuu (Φζθακδία), Linkoping 
(΢μοδδία), Roskilole (Νμναδβία), Speyer (Γενιακία), Evora (Πμνημβαθία), Tonsburg (Νμναδβία), 
Λαιία (Δθθάδα). Τπυ έκηαλδ είκαζ ηαζ δ πυθδ Gniezno (Πμθςκία). 
 
 
3.5. Φπζηθφ πεξηβάιινλ 
 
3.5.1. Γεσκνξθνινγία ηνπ Γήκνπ 
Ζ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ έπεζ έηηαζδ 413.930 ζην. ηαζ γεσκνξθνινγηθά ηονζανπείηαζ ηονίςξ 
απυ πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε ημ ιεβαθφηενμ ορυιεηνμ κα θεάκεζ ηα 1750 ι. ΢φιθςκα ιε ηδκ ηαηακμιή ημο 
Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ Σνμθίιςκ ζε γχκεξ «μνεζκυηδηαξ» ή «πεδζκυηδηαξ» πνμηφπηεζ βζα 
ημ Γήιμ Λαιζέςκ υηζ:  
 
 Σμ 49,91% (206.239 ζην.) ηδξ έηηαζδξ ημο Γήιμο, είκαζ ζηδ πεδζκή γχκδ (0-250 ι. ορυιεηνμ) 
 Σμ 14,67% (60.599 ζην.) ζηδκ διζ-μνεζκή γχκδ (250-500 ι. ορυιεηνμ) 
 Σμ 20,28% (83.818 ζην.) ζηδ ιεηαααηζηή γχκδ (500-800 ι. ορυιεηνμ) ηαζ 
 Σμ 15,14% (62.549 ζην.) ζηδκ ορδθή μνεζκή γχκδ (>800 ι. ορυιεηνμ). 
 
Δζδζηυηενα βζα ηδκ πενζμπή ημο μζηζζιμφ ηδξ Λαιίαξ, απμηεθείηαζ απυ δφμ ημιείξ: 
 
α) ημκ μνεζκυ ηαζ α) ημκ πεδζκυ  
 
Ο πεδζκυξ ημιέαξ είκαζ ζπεδυκ επζπεδςιέκμξ ιέπνζ εθαθνά ηεηθζιέκμξ, εκχ ημ μνεζκυ ηιήια ημο ζηδκ 
μοζία απμηεθμφκ θμθχδεζξ υβημζ πμο δδιζμονβεί ηαζ ημ έκημκμ ακάβθοθμ. 
 
3.5.2.  Γεσινγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
Σα εδάθδ ζηα πεδζκά ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ πνμζπςζζβεκή απυ ηζξ θενηέξ φθεξ ημο 
΢πενπεζμφ Πμηαιμφ, ζδζαίηενα βυκζια ηαζ αθμνά ηονίςξ ζε ανδεουιεκεξ εηηάζεζξ. ΢ηζξ θμθχδεζξ 
πενζμπέξ, ημ έδαθμξ είκαζ αοηυπεμκα ηαζ πνμένπεηαζ απυ απμζάενςζδ αζαεζημθζεζηχκ πεηνςιάηςκ ή 
θθφζπδ. ΢ηα διζμνεζκά ηαζ μνεζκά ηαηαβνάθμκηαζ εηηεηαιέκμζ αμζηυημπμζ ηαζ «ζηανμπχναθα» 
πνυζθμνα βζα εηηαηζηή ηηδκμηνμθία. 
Ηδζαίηενα βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ, απακηχκηαζ αζαεζηυθζεμζ επζηθοζζβεκείξ πθαηχδδξ, ιανβασημί 
ελεθζζζυιεκμζ πνμξ ηα πάκς πνμξ ζοιπαβείξ. ΢ηα ακαημθζηά οπάνπεζ θθφζπδξ αδζαίνεημξ μ μπμίμξ 
ζοκίζηαηαζ απυ αδνυημηημοξ ραιιίηεξ εκαθθαζζυιεκμοξ ιε ανβζθζημφξ ζπζζηυθζεμοξ. ΢ηα δοηζηά, 
απακηχκηαζ ζε ιεβάθδ έηηαζδ μθζμθζεζηήξ ζεζνάξ, δμοκίηεξ ιε πνςιίηδ, βάανμζ ηθπ. Νμηζμδοηζηά ηδξ 
πυθδξ, εα ζοκακηήζμοιε ζφζηδια ενοενχκ ανβζθζηχκ ζπζζηυθζεςκ, ηεναημθίεςκ ηαζ ιανβασηχκ 
αζαεζημθίεςκ ζε θεπηά εκαθθαζζυιεκα ζηνχιαηα, ιεβάθεξ αζαεζημθζεζηέξ ιάγεξ εκηυξ ηδξ 
ζπζζημηεναημθζεζηήξ δζαπθάζεςξ, ζοκήεςξ άζηνςημζ. Οθυηθδνμ δε ημ κυηζμ ηιήια ηδξ πενζμπήξ ένεοκαξ 
ζοκίζηαηαζ απυ πνμζπχζεζξ, ηονίςξ πνυζθαηεξ ηδξ ημζθάδαξ ημο ΢πενπεζμφ (άνβζθμζ, άιιμζ, πάθζηεξ ηαζ 
ηνμηάθεξ). 
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Βάζνο ηνπ εδάθνπο.  
 
΢ηδ πχνα ιαξ, επμιέκςξ ηαζ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ημ αάεμξ ηςκ αοημπευκςκ θμθχδςκ ηαζ μνεζκχκ 
εδαθχκ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμ ιε ηδ θφζδ ημο ιδηνζημφ οθζημφ ημο εδάθμοξ ηαζ ημ ααειυ 
ακενςπμβεκμφξ επίδναζδξ ζηδ θοζζηή αθάζηδζδ. Μδηνζηά οθζηά πμο απμζαενχκμκηαζ βνήβμνα δίκμοκ, 
ηαηά ηακυκα αααεή εδάθδ. Ακηίεεηα, επζηθζκείξ πενζμπέξ πμο δ πνμζηαηεοηζηή αθάζηδζδ έπεζ  
ηαηαζηναθεί απυ ηδκ επέιααζδ ημο ακενχπμο έπμοκ αααεή εδάθδ θυβς δζάανςζδξ.  
 
Γζα ηδ πχνα ιαξ ημ αάεμξ ημο εδάθμοξ είκαζ μ ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα 
εκυξ ηυπμο (Ακέζηδξ & Νάημξ 1996). 
Ηδζαίηενα, ζημκ Νμιυ Φεζχηζδαξ επζηναημφκ ηα ααεζά εδάθδ ζε πμζμζηυ έςξ 61,04% υπςξ πανμοζζάγεηαζ 
ηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 
Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ εηηυξ απυ ηα πεδζκά αθθμοαζαηά εδάθδ πμο είκαζ υθα ζπεδυκ ααεζά, 
εδάθδ ημθθμφαζα ηαζ ηνζημβεκείξ απμεέζεζξ ηαεχξ ηαζ έκα αλζυθμβμ πμζμζηυ αοημπευκςκ εδαθχκ απυ 
θθφζπδ, πενζδμηίηεξ ηαζ ζπζζηυθζεμοξ πμο θένμοκ ιυκζιμ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια θοζζηήξ (δαζζηήξ) 
αθάζηδζδξ (Ακέζηδξ & Νάημξ 1996). 
 
 
 
Πίλαθαο 3-2: θαηαλνκή ηεο έθηαζεο (%) ηεο Πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ Ννκψλ ηεο ζε θιάζεηο βάζνπο 
εδάθνπο. 
πεγή: «Υξήζε ζπφξσλ πνσδψλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ βηνηφπσλ ηνπ ιαγνχ, ηεο νξεηλήο πέξδηθαο θαη ηνπ 
αγξηφρνηξνπ, 2008», Εσή Κνχθνπξα, Καζεγήηξηα ΢ρνιήο Γαζνινγίαο Α.Π.Θ. 
 
3.5.3.  Οξπθηφο πινχηνο ζηελ πεξηνρή 
 
Απυ άπμρδ μνοηημφ πθμφημο ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ πανμοζζάγμκηαζ ηονίςξ θαημιεία αδνακχκ 
οθζηχκ βφνς απυ ηδκ πυθδ. Απυ ημοξ επηά (7) ζοκμθζηά θαημιζημφξ πχνμοξ ηδξ πενζμπήξ θεζημονβμφκ μζ 
δφμ (2), εκχ εηηυξ θαημιζηήξ πενζμπήξ θεζημονβμφκ αηυιδ ηέζζενα (4) ιεβάθα θαημιεία ελυνολδξ 
αζαεζηυθζεμο ηαζ παναβςβήξ αδνακχκ οθζηχκ ιε πνμαθδιαηζηέξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηαζ εηηυξ 
«πενζααθθμκηζημφ εθέβπμο». Δπζπνυζεεηα ζηζξ πθαβζέξ ημο υνμοξ Οίηδ οπάνπμοκ ιεηαθθεία αςλίηδ, εκχ 
πνυζθαηα εκενβμπμζήεδηακ ηαζ ηα παθζά ιεηαθθεία αςλίηδ ηαζ επζπεζνείηαζ επέηηαζδ ζηδκ εονφηενδ 
επέηηαζδ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Γμνβμπμηάιμο.  
 
3.5.4.  ΢ηνηρεία ζεηζκηθφηεηαο 
Ζ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ επζθακεζαημφξ ζεζζιμφξ ιέζμο εζηζαημφ αάεμοξ έςξ 10 
Km. Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ πνήγεζ ιζαξ ιζηνμγςκζηήξ ιεθέηδξ βζαηί εηηυξ απυ ημ υηζ ακήηεζ ζε ιζα πενζμπή 
ανηεηά ορδθήξ ζεζζιζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ (ιε ανηεημφξ ηαηαβεβναιιέκμοξ ζζπονμφξ ζεζζιμφξ απυ ημ 
πανεθευκ), πμο ζφιθςκα ιε ημκ εθθδκζηυ ζζπφμκηα ακηζζεζζιζηυ ηακμκζζιυ Δ.Α.Κ. (2000) ηαηαηάζζεηαζ 
ζηδκ γχκδ ζεζζιζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ II (ζηδκ ζζπφμοζα απυ ημ 1-1-2004 έηδμζδ ημο Δ.Α.Κ.), ημ 
ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ πυθδξ ανίζηεηαζ πάκς ζε έκα έκημκμ ημπμβναθζηυ ακάβθοθμ. 
 Δπζπθέμκ ημ βεβμκυξ υηζ ημ κυηζμ ηιήια ηδξ πυθδξ εδνάγεηαζ πάκς ζε ιαθαημφξ ηαζ ααεείξ 
ζπδιαηζζιμφξ πνμενπυιεκμοξ απυ απμεέζεζξ ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ, ηαεζζηά ηαηακμδηυ υηζ δ πυθδ 
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αοηή πανμοζζάγεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα ιζα θεπημιενή ιεθέηδ ηδξ δοκαιζηήξ απυηνζζδξ ημο εδάθμοξ 
ηδξ, ζε πζεακυ ιεθθμκηζηυ ζζπονυ ζεζζιυ. 
 
Γζα ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ Κακμκζζιμφ δ Υχνα οπμδζαζνείηαζ ζε ηνεζξ Εχκεξ ΢εζζιζηήξ 
Δπζηζκδοκυηδηαξ Η, II, III, ηα υνζα ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγμκηαζ ζημκ Υάνηδ Εςκχκ ΢εζζιζηήξ 
Δπζηζκδοκυηδηαξ ηδξ Δθθάδμξ 
 
                                ΢ρήκα 3-3: νη λέεο ηξεηο θαηεγνξίεο (I II III) ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηα  ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. 
                                        πεγή: ΔΑΚ 2004  
 
 
΢εηζκηθή επηθηλδπλφηεηα 
 
Με ημκ υνμ ζεζζιζηή επζηζκδοκυηδηα εκκμμφιε ηδκ πμζυηδηα εηείκδ δ μπμία δείπκεζ ηδκ ακαιεκυιεκδ 
εδαθζηή ηίκδζδ ιεηά απυ έκα ζεζζιζηυ βεβμκυξ. Ζ ζεζζιζηή επζηζκδοκυηδηα ελανηάηαζ απυ ηδκ 
επζηάποκζδ ημο εδάθμοξ, ηδκ ηαπφηδηα ιεηαηίκδζδξ ημο εδάθμοξ, ηδ ιεηαηίκδζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδ 
ιαηνμζεζζιζηή έκηαζδ. 
΢πεηζηά ιε ηδ ζεζζιζηή επζηάποκζδ, αοηή είκαζ ακάθμβδ ηδξ έκηαζδξ ημο ζεζζιμφ, ηαζ ελανηάηαζ απυ ηα 
θζεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ. Πενζμπέξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ παθανά ζγήιαηα είκαζ πζμ 
εοάθςηεξ ζε δοζιεκή απμηεθέζιαηα απυ πενζμπέξ ιε ζοιπαβή ηαζ ζοκεηηζηά πεηνχιαηα.   
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Εώλε ΢εηζκηθήο Δπηθηλδπλόηεηαο I II III  
α= αλακελόκελε ζεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ 
εδάθνπο 
0.16 0.24 0.36 
         Πίλαθαο 3-3: ΢εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο: Α=α g (g: επηηάρπλζε    βαξχηεηαο=2,35m/sec) 
πεγή Παπαδάρνπ Β. & Παπαδάρνπ Κ. (1989&1997)  
 
 
Οζ ζδιακηζηυηενμζ απυ ημοξ πζμ βκςζημφξ ζεζζιμφξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ (Νμιυξ 
Φεζχηζδαξ) υπςξ έπμοκ ηαηαβναθεί απυ δζάθμνεξ αζαθζμβναθζηέξ πδβέξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα  έςξ ζήιενα 
είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 
 
 
 
1. 426 π.Υ. – ΢ηάνθεζα (IX)  
Μενζηή ηαηαζηνμθή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 50% ημο μθζημφ ανζειμφ ηςκ ηακμκζηχκ μζημδμιχκ. 
Οθζηή ηαηαζηνμθή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 25% ημο μθζημφ ανζειμφ ηςκ ηηζνίςκ. (΢εζζιζηή 
έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – Sieberg) 
 
2. 551 ι.Υ. – Υαζνχκεζα (Υ) 
Μενζηή ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ ηακμκζηχκ μζημδμιχκ. (΢εζζιζηή έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – 
Sieberg) 
 
3. 1544 – Λακία (ΗΥ) 
Μενζηή ηαηαζηνμθή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 50% ημο μθζημφ ανζειμφ ηςκ ηακμκζηχκ μζημδμιχκ. 
Οθζηή ηαηαζηνμθή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 25% ημο μθζημφ ανζειμφ ηςκ ηηζνίςκ. (΢εζζιζηή 
έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – Sieberg) 
 
4. 1740 – Λακία  
Μάζμξ 1758 38,9 Β & 22,7, Μ=6,8 (Λαιία). Ο ζεζζιυξ ιε επίηεκηνμ ηδ Λαιία ελαθάκζζε ηνία 
κδζάηζα ημκηά ζηδκ Δφαμζα. Πνμηάθεζε επίζδξ ηδκ ηαηάννεοζδ ηαζ ηδκ ελαθάκζζδ ηάης απυ ηα 
ηφιαηα, εκυξ ιένμοξ απυ ημ Πμκηζηυκδζμ, ημπμεεζία πμο ανίζηεηαζ ζημ Βυνεζμ ηιήια ηδξ Δφαμζαξ. 
 
5. 1894 – Μαθεζίκα (VIII) 
      Μενζηή ηαηαζηνμθή ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 25% ημο μθζημφ ανζειμφ ηςκ ηακμκζηχκ 
μζημδμιχκ. Οθζηή ηαηαζηνμθή θίβςκ ηηζνίςκ. (΢εζζιζηή έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – Sieberg) 
 
6. 1894 – Άβζμξ Κςκζηακηίκμξ (Υ) 
Μενζηή ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ ηακμκζηχκ μζημδμιχκ. (΢εζζιζηή έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – 
Sieberg) 
 
7. 1955 – Γμιμηυξ (VI) 
Ήπδζδ ιεβάθςκ ηαιπάκςκ. Πηχζδ πμθοάνζειςκ ηεναιζδζχκ ηαπκμδυπςκ. Πμθθέξ ιέηνζεξ αθάαεξ. 
(΢εζζιζηή έκηαζδ ζε ηθίιαηα Mercalli – Sieberg) 
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΢ΚΑΡΦΔΗΑ 426 
Σμ ηαθμηαίνζ ημο 426π.Υ. εηδδθχεδηε ζζπονυξ ζεζζιυξ ζημ Μαθζαηυ ηυθπμ. Οζ επζπηχζεζξ ημο ζεζζιμφ 
αοημφ πενζβνάθμκηαζ απυ ημκ Θμοηοδίδδ ηαζ ημκ ΢ηνάαςκα (παναεέηεζ πθδνμθμνίεξ απυ ημκ Γδιήηνζμ 
ημκ Καηαθζακυ). Δπθήβδζακ ηονίςξ μζ κμιμί Φεζχηζδαξ ηαζ Δοαμίαξ. Πενζζζυηενμζ απυ 2550  άκενςπμζ 
ζημηχεδηακ ηονίςξ ζηδ ΢ηάνθεζα (ΗΥ) ηαζ ημ Θνυκζμ.  Σα Φάθανα, δ ΢ηάνθεζα ηαζ δ ανπαία  πυθδ  
Οπμφξ  ζζμπεδχεδηακ. ΢μαανέξ αθάαεξ ζε ηηίνζα  
παναηδνήεδηακ ζηδκ Ζνάηθεζα, ζημκ Δπζκυ ηαζ ζηδ Λαιία εκχ ζημοξ Χνεμφξ ηαηαζηνάθδηακ 700 ζπίηζα 
ηαζ ημ ηείπμξ. Γδιζμονβήεδηε εαθάζζζμ ηφια αανφηδηαξ πμο έπθδλε ηζξ Ρμαζέξ, ηζξ Θενιμπφθεξ, ηδ 
΢ηάνθεζα, ημ Θνυκζμ, ημ κδζί πμο ανζζηυηακ ημκηά ζηδκ Αηαθάκηδ, η.θ.π.. ΢ηδκ Αζδδρυ ηαζ ζηζξ 
Θενιμπφθεξ ζηένερακ βζα ηνεζξ διένεξ μζ εενιέξ πδβέξ εκχ δδιζμονβήεδηακ ηαζ κέεξ. Ζ ημίηδ ημο 
΢πενπεζμφ πμηαιμφ άθθαλε.  
 
Αγ. ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ 1894 
Ηζπονυξ  ζεζζιυξ (Μ=7,0)  έπθδλε  ζηζξ  27 Απνζθίμο ημο 1894 ηδ  Φεζχηζδα, ηονίςξ ηδκ  ακαημθζηή  
Λμηνίδα (Άβζμξ Κςκζηακηίκμξ,  Αηαθάκηδ,  Ανηίηζα,  Λζαακάηεξ). ΢ηζξ 20 Απνζθίμο είπε  πνμδβδεεί  
ηαηαζηνεπηζηυξ ζεζζιυξ (Μ=6,7) μ μπμίμξ έπθδλε ηα πςνζά Μαθεζίκα, Πνμζηοκά ηαζ Μανηίκμ.  Απυ  ημ 
δεφηενμ ζεζζιυ ηαηαζηνάθδηε  μ Άβζμξ Κςκζηακηίκμξ (Υ). 255 άκενςπμζ  έπαζακ ηδ γςή ημοξ ηαζ 3783  
ζπίηζα  ηαηαζηνάθδηακ  (ηαζ απυ ημοξ δφμ ζεζζιμφξ).    
΢ηζξ επανπίεξ ηδξ Λζααδεζάξ, ηδξ Θήααξ, ηδξ Υαθηίδαξ ηαζ ημο Ξδνμπςνίμο μζ γδιζέξ ήηακ θζβυηενεξ. ΢ηδκ 
Αεήκα πμθθά ζπίηζα έπαεακ νςβιέξ. Ο ζεζζιυξ έβζκε αζζεδηυξ ιέπνζ ηδ Θεζζαθμκίηδ, ηδ Μοηζθήκδ ηαζ 
ηδκ Κνήηδ. Παναηδνήεδηακ επίζδξ ηαημθζζεήζεζξ, ιεηααμθέξ ζηδ ζηάειδ ημο κενμφ ηςκ πδβαδζχκ ηαζ 
εαθάζζζμ ηφια αανφηδηαξ φρμοξ 3m.  
 
 
Ζ εονφηενδ πενζμπή ημο οπυ ιεθέηδ Γήιμο ανίζηεηαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ Papazachos et al. (1986), ζηδ 
γχκδ ορδθήξ ζεζζιζηήξ δζέβενζδξ 0,63<P<0,80 (αθέπε ζπήια) 
 
 
                                                      ΢ρήκα 3-4: πηζαλφηεηα ζεηζκηθήο δηέγεξζεο 
                                                      πεγή:(Papazachos et al.1986) 
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3.6. Κιηκαηηθέο – κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο 
Σμ θιίκα ηδξ πενζμπήξ δζαιμνθχκεηαζ ζε πενζμνζζιέκδ έηηαζδ απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ 
εεςνείηαζ ιεζμβεζαηυ ιε εενιά ηαθμηαίνζα ηαζ ήπζμοξ πεζιχκεξ, ιε ζπεηζηά πμθθέξ ηαζ ναβδαίεξ 
ανμπμπηχζεζξ (ιεηαλφ 560 mm ηαζ 750 mm ημ πνυκμ ακάθμβα ιε ημ ορυιεηνμ) απυ ημκ Οηηχανζμ έςξ ημ 
Μάνηζμ εκχ μζ άκειμζ πμο επζηναημφκ έπμοκ ηφνζεξ δζεοεφκζεζξ ΒΓ ηαζ Ακαημθζημί ιε ιέζεξ ηαπφηδηεξ 
5.5 m/sec. ΢ηζξ ημπζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ οπάνπμοκ ζμαανέξ απμηθίζεζξ ιε πανάιεηνμ ημ 
ορυιεηνμ, ημκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδκ εββφηδηα ζημκ ΢πενπεζυ Πμηαιυ ηςκ οπμπενζμπχκ. Σμ ηαθφηενμ 
ιζηνμηθίια ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ παναηδνείηαζ ζηα διζμνεζκά.  
 
Σα ιεηεςνμθμβζηά ζημζπεία ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ έπμοκ ζοβηεκηνςεεί απυ ημκ Μεηεςνμθμβζηυ ΢ηαειυ 
ηδξ ΔΜΤ, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Λαιία, ιε ζοκηεηαβιέκεξ: βεςβναθζηυ πθάημξ 380 53΄ 59΄΄, βεςβναθζηυ 
ιήημξ 220 23΄59΄΄ηαζ φρμξ αανμιέηνμο 144m. Ζ αάζδ ηθζιαημθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαθφπηεζ ηδ πνμκζηή 
πενίμδμ απυ ημ 1967 ιέπνζ ηαζ ημ 1997. 
 
Απυ ημκ πθδζζέζηενμ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ηδξ Λαιίαξ έπμοκ θδθεεί ζημζπεία ζφιθςκα ιε ηα μπμία δ 
ιέζδ εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ απυ 7 έςξ 27 ααειμφξ Κεθζίμο. Ο ροπνυηενμξ ιήκαξ είκαζ μ Ηακμοάνζμξ 
ηαζ μ Φεανμοάνζμξ εκχ μ εενιυηενμξ, είκαζ μ Ημφθζμξ ηαζ μ Αφβμοζημξ. Αηυιδ, δ πενίμδμξ ανμπυπηςζδξ 
δζανηεί απυ ημκ Αφβμοζημ έςξ ημκ Μάζμ, εκχ δ πζμκυπηςζδ απυ ημκ Γεηέιανζμ έςξ ημκ Μάνηζμ. 
 
 
 
Βξνρνκεηξηθφ χςνο θαη ΢ρεηηθή Τγξαζία 
 
Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ηαζ ανμπυπηςζδξ ζηδκ πενζμπή δίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα 3-3. Οζ 
λδνυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Ημφκζμξ ηαζ μ Ημφθζμξ ηαζ οβνυηενμξ (ανμπενυηενμξ) μ Γεηέιανζμξ. Σμ πμζμζηυ 
οβναζίαξ ηοιαίκεηαζ απυ 49,9% ημ ιήκα Ημφκζμ έςξ ημ 76,8%, ημ ιήκα Γεηέιανζμ. Σμ ζπεηζηυ 
μιανμεενιζηυ δζάβναιια δίκεηαζ ζημ ζπήια 3-5. 
 
 
           Γηάγξακκα 3-1: κέζνη φξνη κεληαίαο Γηαθχκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ εηψλ 1967 -1997 γηα ηελ πεξηνρή  ηεο  
Λακίαο 
               πεγή: ΔΜΤ 
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          Πίλαθαο 3-4: κέζνη φξνη ηεο κεληαίαο δηαθχκαλζεο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, ηεο βξνρφπησζεο θαη ησλ  εκεξψλ 
βξνρήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο. 
           πεγή: ΔΜΤ, 2010 
 
 
 
Γηάγξακκα 3-2: νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ηεο Λακίαο απφ ηα δεδνκέλα ησλ εηψλ 1967 – 1997. 
πεγή: ΔΜΤ 
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Γηάγξακκα 3-3&3-4: ειάρηζηε – κέζε θαη κέγηζηε κεληαία Θεξκνθξαζία, 1970 -1997 & κέζε κεληαία έληαζε αλέκσλ 
πεγή: ΔΜΤ                                                                                   
 
 
 
Γηάγξακκα 3-5: εηήζηεο βξνρνπηψζεηο πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο Διιάδαο (1956 – 1996) 
πεγή: Τδξνινγηθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ΔΜΠ 
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΢ημ παναπάκς δζάβναιια παναηδνμφιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ φρμξ ανμπήξ ζδιεζχεδηε ηδκ πνμκζά 1963 ιε 
ιέζδ εηήζζα ανμπυπηςζδ 1440 mm πενίπμο, εκχ δ εθάπζζηδ ανμπυπηςζδ ηοιαίκεηαζ πενίπμο 500 mm ηαζ 
ζδιεζχεδηε ηζξ πνμκμθμβίεξ 1957 ηαζ 1990. Ζ ιέζδ ανμπυπηςζδ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ εηχκ δζαιμνθχκεηαζ 
ζηδκ ηζιή 870 mm. 
 
Ο Καναπζπένδξ (1974) ακαθένεζ υηζ ημ εηήζζμ φρμξ ανμπήξ είκαζ ανηεηά ορδθυ ζημ Ηυκζμ ηαζ ηζξ 
πανάηηζεξ πενζμπέξ ηδξ δοηζηήξ Δθθάδαξ (800 – 2.400mm), αολάκεζ δε ζοκεπχξ υζμ πνμπςνμφιε πνμξ ημ 
εζςηενζηυ, παίνκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ (ιεβαθφηενεξ ηςκ 2.000 – 2.400 mm) ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, εκχ 
ακαημθζηυηενα, εθαηηχκεηαζ απυημια ιέπνζ ηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ ακαημθζηήξ Δθθάδαξ.  
 
΢ημ ζπήια 5  θαίκμκηαζ μζ εηήζζεξ ανμπμπηχζεζξ ημο οδαηζημφ δζαιενίζιαημξ ηδξ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ, 
υπςξ έπμοκ δμεεί απυ ηδκ Τδνμθμβζηή Σνάπεγα Πθδνμθμνζχκ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο. 
 
 
 
 
Γηάγξακκα 3-6: εηήζηεο βξνρνπηψζεηο πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο (1956 – 1996) 
πεγή: Τδξνινγηθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ΔΜΠ 
 
 
΢ημ Γζάβναιια 3-6 πμο αημθμοεεί δίκμκηαζ ζημζπεία ιε Μέζδ Μδκζαία ηαηαηνήικζζδ ζηδκ Ακαημθζηή 
΢ηενεά 
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Γηάγξακκα 3-7: Μέζε Μεληαία θαηαθξήκληζε Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο (1955 – 1995) 
πεγή: Τδξνινγηθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ΔΜΠ 
 
 
 
Γζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ελάβμκηαζ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 
 
a) Σμ ιέζμ εηήζζμ φρμξ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ ηαηαηνδικζζιάηςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο 
είκαζ ανηεηά ορδθυ. 
 
b) Οζ ιήκεξ πμο πανμοζζάγμοκ ηδ ιεβαθφηενδ ηζιή ανμπυπηςζδξ είκαζ μ Γεηέιανζμξ ηαζ μ 
Ηακμοάνζμξ. Ακηίζημζπα, δ ιζηνυηενδ ηζιή πανμοζζάγεηαζ ημοξ ιήκεξ Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ. 
 
 
c) Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ανμπμπηχζεςκ ζε εηήζζα αάζδ παναηδνείηαζ ημ δζάζηδια 
Οηηςανίμο – Μανηίμο. 
 
 
d) Ζ πμνεία ηςκ αηιμζθαζνζηχκ ηαηαηνδικζζιάηςκ ζηδ δζάνηεζα ημο έημοξ είκαζ αηνζαχξ ακηίεεηδ 
απυ αοηήκ ηδξ εενιμηναζίαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια μζ ζπδιαηζζιμί έπμκηαξ 
οπμζηεί έκημκδ ζοζημθή ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, κα δέπμκηαζ ηαηά  ημ πεζιχκα ιεβάθμ υβημ 
αηιμζθαζνζηχκ ηαηαηνδικζζιάηςκ ηα μπμία είηε πανμπεηεφμκηαζ είηε δζαηζκμφκηαζ ιε οζηένδζδ.  
 
 
 
΢ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεμφκ εκδεζηηζηά δζαβνάιιαηα εηήζζαξ ιέβζζηδξ ηαζ  εθάπζζηδξ εενιμηναζίαξ βζα ημ 
πνμκζηυ δζάζηδια απυ 1δ Μανηίμο έςξ 28 Φεανμοανίμο. 
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Γηάγξακκα 3-8: ειάρηζηε ζεξκνθξαζία Μάξηηνο 2009 – Φεβξνπάξηνο 2010 
πεγή: ΔΜΤ 
 
 
 
Γηάγξακκα 3-9: κέγηζηε ζεξκνθξαζία Μάξηηνο 2009 – Φεβξνπάξηνο 2010 
πεγή: ΔΜΤ 
 
 
 
3.6.1. Τδάηηλνη πφξνη 
 
Απυ άπμρδ οδνμθμβίαξ δ πενζμπή ζφιθςκα ιε ημ δζαπςνζζιυ ηδξ δζεφεοκζδξ Τδαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ 
Φοζζηχκ Πυνςκ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ ακήηεζ ζημ οδαηζηυ δζαιένζζια ηδξ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ ιε 
ηςδζηυ 07 υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημ παναηάης ζπήια. 
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                            ΢ρήκα 3-5: ηα Τδαηηθά δηακεξίζκαηα θαη νη Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο 
 
  (πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ 2008) 
 
 
΢πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο Διιάδαο (07) 
 
Σμ οδαηζηυ δζαιένζζια ηδξ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ πενζθαιαάκεζ ημοξ Νμιμφξ ηδξ Βμζςηίαξ, 
Δφαμζαξ, ηα κδζζά ηςκ Βμνείςκ ΢πμνάδςκ ΢ηζάεμ, ΢ηυπεθμ Καζ Αθυκκδζμ, πμο δζμζηδηζηά ακήημοκ ζημ 
Νμιυ Μαβκδζίαξ, ηδ κήζμ ΢ηφνμ ηαζ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ απυ ημοξ Νμιμφξ Φεζχηζδαξ ζημ αυνεζμ ηαζ 
Φςηίδαξ ζημ δοηζηυ ιένμξ ημο οδαηζημφ δζαιενίζιαημξ. Δπίζδξ πενζθαιαάκεζ ιζηνά ηιήιαηα ηςκ Νμιχκ 
Ακαημθζηήξ ηαζ Γοηζηήξ Αηηζηήξ. Ζ ζοκμθζηή επζθάκεζα ημο οδαηζημφ δζαιενίζιαημξ είκαζ 12.280,6 km2.  
 
Οζ πενζμπέξ δζμζηδηζηά ηαηακέιμκηαζ ζε 77 Γήιμοξ ηαζ 13 Κμζκυηδηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ζοκμθζηά 659 
Γδιμηζηά ηαζ Κμζκμηζηά Γζαιενίζιαηα.  
 
Σμ ΤΓ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ πενζθαιαάκεζ θεηάκεξ απμννμήξ ζδιακηζηχκ οδάηζκςκ ζςιάηςκ υπςξ μ π. 
Βμζςηζηυξ Κδθζζυξ, μ π. ΢πενπεζυξ, μ π. Αζςπυξ ηαζ μζ θίικεξ Τθίηδ ηαζ Παναθίικδ.  
 
Ο πμηαιυξ ΢πενπεζυξ δζαζπίγεζ απυ ηα δοηζηά πνμξ ηα ακαημθζηά ημ αμνεζμδοηζηυ ηιήια ημο Τ.Γ., πμο 
πενζθαιαάκεηαζ ζημ Νμιυ Φεζχηζδαξ. Πενζθαιαάκεζ ηδκ οπμθεηάκδ ημο παναπυηαιμο ημο Βίζηνζηζα (343 
km2). ΢οκμθζηά δ έηηαζδ ηδξ θεηάκδξ ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ είκαζ 1.661 km2. 
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΢ρήκα 3-6: δηάγξακκα ξνήο Τ.Γ. Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο Διιάδαο (ιεθάλε ΢πεξρεηνχ) 
πεγή: κειέηε απφ  Τπνπξγείν Αλάπηπμεο «Αλάπηπμε ΢πζηεκάησλ θαη Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ φξσλ Τδαηηθψλ 
Γηακεξηζκάησλ Γπηηθήο ΢ηεξεάο Διιάδνο, Ζπείξνπ, Αηηηθήο, Αλαηνιηθήο ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο, 2003» 
 
 
 
Σμ Τ.Γ. Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ πενζθαιαάκεζ ζδιακηζηά αζηζηά ηέκηνα υπςξ δ Λαιία, Λεααδζά, 
Θήαα, Υαθηίδα, Ονπμιεκυξ. 
 
Ζ άνδεοζδ ηαηαβνάθεηαζ ςξ μ ιεβαθφηενμξ δείηηδξ ηαηακάθςζδξ κενμφ, υπςξ ήηακ ηαζ ακαιεκυιεκμ. 
Γζα ημ Τδαηζηυ Γζαιένζζια ηδξ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ, μζ Σμπζημί Ονβακζζιμί Δββείςκ 
Βεθηζχζεςκ (ΣΟΔΒ) απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ ζοκμθζηήξ ανδεουιεκδξ έηηαζδξ. ΢οκμθζηά 
οπάνπμοκ 20 ΣΟΔΒ ζηα υνζα ημο Τ.Γ., απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 10 ανίζημκηαζ ζημ Νμιυ Φεζχηζδαξ, 4 ζημ 
Νμιυ Βμζςηίαξ ηαζ απυ 3 ζημ Νμιυ Δοαμίαξ ηαζ Φςηίδαξ. 
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΢ρήκα 3-7: δηαρεηξηζηηθέο ιεθάλεο κε βάζε ηηο θαξζηηθέο θαη πξνζρσκαηηθέο πδξνθνξίεο (0701, 
0702,0703,0704,0705, ιεθάλεο απνξξνήο ΢πεξρεηνχ θαη 0712 ιεθάλε απνξξνήο Ξεξηά) 
πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2003» 
 
 
΢ημ παναπάκς ζπήια πανμοζζάγμκηαζ υθεξ μζ δζαπεζνζζηζηέξ θεηάκεξ απμννμήξ ημο Τδαηζημφ 
Γζαιενίζιαημξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ. Οζ θεηάκεξ απμννμήξ πμο πςνμεεημφκηαζ εκηυξ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ 
είκαζ εηείκεξ ημο ΢πενπεζμφ Πμηαιμφ ηαζ ημο Ξενζά (Λαιία). Ακαθοηζηά ηα οδνμθμβζηά ζζμγφβζα ηςκ 
θεηακχκ απμννμήξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα. 
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Πίλαθαο 3-5: πδξνινγηθά ηζνδχγηα Γηαρεηξηζηηθψλ ιεθαλψλ ΤΓ 07 
πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,  2003» 
 
΋ζμκ αθμνά ζημοξ οδαηζημφξ πυνμοξ, δ πενζμπή εκδζαθένμκημξ ανέπεηαζ ζηα κυηζμ–ακαημθζηά απυ ημ 
Μαθζαηυ Κυθπμ ηαζ μθυηθδνμξ μ πανάηηζμξ πχνμξ ζηδκ πενζμπή, πμο απμηεθεί ημ εζςηενζηυ ηιήια ημο 
Κυθπμο, ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ηζξ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ Πμηαιμφ. Ζ αθζεία ζημκ Μαθζαηυ Κυθπμ 
επζηνέπεηαζ ιυκμ ςξ πανάηηζα εκχ ζε μνζζιέκα ηιήιαηα ηδξ πενζμπήξ ακαπηφζζμκηαζ εαθάζζζεξ 
οδαημηαθθζένβεζεξ. ΢ηδκ πενζμπή ημο Γήιμο δεκ ηαηαβνάθμκηαζ αηηέξ πνμζθενυιεκεξ βζα ημθφιαδζδ.  
Δπίζδξ, ακαθένεηαζ υηζ ημ οδνμβναθζηυ δίηηομ ημο ΢πενπεζμφ είκαζ μ Ξδνζάξ Λαιίαξ. Ονζαηά ζημ κμηζμ-
δοηζηυ υνζμ ημο Γήιμο ηοθάεζ μ Γμνβμπυηαιμξ ηαζ ζηδκ ίδζα πενζμπή εηηυξ ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο 
ζοκηάζζεηαζ ηαζ μ Αζςπυξ Πμηαιυξ.  
 
Σδκ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιίαξ δζαννέεζ μ πμηαιυξ ΢πεξρεηφο (ιήημξ 85 πθι.) μ μπμίμξ πδβάγεζ απυ ημκ 
Σοιθνδζηυ ηαζ εηαάθθεζ ζηδ εάθαζζα ζημ κμηζμ-δοηζηυ ηιήια ημο Μαθζαημφ Κυθπμο ζπδιαηίγμκηαξ 
έκακ ζδζαίηενα αλζυθμβμ οβνμαζυημπμ, ημ Λζαάνζ ιε έηηαζδ πενίπμο 500 εηηανίςκ. Σμκ ΢πενπεζυ 
ηνμθμδμημφκ 63 πείιαννμζ ηαζ πθήεμξ νειάηςκ. Οζ δζαεέζζιμζ οδαηζημί πυνμζ εηηζιάηαζ υηζ είκαζ δοκαηυκ 
κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ πενζμπήξ ζε ανδεοηζηυ κενυ βζα ηαεανή ανδεφζζιδ έηηαζδ 220.000 ζην. 
πενίπμο, ηδξ μπμίαξ ανδεφεηαζ ήδδ ημ 50%. Σμ οδαηζηυ ημο ΢πενπεζμφ πνμηαθεί ζοπκά πθδιιφνεξ ζηδκ 
πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ, μζ μπμίεξ μθείθμκηαζ ζηδκ ακεπάνηεζα ηςκ οθζζηάιεκςκ ημζηχκ. 
 
Ο ρείκαξξνο Ξεξηάο, πμο δζαννέεζ ημ ακαημθζηυ άηνμ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ Σάθνμ 
ηδξ, απμηεθεί ζδιακηζηή εζηία νφπακζδξ, ηαεχξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αοεαίνεηδ δζάεεζδ ηςκ οβνχκ 
υζμ ηαζ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. Ζ δζεοεέηδζή ημο έπεζ εβηνζεεί ιε πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ. 
 
Τπφγεηα χδαηα 
 
΢ηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ εκημπίγμκηαζ ζηνχιαηα αζαεζημθίεςκ ηαζ ζπζζηυθζεςκ. Σα 
ακεναηζηά πεηνχιαηα είκαζ ηανζηζημπμζδιέκα ηαζ δέπμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αηιμζθαζνζηχκ 
ηαηαηνδικζζιάηςκ. ΢ηδκ πενζμπή οπάνπμοκ ανηεηέξ οπμεαθάζζζεξ πδβέξ πμο ζδιαίκεζ υηζ πάκμκηαζ 
ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ ζηδ εάθαζζα. 
 
 
Τδαηηθφ 
Γηακέξηζκα 
Μέζε εηήζηα 
Βξνρφπησζε 
(mm) 
Μέζε Δηήζηα 
Γπλακηθή 
Δμαηκηζνδηαπλνή 
(mm) 
Μέζε Δηήζηα 
Πξαγκαηηθή 
Δμαηκηζνδηαπλνή 
(mm) 
Μέζε Δηήζηα 
΢πλνιηθή 
Απνξξνή 
(10*m3/yr) 
Ακαημθζηή ΢ηενεά 830 1123 409 2,95 
Πίλαθαο 3-6: κέζε εηήζηα εμαηκηζνδηαπλνή, κέζε εηήζηα βξνρφπησζε θαη ζπλνιηθή απνξξνή ηνπ ΤΓ 07. 
πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,  2003 
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Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ 
(απφ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ 2008) 
 
Σα πνχηα ακηζπθδιιονζηά ένβα ημο ΢πενπεζμφ άνπζζακ κα εηηεθμφκηαζ θίβα πνυκζα πνζκ απυ ημ 2μ 
Παβηυζιζμ Πυθειμ (ηεπκζηή εηαζνεία Γ.Δ.Σ.Δ. Αδεθθμί Ανβονυπμοθμζ). Σα εηηεθεζεέκηα 
ακηζπθδιιονζηά ένβα είκαζ ζοκμπηζηά ηα ελήξ: 
 
 Ζ δζάκμζλδ ηδξ κέαξ ηεπκδηήξ ημίηδξ ΢πενπεζμφ 
 Ζ δζάκμζλδ ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ 
 Ο εβηζαςηζζιυξ ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ ιεηαλφ ΢ζδδνμδνμιζηήξ Γέθοναξ ηαζ ηδξ Γέθοναξ ημκηά 
ζημκ μζηζζιυ Κυιια 
 ΢πμναδζηά πνμζηαηεοηζηά ακαπχιαηα πνμξ ηα ακάκηδ ηδξ ΢ζδδνμδνμιζηήξ Γέθοναξ ηαζ ζηδκ 
Κμίηδ ηδξ Αθαιάκαξ. 
 Ανδεοηζηή δζχνοβα 
 ΢ημζπεζχδεξ δίηηομ ηάθνςκ 
 Σάθνμξ κυηζα ηδξ Σάθνμο Λαιίαξ 
 ΢πμναδζηέξ ζηναββζζηζηέξ ηάθνμζ ηαζ ιενζηά ζηναββζζηζηά δίηηοα 
 Ένβα ζοκηήνδζδξ 
 
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ δζαεέηεζ δίηηομ φδνεοζδξ οδνμδμημφιεκμ απυ ηζξ πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο 
(οδναβςβείμ Γμνβμπμηάιμο) ηαζ ηδξ Σανάηζαξ (οδναβςβείμ Σανάηζαξ). Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
ιεζςιέκςκ πανμπχκ ηςκ πδβχκ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ, ηα οδναβςβεία 
εκζζπφμκηαζ απυ εβηαηαζηάζεζξ οδνμθδρίαξ ηαζ άκηθδζδξ απυ βεςηνήζεζξ. Σμ ζοκμθζηυ ιήημξ δζηηφμο 
φδνεοζδξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ (πςνίξ ηζξ δζαηθαδχζεζξ πανμπχκ) έπεζ ιήημξ 245.000 ιέηνα ημ μπμίμ 
απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ PVC. Ζ πμζυηδηα ημο κενμφ εεςνείηαζ απυ ηζξ ηαθφηενεξ 
ζηδκ Δθθάδα, δεδμιέκμο υηζ πνμένπεηαζ απυ πδβέξ ηαζ βεςηνήζεζξ. 
 
3.7. Υισξίδα – Παλίδα  
Ζ πενζμπή πενζθαιαάκεζ ηδκ παναηάης πμζηζθία θοζζηχκ ηαζ διζ-θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ 
ηαλζκμιδιέκςκ ζε ηαηδβμνίεξ: 
 
 Ονεζκά ηαζ θμθχδδ μζημζοζηήιαηα ιε δάζδ ηαζ  εάικςκεξ 
 Πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ 
 Εχκεξ δζααάειζζδξ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηαζ θοζζηήξ αθάζηδζδξ 
 Πεδζκέξ πμηάιζεξ ηαζ παναπμηάιζεξ 
 Τβνυημπμζ (Δηαμθέξ / Γέθηα ΢πενπεζυ, Μαθζαηυξ Κυθπμξ, Οζημπονήκεξ: Λζαάνζ – Αβία 
Παναζηεοή – Πδβέξ Θενιμποθχκ 
 
Ζ πενζμπή «Κμζθάδα ηαζ Δηαμθέξ ΢πενπεζμφ – Μαθζαηυξ Κυθπμξ» ακήηεζ ζημ Δονςπασηυ δίηηομ ηςκ 
πενζμπχκ πνμζηαζίαξ ηδξ Φφζδξ – NATURA 2000. Γζα ηδκ πενζμπή αοηή έπεζ εηπμκδεεί εζδζηή ιεθέηδ 
βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ, εκχ έπεζ ζοκηαπεεί  ζπεηζηυ ζπέδζμ Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ. Με 
απυθαζδ ημο Τπ. Γεςνβίαξ, έηηαζδ 1.225 εηηανίςκ, πμο ηαθφπηεζ ημ ηιήια ηςκ εηαμθχκ ημο ΢πενπεζμφ 
έπεζ ακαηδνοπεεί ςξ ηαηαθφβζμ άβνζαξ γςήξ. ΢ημ  πονήκα ημο ΢πενπεζμφ, ζε έηηαζδ 110 εηηανίςκ, 
απαβμνεφεηαζ δ αυζηδζδ γχςκ.  
Ζ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ βεζηκζάγεζ επίζδξ ιε ηδκ πενζμπή πνμζηαζίαξ ημο Δεκζημφ δνοιμφ ηδξ 
Οίηδξ ηαζ ημο θαναββζμφ ημο Γμνβμπμηάιμο. Δζδζηά βζα ημκ εεκζηυ δνοιυ ηδξ Οίηδξ, ιζηνυ ηιήια ημο 
μπμίμο είκαζ εκηυξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ (Γ.Γ. Φνακηγή – Κςζηαθέλδ), έπεζ εηπμκδεεί εζδζηή δζαπεζνζζηζηή 
ιεθέηδ, πμο πνμαθέπεζ γχκεξ πνμζηαζίαξ ηαζ ζπεηζηά ιέηνα, πςνίξ ςζηυζμ κα έπεζ ζοκηαπεεί ζπέδζμ ΠΓ. 
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Οζ ηχπνη βιάζηεζεο πμο ζοκακηχκηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ ηονίςξ 
πνζκχκεξ, μνεζκά ηαζ θμθχδδ μζημζοζηήιαηα ιε δάζδ, εαικχκεξ ηαζ θζαάδζα, πεδζκέξ εηηάζεζξ ιε 
εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ, γχκεξ δζααάειζζδξ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηαζ θοζζηήξ αθάζηδζδξ, πανυπεζα 
αθάζηδζδ, πανάηηζα αθάζηδζδ, μζημπονήκεξ.  
 
Δπζπθέμκ ζηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, ζοκακηχκηαζ ηονίςξ ηςκμθυνα αεζεαθή, εάικμζ, 
υπςξ δάθκδ ημο Απυθθςκα ηαζ πμονκανμεζδή, χζηε δ βεκζηή εζηυκα ηδξ πενζμπήξ, κα δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ 
εηηεηαιέκδξ πμνημθζααδζηήξ έηηαζδξ.  
 
΋ζμκ αθμνά ηδκ παλίδα, ζηδκ εονφηενδ πενζμπή οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία εδθαζηζηχκ (πάκς απυ 35 
είδδ), ιε πζμ ζδιακηζηή ηδκ πανμοζία ηδξ Βίδναξ. Τπάνπμοκ επίζδξ πμθθά είδδ κοπηενίδςκ, θαβμί, 
αβνζυβαημζ, ζηίμονμζ, αζαμί, θφημζ ηαζ πμθθά άθθα είδδ. Μεβάθδ πμζηζθία ειθακίγμοκ ηα ενπεηά ηαζ ηα 
αιθίαζα (ζοκμθζηά πάκς απυ 35 είδδ) πμο γμοκ ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ εκδζαζηδιάηςκ ηδξ πενζμπήξ. 
Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζπεομπακίδα ημο ΢πενπεζμφ, ιε ηονζυηενα ηα ηοπνζκμεζδή ηαζ ημ 
ζπάκζμ εκδδιζηυ είδμξ Δθθδκμποβυζηεμξ (Pungitious Hellenicus). 
΢ηα κενά εενιχκ πδβχκ ηςκ Θενιμποθχκ γεζ επίζδξ ημ Tilapia Nilotika, έκα ζπάκζμ είδμξ πμο ζοκακηάηαζ 
ζημκ πμηαιυ Νείθμ. ΢ημκ Μαθζαηυ γμοκ ανηεηά είδδ ρανζχκ (βθχζζεξ, ηέθαθμζ, ηζζπμφνεξ η.θ.π.). Ζ 
θαεναθζεία υιςξ ηαζ δ ηαηαζηνμθή εκδζαζηδιάηςκ απεζθμφκ μνζζιέκα απυ αοηά. Ηδζαίηενα πθμφζζα είκαζ 
δ μνκζεμπακίδα, ηαεχξ απμηεθεί ημκ ζδιακηζηυηενμ οβνυημπμ κυηζα ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ απαναίηδηδ 
ζηάζδ βζα ηα ιεηακαζηεοηζηά πμοθζά. Ο οβνμαζυημπμξ είκαζ δζεεκμφξ ζδιαζίαξ, αθμφ ζε αοηυκ 
ζοβηεκηνχκμκηαζ ζδιακηζημί πθδεοζιμί πηδκχκ.  
΢ημ Γέθηα ημο ΢πενπεζμφ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαηαβναθεί ζοκμθζηά 146 είδδ μνκζεμπακίδαξ.  
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ απυ ηδκ δνάζδ ηςκ μζημθυβςκ ηδξ Λαιίαξ έπεζ βίκεζ ιία μνβακςιέκδ 
πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαηαβναθή  ηδξ πακίδαξ ηαζ ηδξ πθςνίδαξ ηδξ πενζμπήξ. Ακαθοηζηυηενα ηα είδδ πμο 
εκημπίζηδηακ είκαζ ηα ελήξ; 
 
Παλίδα: Λαβμί, αθεπμφδεξ, Υεθχκεξ  
Πηελνπαλίδα: Κμηζφθζα, ηζίπθεξ, ζπμονβίηζα, ηανδενίκεξ, δεηαμπημφνεξ, ημηηζκμθαίιδδεξ, 
ηζαθαπεηεζκμί, ζπίκμζ, ηνοπμθνάπηεξ, αθθά ηαζ βενάηζα, ηενηζκέγζα, κοπηενίδεξ, ημοημοαάβζεξ, ιπμφθμζ 
Μηθξνπαλίδα: Ανενυπμδα, αηνίδεξ, έκημια, πεηαθμφδεξ  
Δξπεηά θαη δηάθνξα: θίδζα, ζαφνεξ, ααηνάπζα, πμκηίηζα 
 
Υισξίδα: Πεφηα [απεζθμφκηαζ απυ ηδκ πζηομηάιπδ (ηάιπζα ηςκ πεφηςκ) ηαζ ηδκ ιανζαθίκα (πανάζζημ)], 
πμονκάνζα, αβνζεθζέξ, ζηζέξ, πθαηάκζα, αβνζμζοηζέξ, ιονηζέξ, θζθθφηζα, ηάηημζ, ζπάνηα, ζπίκα, ηέδνα, 
ιονηζέξ, πζηνμδάθκεξ, αθμβμεφιανα, ημοηζμοπζέξ, ημοιανζέξ, θοβανζέξ, αβνζμηνζακηαθοθθζέξ, 
αβνζμαπθαδζέξ, αβημνηγζέξ, ηοπανίζζζα, αηαηίεξ ζθάηα, ημοκμφηθα, θθζζημφκζ, ιέκηα, αάημξ, νίβακδ, 
παπανμφκα, ναδίηζ, αβνζμηνίθοθθμ, βασδμονάβηαεμ, βαθαηζίδα, γμπυξ, ηαααθανζά, ηάπανδ, ηαιπακάηζα, 
ημθδηζίδα, ηζμοηκίδα, ιμοπνίηζα, λζκήενα, πζηνυπμνημ, ζπενδμφηθζ, θζδυπμνημ, ιανβανίηα, 
ιεθζζζυπμνημ, δουζιμξ, αβνζμηνειιφδα, αβνζυηνζκμξ 
 
΢ηδκ πνμζηαζία ηδξ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ, ηδξ πμζηζθυηδηαξ ηςκ εζδχκ αθθά ηαζ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ημο 
μζημζοζηήιαημξ, ηαηαζηνμθζηά δνα δ θακεαζιέκδ δζαπείνζζδ, δ ακεπανηήξ πμθζηζηή βδξ, δ έθθεζρδ 
ηηδιαημθμβίμο, δαζζηχκ πανηχκ ηαζ δαζζημφ ηηδιαημθμβίμο αθθά ηαζ μζ ζοκεπείξ πζέζεζξ βζα 
απμπαναηηδνζζιυ ημο πενζαζηζημφ δάζμοξ.  
 
Οζ πενζμπέξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ οθίζηακηαζ δοζιεκείξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκέπεζεξ ηαζ πζέζεζξ μζ μπμίεξ 
πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηδ θαημιζηή ηαζ αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ βεςνβίαξ, 
ηδκ οπεαυζηδζδ ηαζ ηα δίηηοα οπενορδθήξ ηάζδξ ηδξ ΓΔΖ.  
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Βυνεζα – αμνεζακαημθζηά ηδξ πυθδξ, ανίζηεηαζ δ θαημιζηή πενζμπή ηδξ Λαιίαξ, ηαεχξ ηαζ δζάζπανηεξ 
θαημιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ελυνολδξ αδνακχκ οθζηχκ. Χζηυζμ, δεκ έπμοκ αηυια ιεηεβηαηαζηαεεί εηεί μζ 
δναζηδνζυηδηεξ ηςκ οθζζηάιεκςκ θαημιείςκ ιε επζπηχζεζξ ηυζμ ζηδκ οβεία ηςκ ηαημίηςκ ηςκ μζηζζιχκ 
ζηδκ άιεζδ βεζημκία, υζμ ηαζ ζηδκ αζζεδηζηή ημο ημπίμο. 
 
Δπίζδξ, δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ βεςνβίαξ είπε άιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο ΢πενπεζμφ 
πμηαιμφ, εκχ δ αυζηδζδ ηαζ ζδίςξ δ οπμαυζηδζδ πμο αζηείηαζ ηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ γχςκ ιέζα ζημκ 
οβνυημπμ ημο ΢πενπεζμφ πνμηαθμφκ ηαηαζηνμθή ζηδ θοζζηή αθάζηδζδ. Σμ ηοκήβζ ζημ Γέθηα ημο 
΢πενπεζμφ πανά ηζξ απαβμνεφζεζξ αζηείηαζ ηαζ πνμηαθεί άιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ μνκζεμπακίδα.  
 
Ζ αζμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα πμο έπεζ ακαπηοπεεί εηαηένςεεκ ηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ εεκζηχκ μδχκ Αεδκχκ 
– Λαιίαξ, Λαιίαξ – Βυθμο ηαζ Λαιίαξ – Κανδίηζαξ, ζε ιζηνυ ή ιεβαθφηενμ ααειυ δδιζμονβεί 
πνμαθήιαηα επζαάνοκζδξ ημο ημπζημφ πενζαάθθμκημξ. Σα ακεπελένβαζηα οβνά απυαθδηα απυ ηα 
εθαζμηνζαεία ηδξ πενζμπήξ νοπαίκμοκ ηυζμ ημκ ΢πενπεζυ, υζμ ηαζ ηδκ εονφηενδ εαθάζζζα πενζμπή ημο 
Μαθζαημφ Κυθπμο. 
Σέθμξ, ζηδκ πενζμπή ημο κμζμημιείμο ηδξ Λαιίαξ παναηδνείηαζ έκαξ ζοκςζηζζιυξ δζηηφςκ οπενορδθήξ 
ηάζδξ ηδξ ΓΔΖ, ιε απμηέθεζια κα πζεακμθμβμφκηαζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ ηαημίηςκ απυ ηα 
δδιζμονβμφιεκα δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία. Οζ επζπηχζεζξ αοηέξ εα είκαζ ιεβαθφηενεξ ζημ ιέθθμκ υζμ μ 
πχνμξ εα ακαπηφζζεηαζ πμθεμδμιζηά πενζζζυηενμ. 
 
 
 
3.7.1. Οηθνζπζηήκαηα θαη βηφηνπνη 
Απυ ημ 1937, δ Δθθάδα άνπζζε κα ακαβκςνίγεζ πενζμπέξ ιε εζδζηυ μζημθμβζηυ εκδζαθένμκ (δάζδ, 
οβνυημπμοξ ηηθ.) ηαζ κα ηζξ εέηεζ οπυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Ζ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε ζηα πνχηα 
ζηάδζα ημο εεζιμφ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ήηακ δ απυθοηδ πνμζηαζία θοζζηχκ πενζμπχκ ηαζ μ 
απμηθεζζιυξ ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 
΢ηδκ πμνεία, δ πνμζέββζζδ αοηή εβηαηαθείπεηαζ ηαζ δίκεζ ηδ εέζδ ηδξ ζηδ ακηίθδρδ ηδξ εκζςιάηςζδξ ηδξ 
πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ηδξ ζηεκήξ ζφκδεζδξ ηδξ πνμζηαζίαξ ιε ηδκ 
αεζθμνζηή πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ.  
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Δηθφλα 3-1: βηφηνπνη θαη ΣΗΦΚ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
πεγή: http://www.itia.ntua.gr/filotis/Maps/All244.jpg – Ηζηνζειίδα ηνπ ΦΗΛΟΣΖ – Σξάπεδα  ΢ηνηρείσλ γηα ηελ Διιεληθή 
Φχζε, ΔΜΠ 
 
3.7.2. Βηφηνπνη NATURA 2000 
 
Οζ πενζμπέξ οπμρήθζεξ βζα ηδκ έκηαλδ ζημ Γίηηομ Πνμζηαηεουιεκςκ Πενζμπχκ Φφζδ 2000 (Natura 2000) 
– Οδδβία 92/43/ΔΟΚ (Δκανιυκζζδ ιε ημ Δεκζηυ Γίηαζμ ΦΔΚ 1289/Β/28-12-1998). Ζ δδιζμονβία εκυξ 
Δονςπασημφ Οζημθμβζημφ Γζηηφμο Δζδζηχκ Εςκχκ Γζαηήνδζδξ πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 3 ηδξ Οδδβίαξ 
92/43/ΔΟΚ ημο Δονςπασημφ ΢οιαμοθίμο ηδξ 21 δξ Μαΐμο 1992 «βζα ηδκ δζαηήνδζδ θοζζηχκ μζημηυπςκ 
ηαεχξ ηαζ άβνζαξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ». αοηυ είκαζ ημ δίηηομ «NATURA 2000», ημ μπμίμ ζηδκ Δθθάδα 
μνβακχεδηε απυ ημ Σιήια Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ Δθθδκζηυ 
Κέκηνμ Βζμηυπςκ Τβνμηυπςκ ηαζ ηα Πακεπζζηήιζα Αεδκχκ, Θεζζαθμκίηδξ ηαζ Πάηναξ. 
΢ηδκ οθζζηάιεκδ ηαηάζηαζδ έπεζ ηαηανηζζεεί μ Δεκζηυξ Καηάθμβμξ (πενζμπέξ GR), μ μπμίμξ 
πενζθαιαάκεζ πενζμπέξ πμο έπμοκ ήδδ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ αάζεζ ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ (εεκζημί 
δνοιμί, αζζεδηζηά δάζδ, ικδιεία ηδξ θφζδξ, ηαηαθφβζα εδναιάηςκ, ημπία ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ, 
γχκεξ μζηζζηζημφ εθέβπμο) ή ηςκ δζεεκχκ ΢οιαάζεςκ (΢φιααζδ Ράιζαν). Δπίζδξ, πενζθαιαάκεζ ηυπμοξ 
πμο έπμοκ βίκεζ ακηζηείιεκμ αλζμθυβδζδξ (εζδζηέξ πςνμηαλζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ ιεθέηεξ), ηυπμοξ πμο 
πενζθαιαάκμκηαζ ζε ήδδ πνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα, οβνυημπμοξ, δαζζηέξ εηηάζεζξ, πανάηηζα, 
κδζζςηζηά ηαζ μνεζκά μζημζοζηήιαηα πμο ειθακίγμοκ αλζυθμβα μζημθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ 
ζδζαζηενυηδηεξ. Σέθμξ, ζημκ Δεκζηυ ηαηάθμβμ πμο ηαηανηίζηδηε ηαζ απεζηάθδ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ημ 
Φεανμοάνζμ ημο 1997, ζοιπενζεθήθεδζακ ηαζ μζ ζδιακηζηέξ πενζμπέξ βζα ηα πμοθζά (Οδδβία79/409/ΔΟΚ 
– SPA).  
 
΢ηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ πενζθαιαάκμκηαζ δφμ (2) πενζμπέξ ημο Δεκζημφ Καηαθυβμο, ιε ηςδζηυ 
GR2440002 «Κμζθάδα ηαζ εηαμθέξ ΢πενπεζμφ – Μαθζαηυξ Κυθπμξ» ηαζ έηηαζδ 47.723 ha (εηηάνζα)  
GR2440002 ΚΟΗΛΑΓΑ 
ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΔ΢ 
΢ΠΔΡΥΔΗΟΤ – 
ΜΑΛΗΑΚΟ΢ ΚΟΛΠΟ΢ 
 
Α00020014 
ΑΝΧ 
΢ΠΔΡΥΔΗΟ΢ Α00010047 
ΓΔΛΣΑ 
΢ΠΔΡΥΔΗΟΤ 
ΑΒ2080157 ΠΖΓΔ΢ 
ΚΟΜΠΟΣΑΓΔ΢ ΚΑΗ 
ΜΔΞΗΑΣΔ΢ 
ΑΒ2090001 
ΠΟΣΑΜΟ΢ 
΢ΠΔΡΥΔΗΟ΢ 
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ηαζ GR2440005 «Τβνυημπμξ εηαμθχκ – Γέθηα ΢πενπεζμφ», μζ μπμίεξ ακήημοκ δζμζηδηζηά ζημ Νμιυ 
Φεζχηζδαξ.  
 
Κνηιάδα θαη εθβνιέο ΢πεξρεηνχ – Μαιηαθφο Κφιπνο 
 
Ζ πενζμπή ανίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ. Σα υνζά ηδξ ανίζημκηαζ ζηδκ 
πενζθενεζαηή γχκδ ημο Δεκζημφ Γνοιμφ ηδξ Οίηδξ ηαζ βεζηκζάγεζ ιε ηα υνδ Σοιθνδζηυ ηαζ Βανδμφζζα. 
΢ηδκ πενζμπή λεπςνίγμοκ ηνία δζαθμνεηζηά ηιήιαηα: α) Μαθζαηυξ Κυθπμξ, α) μζ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ 
πμηαιμφ ηαζ μζ βφνς πενζμπέξ ηαζ β) δ ημζθάδα ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ ηαζ μζ πδβέξ ημο. Ζ πενζμπή 
ηαηαθαιαάκεζ έηηαζδ 34.000 εηηανίςκ. 
 
Ο Μαθζαηυξ Κυθπμξ ηαθφπηεζ 9.000 εηηάνζα. Δίκαζ έκαξ ιζηνυξ ηθεζζηυξ ηυθπμξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ 
Αζβαίμ πέθαβμξ ηαζ ημκ Β. Δοαμσηυ Κυθπμ, ζημ ακαημθζηυ άηνμ ημο, ιέζς δφμ ιζηνχκ δζαφθςκ. ΢ημ 
ελςηενζηυ ακαημθζηυ ηιήια ημο, ημ ιέζμ αάεμξ είκαζ 30 ιέηνα ηαζ ζημ εζςηενζηυ δοηζηυ ημο ηιήια δεκ 
λεπενκά ηα 25 ιέηνα. Ο ποειέκαξ ημο ηαθφπηεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ ιαθαηυ ίγδια. Ο ΢πενπεζυξ 
πμηαιυξ ζοκακηά ηδκ εάθαζζα ζημ ΝΓ άηνμ ημο ηυθπμο. Σμ εζςηενζηυ ηιήια ημο ηυθπμο, ημκηά ζημ 
ζηυιζμ ημο πμηαιμφ, είκαζ ημ πζμ νδπυ. 
 
Ζ πυθδ ηδξ ΢ηοθίδαξ (πενίπμο 6.000 ηάημζημζ) ανίζηεηαζ ζηδ ΒΓ πθεονά ημο ηυθπμο. Σμ θζιάκζ ηδξ είκαζ 
ημ πζμ ζδιακηζηυ ζημκ ηυθπμ, ηαεχξ θζθμλεκεί ειπμνζηά πθμία ηαζ αθζεοηζηά ζηάθδ. Ζ αθζεοηζηή 
δναζηδνζυηδηα ζημκ ηυθπμ επζηεθείηαζ απυ 322 επίζδια ηαηαπςνδιέκα ζηάθδ πμο ακήημοκ ζε 700 
αθζείξ. Ζ παναβςβή ρανζχκ ηαζ Γζεφνςκ Μαθαηίςκ είκαζ ορδθή. Γζα ημ εζςηενζηυ ηιήια οπάνπμοκ 
αθζεοηζημί πενζμνζζιμί απυ ηδκ Πμθζηεία (πενίπμο δ ιζζή απυ ηδκ ζοκμθζηή έηηαζδ ημο ηυθπμο). 
Ο πονήκαξ ηςκ εηαμθχκ ηαθφπηεζ 319,5 εηηάνζα εκχ δ εονφηενδ πενζμπή ακένπεηαζ ζηα 10.000 εηηάνζα. 
Οζ εηαμθέξ ηαζ μζ βφνς πενζμπέξ ζπδιαηίγμοκ έκα πμζηίθμ ημπίμ. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ θοζζηήξ 
αθάζηδζδξ. Ζ πνχηδ απακηάηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ υπεςκ ημο πμηαιμφ εκχ δ δεφηενδ ηαθφπηεζ ηδκ πενζμπή 
ηςκ αθίπεδςκ. 
 
Ζ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ έλς απυ ημκ πονήκα ηαθφπηεηαζ απυ εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ – ηονίςξ 
νογζμφ. Ζ βδ βφνς απυ ηζξ εηαμθέξ ηαθφπηεηαζ ηονίςξ απυ λδνζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ πμνημθζααδζηέξ 
εηηάζεζξ, εκχ έκα ιζηνυ ηιήια ηαθφπηεηαζ απυ εθαζυδεκηνα (δεκ οπάνπμοκ μθμηθδνςιέκεξ εηηάζεζξ βζα 
ηδκ αθάζηδζδ ηδξ πενζμπήξ). 
Γφνς απυ ηζξ εηαμθέξ οπάνπμοκ δέηα ημζκυηδηεξ, πμο ανζειμφκ ζοκμθζηά 8.896 ηαημίημοξ. Οζ 
πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ βεςνβία. Ο πθδεοζιυξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ, ζηα 
υνζα ηςκ εηαμθχκ, είκαζ 43.898 ηάημζημζ. 
 
Τγξφηνπνο εθβνιψλ – Γέιηα ΢πεξρεηνχ 
 
Σμ ηεθεοηαίμ ηιήια ηςκ εηαμθχκ, ημκηά ζημ ζηυιζμ ημο πμηαιμφ ηαζ εηεί πμο δ λδνά ζοκακηά ηδκ 
εάθαζζα, ζπδιαηίγεζ έκα νδπυ ηυθπμ ζακ θζικμεάθαζζα πμο μκμιάγεηαζ Λζαάνζ (500 εηηάνζα). Σμ αάεμξ 
ζημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο είκαζ 5 ιέηνα. Δδχ, ημ ηοκήβζ απαβμνεφεηαζ απυ ημ κυιμ. Σμ ηοκήβζ 
απαβμνεφεηαζ επίζδξ ζηζξ εηαμθέξ ηαζ ηζξ βφνς ημζκυηδηεξ. 
Σμ δοηζηυηενμ άηνμ ηδξ πενζμπήξ πενζθαιαάκεζ ημ μνεζκμφ ηφπμο ηιήια ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ. Ζ ημίηδ 
ημο πμηαιμφ ηαηαθαιαάκεζ έηηαζδ 211.600 εηηανίςκ. Ακ οπμθμβζζημφκ ηαζ ηα 63 νέιαηα πμο 
ηαηαθήβμοκ ζημκ ΢πενπεζυ, ηυηε πνέπεζ κα πνμζηεεμφκ ηζ άθθα 2.500 εηηάνζα. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ 
εηηεηαιέκδξ ημίηδξ, μ πμηαιυξ παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθά επίπεδα παναζονυιεκςκ οθζηχκ. Σμ ιήημξ ημο 
πμηαιμφ είκαζ 82,5 km ηαζ λεηζκά απυ ημ υνμξ Σοιθνδζηυ ζε ορυιεηνμ 2.327 ιέηνςκ. Ζ ημζθάδα ημο 
ηαθφπηεζ 15.000 εηηάνζα ιε ιέζμ ορυιεηνμ 621 – 810 ιέηνα. 
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Δηθφλα 3-2: ηκήκα ηνπ πνηακνχ 
΢πεξρεηνχ 
 
Πνμπςνχκηαξ απυ ηδκ πυθδ ηδξ 
Λαιίαξ πνμξ ηζξ πδβέξ ημο 
΢πενπεζμφ, ημ ημπίμ ηονζανπείηαζ 
απυ ιμκίιςξ λδνέξ ηαζ ανδεουιεκεξ 
ηαθθζένβεζεξ. ΢ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ 
ημζθάδαξ οπάνπμοκ εκαθθαζζυιεκεξ 
ηαθθζένβεζεξ, πμνημθζααδζηέξ 
εηηάζεζξ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκεξ 
αβνμηζηέξ εηηάζεζξ. Σέθμξ, ημκηά 
ζηζξ πδβέξ ημο πμηαιμφ, εηηυξ απυ 
ηα ιζηνά ηιήιαηα πμο ηαθφπημκηαζ 
απυ ηαθθζένβεζεξ εζπενζδμεζδχκ, δ 
πενζμπή ηονζανπείηαζ απυ 
εβηαηαθεθεζιιέκδ βδ. 
΢ηα υνζα βφνς απυ ηδκ ημζθάδα, ημκηά ζημοξ πνυπμδεξ ηςκ βεζημκζηχκ αμοκχκ, δ αθάζηδζδ 
παναηηδνίγεηαζ απυ θνφβακα. Δλαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ιεθεηχκ βζα ημοξ μζημηυπμοξ, δ επίζηερδ ζηδκ 
πενζμπή είκαζ απαναίηδηδ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πθςνζδζηήξ ηαζ πακζδζηήξ ζφζηαζδξ.  
 
Ζ πμζυηδηα ηαζ δ ζδιαζία ηδξ πενζμπήξ εζηζάγμκηαζ ζηα παναηάης ζδιεία: 
 
1. Ο Μαθζαηυξ Κυθπμξ οπμζηδνίγεζ ιία ζδιακηζηή παναβςβή ζε ράνζα ηαζ Γίεονα Μαθάηζα. 
Τπάνπεζ επίζδξ πμθφ ηαθυ δοκαιζηυ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ οδαημηαθθζενβεζχκ. 
2. Σμ Λζαάνζ, ημ εζςηενζηυ ηιήια ημο ηυθπμο, είκαζ έκα θοζζηυ εαθάζζζμ πάνημ βζα ηδκ 
ακαπαναβςβή ηςκ ρανζχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ κεανχκ ημοξ αηυιςκ. 
3. Οζ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ πμηαιμφ πνμζθένμοκ ζδακζηέξ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ βζα πμθθά 
είδδ ηδξ μνκζεμπακίδαξ, πμθθά απυ ηα μπμία πνμζηαηεφμκηαζ. Ζ πνμηεζκυιεκδ πενζμπή έπεζ 
παναηηδνζζεεί ςξ ΢διακηζηή βζα ηδκ Ονκζεμπακίδα Πενζμπή (Import Bird Area, IBA). 
4. Οζ παναηείιεκμζ ζημοξ πμηαιμφξ μνογχκεξ, έπμοκ ζδιακηζηή μζημκμιζηή αλία βζα ηζξ βφνς 
ημζκυηδηεξ. 
5. Ο πμηαιυξ οπμζηδνίγεζ πμζηίθδ ζπεομπακίδα ιε πμθθά ζδιακηζηά-εκδδιζηά ή/ηαζ πνμζηαηεουιεκα 
είδδ. Δπίζδξ ανδεφεζ ηα βυκζια εδάθδ ηςκ εηαμθχκ ηαζ ηδξ ημζθάδαξ ημο. 
6. Οζ εενιέξ πδβέξ ηςκ Θενιμποθχκ ζηζξ μπμίεξ απακηάηαζ ημ αθνζηακζηυ ράνζ Tilapia nilotica, 
υπςξ επίζδξ ηαζ μζ ηανζηζηέξ πδβέξ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ έπμοκ ζπμοδαίμ μζημθμβζηυ 
εκδζαθένμκ. 
 
Ακ ηαζ μζ Νμιανπίεξ ηδξ Ακ. Αηηζηή, Βμζςηίαξ ηαζ Φεζχηζδαξ έπμοκ μνίζεζ εζδζηέξ πενζμπέξ δζάεεζδξ ηαζ 
ηφπμοξ θοιάηςκ πνμξ δζάεεζδ (Ν.Γ. 1964/14-11-1979), δ πμζυηδηα ηςκ κενχκ ημο Μαθζαημφ Κυθπμο 
απεζθείηαζ απυ ηα αζηζηά θφιαηα ηδξ Λαιίαξ, ηςκ βεζημκζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ ηα απυαθδηα ηςκ βφνς 
εθαζμηνζαείςκ. Δπίζδξ οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ ηφπμ αζμιδπακζχκ, ακ ηαζ θίβεξ ζημκ ανζειυ, πμο επδνεάγμοκ 
ημκ ηυθπμ ιε ηδκ δζάεεζδ ηςκ θοιάηςκ ημοξ είηε ζημκ ΢πενπεζυ ή ηαηεοεείακ ζηδ εάθαζζα.  
Ζ οπεναθίεοζδ είκαζ αηυιδ έκαξ ανκδηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ημκ ηυθπμ. Μία αηυιδ πζμ ζδιακηζηή απεζθή 
είκαζ δ πανάκμιδ αθζεία ζημ Λζαάνζ, ημ θοζζηυ εημθαπηήνζμ ημο ηυθπμο. Ζ αθάζηδζδ ηςκ εηαμθχκ ηαζ δ 
πακίδα ημοξ δζαηανάζζμκηαζ απυ ηδκ ζοκεπή επέηηαζδ ηδξ ηαθθζενβήζζιδξ έηηαζδξ ηαζ απυ ηδκ 
οπεναυζηδζδ απυ ημπζηά ημπάδζα. Ζ μνκζεμπακίδα ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ, ηονίςξ απυ ημ εκηαηζηυ 
πανάκμιμ ηοκήβζ ζηζξ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ. 
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3.7.3. Άιινη πγξνβηφηνπνη 
 
Τγξνβηφηνπνο Αγίαο Παξαζθεπήο 
 
΢ημ δοηζηυ άηνμ ημο μζηζζιμφ Καγάκηδ ηδξ Π.Δ.Ο Λαιίαξ - Βυθμο ανίζημκηαζ μζ ηανζηζηέξ πδβέξ πμο 
δζαιμνθχκμοκ έκα αλζυθμβμ αζυημπμ πμο θζθμλεκεί ημ ιμκαδζηυ ράνζ ζημκ ηυζιμ PUNGITIUS 
HELLENICUS (εθθδκμποβυζηεμξ). Eπίζδξ ζηδ βφνς πενζμπή οπάνπμοκ 5-6 γεοβάνζα πεθανβχκ εκχ απυ 
ηδκ πθεονά ηδξ πθςνίδαξ ηονζανπμφκ ηα ηαθάιζα. 
Ο οβνμαζυημπμξ απεζθείηαζ απυ ηα απυαθδηα εκυξ πμζικζμζηαζίμο πμο ανίζηεηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ 
ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ πθφζδ νμφπςκ ηαζ παθζχκ ιε πνήζδ απμννοπακηζηχκ απυ ημοξ ηζζββάκμοξ. Δπίζδξ 
παναηδνμφκηαζ αθθμζχζεζξ ημο οβνμαζυημπμο θυβς επζπςιαηχζεςκ ιε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιπαγχκ ηαζ 
ζημοπζδζχκ. Αηυια οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ δζάκμζλδξ ανδεοηζηχκ βεςηνήζεςκ ζηδκ πενζμπή.  
Καηά ηαζνμφξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδ ιεθέηδ ημο οβνμαζυημπμο δ μζημθμβζηή ηίκδζδ Λαιίαξ, μ Γ. Ρίγμξ, 
ζπεομθυβμξ επμπηείαξ Αθζείαξ, ηαζ μ ηαεδβδηήξ ΢ηεθακίδδξ. Σέθμξ έπμοκ βίκεζ πνμηάζεζξ βζα ηδ 
δδιζμονβία Φοζζημφ Πάνημο ηαζ ζπεομβεκκδηζημφ ζηαειμφ ζηδκ πενζμπή. 
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3.8. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Γζα κα ηαεμνίζμοιε ηδ βεκζηή ιμνθή ημο αζηζημφ πχνμο ιαξ είκαζ ακαβηαία,  υπςξ ηαζ ζηδκ μζημκμιζηή 
εεχνδζδ, δ αηνζαήξ βκχζδ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ δδιμβναθζηχκ ζημζπείςκ. 
Γείηηεξ ποηκυηδηαξ, βεκκδηζηυηδηαξ, εακάηςκ, η.θ.π., ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ θοζζηή ηίκδζδ ημο πθδεοζιμφ 
(αφλδζδ, εάκαημζ, βεκκήζεζξ) ηαζ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ, επζηνέπμοκ ημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηδξ 
αζηζηήξ πενζμπήξ.  
Πζμ ακαθοηζηέξ δδιμβναθζηέξ ιεθέηεξ 9ποναιίδεξ δθζηζχκ, ζφκεεζδ μζημβεκεζχκ, ιεβέεδ μζημβεκεζχκ, 
η.θ.π.) αμδεμφκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ πμθζηχκ, ηςκ πζμ ζφκεεηςκ δδθαδή 
ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ πμο εηηοθίζζεηαζ ζημκ αζηζηυ πίκαηα. 
3.8.1. Γεληθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 
 (πεγέο: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ 2008, Δ΢ΤΔ, ΓΠ΢ Β1 Φάζε – ππάξρνπζα θαηάζηαζε) 
 
΢φιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή ημο 2001 μ πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ακένπεηαζ ζε 
58.601 ηαημίημοξ (ηαζ 58.394, ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο έημοξ 1991) εκχ μ ιυκζιμξ ζε 62.452 
ηαημίημοξ  
 
Γηάγξακκα 3-10: πνζνζηηαία θαηαλνκή πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟΤ ΢ΣΟΝ  
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ 2001 
78% 
2% 
3% 1% 
1% 1% 1% 
1% 1% 2% 
4% 4% 1% 
ΛΑΜΗΔΩΝ 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 
ΑΝΘΖΛΖ΢ 
ΓΗΒΡΖ΢ 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 
ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 
ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 
ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ 
ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 
΢ΣΑΤΡΟΤ 
ΦΡΑΝΣΕΖ 
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΢φιθςκα ιε ημ δζάβναιια 3-3 ημ  ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ, 78% πενίπμο, ηαηέπεζ ημ Γ.Γ. ηδξ 
Λαιίαξ, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ εθυζμκ αοηυ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ, εκχ ηα οπυθμζπα 
δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ειθακίγμοκ ζζυπμζδ ζοβηέκηνςζδ πθδεοζιμφ ιε παιδθά πμζμζηά. 
 
 
Γηάγξακκα 3-11: πνζνζηηαία θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ δζάβναιια 3-11 παναηδνείηαζ υηζ μ ιυκζιμξ πθδεοζιυξ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ απμηεθεί ημ 82% ημο 
ζοκμθζημφ ιυκζιμο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο, εκχ δεκ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο ακηίζημζπμο πμζμζημφ ζηα 
οπυθμζπα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ημο πναβιαηζημφ πθδεοζιμφ. 
΢οκεπχξ μζ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο Γήιμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ. 
 
 
3.8.2. ΢πγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ 
 
΢ηζξ πεδζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ πενζμπέξ ημο Γήιμο ζοκακημφιε δζαθμνμπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 
ημο πθδεοζιμφ. Δλεηάγεηαζ πμζμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηαημζηεί ζε πεδζκμφξ, πμζμ ζε διζμνεζκμφξ ηαζ 
πμζμ ζε μνεζκμφξ μζηζζιμφξ. Απυ ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ πνμηφπηεζ υηζ ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο απμηεθεί 
πεδζκή πενζμπή. 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟΤ ΢Δ ΠΔΓΙΝΟΤ΢ - 
ΟΡΔΙΝΟΤ΢ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΔΙΝΟΤ΢ ΟΙΚΙ΢ΜΟΤ΢
94%
2% 4%
ΠΔΓΗΝΟ΢
ΟΡΔΗΝΟ΢
ΖΜΗΟΡΔΗΝΟ΢
 
Γηάγξακκα 3-12: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε Αζηηθέο θαη Αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΤ  
  ΠΛΗΘΤ΢ΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ 2001 
82% 
4% 
1% 
1% 
1% 
1% 4% 
1% 
2% 
0% 
1% 
0% 
2% 
ΛΑΜΗΔΩΝ 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 
ΑΝΘΖΛΖ΢ 
ΓΗΒΡΖ΢ 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 
ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 
ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 
ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ΢ 
ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 
΢ΣΑΤΡΟΤ 
ΦΡΑΝΣΕΖ 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟΤ ΢Δ Α΢ΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ
89%
11%
Α΢ΣΗΚΑ
Γ.ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΑ
ΑΓΡΟΣΗΚΑ Γ.
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑΣΑ
 
Γηάγξακκα 3-13: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε αζηηθά θαη αγξνηηθά δηακεξίζκαηα 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
Απυ ηα δζάβναιια 3-13 δζαπζζηχκμοιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηαηακέιεηαζ ζε αζηζηά 
δζαιενίζιαηα ηαζ ιυθζξ ημ 11% ακήηεζ ζε αβνμηζηά δζαιενίζιαηα.  
 
΢ημκ πίκαηα 3-7 πανμοζζάγμκηαζ μζ ποηκυηδηεξ πθδεοζιμφ ακά δδιμηζηυ δζαιένζζια, ζε ζφβηνζζδ ιε αοηέξ 
ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ ηαζ ημο ΢οκυθμο ηδξ Υχναξ. Ζ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα παναηδνείηαζ ζημ δδιμηζηυ 
δζαιένζζια ηδξ  Λαιίαξ (825,57 ηαη/η.πζθ.), εκχ ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ηα δδιμηζηά 
δζαιενίζιαηα Ρμδίηζδξ (133,23 ηαη/η.πζθ.) ηαζ ΢ηαονμφ (164,22 ηαη/η.πζθ.). Σα ιεβέεδ αοηά υιςξ είκαζ 
ηαεανά εκδεζηηζηά δζυηζ ακαθένμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ επζθάκεζαξ ηάεε δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ ηαζ υπζ 
ζηδκ επζθάκεζα πμο ηαηαθαιαάκμοκ μζ μζηζζιμί. Καηά ζοκέπεζα μζ ορδθυηενεξ ποηκυηδηεξ ειθακίγμκηαζ 
ζηα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ιε ιζηνυηενδ ζοκμθζηή έηηαζδ ηα μπμία δεκ έπμοκ αβνμηζηέξ εηηάζεζξ, μνεζκέξ 
πενζμπέξ ηθπ.       
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   Γήκνη/Κνηλόηεηεο                                    
Γεκνηηθά/Κνηλνηηθά 
δηακεξίζκαηα 
Αζηικά και
Αγροηικά 
Δ.Δ/Δ.Κ. 
Ορεινά 
ημιορεινά 
και  πεδινά     
Δ.Δ/Κ.Δ. 
Πιεζπζκόο 
Δπηθάλεηα (η.ρκ.) 
Ππθλόηεηα 
πιεζπζκνύ 
αλά η.ρκ. 
Μέζνο 
ζηαζκη
θόο 
πςνκέ
ηξνπ 
Με 
εζσηεξηθά 
ύδαηα 
Υσξίο 
εζσηεξηθά 
ύδαηα 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ (ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ 2001) 
                  
ΓΖΜΟ΢ ΛΑΜΗΔΩΝ     58.601 413,482 412,150 141,73 99 
Γ.Γ.Λακηέσλ Α΢ Π 46.406 56,211 56,161 825,57 100 
Γ.Γ.Αγίαο 
Παξαζθεπήο 
(Ληκνγαξδίνπ) ΑΓ Ο 1.012 59,071 59,071 17,13 59 
Γ.Γ.Αλζήιεο ΑΓ Π 1.475 50,151 49,551 29,41 8 
Γ.Γ.Γίβξεο ΑΓ Ο 302 48,567 48,567 6,22 800 
Γ.Γ.Θεξκνππιώλ ΑΓ Ζ 565 36,951 36,754 15,29 35 
Γ.Γ.Καιακαθίνπ ΑΓ Ο 316 42,141 42,141 7,50 766 
Γ.Γ.Κόκκαηνο ΑΓ Π 710 9,077 8,852 78,22 10 
Γ.Γ.Κσζηαιέμίνπ ΑΓ Ζ 753 11,852 11,802 63,53 120 
Γ.Γ.Λπγαξηάο ΑΓ Ζ 807 32,982 32,982 24,47 154 
   Γήκνη/Κνηλόηεηεο                                    
Γεκνηηθά/Κνηλνηηθά 
δηακεξίζκαηα 
Αζηικά και
Αγροηικά 
Δ.Δ/Δ.Κ. 
Ορεινά 
ημιορεινά 
και  πεδινά     
Δ.Δ/Κ.Δ. 
Πιεζπζκόο 
Δπηθάλεηα (η.ρκ.) 
Ππθλόηεηα 
πιεζπζκνύ 
αλά η.ρκ. 
Μέζν
ο 
ζηαζ
κηθόο 
πςνκ
έηξνπ 
Με 
εζσηεξηθά 
ύδαηα 
Υσξίο 
εζσηεξηθά 
ύδαηα 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ (ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ 2001) 
Γ.Γ.Μεγάιεο 
Βξύζεο ΑΓ Π 890 13,618 13,618 65,35 30 
Γ.Γ.Ρνδίηζεο Α΢ Π 2.632 19,755 19,755 133,23 30 
Γ.Γ.΢ηαπξνύ Α΢ Π 2.090 12,727 12,717 164,22 90 
Γ.Γ.Φξαληδή ΑΓ Ζ 643 20,379 20,179 31,55 106 
Ννκόο Φζηώηηδαο   178.771 4.440,765 4.438,449 40 205 
΢ύλνιν Υώξαο   10.964,020 
131.957,4
13 130.820,361 83,09 143 
       Πίλαθαο 3-7: επηθάλεηα θαη ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, κε δηάθξηζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαζψο, θαη ζε πεδηλέο,   
εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 
        πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
Δπζπθέμκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ πίκαηα, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ είκαζ 
ζοβηεκηνςιέκμ ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ μοζζαζηζηά ακαθενυιαζηε ζε έκακ Γήιμ ιε αζηζηυ πθδεοζιυ μ 
μπμίμξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ ζε πεδζκά δδιμηζηά δζαιενίζιαηα. 
 
 
3.8.3. Δμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ 1971 – 2001 
 
΢φιθςκα ιε ημ αηυθμοεμ δζάβναιια δ πμζμζηζαία ιεηααμθή (νοειυξ ιεηααμθήξ) ημο πθδεοζιμφ ηαηά ηζξ 
ηνεζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ (71-81, 81-91, 91-2001) ειθακίγεηαζ εεηζηή, ακ ηαζ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, 1991-
2001, πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ιείςζδ ίζδ ιε 40% πενίπμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία (5,7% 
έκακηζ 9.3%). Βάζεζ ημο εηήζζμο νοειμφ ιεηααμθήξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ δείπκεζ κα αημθμοεεί ηδκ ηάζδ πμο 
οπάνπεζ ηυζμ ζε εεκζηυ επίπεδμ, υζμ ζε επίπεδμ Νμιμφ ηαζ Πενζθένεζαξ. 
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 Μεβάθμ πμζμζηυ ηδξ πθδεοζιζαηήξ αφλδζδξ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ (1991-2001) μθείθεηαζ ζημ ζδιακηζηυ 
πμζμζηυ εβηαηεζηδιέκςκ αθθμδαπχκ, ημ μπμίμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 5.2% ημο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο έκακηζ 
0.4% ημ 1991 (Δ΢ΤΔ, 1991-2001). 
 
Γηάγξακκα 3-14: πνζνζηηαία κεηαβνιή πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ζην Γ. Λακηέσλ, ζην Ν. Φζηψηηδνο, ζηελ Πεξηθέξεηα ΢η. 
Διιάδαο θαη ζηε Υψξα (1971- 2001) 
πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ 2008 
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Χξ πνμξ ηδ ιέζδ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα, μ Γήιμξ Λαιζέςκ ιε 141,7 άημια ακά ηεηναβςκζηυ πζθζυιεηνμ ημ 
2001, εεςνείηαζ ποηκμηαημζηδιέκμξ ζοβηνζκυιεκμξ ιε αοηυ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ (40,3 αη/η.πζθ.) ηαζ ιε ημ 
ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (83,1 αη/η.πζθ). Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ακαιεκυιεκμ εθυζμκ δ Λαιία ανπίγεζ κα 
ακαδεζηκφεηαζ ςξ ιεζαία πυθδ ιε ζζπονυ δζαπενζθενεζαηυ νυθμ ηαζ εέζδ. 
 
Ζ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ (δζάβναιια 3-8 ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 
απυ ημ 1971 έςξ ημ 2001 έπεζ αολδεεί ηαηά ημ 25,5% πενίπμο αθμφ απυ 113 ηαη/πθι2 πμο ήηακ ημ 1971 
ακήθεε ζε 142ηαη/πθι2 ημ 2001. Αφλδζδ ηδξ πθδεοζιζαηήξ ποηκυηδηαξ ζδιεζχεδηε ηαζ ζε οπενημπζηυ 
επίπεδμ, ιε πμζμζηυ αφλδζδξ 15,8% βζα ημ Νμιυ Φεζχηζδαξ, 13,6% βζα ηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ 
25% βζα ηδ πχνα. Πανυθ‟ αοηά, μ Γήιμξ Λαιζέςκ θαίκεηαζ υηζ έπεζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ πθδεοζιζαηή 
ποηκυηδηα απυ υθεξ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ βεςβναθζηέξ εκυηδηεξ.  
 
Γηάγξακκα 3-15: δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ζην Γ. Λακηέσλ, ζην Ν. Φζηψηηδαο, ζηελ Πεξηθέξεηα ΢η. 
Διιάδαο θαη ζηε Υψξα (1971-2001). 
πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λακηέσλ 2008 
 
3.8.4. Δθηίκεζε εμέιημεο κφληκνπ πιεζπζκνχ – πξνγξακκαηηθά ζηνηρεία 
        (απφ  ΓΠ΢ Γήκνπ Λακηέσλ – β1 θάζε) 
 
Χο πξνο ηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ – ζηφρν γηα θαηνηθία 
 
Ζ εηηίιδζδ ημο ιυκζιμο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο βίκεηαζ ιε ζηαηζζηζηή ιέεμδμ βζα ημ πνυκμ 2021. Ζ πνμαμθή 
– εηηίιδζδ ημο πθδεοζιμφ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα βίκεηαζ ιε επζεοιδημφξ ιέζμοξ 
εηήζζμοξ νοειμφξ ιεηααμθήξ (ΜΔΡΜ) ηδκ εζημζαεηία 2001 – 2021. 
 
Ζ οπυεεζδ ηςκ επζεοιδηχκ ΜΔΡΜ1 πνμηφπηεζ απυ ηζξ ιέπνζ ζήιενα ελεθίλεζξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζδίςξ ηςκ 
ηονίανπςκ μζηζζιχκ. Τπμζηδνίγεηαζ δε απυ ημ βεκζηυηενμ ακαπηολζαηυ ηαζ πςνμηαλζηυ πθαίζζμ ηαζ ηδκ 
επζδζςηυιεκδ ελέθζλδ ηδξ Λαιίαξ ιε αάζδ ηδ δοκαιζηή ηςκ ελεθίλεςκ ηςκ ιεβάθςκ  Ένβςκ  
                                                   
1  Μέζδ εηήζζα ιεηααμθή ημο πθδεοζιμφ ιζαξ πςνζηήξ εκυηδηαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ πενζυδμο (εεηζηή δ ηαζ ανκδηζηή). 
Τπμθμβίγεηαζ αάζεζ ημο ηφπμο ημ ακαημηζζιμφ. Δάκ Px μ πθδεοζιυξ ζημ έημξ εηηίκδζδξ ηαζ Py μ πθδεοζιυξ ζημ έημξ 
ηαηάθδλδξ, δ ιέζδ εηήζζα ιεηααμθή ημο πθδεοζιμφ ιαξ ιεηαλφ ηςκ εηχκ x ηαζ  y  οπμθμβίγεηαζ αάζεζ ημο ηφπμο Py= Px * (1+r)
x-
y
. Π.π. εάκ μ πθδεοζιυξ ηδξ Δθθάδαξ ήηακ (απμβναθή) ζηδκ 1/1/1991 (Px )=10.259.900 ηαζ ζηδκ 1/1/2001 (Py) =10.939.771, δ 
δζαθμνά x-y=10 (έηδ) ηαζ επμιέκςξ 10.939.771=10.259.900* (1+r)
10
, επμιέκςξ r=6,436‰. (Β. Κνηδακάλεο) 
www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/edu/lessons/7.htm 
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αθθά ηαζ ιε πνμζαφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά ημοξ ιεηακάζηεξ ηαζ ημοξ θμζηδηέξ/ζηεθέπδ ημο κέμο 
Πακεπζζηδιίμο ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ιε έδνα ηδ Λαιία.  
 
Ζ εηηίιδζδ βίκεηαζ ιε ηα ζημζπεία ηδξ Δ΢ΤΔ ημο 2001 πθδκ ηδξ Λαιίαξ πμο μ πθδεοζιυξ εηηίκδζδξ ημο 
2006 θαιαάκεηαζ ιε αάζδ ηα ζημζπεία ημο Γήιμο (ΓΔΤΑΛ). Έηζζ μ πνμβναιιαηζηυξ πθδεοζιυξ ημ 2021 
εηηζιάηαζ ζε 101.378 ηαημίημοξ.  
 
Ο ιυκζιμξ αοηυξ πνμβναιιαηζηυξ πθδεοζιυξ ηαηακέιεηαζ: 
 
Πμθεμδμιζηυ ΢οβηνυηδια Λαιίαξ 
 * πθδεοζιυξ 2021=91.000 ηάημζημζ 
 
Άθθμζ μζηζζιμί 
  * πθδεοζιυξ 2021=10.000 ηάημζημζ 
 
 
Χο πξνο ηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ – ζηφρν γηα θεληξηθέο ρξήζεηο 
 
Ζ εηηίιδζδ ημο πθδεοζιμφ επζννμήξ ηδξ Λαιίαξ, μζηζζηζημφ ηέκηνμο δζαπενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ εηηζιάηαζ 
ζε 250.000 έςξ 300.000 ηαηακαθςηέξ (standard consumers) ηςκ οπενημπζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα πνμζθένεζ 
ιε πενζμπή επζννμήξ πμο ηαθφπηεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο Ν. Φεζχηζδαξ αθθά ηαζ ηιήιαηα ημο Ν. 
Φςηίδαξ, ημο Ν. Δονοηακίαξ αθθά ηαζ πενζμπέξ ηδξ Γοηζηήξ Θεζζαθίαξ ηαζ Βυνεζαξ Δφαμζαξ.  
Δζδζηά βζα ημ Λζακζηυ ειπυνζμ, ζπάκζμ, ακχιαθμ ηαζ ηαεδιενζκυ, εηηζιάηαζ ζε 150.000 ηαηακαθςηέξ μ 
πθδεοζιυξ επζννμήξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ.  
 
Χξ ηέκηνμ ΟΣΑ εηηζιάηαζ υηζ ιεθθμκηζηά μ Γήιμξ Λαιζέςκ εα ελοπδνεηεί ζε ημζκςθεθείξ οπδνεζίεξ 
(φδνεοζδ, απμννίιιαηα ηθπ.) πθδεοζιυ ιίαξ εονφηενδξ αζηζηήξ πενζμπήξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 120.000 ηαημίηςκ. 
 
Χο πξνο ηα κεγέζε παξαγσγήο θαη παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 
 
Γζα ηδκ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδ δζαιεηαηυιζζδ, δ Λαιία πνμβναιιαηίγεηαζ ςξ ημ ειπμνεοιαηζηυ 
ηέκηνμ ηάεε ηφπμο πμκδνζημφ ειπμνίμο (ιεηαπμζήζζιμο – ηαηακάθςζδξ ιε απμεήηεξ – ηαηακάθςζδξ πςνίξ 
απμεήηεξ) ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ αθθά ηαζ ηδξ Γοηζηήξ Θεζζαθίαξ.  
 
Σμ Διπμνεοιαηζηυ Κέκηνμ εα απμηεθέζεζ αιζβή μνβακςιέκδ γχκδ εκχ ημ θμζπυ πμκδνειπυνζμ εα  
Ακαπηοπεεί ιαγί ιε άθθεξ ζοκαθείξ πνήζεζξ παιδθήξ υπθδζδξ ή αιζβχξ ζε γχκεξ ηφπμο ΒΔΠΔ – ΒΗΠΑ-
ΒΗΟΠΑ ή Δπζπεζνδιαηζημφ Πάνημο. 
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Πίλαθαο 3-8: εθηίκεζε εμέιημεο κφληκνπ πιεζπζκνχ 
πεγή: ΓΠ΢ Γήκνπ Λακηέσλ β1 θάζε, 2008 
 
 
3.8.5. ΢χλζεζε θαηά θχιν θαη ειηθία 
Απυ ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ πθδεοζιμφ 1991-2001 ζε επίπεδμ δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ παναηδνείηαζ 
υηζ δ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ αημθμοεεί θείκμοζα δμιή. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ θείκμοζαξ δμιήξ είκαζ μ 
παιδθυξ ηαζ εθαηημφιεκμξ δείηηδξ βεκκήζεςκ ηαζ εακάηςκ.  
Ο δείηηδξ βήνακζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εκδεζηηζηά απμηοπχκεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πζμ δθζηζςιέκςκ ηαζ 
ηςκ κευηενςκ ηαηδβμνζχκ ημο πθδεοζιμφ. Ο δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πζμ δθζηζςιέκςκ ηαζ 
ηςκ κευηενςκ ηαηδβμνζχκ ημο πθδεοζιμφ. Ο δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ δφμ ηαηδβμνζχκ 
ζοκηδνμφιεκμο πθδεοζιμφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πυζμζ ζοκηδνμφιεκμζ βένμκηεξ ακηζζημζπμφκ ζε 100 
ζοκηδνμφιεκμοξ κέμοξ.  
 
Γζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ ημ 2001 μ δείηηδξ βήνακζδξ είκαζ ίζμξ ιε 0.92 θίβμ ιζηνυηενμξ απυ αοηυκ ημο Νμιμφ 
Φεζχηζδαξ (1.35) ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδμξ (1.2), πενζμπέξ πμο μφηςξ ή άθθςξ ειθακίγμοκ 
δοζιεκέζηενα δθζηζαηά παναηηδνζζηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ΢φκμθμ Υχναξ (1.10 ημ 2001). Δπζπνυζεεηα, μ 
δείηηδξ αοηυξ πμο αθμνά ζημ Γήιμ Λαιζέςκ, ειθακίγεζ αφλδζδ πενίπμο 50% (0.55 ημ 1991) πμο ζοκεπάβεηαζ 
ηδκ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηδξ δθζηζαηήξ ηαηδβμνίαξ ηςκ 65 εηχκ ηαζ άκς. 
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Ο δείηηδξ βήνακζδξ μνίγεηαζ ςξ μ θυβμξ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ηδξ δθζηζαηήξ ηαηδβμνίαξ 65 εηχκ ηαζ 
άκς ζημ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ πμο έπεζ απμβναθεί ζημ Γήιμ, πνμξ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηδξ δθζηζαηήξ 
ηαηδβμνίαξ έςξ 14 εηχκ. ΋ηακ μ θυβμξ είκαζ ίζμξ ιε ηδ ιμκάδα μζ δφμ αοηέξ δθζηζαηέξ ηαηδβμνίεξ έπμοκ ίζδ 
ζοιιεημπή ζημ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ. Γείηηδξ ιεβαθφηενμξ απυ ηδ ιμκάδα οπμδεζηκφεζ ανζειδηζηή οπενμπή 
ηςκ δθζηζςιέκςκ έκακηζ ηςκ κέςκ. 
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΓΖΡΑΝ΢Ζ΢ 
  1991 2001 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ 0,83 1,2 
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ 0,93 1,35 
ΓΖΜΟ΢ ΛΑΜΗΔΩΝ 0,55 0,92 
         Πίλαθαο 3-9: δείθηεο γήξαλζεο 
         πεγή: Δ΢ΤΔ 1991-2001,  Ίδηα επεμεξγαζία 
               
ΖΛΗΚΗΑ 
ΓΖΜΟ΢ ΛΑΜΗΔΩΝ Ν. ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ΢ 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
0-14 21,30 16,3 18,3 14,3 19,6 15,5 19,2 15,2 
15-24 15,03 15,6 13,5 13,5 13,8 13,6 15,3 14,3 
25-39 21,15 22,6 18,6 21,7 19,2 21,7 20,8 22,9 
40-64 30,75 30,5 32,8 31,2 31,1 30,6 31,1 31 
65&ΑΝΩ 11,77 15,0 16,9 19,3 16,3 18,6 13,7 16,7 
΢ΤΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
            Πίλαθαο 3-10: ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (% ζπκκεηνρή ζην ζχλνιν) 
            πεγή: Δ΢ΤΔ 1991-2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Απυ ημκ πίκαηα 3-10 πνμηφπηεζ υηζ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ μζ δθζηίεξ 40 εηχκ ηαζ άκς ειθακίγμοκ ημ ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζημ ζφκμθμ ζε ζπέζδ ιε ιζηνυηενεξ δθζηίεξ (0-39 εηχκ). Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μθείθεηαζ 
είηε ζε ιζηνυ πμζμζηυ παθζκκυζηδζδξ, είηε ζε κέα εβηαηάζηαζδ κμζημηονζχκ ζηδκ πενζμπή (ζοκήεςξ ζε 
κμζημηονζά ζπεηζηά ιεβάθδξ δθζηίαξ, ζοκηαλζμφπμζ ηθπ.). Ακάθμβμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηαζ βζα ημ Νμιυ 
Φεζχηζδαξ ηαζ ηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ, εκχ βζα ηδκ ίδζα μιάδα δθζηζχκ (40 ηαζ άκς) ηα πμζμζηά 
ζοιιεημπήξ είκαζ πανυιμζα ζε επίπεδμ Γήιμο, Νμιμφ, Πενζθένεζαξ ηαζ ΢οκυθμο ηδξ Υχναξ. 
Χζηυζμ, ζε επίπεδμ Γήιμο απυ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ δεηαεηζχκ 1991ηαζ 2001 παναηδνμφιε υηζ ιυκμ δ 
ηαηδβμνία δθζηζχκ 65&άκς θαίκεηαζ κα αολάκεζ ημ πμζμζηυ ηδξ (απυ 11.77% ζε 15.0%) εκχ ακηίεεηα δ 
ηαηδβμνία 0 -14 ιεζχκεζ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ ιείςζδ ημο ανζειμφ 
βεκκήζεςκ. 
ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΗΛΙΚΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ 1991
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        Γηάγξακκα 3-16: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιιν θαη ειηθίεο  
        πεγή: Δ΢ΤΔ 1991, Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΗΛΙΚΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ 2001
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Γηάγξακκα 3-17: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιιν θαη ειηθίεο γηα ην Γήκν Λακηέσλ 
πεγή: Δ΢ΤΔ 2001,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
Ζ δθζηζαηή ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ ημο Γήιμο Λαιζέςκ βζα ηα έηδ 1991 ηαζ 2001, δίδεηαζ απυ ηα 
δζαβνάιιαηα: 3-17 ηαζ 3-18. Παναηδνείηαζ υηζ ηα παζδζά απμηεθμφκ θζβυηενμ απυ ημ 30% ηαζ ζηζξ δφμ 
απμβναθζηέξ πενζυδμοξ (21.29% ημ 1991 ηαζ 16.41% βζα ημ 2001). ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζφιθςκα ιε ηδκ 
μπμία μ παζδζηυξ πθδεοζιυξ ανίζηεηαζ ζε πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο 30% εηηζιάηαζ υηζ παναηδνείηαζ ημ 
θαζκυιεκμ ημο βεναζιέκμο πθδεοζιμφ. ΢ημ ίδζμ αηνζαχξ ζοιπέναζια εα ηαηαθήβαιε εάκ μ βενμκηζηυξ 
πθδεοζιυξ ειθακίγεηαζ ιε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 10%. 
 
Ακηίζημζπα βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ δ δθζηζαηή ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ βζα ηα έηδ 1991 ηαζ 2001 δίδεηαζ απυ ηα 
αηυθμοεα δζαβνάιιαηα.: 3-11 ηαζ 3-12.  
 
ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΗΛΙΚΙΧΝ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 1991
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Γηάγξακκα 3-18: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιιν θαη ειηθίεο γηα ην Γ.Γ. Λακίαο 
πεγή: Δ΢ΤΔ 1991,  Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΗΛΙΚΙΧΝ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 2001
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Γηάγξακκα 3-19: θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιιν θαη ειηθίεο γηα ην Γ.Γ. Λακίαο 
πεγή: Δ΢ΤΔ 2001,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢οιπεναίκμοιε θμζπυκ, υηζ ηα παζδζά απμηεθμφκ θζβυηενμ απυ ημ 30% ηαζ ζηζξ δφμ απμβναθζηέξ πενζυδμοξ 
(21.46% ημ 1991 ηαζ 16.55% βζα ημ 2001). ΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ παζδζηυξ 
πθδεοζιυξ ανίζηεηαζ ζε πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο 30% εηηζιάηαζ υηζ παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο 
βεναζιέκμο πθδεοζιμφ. ΢ημ ίδζμ αηνζαχξ ζοιπέναζια εα ηαηαθήβαιε εάκ μ βενμκηζηυξ πθδεοζιυξ 
ειθακίγεηαζ ιε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 10%. Δπζπθέμκ, δ πμζμζηζαία ηαηακμιή ημο παζδζημφ πθδεοζιμφ 
είκαζ ίδζα ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ ηαζ ζε επίπεδμ Γ.Γ. Λαιίαξ.  
 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ΢ ΣΧΝ ΓΤΟ ΦΤΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
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Γηάγξακκα 3-20: αλαινγία ησλ δχν θχιισλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, γηα ηηο απνγξαθέο 1991-2001 
πεγή: Δ΢ΤΔ 1991- 2001,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Με αάζδ ηα ζημζπεία απμβναθήξ απυ ηδκ Δ΢ΤΔ βζα ημ 2001 πνμηφπηεζ υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ ακδνχκ είκαζ 
μνζαηά ιζηνυηενμ απυ αοηυ ηςκ βοκαζηχκ (210 πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ απυ υηζ μζ άκδνεξ).  
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Ακάθμβμ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηαζ βζα ηδκ απμβναθή ημο 1991, ηαηά ηδκ μπμία μζ βοκαίηεξ οπενηενμφζακ 
ηαηά 402 άημια έκακηζ ημο ζοκυθμο ηςκ ακδνχκ. 
 
Ζ ζοζπέηζζδ ημο θφθμο ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ δθζηζχκ δείπκεζ εκχ μζ βοκαίηεξ 55 εηχκ ηαζ άκς οπενηενμφκ, ζηζξ 
παναβςβζηέξ ηαηδβμνίεξ δθζηζχκ ηαζ ηονίςξ ζηζξ κευηενεξ (15-34) οπενηενμφκ μζ άκδνεξ.  
 
 
3.9.  Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά  
Σμ ηεθάθαζμ αοηυ έπεζ ζηυπμ ηδκ πενζβναθή ημο ημζκςκζημφ πνμθίθ ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Ακαθοηζηυηενα, εα 
ιεθεηδεμφκ ηαζ εα ακαθοεμφκ ηα κμζημηονζά, μζ ηαημζηίεξ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ ηαημίηςκ.  
 
 3.9.1. Ννηθνθπξηά 
Χο λνηθνθπξηφ ζεσξείηαη:  α) Γφμ ή πενζζζυηενα άημια πμο δζαιέκμοκ ιαγί, πνμιδεεφμκηαζ απυ ημζκμφ ηα 
απαναίηδηα βζα ηδ ζοκηήνδζδ ημοξ ηαζ ηνχβμοκ ηαηά ηακυκα, ιαγί (πμθοπνυζςπμ κμζημηονζυ). Ζ μιάδα ημο 
πμθοπνυζςπμο αοημφ κμζημηονζμφ  ιπμνεί κ‟ απμηεθείηαζ, ιυκμ απυ ζοββεκή άημια ή ιυκμ απυ ιδ ζοββεκή 
άημια ή ηέθμξ απυ ημ ζοκδοαζιυ ηαζ ηςκ δφμ πενζπηχζεςκ. ΢ηδκ μιάδα αοηή πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ 
μζηυηνμθμζ υπζ υιςξ ηαζ μζ εκμζηζαζηέξ. 
α) Κάεε άημιμ πμο ιέκεζ ιυκμ ημο ζε ιζα πςνζζηή ηαημζηία ή δζαιέκεζ ιαγί ιε άθθα άημια ζηδκ ίδζα ηαημζηία, 
αθθά ζοκδέεηαζ ιαγί ημοξ, δδθαδή δεκ ηνχεζ ιαγί ιε αοημφξ, χζηε κα απμηεθεί ιέθμξ ημο κμζημηονζμφ ημοξ, 
είκαζ ιμκμπνυζςπμ κμζημηονζυ. 
Σα κμζημηονζά απμηεθμφκ δείηηεξ βζα ηδκ μζηζζηζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηδξ 
πενζμπήξ. ΢ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ δ αφλδζδ ηςκ κμζημηονζχκ ιέζα ζηδ δεηαεηία 1991-
2001 ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο.  
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ  ΢ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ
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      Γηάγξακκα 3-21: αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
      πεγή: Δ΢ΤΔ απνγξαθέο 19991-2001, Ίδηα επεμεξγαζία  
 
΢φιθςκα ιε ημ δζάβναιια 3-21 δ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ζημκ ανζειυ κμζημηονζχκ, ζημ πέναξ ηδξ δεηαεηίαξ, 
ζδιεζχεδηε βζα ημ Γ.Γ. ηδξ Λαιίαξ ιε απμηέθεζια κα ζοκεπίγεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ζημ ήδδ 
ποηκμηαημζηδιέκμ δζαιένζζια ημο Γήιμο.  
Σμ Γ.Γ. Λαιίαξ ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (82%) ηςκ κμζημηονζχκ ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο 
ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2001, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ, εθυζμκ δ πυθδ ηδξ Λαιίαξ απμηεθεί πνςηεφμοζα 
ημο Νμιμφ ηαζ έδνα ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδμξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ πθδεχνα οπδνεζζχκ ηαζ ζοκεπχξ 
πνμζεθηφμκηαξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ άημια βζα ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ. 
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Δπίζδξ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ αφλδζδ ηςκ κμζημηονζχκ ζηα δ. δ. Θενιμποθχκ, Λοβανζάξ, Μεβάθδξ Βνφζδξ 
ηαζ ΢ηαονμφ, εκχ ζηα οπυθμζπα Γ.Γ. δεκ πανμοζζάγεηαζ ζδζαίηενδ ιεηααμθή.   
Σμ ιέζμ ιέβεεμξ κμζημηονζμφ ακένπεηαζ ζε 3.15 άημια πενίπμο βζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ βζα ημ 1991 
ηαζ ζε 2.95 άημια πενίπμο βζα ημ 2001. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζημ εζςηενζηυ ημο Γήιμο ηαζ εηηυξ απυ ημ 
δδιμηζηυ δζαιένζζια ηδξ Λαιίαξ πανμοζζάγεηαζ ιέβεεμξ κμζημηονζμφ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο Γήιμο. 
Ακαθοηζηυηενα ημ Γ.Γ. ημο Κςζηαθελίμο ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ιε ιέβεεμξ κμζημηονζμφ 3.74 ηαζ αημθμοεεί 
ημ Γ.Γ. Θενιμποθχκ ιε ιέβεεμξ κμζημηονζμφ 3.62.   
 Γζα ημ Νμιυ Φεζχηζδαξ ηαζ βζα ηδκ απμβναθή  ημο 2001 ημ ίδζμ ιέβεεμξ ακένπεηαζ ζε 2.94 ηαζ βζα ηδκ 
Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ζε 2.91. ΢οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ μ Γήιμξ ακαθμνζηά ιε ημ ιέζμ ιέβεεμξ 
κμζημηονζμφ ηοιαίκεηαζ ζηα ίδζα επίπεδα ιε ημ Νμιυ ηαζ ηδκ Πενζθένεζα. Ακαθοηζηυηενα ζημζπεζά βζα ημκ 
ανζειυ ηςκ κμζημηονζχκ ηαζ ημ ιέζμ ιέβεεμξ ημο βζα ηάεε δδιμηζηυ δζαιένζζια ηαζ βζα ηζξ πνμκμθμβίεξ 1991-
2001 πανμοζζάγμκηαζ ζημ δζάβναιια 3-11 ηαζ ζημκ πίκαηα    
 
     Πίλαθαο 3-11: αξηζκφο λνηθνθπξηψλ θαη κέγεζνο απηψλ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα 
     πεγή: Δ΢ΤΔ απνγξαθέο 1991-2001, Ίδηα επεμεξγαζία  
1991 2001 
Γ.Γ. ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΜΔΛΗ Μ/Ν ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ ΜΔΛΗ Μ/Ν 
Λακίαο 13565 41572 3,06 16116 46201 2,87 
Αγ. Παξαζθεπήο 245 906 3,70 307 1019 3,32 
Αλζήιεο 465 1692 3,64 444 1465 3,30 
Γίβξεο 58 191 3,29 53 174 3,28 
Θεξκνππιώλ 94 347 3,69 153 554 3,62 
Καιακαθίνπ 74 238 3,22 75 239 3,19 
Κόκκαηνο 167 566 3,39 205 688 3,36 
Κσζηαιέμε 110 320 2,91 116 434 3,74 
Λπγαξηάο 171 611 3,57 236 767 3,25 
Μεγ. Βξύζεο 197 698 3,54 261 888 3,40 
Ρνδίηζεο 773 2673 3,46 803 2654 3,31 
΢ηαπξνύ 530 1934 3,65 690 2165 3,14 
Φξαληδή 196 743 3,79 189 636 3,37 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 16645 52491 3,15 19648 57884 2.95 
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ 48896 154098 3,15 55023 162015 2,94 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ 
ΔΛΛΑΓΟ΢ 165622 519627 3,14 182168 529938 2,91 
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ΜΔΛΗ/ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΑΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 1991 - 2001
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 Γηάγξακκα 3-22: κέιε αλά λνηθνθπξηφ αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα 1991-2001 
  πεγή: Δ΢ΤΔ απνγξαθέο 1991-2001,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
Ζ πμζμζηζαία ζφκεεζδ ηςκ κμζημηονζχκ ηαηά ιέβεεμξ ημ 2001, ηαηαβνάθεζ ιία εθαθνχξ αφλδζδ ηςκ ηνζιεθχκ 
κμζημηονζχκ (22% ημο ζοκυθμο, έκακηζ 20% ζημ κμιυ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ). Σμ ίδζμ θαζκυιεκμ 
παναηδνείηαζ ηαζ βζα ηα ηεηναιεθή κμζημηονζά (24% ημο ζοκυθμο έκακηζ ημο 20% ζημ κμιυ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ 
πχναξ). Σα δζιεθή ηαζ ηα ιμκμιεθή κμζημηονζά ηαεχξ επίζδξ ηαζ υθεξ μζ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ ιεβαθφηενςκ 
κμζημηονζχκ,  είκαζ εθαθνχξ ιεζςιέκα ζημ ζφκμθυ ημοξ έκακηζ ζημ κμιυ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ, υπςξ 
πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 3-12.   
 
 
 
Έηνο  Ννηθνθπξηά κε Γήκνο Λακηέσλ 
Ννκόο 
Φζηώηηδνο 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
΢ΣΔΡΔΑ΢ 
ΔΛΛΑΓΟ΢ 
2001 1 κέινο 16,83% 17,28% 17,31% 
2001 2 κέιε 25,50% 28,14% 28,84% 
2001 3 κέιε 22,33% 20,72% 20,62% 
2001 4 κέιε 23,55% 20,00% 20,22% 
2001 5 κέιε  7,66% 8,19% 8,04% 
2001 6+κέιε 4,13% 5,67% 4,97% 
2001 ΢ύλνιν 100,00% 100,00% 100,00% 
Πίλαθαο 3-12: πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ αλά αξηζκφ κειψλ γηα ην Γήκν Λακηέσλ, ην Ννκφ Φζηψηηδαο θαη ην ΢χλνιν ηεο 
Υψξαο, ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ απνγξαθή 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
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3.9.2. Υαξαθηεξηζηηθά θαηνηθηψλ 
Σμ είδμξ ηςκ ηακμκζηχκ ηαημζηζχκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα κμζημηονζά, απμηεθμφκ δείηηεξ βζα ηδκ μζηζζηζηή 
ακάπηολδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηδξ πενζμπήξ. Ο ανζειυξ ηςκ ηαημζηζχκ πανμοζζάγεζ αφλδζδ 
απυ ημ έημξ απμβναθήξ 1991 ιέπνζ ηαζ ζήιενα, δ μπμία ιανηονεί ιία ζοκεπή μζηζζηζηή ακάπηολδ ζημ Γήιμ 
Λαιζέςκ. 
Πνζκ ακαθφζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηαημζηζχκ, εεςνείηαζ ζηυπζιμ κα ακαθένμοιε ημοξ μνζζιμφξ ηςκ 
ηακμκζηχκ ηαζ ιδ ηακμκζηχκ ηαζ ζοθθμβζηχκ ηαημζηζχκ, υπςξ παναηίεμκηαζ απυ ηδκ Δ΢ΤΔ. 
 
Χξ ηακμκζηή ηαημζηία, ζφιθςκα ιε ηδκ Δ΢ΤΔ, εεςνείηαζ είκαζ δ ιυκζιδ ηαζ αοημηεθήξ ηαηαζηεοή, δ μπμία 
απμηεθείηαζ απυ έκα ημοθάπζζημ ηακμκζηυ δςιάηζμ ηαζ πνμμνίγεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ζηέβαζδ ημο 
κμζημηονζμφ. 
 
Χξ ιδ ηακμκζηέξ ηαημζηίεξ εεςνμφκηαζ μζ ηαηαζηεοέξ απυ εοηεθή ηαζ πνυπεζνα οθζηά, πςνίξ πνμηαεμνζζιέκμ 
ζπέδζμ, πνμμνζγυιεκεξ ή ιδ βζα ηαημζηία, μζ μπμίεξ ανέεδηακ κα ηαημζημφκηαζ ηδκ διένα ηδξ απμβναθήξ. ΢ηδκ 
ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ηζκδηέξ ηαημζηίεξ, δδθαδή ηάεε ηφπμξ ηαημζηίαξ πμο ηαηαζηεοάζηδηε 
βζα κα ιεηαθένεηαζ, υπςξ π.π. ζηδκή, ή είκαζ ιία ηζκδηή ιμκάδα (π.π. πθμίμ, βζμη, αάνηα, ιαμφκα, ηνμπυζπζημ), 
πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηαημίηδζδ ηαζ ηαημζηείηαζ ηδκ διένα ηδξ απμβναθήξ. 
 
Χξ ζοθθμβζηέξ ηαημζηίεξ εεςνμφκηαζ μζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ηαηαθοιάηςκ, υπςξ λεκμδμπεία βεκζηχξ, μζ 
ηαημζηίεξ ζοθθμβζηχκ ζοιαζχζεςκ ηαζ ηα πνμζςνζκά ηαηαθφιαηα. 
΢φιθςκα ιε ημοξ πίκαηεξ 3-12 ηαζ 3-13 ζημ ζφκμθμ ηςκ ηαημζηζχκ ημο οπυ ιεθέηδ Γήιμο παναηδνείηαζ αφλδζδ 
ηςκ ηαημζηζχκ ηυζμ ζημ ζφκμθυ ημοξ υζμ ηαζ ηαηά ηφπμ ηαημζηίαξ ιέζα ζηδκ δεηαεηία 1991-2001.  
 
 
1991 ΜΟΝΗΜΟ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ ΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ 
ΜΖ ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΜΔ΢Α ΢Δ 
΢ΤΛΛΟΓΗΚΔ΢ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 18207 18181 9 17 
Γ.Γ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 338 331 7 0 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 530 526 4 0 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 87 87 0 0 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 113 113 0 0 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 99 99 0 0 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 207 207 0 0 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 140 140 0 0 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 196 196 0 0 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ΢ 247 247 0 0 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 861 859 1 1 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 612 606 0 6 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 250 250 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ 21887 21842 21 24 
                 Πίλαθαο 3-13: απνγξαθή θαλνληθψλ θαη κε θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ. 
                 πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991 
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2001 ΜΟΝΗΜΟ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ 
ΜΖ ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΚΑΝΟΝΗΚΔ΢ 
ΜΔ΢Α ΢Δ 
΢ΤΛΛΟΓΗΚΔ΢ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 23946 23854 77 15 
Γ.Γ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 412 409 2 1 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 623 623 0 0 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 96 94 1 1 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 207 203 4 0 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 92 90 0 2 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 310 309 0 1 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 198 176 22 0 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 313 294 19 0 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ΢ 385 385 0 0 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 991 955 34 2 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 994 993 1 0 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 247 246 1 0 
΢ΤΝΟΛΟ 28814 28631 161 22 
             Πίλαθαο 3-14: απνγξαθή θαλνληθψλ θαη κε θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ. 
             πεγή: Δ΢ΤΔ,  2001 
 
 
Ακαθοηζηυηενα,  παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ηακμκζηχκ ηαημζηζχκ ηαηά 6789 ηακμκζηέξ ηαημζηίεξ ημ 
2001, πμο ζζμδοκαιεί ιε πμζμζηυ 31%. Ακάθμβδ αφλδζδ παναηδνείηαζ ηαζ βζα ηζξ ιδ ηακμκζηέξ ηαημζηίεξ, μζ 
μπμίεξ αολήεδηακ ηαηά 140 ηαημζηίεξ ιέζα ζηδκ δεηαεηία 1991-2001. 
 
΢ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά δ ιεηααμθή ημο πθήεμοξ ηςκ ηακμκζηχκ ηαημζηζχκ βζα 
ηδκ δεηαεηία 1991-2001. 
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Γηάγξακκα 3-23: δηαρξνληθή εμέιημε ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 1991-2001 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  1991, 2001,  Ίδηα επεμεξγαζία
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Ακάθμβδ αλζμθυβδζδ ιπμνμφιε κα πναβιαημπμζήζμοιε ηαζ βζα ημ πθήεμξ ηςκ ηαημζημφιεκςκ ηαζ ηεκχκ 
ηαημζηζχκ βζα ηα Γ.Γ. ημο Γήιμο. 
Όζηενα απυ ζφβηνζζδ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ ηαημζηζχκ ζημ ζφκμθμ ημοξ, αθθά ηαζ ζηζξ ηαημζημφιεκεξ ηαζ ηεκέξ 
ηαημζηίεξ ηαηά ηζξ απμβναθζηέξ πενζυδμοξ 1991 ηαζ 2001, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ ηαημζημφιεκεξ ηαημζηίεξ 
αολήεδηακ ηαηά 51%  εκχ μζ ηεκέξ ιεζχεδηακ ηαηά. 25%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θύξηεο θαηνηθίεο ζηηο νπνίεο ην λνηθνθπξηό απνπζηάδεη πξνζσξηλά       
πίλαθαο 3-15: θαηαλνκή ησλ θαηνηθνχκελσλ θαη θελψλ θαηνηθηψλ αλά Γ.Γ. 1991 
                           πεγή: Δ΢ΤΔ,  1991, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
2001 ΜΟΝΗΜΟ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΝΟΝΗΚΩΝ 
ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ 
ΚΑΣΟΗΚΟΤΜΔΝΔ΢* ΚΔΝΔ΢ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 23854 20406 3448 
Γ.Γ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 409 364 45 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 623 477 146 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 94 63 31 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 203 159 44 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 90 87 3 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 309 231 78 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 176 166 10 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 294 243 51 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ΢ 385 333 52 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 955 851 104 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 993 726 267 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 246 218 28 
΢ΤΝΟΛΟ 28631 24324 4307 
 Πίλαθαο 3-16: θαηαλνκή ησλ θαηνηθνχκελσλ θαη θελψλ θαηνηθηψλ αλά Γ.Γ. 2001 
 πεγή: Δ΢ΤΔ,  2001, Ίδηα επεμεξγαζία
1991 ΜΟΝΗΜΟ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΝΟΝΗΚΩΝ 
ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ 
ΚΑΣΟΗΚΟΤΜΔΝΔ΢* ΚΔΝΔ΢ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 18181 13077 5104 
Γ.Γ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 331 240 91 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 526 456 70 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 87 69 18 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 113 94 19 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 99 73 26 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 207 167 40 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 140 111 29 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 196 170 26 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ΢ 247 192 55 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 859 751 108 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 606 518 88 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 250 195 55 
΢ΤΝΟΛΟ 21842 16113 5729 
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ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΤΠΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢
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Γηάγξακκα 3-24: πνζνζηηαία κεηαβνιή ηχπσλ θαηνηθίαο 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
΢ημ ζφκμθμ ηςκ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ δ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ηακμκζηχκ ηαημζηζχκ 
παναηδνείηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ ιε πμζμζηυ 31%, ιε ηζξ ηεκέξ ηαημζηίεξ κα πανμοζζάγμκηαζ ιεζςιέκεξ ηαηά 32% 
ηαζ ηζξ ηαημζημφιεκεξ κα ζδιεζχκμοκ αφλδζδ ηαηά 56%, ιέζα ζηδκ ελαεηία 1991-2001. Οζ ηζιέξ αοηέξ είκαζ 
θμβζηέξ εθυζμκ δ πυθδ ηδξ Λαιίαξ απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ αζηζηυ ηέκηνμ ημο Νμιμφ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ 
μζημκμιζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 
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3.9.3. Δπηθάλεηα θαηνηθίαο 
                Πίλαθαο 3-17: πιήζνο θηηξίσλ αλά επηθάλεηα θαηνηθίαο. 
                πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991 
 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΚΣΙΡΙΩΝ - ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 2001 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 
  
έσο 49 
η.κ. 
50-74 
η.κ. 
75-99 
η.κ. 
100-124 
η.κ. 
125-149 
η.κ. 
150-174 
η.κ. 
175-199 
η.κ. 
200-224 
η.κ. 
225-249 
η.κ. 
250-274 
η.κ. 
275-299 
η.κ. 
300 η.κ. 
θαη άλσ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 2422 10311 15430 10392 2504 1020 329 284 28 46 20 111 
Γ.Γ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 53 265 315 290 51 14 0 11 0 0 0 2 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 66 260 350 524 151 80 8 18 0 3 0 0 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 6 82 46 33 2 0 0 2 0 0 0 0 
Γ.Γ. 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 21 90 157 200 23 18 17 7 0 5 0 0 
Γ.Γ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 57 145 27 8 2 0 0 0 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 38 100 189 260 45 36 8 0 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 17 132 84 110 20 16 7 5 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ 40 114 165 199 89 66 10 19 3 4 0 1 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ 15 124 179 415 100 35 9 3 0 0 0 3 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Α 86 462 791 873 141 61 11 11 4 0 0 2 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟ΢ 68 295 453 750 276 135 37 12 2 8 0 8 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 41 108 175 211 18 34 8 25 0 7 0 2 
ΔΗΜΟ΢ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 2930 12488 18361 14265 3422 1515 444 397 37 73 20 129 
                  Πίλαθαο 3-18: πιήζνο θηηξίσλ αλά επηθάλεηα θαηνηθίαο. 
                 πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΚΣΙΡΙΩΝ - ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 1991 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 
  έσο 49 η.κ. 50-74 η.κ. 75-99 η.κ. 100-124 η.κ. 125-149 η.κ. 150-174 η.κ. 175-199 η.κ. 200-224 η.κ. 225-249 η.κ. 250-274 η.κ. 275-299 η.κ. 300 η.κ. θαη άλσ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 3017 10528 15008 9104 1537 653 129 184 13 29 0 3 
Γ.Γ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 49 317 242 224 50 0 6 3 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 41 261 559 646 83 66 11 5 6 0 0 7 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 10 106 60 8 0 7 0 0 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 20 77 110 127 9 4 0 0 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 56 120 48 9 0 0 0 0 3 0 0 0 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 15 124 219 143 34 8 0 13 5 0 4 0 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 26 132 82 61 14 5 0 0 0 0 0 0 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ 25 112 162 224 28 33 4 8 3 4 0 5 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ 35 85 221 266 31 33 7 5 0 1 0 0 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Α 123 463 1004 837 102 62 16 23 0 4 0 0 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟ΢ 106 386 604 577 131 68 22 5 0 0 18 0 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 98 198 179 200 22 22 14 0 0 0 0 4 
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 3621 12909 18498 12426 2041 961 209 246 30 38 22 19 
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Παναηδνχκηαξ ηα αηυθμοεα δζάβναιια ζοιπεναίκμοιε υηζ δ πθεζμρδθία ημο πθδεοζιμφ ηαημζηζχκ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 1991, ειθακίγμοκ επζθάκεζα 75-99 η.ι. ιε πμζμζηυ 36%, ηαζ 
αημθμοεμφκ μζ ηαημζηίεξ ιε επζθάκεζα 50-74 η.ι. ηαζ 100-124 η.ι. ιε πμζμζηά 25% έηαζημξ. Σμ 7% ημο ζοκυθμο 
απμηεθείηαζ απυ μζηίεξ ιε ειααδυκ ιζηνυηενμ ηςκ 47 η.ι. εκχ ημ 4% απμηεθείηαζ απυ ηαημζηίεξ ιε επζθάκεζα 125-
149 η.ι. 
Πανυιμζα εζηυκα παναηδνείηαζ ηαζ βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ. Οζ ηαηδβμνίεξ επζθάκεζαξ πμο επζηναημφκ είκαζ μζ ίδζεξ ιε 
αοηέξ ημο Γήιμο, ιε εθάπζζηα δζαθμνμπμζδιέκα ηα πμζμζηά ημοξ. Γζα πανάδεζβια, μζ μζηίεξ ιε ειααδυκ 75-99 
η.ι. ζοιιεηέπμοκ ιε πμζμζηυ 37% ηαζ αημθμοεμφκ εηείκεξ ιε επζθάκεζα 50-74 η.ι. ηαζ 100-124 η.ι. ιε πμζμζηά 
26% ηαζ 23% ακηίζημζπα.   
 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢ ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 1991
7%
25%
36%
25%
4%
2%
0%
1%
0%
0% 0%
0%
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) έσο 49 η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 50-74 η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 75-99 η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 100-124
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 125-149
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 150-174
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 175-199
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 200-224
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 225-249
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 250-274
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 275-299
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 300 η.κ. θαη
άλσ
 
Γηάγξακκα 3-25: πνζνζηφ θαηνηθηψλ αλά επηθάλεηα Γήκνο Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991  
 
 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 1991
8%
26%
37%
23%
4%
2%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) έσο 49
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 50-74
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 75-99
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 100-124
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 125-149
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 150-174
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 175-199
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 200-224
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 225-249
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 250-274
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 275-299
η.κ.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (ηκ) 300 η.κ.
θαη άλσ
 
Γηάγξακκα 3-26: πνζνζηφ θαηνηθηψλ αλά επηθάλεηα Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991  
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Ακηίζημζπα βζα ηδκ απμβναθή ημο 2001 βζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο παναηδνμφιε υηζ μζ ηαημζηίεξ πμο ανίζημκηαζ 
ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ είκαζ εηείκεξ ιε ειααδυκ 75-99 η.ι. ιε πμζμζηυ 33% ηαζ αημθμοεμφκ μζ μζηίεξ ιε επζθάκεζα 
50-74 ηαζ 100-124 η.ι. ιε πμζμζηά 22% ηαζ 28%. Ζ ίδζα ακηζζημζπία αημθμοεείηαζ ηαζ βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ιε 
εθαθνχξ αολδιέκμ πμζμζηυ ζηδκ ηαηδβμνία 75-99 η.ι. απυ 33% ζε 36% ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία 50-74 η.ι. απυ 22% 
ζε 24%. 
 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢ ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 2001
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έσο 49 η.κ.
50-74 η.κ.
75-99 η.κ.
100-124 η.κ.
125-149 η.κ.
150-174 η.κ.
175-199 η.κ.
200-224 η.κ.
225-249 η.κ.
250-274 η.κ.
275-299 η.κ.
300 η.κ. θαη άλσ
 
Γηάγξακκα 3-27: πνζνζηφ θαηνηθηψλ αλά επηθάλεηα Γήκνο Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001  
 
 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ΢ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 2001
6%
24%
36%
24%
6% 2%1%
0%
0%
0%
0%
1%
έσο 49 η.κ.
50-74 η.κ.
75-99 η.κ.
100-124 η.κ.
125-149 η.κ.
150-174 η.κ.
175-199 η.κ.
200-224 η.κ.
225-249 η.κ.
250-274 η.κ.
275-299 η.κ.
300 η.κ. θαη άλσ
 
Γηάγξακκα 3-28: πνζνζηφ θαηνηθηψλ αλά επηθάλεηα Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001  
 
 
΢οβηνζηζηά ιεηαλφ ηςκ δφμ απμβναθχκ 1991 ηαζ 2001, βζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο πανμοζζάγεηαζ ιία ιζηνή πηχζδ 
ζημ πμζμζηυ ηςκ ηαημζηζχκ ιε ειααδυκ 75-99 η.ι. ελαημθμοεχκηαξ υιςξ κα ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ δ ηαηδβμνία 
αοηή. Πηχζδ επίζδξ ιέζα ζηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1991-2001 παναηδνείηαζ ηαζ βζα ηδκ ηαηδβμνία 50-74 η.ι. απυ 
26% ζε 22% εκχ αφλδζδ ζδιεζχκεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία 100-124 η.ι. απυ 23% ζε 28%. 
 
Γζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1991-2001 δ ηαηδβμνία 75-99 η.ι. πανμοζζάγεζ ιία ιζηνή πηχζδ απυ 
37% ζε 36% ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ηαηδβμνία 50-74 η.ι. απυ 26% ζε 24%. Σέθμξ δ ηαηδβμνία 100-124 η.ι. 
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ζδιεζχκεζ αφλδζδ ζημ πέναζια ηδξ δεηαεηίαξ απυ 23% ζε 24%. Σα παναπάκς ζημζπεία πανμοζζάγμκηαζ 
ακαθοηζηυηενα ηαζ βζα ηα οπυθμζπα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα, ζημκ ακηίζημζπμ εειαηζηυ πάνηδ Νμ 5 ημο 
πανανηήιαημξ. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ υζμ απμιαηνοκυιαζηε απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ, ζοκακημφιε ηηίνζα 
ιε ιεβαθφηενδ επζθάκεζα ηδξ ηάλεςξ 100 – 124η.ι. ηαζ ζδίςξ ζε δδιμηζηά δζαιενίζιαηα πμο ανίζημκηαζ 
πενζιεηνζηά ημο Γ.Γ. Λαιίαξ ηαζ είκαζ πεδζκά. 
 
3.10. Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 
Έκα αηυια ζημζπείμ πμο ζοκεέηεζ ημκ ημζκςκζημμζημκμιζηυ παναηηήνα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ είκαζ ημ ιμνθςηζηυ 
επίπεδμ ημο πθδεοζιμφ. ΢φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 1991 ημ 38% ημο πθδεοζιμφ είκαζ απυθμζημζ 
ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ, ημ μπμίμ ιεζχκεηαζ ζε 30% ημ 2001. Οζ απυθμζημζ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ιε πμζμζηυ 
19,3% ημ 1991,αολάκμκηαζ ημ 2001 ιε πμζμζηυ 25,3%. Οζ αβνάιιαημζ ιεζχκμοκ ημ πμζμζηυ ημοξ απυ 21,6% ιε 
ημ μπμίμ πανμοζζάγμκηακ ζηδκ απμβναθή ημο 1991 ζε πμζμζηυ 11,2%, ζηδκ απμβναθή ημο 2001. Ακαθμνζηά ιε 
ημ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ πμο δεκ ηεθείςζακ ημ Γδιμηζηυ αθθά βκςνίγμοκ βναθή ηαζ ακάβκςζδ, πανμοζζάγμοκ 
πμζμζηυ ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2001 5,0%.    
 
Δπίζδξ παναηδνείηαζ υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ πηοπζμφπςκ ακχηενςκ ζπμθχκ ηνζπθαζζάγεηαζ ιέζα ζηδ δεηαεηία, 
ηαεχξ επίζδξ παναηδνείηαζ ηαζ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ πηοπζμφπςκ ακςηάηςκ ζπμθχκ απυ 7% ζε 10% ζηδκ 
απμβναθή ημο 2001.  
΢ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ημο πθδεοζιμφ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ 
εηπαίδεοζδξ βζα ηζξ απμβναθέξ 1991 ηαζ 2001. 
 
 
ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ 1991
21,62%
0%
38,74%
10,80%
19,32%
0%
2,26%
7,03%
0%
0,23%
Αγξάκκαηνη
Δγθαηέιεηςε ην Γεκνηηθό αιιά
γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή
Απόθνηηνη ΢ηνηρεηώδνπο
εθπαίδεπζεο
Απόθνηηνη 3ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη Γεληθνύ Λπθείνπ ή
6ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
Πηπρηνύρνη Αλώηεξεο ΢ρνιήο
Πηπρηνύρνη Αλώηαηεο ΢ρνιήο
Πηπρηνύρνη κε Μεηαπηπρηαθό
ηίηιν
Πηπρηνύρνη κε Γηδαθηνξηθό ηίηιν
 
Γηάγξακκα 3-29: κνξθσηηθφ επίπεδν Γήκνπ Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, Ίδηα επεμεξγαζία  
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ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ 2001
11,24%
5,08%
30,25%
11,14%
25,36%
3,04%
3,43%
10,03%
0,31%
0,12%
Αγξάκκαηνη
Δγθαηέιεηςε ην Γεκνηηθό αιιά
γλσξίδεη αλάγλσζε θαη γξαθή
Απόθνηηνη ΢ηνηρεηώδνπο
εθπαίδεπζεο
Απόθνηηνη 3ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη Γεληθνύ Λπθείνπ ή
6ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
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Γηάγξακκα 3-30: κνξθσηηθφ επίπεδν Γήκνπ Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Γζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηυζμ ηαηά ημ 1991, 
υζμ ηαζ βζα ημ 2001 αθμνά ζε απυθμζημοξ ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ. Γεκζηυηενα, ζημ Γήιμ επζηναηεί ηάζδ 
ζοκεπμφξ αεθηίςζδξ ημο ιμνθςηζημφ επζπέδμο ζηζξ ιεζαίεξ ηαζ ακχηενεξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ.   
 
         Πίλαθαο 3-19: επίπεδν εθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ Γήκνπ Λακηέσλ. 
         πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία  
 
Ακηίζημζπα βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ζφιθςκα ιε ηα δζαβνάιιαηα 3-29 ηαζ 3-30 δζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 
ημο πθδεοζιμφ ηυζμ ηαηά ημ 1991, υζμ ηαζ βζα ημ 2001 αθμνά ζε απυθμζημοξ ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ ιε 
πμζμζηά 36% ηαζ 29% ακηίζημζπα. ΢οβηνίκμκηαξ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο ηςκ ηαημίηςκ ημο Γ.Γ. Λαιίαξ ιε 
εηείκμ ηςκ ηαημίηςκ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, εα θέβαιε υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή αημθμοεείηαζ δ ίδζα ηαηακμιή. 
Γδθαδή δ πθεζμρδθία ηςκ ηαημίηςκ ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ ηαζ ζε επίπεδμ δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ, 
ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απμθμίηςκ ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ.  
Ζ δεφηενδ ιεβαθφηενδ ζε πμζμζηυ ηαηδβμνία ιμνθςηζημφ επζπέδμο πμο αημθμοεεί ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ ζφιθςκα ιε 
ηδκ απμβναθή ημο 1991, αθμνά ζημοξ αβνάιιαημοξ (27%) ηαζ ζημοξ απυθμζημοξ Γεκζημφ Λοηείμο ή 6ηάλζμο 
Γοικαζίμο (27%). Ακηίεεηα μζ ίδζεξ ηαηδβμνίεξ βζα ηδκ απμβναθή ημο 2001 δεκ πανμοζζάγμοκ ηα ίδζα πμζμζηά ιε 
Δπίπεδο Δκπαίδεσζης 1991 2001 % Μεηαβολή 
Αγξάκκαηνη 11314 6323 -44,11 
Πνπ δελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη 
αλάγλσζε 
0 2858 0 
Απόθνηηνη ΢ηνηρεηώδνπο Δθπαηδεύζεσο 20268 17022 -16,02 
Πνπ ηειείσζαλ ηε Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ 5652 6271 10,95 
Απόθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο 10106 14274 41,24 
Απόθνηηνη Μεηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΗΔΚ, Κνιέγηα) 0 1709 0 
Πηπρηνύρνη Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ, ΚΑΣΔΔ) 1182 1932 63,45 
Πηπρηνύρνη Αλώηαηεο  Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) 3678 5646 53,51 
Πηπρηνύρνη κε Μεηαπηπρηαθό ηίηιν 120 174 45 
Πηπρηνύρνη κε Γηδαθηνξηθό ηίηιν 0 69 0,00 
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πνζκ. Ακαθοηζηυηενα μζ απυθμζημζ Γεκζημφ Λοηείμο ή 6ηάλζμο Γοικαζίμο δζαηδνμφκ ημ πμζμζηυ ημοξ (27%), εκχ 
μζ αβνάιιαημζ ιεζχκμκηαζ πενίπμο ζημ ιζζυ (11%). Παναηδνχκηαξ ηαζ ηα ακηίζημζπα δζαβνάιιαηα ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ δζαπζζηχκμοιε κα ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ δ ίδζα ηαηακμιή πμο ζζπφεζ ηαζ βζα ημ Γήιμ Λαιίαξ.  
 
ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 1991
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εθπαίδεπζεο
Απόθνηηνη 3ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη Γεληθνύ Λπθείνπ ή
6ηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απόθνηηνη Μεηαδεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
Πηπρηνύρνη Αλώηεξεο ΢ρνιήο
Πηπρηνύρνη Αλώηαηεο ΢ρνιήο
Πηπρηνύρνη κε Μεηαπηπρηαθό
ηίηιν
Πηπρηνύρνη κε Γηδαθηνξηθό ηίηιν
 
        Γηάγξακκα 3-31: κνξθσηηθφ επίπεδν Γ.Γ. Λακίαο. 
        πεγή: Δ΢ΤΔ,1991, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ 2001
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        Γηάγξακκα 3-32: κνξθσηηθφ επίπεδν Γ.Γ. Λακίαο. 
       πεγή: Δ΢ΤΔ,2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
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3.11. Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε πιεζπζκνχ 
3.11.1.  Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Οζ ααζζημί δείηηεξ εοδιενίαξ βζα ημ Νμιυ Φεζχηζδαξ είκαζ ανηεηά ημκηά ζημοξ ακηίζημζπμοξ ημο ιέζμο υνμο ηδξ 
πχναξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηαηά ηεθαθή ΑΔΠ ημο Νμιμφ βζα ημ έημξ 2004, ακήθεε ζε 15.1 πζθ. εονχ, έκακηζ 
19.3 πζθ. εονχ πμο είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ πχναξ (ακηζζημζπεί ζε 78.24 % πενίπμο ημο ιέζμο υνμο ηδξ Δθθάδαξ), 
ηαηαηάζζμκηαξ ημ Νμιυ ζηδκ 24δ εέζδ ζημ ζφκμθμ ηςκ 52 κμιχκ ηδξ πχναξ. Οζ ηαηά ηεθαθή απμηαιζεοηζηέξ 
ηαηαεέζεζξ ημο Νμιμφ βζα ημ έημξ 2005 ακηζζημζπμφκ ζημ 59.84% πενίπμο ημο ιέζμο υνμο ηδξ πχναξ (7.3 πζθ. 
εονχ έκακηζ 12.2 πζθ. εονχ). Σμ δδθςεέκ εζζυδδια ακά θμνμθμβμφιεκμ ηάημζημ ημο Νμιμφ βζα ημ 2005 
ακένπμκηακ ζε 12.2 πζθ. εονχ, πμο ακηζζημζπεί ζημ 89.05% ημο ιέζμο υνμο ηδξ πχναξ (13.7 πζθ. εονχ), 
ηαηαηάζζμκηαξ ημ Νμιυ ζηδκ 17δ εέζδ ζημ ζφκμθμ ηςκ Νμιχκ ηδξ πχναξ.  
 
 
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ηα ζημζπεία ιε υνμοξ ΑΔΠ ηαηά ηεθαθή δεκ είκαζ δζαεέζζια ηάης ημο Νμιμφ ηαζ υηζ μ 
Γήιμξ Λαιζέςκ ηαζ απυ πθεονάξ απαζπυθδζδξ ηαζ εζζμδήιαημξ έπεζ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 
μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Νμιμφ, ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ μ ηάημζημξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ απμθαιαάκεζ έκα 
ζηακμπμζδηζηυ εζζυδδια ακχηενμ ημο ιέζμο υνμο (ι.μ.) ηδξ πχναξ. 
 
Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat βζα ημ 2004, ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ 
ακένπεηαζ ζημ 55.7% ημο ακηίζημζπμο ηδξ Δ.Δ. ηςκ 27, εκχ ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ζημ 71.8% ηαζ ηδξ 
Υχναξ ζημ 70.8%. 
 
 
 
     Πίλαθαο 3-20: δείθηεο επεκεξίαο Ννκνχ Φζηψηηδαο, 2004 
     πεγή: www.economics.gr 
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ 1995-2004, ημ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ Πνμσυκ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ πανμοζζάγεζ 
ζοκεπή αολδηζηή πμνεία, ιε ελαίνεζδ ιζα πμθφ ιζηνή πηχζδ αοημφ ημ 1999 ηαζ ημ 2003. Ζ ζοκμθζηή αφλδζδ ημο 
ΑΔΠ ημο Νμιμφ ηαηά ηδκ εκ θυβς πενίμδμ παναηηδνίγεηαζ ςξ ζδζαίηενα ορδθή, αθμφ αολήεδηε ηαηά 83,69% ηαζ 
ακήθεε ζε 2.546 εηαη. εονχ ημ 2004 απυ 1.386 εηαη. εονχ πμο ήηακ ημ 1995. 
 
 
        Γηάγξακκα 3-33: Γηαρξνληθή εμέιημε ΑΔΠ Ν. Φζηψηηδαο 
          πεγή: απνγξαθή Δ΢ΤΔ 1995-2004, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
3.11.2. Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο – απαζρφιεζε - αλεξγία 
 
Aκαθμνζηά ιε ηδ δζάνενςζδ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ακά μζημκμιζηυ ημιέα παναβςβήξ βζα ηδκ 
πενίμδμ 1991-2001, δ ηάζδ πμο επζηναηεί βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ είκαζ ίδζα ιε ηδκ ακηίζημζπδ ημο Νμιμφ 
Φεζχηζδαξ, ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ πχναξ, ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ 
πθδεοζιμφ κα εκημπίγεηαζ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ηαζ αημθμφεςξ ζημ δεοηενμβεκή ηαζ ζημκ πνςημβεκή ημιέα. 
΢διεζχκεηαζ υηζ ηυζμ βζα ημ 1991, υζμ ηαζ βζα ημ 2001, ημ πμζμζηυ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ημο 
ηνζημβεκή ημιέα ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ ιεβαθφηενμ ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα ημο Νμιμφ, ηδξ Πενζθένεζαξ 
ηαζ ηδξ πχναξ, εκχ ημ πμζμζηυ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ημο πνςημβεκή ημιέα οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά 
απυ ηα ακηίζημζπα ημο Νμιμφ, ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ πχναξ. 
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Γηάγξακκα 3-34: Δμέιημε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ Γ. Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο ΢η. Διιάδαο θαη 
ρψξαο αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα παξαγσγήο 
πεγή: Δ΢ΤΔ 1991-2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Ο ανζειυξ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ ημ 2001 έπεζ αολδεεί ζε ζπέζδ ιε ημ 1991, πμζμζηζαία υιςξ 
ιεζχεδηε, βεβμκυξ ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζηδ ιδ ακάθμβδ αφλδζδ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ηαζ ζηδκ 
αφλδζδ ημο πμζμζημφ ακενβίαξ ζηδκ πενζμπή, ημ μπμίμ είκαζ ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ ημο Νμιμφ, ηδξ 
Πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ πχναξ ηαζ ακένπεηαζ ζημ 12,1% πενίπμο απυ 11,4% πμο ήηακ ημ 1991. ΢διεζχκεηαζ υηζ πανά 
ημ βεβμκυξ υηζ δ ακενβία βζα ημ Νμιυ Φεζχηζδαξ, ηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ηδ πχνα έπεζ αολδεεί ζε 
πμθφ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ υηζ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ, ημ πμζμζηυ ακενβίαξ ημο Γήιμο παναιέκεζ ορδθυηενμ 
ηυζμ βζα ημ 1991, υζμ ηαζ βζα ημ 2001. 
 
 
     Γηάγξακκα 3-35: Δμέιημε αλεξγίαο Γ. Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο ΢η. Διιάδαο, Υψξαο 
    πεγή: Δ΢ΤΔ 1991-2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
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3.11.3. Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ παναηηδνίγεηαζ δοκαιζηυξ, ακ ηαζ ζε αοηυκ εκημπίγεηαζ 
ιζηνυ πμζμζηυ απαζπμθμοιέκςκ (9% ημο ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ), βεβμκυξ ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζηδ 
ζοβηέκηνςζδ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο πθδεοζιμφ ζημ αζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Λαιίαξ  
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο πανμοζζάγεζ αλζυθμβα δοκαιζηά παναηηδνζζηζηά ιε πενζζζυηενμ ακεπηοβιέκεξ ηζξ 
δναζηδνζυηδηεξ εηείκεξ πμο ζοβηαηαθέβμκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ιεηαπμίδζδξ, ηδκ ειπμνία ηαζ επζζηεοή 
αοημηζκήηςκ, ηζξ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ. Ζ απαζπυθδζδ ζημκ εκ θυβς ημιέα παναβςβήξ 
αημθμοεεί, ηδκ ίδζα ηάζδ εκ βέκεζ ιε αοηήκ πμο επζηναηεί ζημ Νμιυ, ζηδκ Πενζθένεζα ηαζ ζηδ πχνα, ιε πμζμζηυ 
απαζπυθδζδξ πμο ηοιαίκεηαζ ζημ 22% πενίπμο.  
Ηδζαίηενα ακεπηοβιέκμξ είκαζ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ιε ημοξ ηθάδμοξ ημο πμκδνζημφ ηαζ θζακζημφ ειπμνίμο, ηδξ 
δδιυζζαξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ κα ζοβηεκηνχκμοκ ηα ιεβαθφηενα πμζμζηά απαζπυθδζδξ. Κονίανπμ 
παναηηδνζζηζηυ ηδξ μζημκμιίαξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ είκαζ δ έκημκδ ηνζημβεκμπμίδζδ ηςκ παναβςβζηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ (62% ημο ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμοιέκςκ), ηαεχξ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ δζμβηχκεηαζ ζηαεενά ζε 
αάνμξ ηςκ άθθςκ δφμ παναβςβζηχκ ημιέςκ.  
Σέθμξ, υζμκ αθμνά ζημκ ημονζζηζηυ ημιέα ηδξ πενζμπήξ, ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ θεζημονβμφκ 14 λεκμδμπεζαηέξ 
ιμκάδεξ (απυ Β΄ έςξ Γ΄ ηαηδβμνία), εκχ ζηδκ ηαηδβμνία λεκμδμπεία – εζηζαηυνζα, ζημ Γήιμ Λαιζέςκ 
απαζπμθείηαζ ιυθζξ ημ 4% ημο ζοκυθμο ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ. ΢πεηζηά ιε ηδκ ημονζζηζηή γήηδζδ 
απυ ηα ιέπνζ ζηζβιήξ ηαηαβεβναιιέκα ζημζπεία, ζηδκ πυθδ δζακοηηενεφμοκ ηονίςξ ειπμνζημί επζζηέπηεξ βζα 
δζεηπεναίςζδ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ ηαζ πενζζηαζζαηά άθθμο ηφπμο πεθαηεία θυβς δζαθυνςκ εηδδθχζεςκ 
υπςξ δ Πακεθθήκζα Έηεεζδ Λαιίαξ ή μζ δζάθμνεξ αεθδηζηέξ δζμνβακχζεζξ. 
 
 
Γηάγξακκα 3-36: Καηαλνκή απαζρνινπκέλσλ αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα παξαγσγήο Γ. Λακηέσλ, Ν. Φζηψηηδαο, Πεξηθέξεηαο 
΢η. Διιάδαο θαη Υψξαο γηα ην 2001 
πεγή: Απνγξαθή Δ΢ΤΔ 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
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3.12. Κνηλσληθφο Δμνπιηζκφο 
 
3.12.1. Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 
 
Οζ ηάημζημζ ημο Γήιμο, ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ, ελοπδνεημφκηαζ απυ ημ κέμ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια ημο 
Πενζθενεζαημφ Νμζμημιείμο ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ημο Νμζμημιείμο Λαιίαξ. Ζ εέζδ ηαζ δ πνμζπέθαζδ είκαζ 
ζηακμπμζδηζηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο. Βάζεζ ηςκ δεζηηχκ οπμδμιχκ οβείαξ, πνμηφπηεζ υηζ βζα 
ημ ζφκμθμ ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ, απυ ημ 2000 έςξ ημ 2005 έπμοκ ιεζςεεί μζ ηθίκεξ ηςκ εεναπεοηδνίςκ ηαζ ηςκ 
ζδζςηζηχκ ηθζκζηχκ. Ακηίεεηα, μ ανζειυξ ηςκ βζαηνχκ αολήεδηε ιε εεηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 
αζεεκχκ. 
 
 
Πίλαθαο 3-21: Γείθηεο ππνδνκψλ πγείαο, 2000- 2005 
πεγή: www.economics.gr 
 
΋ζμκ αθμνά ζηζξ δμιέξ ηαζ οπδνεζίεξ πνυκμζαξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ, ιέζς ηδξ Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ Κμζκςκζηήξ 
Πανέιααζδξ (ΓΔΚΟΗΠΑΛ) ακαπηφζζεζ δνάζεζξ ημζκςκζημφ παναηηήνα υπςξ ημ πνυβναιια Βμήεεζα ζημ ΢πίηζ, 
Γναθείμ Κμζκςκζηχκ Τπμζηδνζηηζηχκ Τπδνεζζχκ, Ηαηνμημζκςκζηυ Κέκηνμ αείββακςκ, η.θ.π., εκχ ιέζς ηδξ 
Γδιμηζηήξ Δπζπείνδζδξ Σμονζζηζηήξ ηαζ Πμθζηζζηζηήξ Ακάπηολδξ (ΓΔΣΠΑ) οθμπμζεί δνάζεζξ βζα Κέκηνα 
Γδιζμονβζηήξ Απαζπυθδζδξ Παζδζχκ. Δπζπθέμκ, θεζημονβεί Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ 
κανηςηζηχκ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ΟΚΑΝΑ, Κέκηνμ Οζημβεκεζαηήξ ηαζ Φοπμθμβζηήξ Τπμζηήνζλδξ ηαζ Γναθείμ 
Δκδιένςζδξ βζα ηδκ Δονχπδ. ΢ημ Γήιμ θεζημονβμφκ 2 ΚΑΠΖ, 4 ανεθμκδπζαημί ζηαειμί ηαζ 2 παζδζημί ζηαειμί, 
εκχ έπμοκ εεζιμεεηδεεί ΢οιαμφθζμ Νεμθαίαξ ηαζ ηαεζένςζδ βεφιαημξ απυνςκ. 
 
3.12.2. Τπνδνκέο ζηελ Δθπαίδεπζε 
 
Ζ οπάνπμοζα δμιή ζε πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ελοπδνεηεί ζηακμπμζδηζηά ηδκ πυθδ ηονίςξ βζα ηα Γδιμηζηά 
΢πμθεία, εκχ βζα ηα Νδπζαβςβεία απαζημφκηαζ πνυζεεηεξ οπμδμιέξ ζηζξ κέεξ πενζμπέξ ηδξ πυθδξ ηαζ ζημ ηέκηνμ. 
Σα  Γδιμηζηά ΢πμθεία ημο Γήιμο Λαιζέςκ ακένπμκηαζ ζοκμθζηά ζε 33 (πδβή: Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Γήιμο 
Λαιζέςκ 2008 – ηαηαβναθή οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ). Γζα ηα Νδπζαβςβεία πμο πνέπεζ κα ελοπδνεημφκ ηδκ 
πμθεμδμιζηή εκυηδηα ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ, δ ελαζθάθζζδ ηαηάθθδθςκ πχνςκ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ θυβς 
έθθεζρδξ αδυιδημο πχνμο.  
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΋ζμκ αθμνά ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ζημ Γήιμ Λαιζέςκ οπάνπμοκ 12 Λφηεζα ηαζ 11 Γοικάζζα ηαζ 
πανάθθδθα έπεζ δνμιμθμβδεεί δ ηαηαζηεοή ζοβηνμηήιαημξ Γοικαζίμο – Λοηείμο ζε μιμίςξ ςξ ακςηένς 
ελαζθαθζζιέκμ πχνμ ζηδκ πμθεμδμιζηή εκυηδηα Παβηνάηζ ηαζ δ ηαηαζηεοή Μμοζζημφ Γοικαζίμο.  
 
Οζ οπμδμιέξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ αθμνμφκ ζηδκ επζηείιεκδ θεζημονβία ημο Πακεπζζηδιίμο ΢ηενεάξ 
Δθθάδαξ, ζημ ΣΔΗ ιζα ζε ζπμθέξ ΗΔΚ/΢ΔΚ ηαζ ΟΑΔΓ. Σμ Πακεπζζηήιζμ ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ακαιέκεηαζ υηζ εα 
έπεζ αανφκμοζα ζπέζδ ζηδ ιεθθμκηζηή ακάπηολδ ηδξ Λαιίαξ ( ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2004 – 2005 θεζημφνβδζε 
βζα πνχηδ θμνά ημ Πακεπζζηήιζμ ΢ηενεάξ ιε ημ πνχημ ημο ηιήια: Σιήια Πθδνμθμνζηήξ ιε εθανιμβέξ ζηδ 
Βζμσαηνζηή, ιε ημοξ πνχημοξ εαδμιήκηα έκα (71) θμζηδηέξ).    
 
 
3.13. Πνηφηεηα Εσήο 
Γραζηηριόηηηες ηοσ Γήμοσ Λαμιέων ζηα πλαίζια ηης Κοινωνικής Μέριμνας 
 Κέκηνμ Ακμζηηήξ Πνμζηαζίαξ Ζθζηζςιέκςκ (ΚΑΠΖ) 
 Παζδζημί - Βνεθμκδπζαημί ΢ηαειμί 
 Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ Νανηςηζηχκ Λαιίαξ 
Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά ηςκ Νανηςηζηχκ Ν. Φεζχηζδμξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ 
ΟΚΑΝΑ,  είκαζ ιζα αζηζηή εηαζνεία ιδ Κενδμζημπζημφ Υαναηηήνα δ μπμία ζοζηάεδηε ιε πνςημαμοθία 
ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ: 
 μ Γήιμξ Λαιζέςκ 
 δ Ηενά Μδηνυπμθδ Φεζχηζδαξ 
 δ Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ Φεζχηζδαξ 
 δ Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Φεζχηζδαξ 
 μ Ηαηνζηυξ ΢φθθμβμξ Ν. Φεζχηζδαξ 
 μ Φανιαηεοηζηυξ ΢φθθμβμξ Ν. Φεζχηζδαξ 
 μ Οδμκηζαηνζηυξ ΢φθθμβμξ Ν. Φεζχηζδαξ 
 μ Αεθδηζηυξ Ονβακζζιυξ Γήιμο Λαιζέςκ 
 δ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Σμονζζηζηήξ & Πμθζηζζηζηήξ Ακάπηολδξ Γήιμο Λαιζέςκ 
Σμ Κέκηνμ Πνυθδρδξ έπεζ ζηεθεπςεεί απυ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ ζε εέιαηα 
πνυθδρδξ ηαζ πνήζδξ ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ. 
Μέζα απυ ιζα ζεζνά δνάζεςκ ηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία ημο ΟΚΑΝΑ ημ Κέκηνμ Πνυθδρδξ ηαζ Δκδιένςζδξ ηαηά 
ηςκ Νανηςηζηχκ πανειααίκεζ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ ιε ζημπυ ηδκ εκδιένςζδ - εοαζζεδημπμίδζδ ζε εέιαηα 
πνυθδρδξ. Ακαπηφζζεζ ζοκενβαζίεξ ιε δζάθμνμοξ ζοθθυβμοξ, αεθδηζημφξ, πμθζηζζηζημφξ, θζθακενςπζημφξ 
ζημπεφμκηαξ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκενβμπμίδζή ημοξ.  
3.14. Μεηαθνξέο  
Οζ ζοβημζκςκίεξ ζημ Γήιμ Λαιίαξ ααζίγμκηαζ ηονίςξ ζημ μδζηυ δίηηομ, παν‟ υθδ ηδκ δζαιήηδ δζέθεοζδ ημο 
εεκζημφ ηαζ δζεεκμφξ ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο (Ο΢Δ) απυ ηδκ πενζμπή ημο ηαζ εονφηενα ηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ 
Δθθάδαξ. Σμ μδζηυ δίηηομ έπεζ ημνιυ ημκ ηφνζμ δζεεκή μδζηυ άλμκα ημο εθθδκζημφ πχνμο Πάηνα - Αεήκα - 
Θεζζαθμκίηδ - Δφγςκμζ (ΠΑΘΔ). Ο άλμκαξ αοηυξ εα απμηεθέζεζ ιένμξ ηςκ Γζεονςπασηχκ Οδζηχκ Γζηηφςκ, ιεηά 
ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ζε ηθεζζηυ αοημηζκδηυδνμιμ. Σμκ παναπάκς άλμκα ζοιπθδνχκεζ ζηζξ 
δζεεκείξ ιεηαθμνέξ, δ εεκζηή μδυξ Λαιίαξ - Άιθζζζαξ - Ναοπάηημο - Πμνειείμ Ακηζννίμο - Πάηναξ. Οζ 
εκδμπενζθενεζαηέξ ηαζ δζαπενζθενεζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ οθμπμζμφκηαζ ιέζς ημο δεοηενεφμκημξ μδζημφ δζηηφμο πμο 
ανίζηεηαζ βεκζηά ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ ζοκεπχξ αεθηζχκεηαζ.  
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ μ Γήιμξ, πμο ζήιενα απμηεθμφκ δεοηενεφμκηα ηυιαμ ζημ ααζζηυ μδζηυ δίηηομ ηαζ 
πενζμπή απθήξ δζέθεοζδξ, ιε ηα οπυ εηηέθεζδ ένβα εα ανεεμφκ ζημ ηέκηνμ ημο Δθθδκζημφ Βαζζημφ Οδζημφ 
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Γζηηφμο ηαζ ζηδ δζαζηαφνςζδ ηςκ ηφνζςκ αλυκςκ ηδξ πχναξ ημο άλμκα «Πάηνα – Λαιία – Θεζζαθμκίηδ» 
(ΠΑΘΔ) ηαζ ημο άλμκα «Αεήκα – Λαιία – Ηςάκκζκα».  
Γεκ οθίζηαηαζ ζήιενα μδζηυ δίηηομ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ πανάηαιρδ ηδξ πυθδξ πςνίξ δζέθεοζδ απυ ηδ δμιδιέκδ 
πενζμπή, βζα ηδκ ηοηθμθμνία πμο πνμένπεηαζ απυ Αεήκα, Βυθμ, Σνίηαθα ή Κανπεκήζζ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ 
ηαηεφεοκζδ «Λαιία – Σνίηαθα (ηαζ ακηζζηνυθςξ)», απυ ηδκ μπμία υιςξ δ δζέθεοζδ επζαανφκεηαζ ιε ηνεζξ 
ζζυπεδμοξ ηυιαμοξ ιε θακάνζα ηαζ έκακ ζζυπεδμ ηυιαμ ιε ηδ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή ημο Ο΢Δ.  
Σμ πνυαθδια δζέθεοζδξ εα θοεεί ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο ΠΑΘΔ ηαζ ημο Δ65 βζα ηδ δζακμιανπζαηή ηοηθμθμνία, 
πανά ηδκ επζαμθή ηςκ ζπεηζηχκ δζμδίςκ. Οζ κέμζ άλμκεξ ημο ααζζημφ μδζημφ δζηηφμο δεκ εα θεζημονβήζμοκ 
ςζηυζμ ςξ πανάηαιρδ βζα ηδκ πνυζααζδ ζημ Πενζθενεζαηυ Νμζμημιείμ απυ Ακαημθζηά, Νυηζα ηαζ Γοηζηά, δ 
μπμία εα παναιείκεζ δφζημθδ.  
Ο Γήιμξ ήδδ έπεζ πάνεζ ζδιακηζηά ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ίζςξ ζμαανυηενμο αοημφ πνμαθήιαημξ 
θεζημονβίαξ ηδξ πυθδξ (υπςξ π.π. ιέηνα βζα ζηάειεοζδ, mini-bus, πεγμδνμιήζεζξ, αζηζηυ ΚΣΔΛ, παναηάιρεζξ, 
ηθπ.), εκχ εα πνέπεζ κα εκηαεεί δ πνμζπάεεζα απμιάηνοκζδξ ηςκ Η.Υ. απυ ημ ηέκηνμ. 
 
Δηηυξ ημο ηέκηνμο, δ ηοηθμθμνία είκαζ ζηακμπμζδηζηή, εζδζηά ζηζξ κέεξ επεηηάζεζξ ηδξ πυθδξ, υπμο δζακμίβμκηαζ 
μζ πνμαθεπυιεκμζ απυ ηδ νοιμημιία δνυιμζ.  
΢ε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζημ ηέκηνμ ανίζηεηαζ ηαζ δ πεναζηένς ακάπηολδ ημο ήδδ 
οθζζηαιέκμο δίηηομ πεγμδνυιςκ, ημ μπμίμ πνέπεζ κα ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ ημπζηχκ 
ηέκηνςκ ζηδκ πυθδ.  
Οζ αζηζηέξ ζοβημζκςκίεξ ηδξ πυθδξ είκαζ ζδιακηζηά ακαπηοβιέκεξ αθθά δεκ πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ πμζυηδηαξ ιε 
ηα παθαζά ιεβάθα θεςθμνεία πμο δζαζπίγμοκ ιε δοζημθίεξ ηδκ πυθδ.  
Ο ζζδδνυδνμιμξ απμηεθεί ημ δεφηενμ πζμ δζαδεδμιέκμ ιέζμ βζα επζααηζηέξ ιεηαθμνέξ ζηδκ πενζμπή. Σμ 
ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηδκ Β.Γ.-Ν.Α. ηαηά ιήημξ ημο ααζζημφ άλμκα Πεζναζχξ - Αεδκχκ - 
Θεζζαθμκίηδξ - Δζδμιέκδξ μ μπμίμξ δζαηζκεί ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ ιεηαθμνζημφ ένβμο (βφνς 
ζημ 50%) ημο Ο΢Δ. Δηηυξ απυ αοηυ ημ ααζζηυ άλμκα, ημ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ηδξ πενζθένεζαξ ζοιπθδνχκεζ 
δζαηθάδςζδ απυ Λζακμηθάδζ πνμξ ημ θζιάκζ ηδξ ΢ηοθίδαξ.  
Οζ ιεηαθμνέξ δζα ιέζμο ηδξ εάθαζζαξ είκαζ εκαθθαηηζηή θφζδ ζηζξ πενζαίεξ ιεηαθμνέξ ηαζ ζοκεπζημονμφκ ημ 
μδζηυ δίηηομ ιε ηδ θεζημονβία ειπμνζηχκ θζιακζχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ επζααηζηχκ ηαζ ειπμνζηχκ θζιακζχκ 
δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ παναηηήνα.  
Ζ Λαιία ελοπδνεηείηαζ βζα ηζξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ βναιιέξ απυ ημ Αενμδνυιζμ Δθ. Βεκζγέθμξ ηδξ Αεήκαξ. 
Με ηδκ Νέα Γναιιή ημο Ο΢Δ ιέζς ΢ΚΑ ή ιε ημκ ΠΑΘΔ ιέζς ηδξ Αηηζηήξ Οδμφ, μ πνυκμξ πνυζααζδξ ζημ 
Αενμδνυιζμ είκαζ θζβυηενμ απυ δφμ (2) χνεξ. Νυηζα ηδξ Λαιίαξ θεζημονβεί έκα ιζηνυ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ.  
 
3.15. ΒΗΠΔ, ΒΔΠΔ, ΒΗΟΠΑ  
Ζ Βζμιδπακζηή Πενζμπή Λαιίαξ (ΒΗ.ΠΔ) έπεζ έηηαζδ 1.600 ζηνέιιαηα (0,4% ηδξ έηηαζδξ ημο Γήιμο) ηαζ 
ανίζηεηαζ ζηα ακαημθζηά υνζα ημο Γήιμο ζε απυζηαζδ 8 πθι. απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ έπεζ πνυζααζδ απυ ηδ 
δζενπυιεκδ μδζηή ζφκδεζδ Αεδκχκ – Θεζζαθμκίηδξ. ΢ηδ Βζμιδπακζηή πενζμπή Λαιίαξ είκαζ εβηαηεζηδιέκεξ 
εκεκήκηα δφμ επζπεζνήζεζξ ιε ελανπάζζεξ αοηέξ ημο ηθάδμο ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 
 
3.16. Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο  
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ δζαεέηεζ  δίκησο ύδρεσζης  οδνμδμημφιεκμ απυ ηζξ πδβέξ ημο Γμνβμπμηάιμο (οδναβςβείμ 
Γμνβμπμηάιμο) ηαζ ηδξ Σανάηζαξ (οδναβςβείμ Σανάηζαξ). Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιεζςιέκςκ πανμπχκ ηςκ 
πδβχκ ηαηά ηα ηεθεοηαία έηδ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ, ηα οδναβςβεία εκζζπφμκηαζ απυ εβηαηαζηάζεζξ 
οδνμθδρίαξ ηαζ άκηθδζδξ απυ βεςηνήζεζξ. Σμ ζοκμθζηυ ιήημξ δζηηφμο φδνεοζδξ πυθδξ Λαιίαξ (πςνίξ ηζξ 
δζαηθαδχζεζξ πανμπχκ) έπεζ ιήημξ 245.000 ιέηνα ημ μπμίμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ PCV. Ζ 
πμζυηδηα ημο κενμφ εεςνείηαζ απυ ηζξ ηαθφηενεξ ζηδκ Δθθάδα, δεδμιέκμο υηζ πνμένπεηαζ απυ πδβέξ ηαζ 
βεςηνήζεζξ. 
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Γίκησο αποτέηεσζης δζαεέηεζ ιυκμ δ Λαιία ηαζ μ μζηζζιυξ Ρμδίηζα, εκχ πνμβναιιαηίγεηαζ κα εκηαπεμφκ ζημ 
δίηηομ ηαζ μζ μζηζζιμί ΢ηαονυξ, Κυιια ηαζ Ακεήθδ. Σα οπυθμζπα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα ελοπδνεημφκηαζ ιε 
αυενμοξ (ηονίςξ απμννμθδηζημφξ), ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα ζδζαίηενα ηαηά ημοξ 
ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ.  
΢ημ Γήιμ θεζημονβμφκ δφμ εβηαηαζηάζεζξ Ίδζα επελενβαζίαξ θοιάηςκ, αοηή ηδξ Λαιίαξ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ), πμο 
δέπεηαζ ηα θφιαηα ημο απμπεηεοηζημφ δζηηφμο ηδξ Λαιίαξ ηαζ ηδξ Ρμδίηζαξ ηαεχξ ηαζ μνζζιέκα αμενμθφιαηα ηαζ 
αοηή ηδξ ΔΣΒΑ πμο ελοπδνεηεί ηδκ ΒΗ.ΠΔ Λαιίαξ. Ζ δζάεεζδ ηδξ παναβυιεκδξ ζθφμξ (θάζπδξ) βίκεηαζ ζημ κέμ 
Υχνμ Τβεζμκμιζηήξ Σαθήξ Απμννζιιάηςκ (ΥΤΣΑ) ημο Γήιμο Λαιίαξ πνμξ ημ πανυκ.  
΋ζμκ αθμνά ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμννζιιάηςκ, ζημ Γήιμ Λαιζέςκ εηηυξ απυ ηδκ εθανιμβή πνμβνάιιαημξ 
ακαηφηθςζδξ βζα εθαζηζηά αοημηζκήηςκ, ιπαηανίεξ, ζοζηεοαζίεξ, πανηί, βοαθί, ηαζ αθμοιίκζμ, ηα θμζπά 
απμννίιιαηα ηαηαθήβεζ ζημ κέμ Υ.Τ.Σ.Α ζηδ εέζδ Νεονυπμθδ ημο Γ.Γ. Αβ. Παναζηεοήξ. Δπίζδξ, ζημ Γήιμ 
εκημπίγμκηαζ εέζεζξ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ (ΥΑΓΑ) ζηδκ πενζμπή αηυια ηαζ ιέζα ζηζξ πανυπεζεξ 
γχκεξ ημο ΢πενπεζμφ, ζηα ζδιεία πμο οπάνπεζ πνυζααζδ απυ αβνμηζημφξ δνυιμοξ. 
 
 
3.17. Πνιηηηζκφο – πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 Γδιμηζηυ Θέαηνμ (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.) 
 
Ζ ζζημνία ημο Γδιμηζημφ Θεάηνμο Λαιίαξ, ανπίγεζ πμθφ πζμ πνζκ, ιε ηδ δδιζμονβία ημο ηηζνίμο ημο Θεάηνμο ημο 
Γήιμο, ζηα 1959.  Αλζμθμβυηαηα εεαηνζηά ζπήιαηα θζθμλεκήεδηακ ηαηά ηαζνμφξ ζ' αοηυ:Γ. Ρμκηήνδξ, ΢. 
Κανακηζκυξ, Α. Μζκςηήξ η.α.  
 
Ζ έκημκδ δναζηδνζυηδηα ημο «Οιίθμο Φίθςκ Θεάηνμο» ηδξ πυθδξ, άθδζε έκημκα ηα ζδιάδζα, ιζαξ βυκζιδξ 
εεαηνζηήξ πενζυδμο, ζηδκ πυθδ.  Αημθμφεδζε δ δδιζμονβία ημο διζηναηζημφ εεάηνμο Λαιίαξ, ιε ημκ Υν. Σζάβηα 
επζηεθαθήξ.  Σέθμξ ημο 1983 ζοζηήεδηε ιε απυθαζδ ημο Γδιμηζημφ ΢οιαμοθίμο ημ ΓΖΠΔΘΔ Ρμφιεθδξ ηαζ 
 απμηεθμφζε λεπςνζζηυ κμιζηυ πνυζςπμ ημο Γήιμο ηαζ ήηακ Γδιμζίμο Γζηαίμο.  
 
 Γδιμηζηυ Χδείμ Λαιίαξ 
 
Σμ Γδιμηζηυ Χδείμ Λαιίαξ ζδνφεδηε ημ 1938 ςξ πανάνηδια ημο Δεκζημφ Χδείμο Αεδκχκ, ιε πνχημ Γζεοεοκηή 
ημ ιεβάθμ ιμοζμονβυ Μακχθδ Καθμιμίνδ ηαζ είκαζ ημ πέιπημ ηαηά ζεζνά ίδνοζδξ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ. 
Σμ 1982, ιεηά απυ ιζα πενίμδμ φθεζδξ, μ Γήιμξ Λαιζέςκ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα πνμςεήζεζ ηα πμθζηζζηζηά 
δνχιεκα ζηδκ πυθδ, εκζζπφεζ δεζηά ηαζ μζημκμιζηά ημ Γ.Χ.Λ. ιε απμηέθεζια ηδκ δζεφνοκζή ηαζ ηδκ πμζμηζηή ημο 
ακάπηολδ. Ζ ακμδζηή πμνεία ημο, δζαθαίκεηαζ ζήιενα απυ ημ ορδθυ επίπεδμ ζπμοδχκ πμο πνμζθένμοκ μζ 
ηαηαλζςιέκμζ ιμοζζημπαζδαβςβμί ζημκ ιεβάθμ ανζειυ ιαεδηχκ ημοξ. 
 
 Γδιμηζηή Φζθανιμκζηή Λαιίαξ 
 
H Γδιμηζηή Φζθανιμκζηή Λαιίαξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ παθαζυηενα ζδνοεείζεξ Φζθανιμκζηέξ ηδξ Δθθάδαξ (1896) 
ηαζ έκακ απυ ημοξ ζπμοδαζυηενμοξ πμθζηζζηζημφξ θμνείξ ηδξ πυθδξ αθθά ηαζ ηδξ πχναξ ιαξ .Απυ ηδκ ίδνοζή ηδξ 
έςξ ζήιενα έπεζ κα επζδείλεζ έκα ζδιακηζηυ ηαζ πμζηίθμ ένβμ ζημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ , πνμζθένμκηαξ ηζξ 
οπδνεζίεξ ηδξ ζε δζάθμνεξ ενδζηεοηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ ,ζοιιεηέπμκηαξ ζε εεκζηέξ 
εμνηέξ ηαζ πναβιαημπμζχκηαξ δζαηεηνζιέκεξ ειθακίζεζξ, υπςξ ζοκαοθίεξ ηαζ πανεθάζεζξ ζε πμθθέξ εονςπασηέξ 
πχνεξ. Γζανηήξ ζηυπμξ ηδξ είκαζ δ δζαηήνδζδ, δ αεθηίςζδ ηαζ δ δζάδμζδ ηδξ ιμοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ ιαξ, ηαζ 
 ηονίςξ δ πνμζθμνά δςνεάκ ιμοζζηήξ παζδείαξ. 
 
 Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ Λαιίαξ 
Ζ Γδιμηζηή Πζκαημεήηδ Λαιίαξ "Αθέημξ Κμκηυπμοθμξ" είκαζ δ Πζκαημεήηδ ηδξ Φεζχηζδμξ ηαζ ηδξ εονφηενδξ 
πενζμπήξ. 
Ηδνφεδηε ημ 1984 ηαζ οπάβεηαζ ζημ Γήιμ Λαιζέςκ. Γίκμκηαζ εζηαζηζηέξ εηεέζεζξ Λαιζςηχκ ηαζ άθθςκ, αθθά ηαζ 
εηεέζεζξ ζοκαθμφξ πενζεπμιέκμο. Γζαεέηεζ πθμφζζα ζοθθμβή ένβςκ απυ ημοξ ηαηά ηαζνμφξ εηεέημκηεξ.  
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 Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ 
 
Σμ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ απμηεθεί κμιζηυ πνυζςπμ δδιμζίμο δζηαίμο ημο Γήιμο Λαιζέςκ. Ζ 
ζδνοηζηή ημο πνάλδ οπμβνάθδηε ημ 1984, ςξ απμηέθεζια ηδξ άμηκδξ ηαζ πμθοεημφξ πνμζπάεεζαξ ημο 
Δλςνασζηζημφ -Δηπμθζηζζηζημφ ΢οθθυβμο Γοκαζηχκ Λαιίαξ πμο απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟70 λεηίκδζε ηδ 
ζοζηδιαηζηή ζοβηέκηνςζδ θαμβναθζημφ οθζημφ.  
 
Σζξ δεθαεηίεο ΄80 - ΄90 ημ ιμοζείμ ζηεβαγυηακ ζημ ηηίνζμ ηςκ παθαζχκ δδιμηζηχκ θμοηνχκ ζημ ηένια ηδξ μδμφ 
Μαηνμπμφθμο ηαζ πανέιεζκε εηεί έςξ υημο δ ζοκεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ ζοθθμβήξ ηαζ ηα δεδμιέκα ημο ζφβπνμκμο 
ιμοζεζαημφ «βίβκεζεαζ» επζαάθθμοκ ηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο πχνμο. 
Απυ ημκ Μάζμ ημο 2003 ημ ιμοζείμ ιεηαζηεβάζεδηε ζε έκα ζδζυηηδημ κευδιδημ 4υνμθμ ηηίνζμ ημο Γήιμο 
Λαιζέςκ ζηδκ μδυ Καθφαα – Μπαημβζάκκδ, ζηδκ Πθαηεία Λαμφ, πθδζίμκ ημο ικδιείμο ημο Γζάημο. Πνμθμνζηέξ 
ιανηονίεξ ιάθζζηα ακαθένμοκ πςξ ζηδ εέζδ αοηή οπήνπε ημ πάκζ υπμο θοθαηίζηδηε μ ήνςαξ ηδξ επακάζηαζδξ 
πνζκ μδδβδεεί ζημκ ιανηονζηυ εάκαημ. 
Σμ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Φεζχηζδαξ είκαζ έκα πμθοεειαηζηυ ιμοζείμ πμο πανμοζζάγεζ έκα πθήεμξ ακηζηεζιέκςκ 
ηδξ πενζμπήξ ηδξ Φεζχηζδαξ ηαζ ηδξ Ρμφιεθδξ βεκζηυηενα. 
 
 Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Κςζηαθελίμο 
 
μ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Κςζηαθελίμο ζδνφεδηε ημ 1987 ιεηά απυ πνςημαμοθία ημο ηυηε πνμέδνμο ηδξ 
Κμζκυηδηαξ Γδιήηνζμο Κακαηά. Με ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηαημίηςκ ημο πςνζμφ 
δδιζμονβήεδηε ιζα αλζυθμβδ ζοθθμβή απυ Λαμβναθζηά ακηζηείιεκα. ΢ηεβάγεηε ζημ παθζυ Γδιμηζηυ ΢πμθείμ ζηδκ 
πθαηεία ημο πςνζμφ ηαζ είκαζ επζζηέρζιμ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο.  
 
  Δζηαζηζηά Δνβαζηήνζα Γήιμο Λαιζέςκ 
 
Σα Δζηαζηζηά Δνβαζηήνζα ημο Γήιμο Λαιζέςκ ζηεβάγμκηαζ ζε ακαηαζκζζιέκμ παναδμζζαηυ ηηίνζμ ζηδκ Πθ. 
Λαμφ. 
Λεζημονβμφκ εδχ ηαζ δέηα πνυκζα ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε ζοιπμθίηεξ ιαξ πμο έπμοκ δίρα βζα ηαθθζηεπκζηή 
δδιζμονβία ηαζ ίζςξ μκεζνεφμκηαζ κα ηάκμοκ ημ πυιπζ ημοξ επάββεθια αθθά ηαζ ζε αοημφξ πμο εέθμοκ κα 
αλζμπμζήζμοκ δδιζμονβζηά ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ.  
 
 
3.18.  Αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη αμηφινγα θηίξηα 
(απφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ) 
 
Ζ Λαιία είκαζ ιζα πυθδ βειάηδ απυ Ηζημνία αθθά ηαζ υιμνθεξ ημπμεεζίεξ πμο εα βμδηεφζμοκ ημκ επζζηέπηδ. Σα 
ικδιεία μζ Δηηθδζζέξ ηα μζ Ηζημνζηέξ ημπμεεζίεξ ελζζημνμφκ ηδκ Ηζημνία αοηήξ ηδξ πυθδξ, εκχ μζ θοζζηέξ ηδξ 
ημπμεεζίεξ ακαδεζηκφμοκ ιζα υιμνθδ πυθδ. ΢ηδ ζεθίδα αοηή ακαθένμκηαζ ηα ζδιακηζηυηενα αλζμεέαηα ηδξ πυθδξ 
ιαξ ηα μπμία ηάεε επζζηέπηδξ πνέπεζ κα δεζ. 
 
Οζ επχκοιμζ δνυιμζ πμο νοιμημιμφκ ηδκ πυθδ οπενααίκμοκ ημοξ ελαηυζζμοξ. Οζ εηηθδζίεξ ημ πανεηηθήζζα ηαζ 
ηα ελςηθήζζα, πμο ζημθίγμοκ ηδκ πυθδ είκαζ πάκς απυ 25, μζ δε ηακμκζηέξ εκμνίεξ, θεάκμοκ ζηζξ 14. 
 
Ηζημνζηά ικδιεία: Αηνμθαιία, 'Άβζμξ Λμοηάξ, Ανπμκηζηή, 'Άβζμξ Μδκάξ, Πακαβία Γέζπμζκα, Κεκμηάθζμ 
Αεακαζίμο Γζάημο, Ακδνζάκηαξ Αεακαζίμο Γζάημο, Ακδνζάκηαξ Απζθθέα, Ακδνζάκηαξ Σζμθζά, Πνμημιή 
Κανασζηάηδ, πνμημιή ΢πφνμο Μαηζμφηα, Δθηά Βνφζεξ, ηα Πθαηάκζα ηδξ Πθαηείαξ Λαμφ, Γέθονα Αθαιάκαξ,. 
 
Τπμθείιιαηα ανπαίςκ ηεζπχκ: Θενιμποθχκ 6, Ρμγάηδ - Αββεθή 31, Ζζαΐα 16 ηαζ Αζκζάκςκ 5, ακηίζημζπα μζηίεξ 
Καηυπδ, Φθχνμο, Λασκά ηαζ Πμθζηυπμοθμο. Πάκς απυ 20 κεμηθαζζηά ζπίηζα. 
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΢ημ Γήιμ Λαιζέςκ έπμοκ εκημπζζηεί ηαζ ηαηαβναθεί ανηεηά απυ ηα δζάζπανηα ικδιεία υθςκ ηςκ επμπχκ. 
Χζηυζμ δ ηαηαβναθή ηαζ δ ηεηιδνίςζδ δεκ έπμοκ μθμηθδνςεεί ηαζ πμθθά ικδιεία δεκ έπμοκ πανημβναθδεεί, 
απμηοπςεεί, αλζμθμβδεεί, ενιδκεοηεί ηαζ ηδνοπεεί ςξ δζαηδνδηέα.  
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ απυ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ επζζδιαίκμκηαζ δφμ πχνμζ 
πμθζηζζιζημφ εκδζαθένμκημξ: ημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηαζ ημ Κάζηνμ ηδξ Λαιίαξ. ΢οκεπχξ, δ βκχζδ ηαζ 
εκδιένςζδ βζα ημ πμθζηζζηζηυ απυεεια ηδξ πενζμπήξ δεκ είκαζ επανηήξ, ιε απμηέθεζια κα ιδ βίκεηαζ ζςζηά δ 
δζαπείνζζδ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ. Πανάθθδθα, δζάθμνα ικδιεία ηαηαζηνέθμκηαζ απυ ηδ 
θεμνά ημο πνυκμο, είηε απυ άβκμζα ηαζ αδοκαιία βζα ηδ δζάζςζή ημοξ, είηε απυ άζημπεξ ακενχπζκεξ επειαάζεζξ.  
 
3.19. Ηζηνξηθέο Σνπνζεζίεο  
 
Κάζηξν Λακίαο (Αθξνιακία) 
 
 
Δηθφλα 3-3:Γεληθή άπνςε ηνπ θάζηξνπ θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ 
πεγή: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 
 
Μεζαζςκζηυ. Γεζπυγεζ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ηδξ πυθδξ ζε έκα αναπχδδ θυθμ, ιε πακμναιζηή εέα ζηδ βναθζηή 
ημζθάδα ημο ΢πενπεζμφ, ηζξ ημνοθέξ ηδξ Οίηδξ, ημο Καθθζδνυιμο, ηδξ ιοεζηήξ ΋ενομξ, ημο Πανκαζζμφ, ηδξ 
Γηζχκαξ ηαζ ημο Μαθζαημφ Κυθπμο. ΢ηδ ηαθμδζαηδνδιέκδ ηεζπμπμζία ημο είκαζ απμηοπςιέκδ δ ζζημνζηή 
ζοκέπεζα απυ ημκ 5μ αζχκα π.Υ. ιέπνζ ημ 2μ Παβηυζιζμ Πυθειμ.  
Σμ Κάζηνμ έπεζ δομ πφθεξ, ιζα ζηα ΝΑ, ηδ θεβυιεκδ ηαζ "ζζδδνά πφθδ", ιέζς ηδξ μπμίαξ επζημζκςκμφζε ιε ηδκ 
ηάης πυθδ ηαζ ιζα ζηα ΒΑ πμο μδδβμφζε πνμξ ηδκ ΋νενο. Δκζζποηζημί πφνβμζ ορχκμκηαζ ημκηά ζηζξ πφθεξ, ζηζξ 
βςκίεξ ημο ηείπμοξ ηαζ ζε υθα ηα αζεεκή βζα ηδκ άιοκα ζδιεία. Δζςηενζηά μ πχνμξ δζαζνμφκηακ ιε δομ 
εβηάνζζμοξ ημίπμοξ ζε ηνία ιένδ. Σμ αυνεζμ ηιήια (αηνμπφνβζμ) ανίζηεηαζ ρδθυηενα ηαζ πνδζίιεοε ςξ ημ έζπαημ 
ηαηαθφβζμ ηςκ οπεναζπζζηχκ ημο Κάζηνμο. Σμ πθάηςια ηδξ ΝΓ βςκίαξ πνδζίιεοε ζημ Μεζαίςκα ςξ 
πνμιαπχκαξ ηαζ δζέεεηε δελαιεκή. ΢ηδκ ίδζα εέζδ δζαηδνμφκηαζ θείρακα ηγαιζμφ. Σδκ επμπή ημο ΋εςκα 
ακεβένεδηε ζημ ηέκηνμ ημο ιεζαίμο πθαηχιαημξ έκα δζχνμθμ μνεμβχκζμ ηηήνζμ πμο απμηεθμφζε ζηναηχκα ςξ 
ηζξ ανπέξ ημο Β΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. 
 
 
 Μέζα ζημ πχνμ ημο Κάζηνμο εδνεφεζ ημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ ηδξ Λαιίαξ, δ ΗΓΆ Δθμνεία Πνμσζημνζηχκ ηαζ 
Κθαζζζηχκ Ανπαζμηήηςκ ηαζ ΢οκεδνζαηυ Κέκηνμ. 
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Δηθφλα 3-4: Γεληθή άπνςε ηνπ Μνπζείνπ 
πεγή:  Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ΗΓ' Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ 
 
 
Σμ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Λαιίαξ ζηεβάγεηαζ ζε έκα εκηοπςζζαηυ ηηήνζμ ηδξ επμπήξ ημο ΋εςκα, ημ μπμίμ 
θεζημονβμφζε ςξ ΢ηναηχκαξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο ημο ηάζηνμο ηδξ Λαιίαξ. Οζ ζοθθμβέξ ημο 
ιμοζείμο πενζθαιαάκμοκ ανπαζμθμβζηά εονήιαηα απυ ακαζηαθζηέξ ένεοκεξ ζηδκ Φεζχηζδα ηαζ Δονοηακία. 
Υαναηηδνζζηζηά εονήιαηα πενζέπμκηαζ ζε δχδεηα εειαηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ 
πνμσζημνζηή ηαζ ηδκ ζζημνζηή πενίμδμ, έςξ ηα νςιασηά πνυκζα. Σα εονήιαηα δίκμοκ ιζα εζηυκα βζα ηδκ ζζημνία 
ηδξ πενζμπήξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηιήιαηα ηδξ ανπαίαξ Φςηίδαξ, ηδξ ακαημθζηήξ Λμηνίδαξ, ηδξ Γςνίδαξ, ηδξ 
Απαΐαξ, ηδξ Φεζχηζδαξ ηαζ ηδξ Μαθίδαξ (πενζμπή Μαθζαημφ ηυθπμο). 
 
 
Αιακάλα 
 
Δδχ είκαζ μ ηυπμξ υπμο μ Αεακάζζμξ Γζάημξ ιε ηα παθζηάνζα ημο έπεζακ δνςζηά ζηζξ ημονηζηέξ μνδέξ ημο ΋ιεν 
Βνοχκδ, ζηζξ 22 Απνζθίμο 1822 ζηδ βέθονα πμο θένεζ ημ υκμιά ημο. Σδκ επυιεκδ ιένα μ Αεακάζζμξ Γζάημξ 
ηναοιαηζζιέκμξ εα ιεηαθενεεί ζηδ Λαιία υπμο εα ανεζ ιανηονζηυ εάκαημ. Δπί ηδξ Δεκζηήξ Οδμφ οπάνπεζ ηαζ ημ 
ικδιείμ ημο Γζάημο πνμξ ηζιήκ ηδξ ιάπδξ ηδξ Αθαιάκαξ.  
 
Θεξκνπχιεο 
 
Δδχ ημ 480 π.π. μ ΢πανηζάηδξ Βαζζθζάξ Λεςκίδαξ ιε ημοξ 300 ζηναηζχηεξ ιαγί ιε 700 Θεζπζείξ ηαζ 80 
Μοηδκαΐμοξ απέηνμοζε ημκ Πένζδ Βαζζθζά Ξένλδ ηαηά ηδκ εηζηναηεία ημο ζηδκ Δθθάδα, πέθημκηαξ δνςζηά ηαζ 
ηαηέζηδζε ημκ ηυπμ αοηυ Παβηυζιζμ Πνμζηφκδια. Ο ακδνζάκηαξ ημο Λεςκίδα ηαζ ημ ικδιείμ ηςκ πεζυκηςκ 
Θεζπζέςκ εοιίγμοκ ηδκ Σζηάκζα εηείκδ ιάπδ.  
 
Αξραία Αλζήιε 
 
Βνζζηυηακ ημκηά ζηδκ πενζμπή ηςκ Θενιμποθχκ ηαζ απμηεθμφζε ηδκ έδνα ηδξ πνχηδξ ιμνθήξ έκςζδξ ηςκ 
ανπαίςκ εθθδκζηχκ Λαχκ, ηδκ Αιθζηηζμκία. Ζ ανπαζυηαηδ εηείκδ Αιθζηηζμκία, οπήνλε δ ενδζηεοηζηή μνβάκςζδ 
πμο ακαπηφπεδηε βφνς απυ ημ ζενυ ηδξ Ποθαίαξ Γήιδηνμξ Αιθζηηζμκίδμξ, ιεηά απυ ζοβπχκεοζδ ηνζχκ 
ιζηνυηενςκ εκχζεςκ, ηςκ Σειπχκ, ηδξ Ακεήθδξ ηαζ ηςκ Γεθθχκ. Ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο βεζημκζημί, 
ακελάνηδημζ θαμί, ακήηακ ζ' έκα εονφηενμ ζφκμθμ. Μέζα ζ' αοηυ υθμζ είπακ ηζξ ίδζεξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα ίδζα 
δζηαζχιαηα, μζ κυιμζ ήηακ ημζκμί ηαζ ημ ίδζμ ηαζ μζ ζηυπμζ. Σμ ζφκμθμ θμζπυκ δζεΐπε ιία κμιμηέθεζα, πμο 
ηαθθζένβδζε ηδκ ημζκή ζοκείδδζδ, βζα κα βίκεζ δ Ποθαία ή δ Ποθασηή Αιθζηηζμκία, ιία ζζπονή πμθζηζηή 
μιμζπμκδία, πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ιφεμ ηδξ ανπήξ ηςκ Δθθήκςκ. Ο ιφεμξ εέθεζ ζδνοηή ηδξ πνχηδξ Αιθζηηζμκίαξ, 
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ηδξ Ποθαίαξ, ημκ Αιθζηηφςκα, ημ βζμ ημο Γεοηαθίςκα ηαζ ηδξ Ποννάξ, ημο ιοεζημφ γεφβμοξ πμο επέγδζε ζημκ 
ηαηαηθοζιυ πμο έζηεζθε μ Γίαξ βζα κα αθακίζεζ ημ οανζζηζηυ βέκμξ ηςκ ακενχπςκ. 
 
3.20. Μλεκεία 
'Άγαικα 'Άξε Βεινπρηψηε 
΢ηζξ 18 Οηηςανίμο 1944, μ 'Άνδξ Βεθμοπζχηδξ ιπαίκεζ ενζαιαεοηζηά ζηδ πυθδ ζηδκ μπμία βεκκήεδηε ηδκ πυθδ 
ηδξ Λαιίαξ ηαζ βίκεηε δεηηυξ ιε εκεμοζζαζιυ ηαζ παθθασηή ζοιιεημπή. Ήηακ ημ επζζθνάβζζια ηδξ πνμζθμνάξ 
ημο Ανπδβμφ ημο ΔΛ.Α.΢. ηαζ ηςκ ζοκαβςκζζηχκ ημο, ζηδ ιάπδ εκάκηζα ζημκ Γενιακζηυ Φαζζζιυ. Σμ άβαθια 
ημο ανίζηεηε ζηδ Πθαηεία Λαμφ. 
'Άγαικα Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 
΢ηζξ 23 Απνζθίμο 1821 δ βδ ηδξ Λαιίαξ πμηίζηδηε απυ ημ αίια ημο ήνςα ηδξ Δπακάζηαζδξ Αεακαζίμο Γζάημο 
πμο έπεζε ζηα πένζα ηςκ Σμφνηςκ ιεηά ηδκ ιάπδ ηδξ Αθαιάκαξ ημκ μπμίμ ηαζ εηηέθεζακ ιε ιανηονζηυ εάκαημ. 
Μεβάθδξ ζζημνζηήξ ηαζ Δεκζηήξ αλίαξ είκαζ μ ακδνζάκηαξ ημο Αεακαζίμο Γζάημο πμφ ζηήεδηε ζηδκ πθαηεία 
Γζάημο ημ έημξ 1903 ηαζ είκαζ ένβμ ημο ηαθθζηέπκδ Γζάκκδ Καναηαηζάκδ. 
Κελνηάθην Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 
'Άθθδ ιία εέζδ ικήιδξ ημο ιεβάθμο ήνςα ημο Αβχκα. Δπί ηδξ μδμφ Καθφαα Μπαημβζάκκδ ηδξ πυθεςξ ηδξ 
Λαιίαξ ιεηαλφ ηδξ πθαηείαξ Λαμφ ηαζ ηδξ μδμφ Ρμγάηδ Αββεθή ανζζηενά ηαεχξ ηαηεοεφκεηαζ ηακείξ πνμξ ηδκ 
μδυ Ρμγάηδ εονίζηεηαζ εκηυξ ιζηνμφ μζημπεδζημφ πχνμο ημ δνχμ - ηεκμηάθζμ ημο ήνςα ηδξ Αθαιάκαξ 
Αεακαζίμο Γζάημο ζημ ζδιείμ αηνζαχξ υπμο έβζκε ημ ιανηφνζυ ημο. Σμ 1886 ιε πνυηαζδ ημο Σαβιαηάνπμο 
Ρμφααθδ ηαζ ανβυηενα (1889) ιε εκένβεζεξ ημο Γδιάνπμο Λαιζέςκ ΢ηθδαακζχημο ηαηαζηεοάζηδηε ημ ηεκμηάθζμ 
αοηυ ζε ακάικδζδ ηδξ ηναβζηήξ εοζίαξ ημο Αεακαζίμο Γζάημο. Δίκαζ έκαξ Γμθβμεάξ, δδθαδή ζοζζχνεοζδ 
ιεβάθςκ θίεςκ πμφ έπεζ ζηδκ ημνοθή ημο ιανιάνζκμ ΢ηαονυ ημκ μπμίμ πενζαάθθμοκ θφθθα δάθκδξ. Πίζς 
αηνζαχξ απυ ημ ικδιείμ επί ορδθμφ ημίπμο εκηυξ ηυβπδξ οπάνπεζ δ πνμημιή ημο Αεακαζίμο Γζάημο. Δπίζδξ δ 
είζμδμξ είκαζ ιανιάνζκδ ιε δφμ πονζμφξ ζε ηάεε ημθχκα θεπηήξ ηέπκδξ. 
Μλεκείν 'Αγλψζηνπ ΢ηξαηηψηε 
Ο Δφγςκαξ πμο ανίζηεηε ζηδ πθαηεία Πάνημο ζημ Κέκηνμ ηδξ πυθδξ ικδιείμ ζημκ 'Άβκςζημ ΢ηναηζχηδ ημο 
Βαθηακζημφ Πμθέιμο.  
Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο 
Μκδιείμ αθζενςιέκμ ζηδκ εεκζηή ακηίζηαζδ ηαζ ημκ 'Άνδ Βεθμοπζχηδ ηαζ ηδκ είζμδυ ημο ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. 
Βνίζηεηε απέκακηζ απυ ημ ζηναηυπεδμ ημο ΚΔΤΠ. 
 
3.21. Ηεξνί Νανί – Μνλέο 
 
Η. Μ. Αληίληζζαο 
 
Υηζζιέκδ ζηδ πθαβζά ηδξ ΋ενομξ ηαηαζηνάθδηε ημ 1944 απυ ηζξ ηαημπζηέξ δοκάιεζξ βζα κα ακμζημδμιδεεί 
ανηεηά πνυκζα ανβυηενα. Ήηακ αεςκζημφ ηφπμο ηεηναηζυκζμξ ζηαονμεζδήξ ιε ηνμφθμ. ΢φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ 
ημ ηαεμθζηυ ημο ήηακ ζπάκζαξ μιμνθζάξ. Γζαζχεδηε δ εζηυκα ηδξ Πακαβίαξ πμο εεςνείηε εαοιαημονβή. Καηά 
ηδκ επακάζηαζδ ημο Ά21 δ ιμκή έθααε εκενβυ ιένμξ ηαζ απμηέθεζε ηέκηνμ ακηίζηαζδξ ηαζ μνιδηήνζμ ηςκ 
αβςκζζηχκ.  
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Η. Ν. Παλαγίαο Γέζπνηλαο 
 
Μεηαβεκέζηενδ Σνίηθζημξ Βαζζθζηή πμο πηίζηδηε πάκς ζε ανπαζυηενδ εηηθδζία. Ζ άπμρδ αοηή ζηδνίγεηαζ ζηδκ 
φπανλδ ανπζηεηημκζηχκ θεζράκςκ ημνζκεζαημφ ηοακυηνακμο ηαζ αογακηζκμφ εςναηίμο πμο ανίζημκηαζ ζήιενα 
ζηδ κμηζμακαημθζηή αοθή ηδξ. Με αλζμεαφιαζημ λοθυβθοπημ ηέιπθμ. Απυ αογακηζκή επζβναθή πμο ζχγεηαζ 
πθδνμθμνμφιαζηε υηζ θζθμηεπκήεδηε ημ 18 αζχκα.  
 
Η. Ν. Δπαγγειηζκνχ 
 
Ο Μδηνμπμθζηζηυξ Ναυξ ηδξ Φεζχηζδαξ πμο ανίζηεηε ζηδ ηανδζά ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. Ηζημνζηυ Δηηθδζζαζηζηυ 
Μκδιείμ υπζ ηυζμ απυ πθεονάξ ανπαζυηδηαξ αθθά απυ πθεονάξ ζζημνζηήξ πανμοζίαξ ηαζ δζαθοθάλεςξ ηεζιδθίςκ 
πμφ έπμοκ ζπέζδ ιε μθυηθδνδ ηδ Μδηνυπμθδ Φεζχηζδμξ δφκαηαζ κα παναηηδνζζεεί μ Μδηνμπμθζηζηυξ Ναυξ ημο 
Δοαββεθζζιμφ ηδξ Θεμηυημο Λαιίαξ. Ο Ναυξ αοηυξ είκαζ ημ ηέκηνμ ηαζ δ ηανδζά ηδξ Ηενάξ Μδηνμπυθεςξ 
Φεζχηζδμξ ηαζ έγδζε υθα ηα ιεβάθα Δηηθδζζαζηζηά, ημζκςκζηά, πμθζηζηά, πκεοιαηζηά ηαζ εεκζηά βεβμκυηα ηδξ 
πενζμπήξ. Δίκαζ ηνίηθζηδ Βαζζθζηή ιε ηνμφθμ ιε κεμηθαζζηά ζημζπεία, ιε ηαθθζιάνιανμ κάνεδηα ηαζ 
ηςδςκμζηάζζα πμφ εειεθζχεδηε ημ 1861 απυ ημκ Μδηνμπμθίηδ Φεζχηζδμξ Καθθίκζημ Καζηυνπδ (1852 - 1877) 
ηαζ εβηαζκζάζεδηε ημ 1915 απυ ημκ Μδηνμπμθίηδ Φεζχηζδμξ Ηάηςαμ Παπασςάκκμο (1914 - 1932).  
 
 
Η. Ν. Αγ. Λνπθά 
 
Μέζα ζημ ηαηαπνάζζκμ δαζφθθζμ οπάνπεζ ημ εηηθδζάηζ ημο Αβ. Λμοηά, πμθζμφπμο ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. 
Μζηνυξ καυξ ζηαονμεζδήξ πςνίξ ηνμφθμ πμο πηίζηδηε ςξ λςηθήζζ ημ 1910. Έπεζ ζζημνζηυ εκδζαθένμκ βζα ηζξ 
ικήιεξ ηςκ ηαημίηςκ θυβς ηδξ ζφκδεζήξ ημο ιε ζδιακηζηά ζζημνζηά βεβμκυηα. Έπεζ παναηηδνζζηεί ζζημνζηυ 
δζαηδνδηέμ Μκδιείμ απυ ημ Τπ. Πμθζηζζιμφ.  
 
Η. Ν. Παλαγηάο Αξρνληηθήο 
 
΢ημ ιέζμκ ηδξ κυηζαξ πθαβζάξ ημο θυθμο πμο ανίζηεηαζ ημ Κάζηνμ, έπεζ ηηζζεεί ηαηά ημ 18 αζχκα. Απμηεθεί ημ 
δεφηενμ ιεηά ημ Κάζηνμ ζε ανπαζμθμβζηή ζδιαζία ικδιείμ. Οθείθεζ ημ υκμιά ηδξ ζημοξ πνμφπμκηεξ ηαζ άνπμκηεξ 
ηδξ Λαιίαξ πμο εηηθδζζάγμκηακ απμηθεζζηζηά εηεί ζημ πανεθευκ. Έπεζ πηζζεεί πάκς ζε παθζυηενδ εηηθδζία πμο 
ηάδηε. Ακμζημδμιήεδηε ημ 1760 ηαζ θζθμηεπκήεδηε ημ 1762.  
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4. ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 
 
4.1. Γηαρξνληθή πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Λακίαο 
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαεμνίζεδηε απυ ηδκ ιμνθή ημο εδάθμοξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ημοξ δφμ θυθμοξ πμο 
ανίζημκηαζ ακαημθζηά ηαζ δοηζηά, ηδκ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή πμο απμηεθεί έκακ αηυιδ ηεπκδηυ θναβιυ ηαζ ημοξ 
μδζημφξ άλμκεξ πμο δζαζπίγμοκ ημκ κμιυ. Έηζζ μ μζηζζιυξ ακαπηφζζεηαζ απυ ημ ηέκηνμ πνμξ έλζ άλμκεξ ελυδμο 
απυ ηδκ πυθδ (Κανπεκδζίμο – Γμνβμπμηάιμο, Π.Δ.Ο. Αεδκχκ, ΢ηοθίδμξ, Γμιμημφ, Λανίζδξ).  
 
΢διακηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ πυθδξ ζηάεδηε ηυζμ δ πςνμεέηδζδ ηςκ δφμ ιεβάθςκ ζηναημπέδςκ ζημ 
πεδζκυ ηιήια πνμξ ημκ κυημ (ημζθάδα ημο ΢πενπεζμφ), υζμ ηαζ δ πςνμεέηδζδ ημο Νμζμημιείμο πνμξ αμννά. 
 
Ζ εμέιημε ηνπ νηθηζκνχ δηαρξνληθά ζεζκνζεηείηαη σο εμήο: 
 
Υξνληθή πεξίνδνο: 1835-1923 
 
Απυ ημ 1835, ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ απυ ημοξ Σμφνημοξ, δ Λαιία ακαπηφζζεηαζ ςξ πυθδ ιεζαίμο ιεβέεμοξ ηδξ 
Δθθάδαξ. Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο αζχκα ακαπηφζζεηαζ πμθεμδμιζηά ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ, αοηυκμια, 
πςνίξ πνμβναιιαηζζιέκμ ζπεδζαζιυ. Πθδνμθμνίεξ ανπαζμθμβζηέξ ή πενζβναθέξ επζζηδιυκςκ πενζδβδηχκ, 
ακαθένμοκ ζπέδζμ πυθδξ, ιε ηέκηνμ πυθδξ, αηηζκςηή δζάηαλδ ααζζηχκ μδχκ, Ηππμδάιεζμ ζφζηδια ζηδκ 
δζαιυνθςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ ηεηναβχκςκ. 
 
Ζ Κεκηνζηή Τπδνεζία ημο ΤΠΔΥΧΓΔ, δεκ ιαξ έπεζ βκςζημπμζήζεζ αηυιδ, ακ οπάνπεζ ζπεηζηυ ζπέδζμ. (ζπ. 
Γζάβναιια Γενιακμφ Ανπαζμθυβμο βζα ημ ηέκηνμ πυθδξ ημο 1912). 
 
1923: Πξψηνο λφκνο πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα. 
 
a) Υξνληθή πεξίνδνο: 1923-1983 
 
1923-1955 
 
Μεηά ηδκ εθανιμβή ημο Νυιμο ημο 1923, δ Λαιία είκαζ ιία απυ ηζξ πνχηεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ πμο απμηηά ζπέδζμ 
πυθδξ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ημ ζπέδζμ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ έβζκε βζα πνχηδ θμνά ημ 1927, υηακ δ Λαιία είπε 
12.000 ηαημίημοξ, ηαζ πήνε ηδκ ηεθζηή, ζδιενζκή ημο ιμνθή, ημ 1939, υηακ δ Λαιία είπε πενίπμο 15.000 
ηαημίημοξ. 
Σμ 1939 θμζπυκ,  εβηνίκεηαζ ημ πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ ηδξ Λαιίαξ, πμο ζηδκ μοζία επζηονχκεζ ηδ δδιζμονβμφιεκδ 
ηαηάζηαζδ (ΦΔΚ 417 Α2/1939). Ζ έηηαζδ ημο ζπεδζαζιμφ πενζμνίγεηαζ απυ ημοξ δφμ θυθμοξ ηδξ πυθδξ (ημο 
Κάζηνμο ηαζ ημο Αβ. Λμοηά), ηα 2 ζηναηυπεδα ηαζ ηδκ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή. Κθίιαηα ζπεδζαζιμφ: 1:2000. 
΋νμζ δυιδζδξ ηαεμνίγμκηαζ ημ 1940. 
 
1955: Νένο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο 
 
1955-1983:   
 
Ζ πενζμπή πμο ηαθφπηεζ ημ ζπέδζμ πυθδξ ημο 1939, ανπίγεζ κα ακαπηφζζεηαζ ζε αζηζηυ ηέκηνμ πενζθενεζαημφ 
επζπέδμο (΢ηενεάξ Δθθάδαξ) ηαζ δ εζςηενζηή ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηαημίηςκ πνμξ αοηή, δδιζμονβεί πενζαζηζηή 
ακάπηολδ μζηζζιχκ. 
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Δγθξίλνληαη ην 1964: 
 
΢πέδζμ Πυθδξ ζηδ Ν. Άιπθζακδ: δ πενζμπή αοηή ακαπηφπεδηε ηαηά ιήημξ ημο μδζημφ άλμκα Λαιίαξ – 
Αεδκχκ. 
 
΢πέδζμ πυθδξ ζηα Γαθακέσηα: δ πενζμπή αοηή ακαπηφπεδηε ηαηά ιήημξ ημο μδζημφ άλμκα Λαιίαξ – 
Λάνζζαξ – Θεζ/κίηδξ. 
 
΢πέδζμ πυθδξ ζημ Παβηνάηζ: δ πενζμπή αοηή ακαπηφπεδηε ηαηά ιήημξ ημο μδζημφ άλμκα πμο ζοκέδεε ηδ 
Λαιία ιε ηδ κυηζα επανπία ημο Ν. Φε/δαξ ηαζ δίπθα ζημ έκα ζηναηυπεδμ ηδξ πυθδξ. 
 
΢πέδζμ πυθδξ ζηδ Ν. Μαβκδζία: δ πενζμπή αοηή ακαπηφπεδηε πάκς ζημκ μδζηυ άλμκα Λαιίαξ – Βυθμο 
ηαζ απμηέθεζε ηαζ πενζμπή πνμβναιιάηςκ ζηέβαζδξ δζηαζμφπςκ, πνμζθφβςκ απυ ηδ Μζηνά Αζία. 
 
 
Σα ζπέδζα αοηά ηαθφπημοκ ηδ δδιζμονβμφιεκδ δυιδζδ ιε βεκζηή πνήζδ βδξ, αθθά ηφνζα δδιζμονβείηαζ 
πενζμπή ηαημζηίαξ ηαζ ημπζημφ ειπμνίμο. 
 
 
1970: Αφλδζδ ΢οκηεθεζηχκ Γυιδζδξ 
 
Σμ ανπζηυ ηιήια ηδξ πυθδξ (΢πέδζμ ημο „ 39) ποηκμδμιείηαζ ηαζ ηφνζα αολάκεζ ηαε‟ φρμξ.  Σμ 1972 βίκεηαζ κέα 
επέηηαζδ ζπεδίμο πυθδξ, ιε ηδκ πμθεμδυιδζδ ημο πενζαζηζημφ μζηζζιμφ ηςκ Καθοαίςκ, πμο είκαζ μζηζζιυξ πνμ 
ημο 1923 οθζζηάιεκμξ ηαζ ανίζηεηαζ πάκς ζημ 5μ ααζζηυ άλμκα πμο δζαζπίγεζ ηδ πυθδ, Λαιία – Κανπεκήζζ. 
 
b) 1983 – έσο ζήκεξα 
 
1983: κέμξ μζηζζηζηυξ Νυιμξ 1337/83 
 
Ζ πυθδ εκηάζζεηαζ ζημ πνυβναιια ηδξ Δ.Π.Α. (Δπζπείνδζδ Πμθεμδμιζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ), πμο αθμνά έκα 
εονφηενμ πνυβναιια βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ πυθεςκ ζημ ζφκμθμ ηδξ Δθθάδαξ.  
Σμ 1986 εεζιμεεηείηαζ βζα ημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ (παθαζυ ζπέδζμ ηαζ κέεξ πενζμπέξ επέηηαζδξ) ημ Γεκζηυ 
Πμθεμδμιζηυ ΢πέδζμ, πμο μνίγεζ βζα πνχηδ θμνά πνήζεζξ βδξ. 
 
Σμ 1990 ηαζ 1991 μθμηθδνχκμκηαζ μζ πνάλεζξ εθανιμβήξ ηςκ πμθεμδμιζηχκ ιεθεηχκ ηδξ πενζμπήξ ηςκ κέςκ 
επεηηάζεςκ. 
Σμ 1989 ηαζ 1990 μθμηθδνχκεηαζ δ ακαεεχνδζδ ημο παθαζμφ ζπεδίμο (1939, 1964,1972) πμο ηαθφπηεζ ηζξ 
ακάβηεξ ηδξ πυθδξ ςξ πνμξ ηδ αεθηίςζδ ηδξ νοιμημιίαξ ηαζ ηδκ πανμπή ημζκςθεθχκ ηαζ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ. 
 
Γεκ ακηζιεηςπίγεηαζ υιςξ ημ πνυαθδια ηςκ πνήζεςκ βδξ, πμο έπεζ ανπίζεζ κα βίκεηαζ πζεζηζηυ βζα ηδ παθαζά πυθδ 
ηαζ ηφνζα βζα ημ ηέκηνμ. 
 
 
4.2. Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (1986) 
Σμ 1986 εεζιμεεηείηαζ βζα ημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ (παθαζυ ζπέδζμ ηαζ κέεξ πενζμπέξ επέηηαζδξ) ημ Γεκζηυ 
Πμθεμδμιζηυ ΢πέδζμ, πμο μνίγεζ βζα πνχηδ θμνά πνήζεζξ βδξ. Σμ ζπέδζμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ηδκ πμθεμδμιζηή 
μνβάκςζδ ημο μζηζζιμφ βζα πθδεοζιζαηυ ιέβεεμξ 80.000 ηαημίηςκ. 
Ακαθοηζηυηενα, ημ ζοβηεηνζιέκμ Γ.Π.΢. πενζθαιαάκεζ ηδκ επέηηαζδ ημο ζπεδίμο πυθδξ ζε εηηάζεζξ 
ποηκμδμιδιέκεξ ηαζ αναζμδμιδιέκεξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ 400 εηηανίςκ πενίπμο ηαζ ηδ δδιζμονβία μηηχ 
πμθεμδμιζηχκ εκμηήηςκ ιε ιέζδ ποηκυηδηα ηαζ ιέζμ ζοκηεθεζηή δυιδζδξ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ 
πίκαηα. 
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Πμθεμδμιζηή εκυηδηα Μέζδ ποηκυηδηα 
(ηαη/Ζα) 
Μέζμξ ζοκηεθεζηήξ δυιδζδξ 
Κεκηνζηή πενζμπή 150 1.6 
Άιπθζακδ 90 0.8 
Παβηνάηζ 90 0.8 
Καθφαζα 80 0.6 
Αβ. Λμοηά 100 0.9 
Γαθακέζηςκ 90 0.8 
Δονοηάκςκ – Σανάηζαξ 60 0.4 
Νέαξ Μαβκδζίαξ 80 0.6 
Πίλαθαο 4-1: πνιενδνκηθέο ελφηεηεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Λακίαο 
πεγή: ΦΔΚ 955/15/10/1986 «Έγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ΢ρεδίνπ Λακίαο» 
 
Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ πμθεμδμιζηχκ εκμηήηςκ βίκεηαζ ζημκ άλμκα ημο δνυιμο πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ημοξ. 
 
 
4.3. Αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ΢ρεδίνπ ηεο Λακίαο, 2010 
 
Σμκ Ημφκζμ 2010 εβηνίεδηε, απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ημο Γήιμο ημ Β2 ζηάδζμ ηδξ ιεθέηδξ ημο Γ.Π.΢. ζφιθςκα 
ιε ημ μπμίμ ηαεμνίγεηαζ ημ Πμθεμδμιζηυ ΢πέδζμ ζηα πθαίζζα ηςκ κέςκ μνίςκ ημο Γήιμο. Οθείθμοιε κα 
ημκίζμοιε υηζ ημ κέμ Γ.Π.΢. δεκ έπεζ αηυιδ ζζπφ, εθυζμκ δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ, 
αθθά ακαιέκεης κα ηεεεί ζε εθανιμβή ημ ζφκημια. 
Ζ μνζζηζηή πνυηαζδ έβζκε αθμφ εθήθεδζακ οπ΄υρδ αθ΄εκυξ μζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Δπζαθέπμοζαξ Τπδνεζίαξ ημο 
Γήιμο, ηαζ αθ΄εηένμο ηα δζέπμκηαζ ηδ ζφιααζδ ηαζ δ κμιμεεζία ηαζ κμιμθμβία πμο ηδ ζοκμδεφεζ (κυιμζ, 
εβηφηθζμζ, απμθάζεζξ ΢ηΔ, νοειίζεζξ οπενηείιεκςκ ζπεδίςκ). 
Σμ Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ ΢πέδζμ (Γ.Π.΢.), απμηεθεί ηδκ πνυηαζδ ηδξ Πμθεμδμιζηήξ Ονβάκςζδξ ηαζ Ρφειζζδξ ημο 
οπυ ιεθέηδ μζηζζιμφ ηαζ ημο άιεζμο πενζαάθθμκηυξ ημο ηαζ είκαζ δ ακχηαηδ ααειίδα ημο πμθεμδμιζημφ 
ζπεδζαζιμφ. Απμηεθείηαζ απυ πάνηεξ, ζπέδζα, δζαβνάιιαηα ηαζ ηείιεκα χζηε κα πενζέπεζ υθα ηα ζημζπεία ηαζ 
ζδζαίηενα: 
 
 Σδκ πμθεμδμιζηή νφειζζδ ηαζ μνβάκςζδ ημο μζηζζιμφ ζε πμθεμδμιζηέξ  εκυηδηεξ (ζοκμζηίεξ – 
βεζημκζέξ) ηαζ πενζέπεζ: 
 
- πνήζεζξ βδξ ηαηά Οζημδμιζηυ Σεηνάβςκμ 
- ηφνζα δίηηοα οπμδμιήξ 
- ιέζδ ποηκυηδηα ηαζ ιέζμ ζοκηεθεζηή δυιδζδξ ηαηά πμθεμδμιζηή εκυηδηα 
 ηζξ ηοπυκ απαβμνεφζεζξ δυιδζδξ, ηαηάηιδζδξ ηαζ πνήζεςκ βδξ ζηδ Ε.Ο.Δ. ιε ακάθμβεξ πνμηάζεζξ. 
 Σδκ επζθμβή ηνυπςκ ακάπηολδξ ή ακαιυνθςζδξ πενζμπχκ ιε ηαεμνζζιυ ακηίζημζπςκ γςκχκ 
(Ε.Δ.Π., Ε.Δ.Δ., Ε.Α.Α.). 
 Σμκ ηνυπμ δζαθφθαλδξ ή ακααάειζζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ιεηά απυ εηηίιδζδ ηςκ επζπηχζεςκ (ζημ 
θοζζηυ ηαζ ηεπκζηυ πενζαάθθμκ). 
 Σμ πνυβναιια πναβιαημπμίδζδξ ηςκ πνμηάζεςκ ηαηά θάζεζξ (πνμηεναζυηδηα ένβςκ, ηθπ.). 
 Σζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ ηαηά πνμηεναζυηδηα δζμπεηεφμκηαζ ζηεβαζηζηά δάκεζα ηαζ εκζζπφζεζξ. 2 
 
 
4.4. Οηθηζκνί κε ζρέδην πφιεο. 
Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ μζηζζιχκ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, εηείκμζ μζ μπμίμζ έπμοκ εβηεηνζιέκμ ζπέδζμ πυθδξ  είκαζ δ 
Ακεήθδ, δ Μεβάθδ Βνφζδ, μζ Θενιμπφθεξ ηαζ μ μζηζζιυξ ηδξ Λαιίαξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ μζηζζιμί είκαζ 
μνζμεεηδιέκμζ.  
 
Οζ  ζζπφμκηεξ υνμζ δυιδζδξ ημο μζηζζιμφ ηδξ Λαιίαξ, πνμζδζμνίγμκηαζ ζήιενα απυ ημκ Νυιμ 1337/83 (μζηζζηζηυξ 
Νυιμξ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ πυθδ εκηάζζεηαζ ζημ πνυβναιια ηδξ Δπζπείνδζδξ Πμθεμδμιζηήξ 
                                                   
2
 Άββεθμξ ΢ζυθαξ «Άκενςπμξ ηαζ Υχνμξ», Δ.Μ.Π., Αεήκα 2005 
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Ακαζοβηνυηδζδξ) ΦΔΚ 955Γ/15-10-1986 ανζε. 69566/2999  «Έβηνζζδ Γεκζημφ Πμθεμδμιζημφ ΢πεδίμο Λαιίαξ 
(Ν. Φεζχηζδαξ).» 
 
 
4.5. Οηθηζκνί πξνυθηζηάκελνη ηνπ 1923 
Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ μζηζζιχκ ζημκ Γήιμ Λαιζέςκ, ηακέκαξ δεκ έπεζ μνζμεεηδεεί ιε απμθάζεζξ Νμιανπχκ ζακ 
μζηζζιμί πνμτθζζηάιεκμζ ημο 1923. ΢οκεπχξ ημ ζφκμθμ ηςκ μζηζζιχκ αημθμοεμφκ ημοξ υνμοξ δυιδζδξ πμο 
πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ ΓΠ΢ ηδξ Λαιίαξ κ.1337/83 (ΦΔΚ 955Γ/15-10-1986). 
 
4.6. Ο Ν. 2508/97 Βηψζηκε Οηθηζηηθή Αλάπηπμε 
Πνυηεζηαζ βζα ηνμπμπμίδζδ ηαζ επέηηαζδ ημο Ν. 1337/83 αάζδ ημο μπμίμο θεζημφνβδζε δ Δπζπείνδζδ 
Πμθεμδμιζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ πχναξ (ΔΠΑ) ζηδκ δεηαεηία ημο ΄80 ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄90. 
μζ έκκμζεξ ΢ΥΟΟΑΠ ηαζ Γεκζηχκ Πμθεμδμιζηχκ ΢πεδίςκ (ΓΠ΢) ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ ςξ πνμξ ηζξ δζαδζηαζίεξ, ημ 
πενζεπυιεκμ ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ, απθχξ ηα ΢ΥΟΟΑΠ είκαζ ζπέδζα πμο εηπμκμφκηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ έηηαζδξ 
ημο πνςημαάειζμο ΟΣΑ πμο δεκ πενζθαιαάκεζ ζηα υνζα ημο μζηζζιμφ άκς ηςκ 2.000 ηαημίηςκ.  
 
Ο Ν. 2508/97 δζα ημο ΓΠ΢/΢ΥΟΟΑΠ ηαεμνίγεζ γχκεξ πνήζεςκ βδξ, ζημκ ελςαζηζηυ πχνμ (Άνενμ 4 παν. 3). 
πνμαθέπεζ πμθεμδμιζηέξ νοειίζεζξ βζα μζηζζιμφξ ηάης ηςκ 2.000 ηαημίηςκ (Άνενμ 14), πενζμπέξ Δζδζηήξ 
Πνμζηαζίαξ (Π.Δ.Π.) (Άνενμ 4 παν. 4) ηαεχξ ηαζ πενζμπέξ πμο πνυηεζηαζ κα πμθεμδμιδεμφκ (Άνενμ 4 παν. 3). 
 
 
4.7. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο ηεο Λακίαο. 
΢φιθςκα ιε ημκ παναπάκς Νυιμ (Ν.2508/97 (ΦΔΚ 124 Α' /13-6-1997) "Βζχζζιδ Οζηζζηζηή Ακάπηολδ ηαζ άθθεξ 
δζαηάλεζξ"), εηπμκήεδηε δ ιεθέηδ Γεκζημφ Πμθεμδμιζημφ ΢πεδίμο ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ιε ακηζηείιεκμ ηδκ 
ιεθέηδ ΓΠ΢ ζηα υνζα ημο κέμο Γήιμο Λαιζέςκ μφηςξ αοηά ηαεμνίζηδηακ ιε ημ Ν. 2539/97  ηαζ δ μπμία είκαζ  
ζφιθςκδ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο εβηνίεδηακ ιε ηδκ 9572/1845/6-4-2000 Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ ΠΔΥΧΓΔ. 
"Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ιεθεηχκ Γεκζηχκ Πμθεμδμιζηχκ ΢πεδίςκ (ΓΠ΢) ηαζ ΢πεδίςκ Οζηζζηζηήξ Ονβάκςζδξ 
Ακμζηηήξ Πυθδξ (΢ΥΟΟΑΠ). 
Δζδζηυηενα εθήθεδζακ οπ΄υρδ: 
 
 δ εβηφηθζμξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ ιε Ανζε. Πνςη. 48859/2008 «Οδδβίεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ  έβηνζζδ 
ηςκ ΓΠ΢ ηαζ ΢ΥΟΟΑΠ», 
 ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ ΢πεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ (ΦΔΚ 128 Α΄/3-7-2008), 
 ηα εεζιμεεηδιέκα, ιεηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ Β1 Φάζδξ, Δζδζηά Πθαίζζα ΑΠΔ (ΦΔΚ 2464/Β΄/3-12-
2008), Βζμιδπακίαξ (ΦΔΚ 151/ΑΑΠ/13-04-2009) ηαζ Σμονζζιμφ (ΦΔΚ 1138/Β΄/11-06-2009), 
 δ δαζζηή κμιμεεζία ηαζ δ ζπεηζηή κμιμθμβία ημο ΢ηΔ, 
 δ κμιμθμβία ημο ΢ηΔ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αθθαβή πνήζεςκ ζε εβηεηνζιέκα ζπέδζα πυθδξ, 
 μζ κυιμζ 1337/83 ηαζ 2508/97, 
 μζ οπμπνεςηζηέξ πνμηάζεζξ ηςκ ανιυδζςκ οπδνεζζχκ βζα ημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηαζ ημκ 
ελςαζηζηυ πχνμ (Γαζζηέξ ηαζ Γεςνβζηέξ Τπδνεζίεξ). 
 
Γεκζηά ημ Γ.Π.΢. ηζκείηαζ ζηα πθαίζζα ημο εεζιμεεηδιέκμο Πενζθενεζαημφ Πθαζζίμο Υςνμηαλζημφ ΢πεδζαζιμφ 
ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ ηδξ Πενζθένεζαξ ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ πμζμηζηέξ επζθμβέξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ 
ηα ιεβέεδ ηδξ αζηζηήξ ακάπηολδξ ημο Γήιμο ηαζ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ. 
 
Δπίζδξ έπμοκ θδθεεί οπ΄υρδ ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ημο ζπεδίμο ημο Γ.Π.΢. ηα ζπέδζα βζα ηα Δζδζηά Πθαίζζα ηδξ 
Βζμιδπακίαξ, ημο Σμονζζιμφ ηαζ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ ςξ «εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ» εκανιυκζζδξ. 
 
΋ζμκ αθμνά ημ Γεκζηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ ΢πεδζαζιμφ, δ ηφνζα παναηήνδζδ απυ ηδκ μπηζηή ημο ΓΠ΢ είκαζ 
υηζ οπμεηηζιάηαζ δ δοκαιζηή ηδξ εέζδξ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ζημκ ακαζοκηαζζυιεκμ πχνμ ηδξ Κεκηνζηήξ / 
Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ Ζπείνμο ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημο ιε ηδκ Αεήκα/Πάηνα – ΠΑΘΔ, Ο΢Δ) υζμ ηαζ ηονίςξ ιε ημ 
πνμκμδζάβναιια ηςκ ςξ άκς δζηηφςκ. 
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4.8. Γνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. 
Ζ παθζά πυθδ ηδξ Λαιίαξ μνζμεεηείηαζ κυηζα απυ ηδκ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή, ακαημθζηά απυ ημ ζηναηυπεδμ 
Σζαθηάηδ, αυνεζα απυ ημοξ θυθμοξ Μζπαήθ ηαζ Γαανζήθ (Πδβαδμφθζα) ηαζ δοηζηά απυ ημκ Αβ. Λμοηά ηαζ ημ 
΢ηναηυπεδμ Σζάηαθμξ – ΜΔΡΤΠ.  Έπεζ πηζζηεί ζε ηαίνζα εέζδ ζηα ορδθά ηςκ θυθςκ ημο Κάζηνμο ηαζ ημο 
Πνμθήηδ Ζθία – Ηζζαδάηδ ςξ πνμξ ηζξ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ ηαζ ημ Πέναζια ηςκ Θενιμποθχκ, ακάιεζα ζηδ 
Βυνεζα ηαζ Νυηζα Δθθδκζηή Υενζυκδζμ. Ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ ηαηά ημκ άλμκα Βμνάξ – Νυημξ ακάιεζα ζημοξ 
δφμ πνμακαθενεέκηεξ θυθμοξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδ βναιιή επζημζκςκίαξ ιε ημ Γμιμηυ, ηδ Γοηζηή Θεζζαθία ηαζ ηα 
ιεβάθα ηέκηνα ηδξ επμπήξ, ηδκ Κανδίηζα ηα Σνίηαθα ηαζ ηα Γζάκκεκα. 
Ο ζζηυξ ηδξ πυθδξ θαίκεηαζ «αοευνιδημξ», είκαζ ςζηυζμ ακεπηοβιέκμξ ιε ημ δζμζηδηζηυ ηαζ ειπμνζηυ ημο ηέκηνμ 
εζηζαζιέκμ ζηζξ «ζζημνζηέξ πθαηείεξ Λαμφ, Δθεοεενίαξ ηαζ Γζάημο. Ζ πυθδ ακαπηφζζεηαζ «πςνίξ ζπέδζμ» αθθά 
ιε ηαηεοεοκηήνζμοξ άλμκεξ ηάπμζμοξ ααζζημφξ δνυιμοξ (Κμοκμφπδ – ΢ηθδαακζχηδ, πμο ζοκδέμοκ ηζξ πθαηείεξ 
Λαμφ ηαζ Δθεοεενίαξ ηαζ ημ Λυθμ ημο Αβ. Λμοηά, Δηηθδζζχκ, Απζθθέςξ/Μαηνμπμφθμο, Καπμδζζηνίμο, Γζάημο, 
Γομαμοκζχημο, Καναβζακκμπμφθμο, Τρδθάκημο (Πδβαδμφθζα), Κανασζηάηδ (Πδβαδμφθζα), Ρήβα Φεναίμο, 
Υαηγμπμφθμο ηαζ Παηνυηθμο. 
Ζ πυθδ ζήιενα εκζςιαηχκεζ ημοξ μζηζζιμφξ ΢ηαονυ, Σανάηζα (Αθνάηδ), Μεβάθδ Βνφζδ ηαζ Ρμδίηζα, πμο 
ακαπηφπεδηακ ζηδκ πενίιεηνμ ημο ζπεδζαζιμφ ημο 1986-1989 (ΓΠ΢ Ν.1337/83) βειίγμκηαξ ζηαδζαηά ιε 
μζημδμιέξ ηαημζηίαξ ή άθθςκ πνήζεςκ ηα «ηεκά» βεςνβζηήξ βδξ ή ηα πνακή θυθςκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ. 
Οηθηζηηθή ελφηεηα νηθηζκψλ Φξαληδή – Κσζηαιέμε – Εαθατθα – Τδξφκπινο – Κφκκα: Πνυηεζηαζ βζα 
εκυηδηα πενζαζηζηχκ παναπμηάιζςκ μζηζζιχκ πμο θεζημονβμφκ ζηαδζαηά ςξ πνμάζηζα ημο πμθεμδμιζημφ 
ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Λαιίαξ. 
Οηθηζηηθή ελφηεηα Αγ. Παξαζθεπή – Παιαηνρψξη -  Ληκνγάξδη – Αγξαδνχιηα: Αθμνά ζε εκυηδηα μζηζζιχκ 
αθθδθμηνμθμδμημφιεκςκ, αθμφ μ πεδζκυξ πνμαζηζαηυξ μζηζζιυξ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ απμηεθεί ημ ιυκζιμ πζα 
ηυπμ ηαημζηίαξ πνχδκ ηαημίηςκ ηςκ θμζπχκ μνεζκχκ μζηζζιχκ ηδξ εκυηδηαξ. 
Οηθηζκφο Θεξκνππιψλ: Οζηζζιυξ ημο πεδζκμφ πχνμο ιε ζδζαίηενα ζμαανή πμθζηζζηζηή ακαθμνά αθμφ έπεζ ημ 
υκμια ηαζ ζοκμνεφεζ ιε ηζξ ανπαίεξ Θενιμπφθεξ, ηυπμ δζεεκμφξ ζζημνζηήξ ακαθμνάξ. 
Οηθηζκφο Αλζήιεο: Μεβάθμξ πεδζκυξ πνμαζηζαηυξ μζηζζιυξ ζηδκ άιεζδ βεζημκία ηςκ ηυιαςκ ηςκ μδζηχκ 
αλυκςκ ΠΑΘΔ ηαζ Δ65 ηαζ ηδξ κέαξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ. ΢ήιενα είκαζ ηαη΄ελμπή βεςνβζηήξ δναζηδνζυηδηα 
μζηζζιυξ ζηζξ εηαμθέξ ημο ΢πενπεζμφ. 
Οηθηζηηθή ελφηεηα νξεηλψλ νηθηζκψλ Καιακαθίνπ – Γίβξεο: ΢ηδκ εκυηδηα αοηή εκηάζζμκηαζ μζ αυνεζμζ 
μζηζζιμί ημο Γήιμο έκεεκ ηαζ έκεεκ ημο μδζημφ άλμκα Λαιία – Γμιμηυξ ηαζ μ μζηζζιυξ Ηενά Μμκή Ακηζκίζζδξ. 
Οηθηζκφο Λπγαξηάο: Ο μζηζζιυξ ακαπηφζζεηαζ ζηα αυνεζα θμθχδδ ηδξ πεδζκήξ πενζμπήξ ζηδκ άιεζδ πενίιεηνμ 
ημο πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ Λαιίαξ αθθά αηυια δεκ έπεζ εκζςιαηςεεί ζημ ζοκεπή μζηζζηζηυ ζζηυ ημο. 
 
5. ΟΗΚΗ΢ΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
Ο ιέζμξ υνμξ εηδζδυιεκςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ημ ιήκα ιεζχκεηαζ ηα ηεθεοηαία έηδ.  Ο ανζειυξ ηςκ μζημδμιζηχκ 
αδεζχκ βζα ηζξ κέεξ ηαηαζηεοέξ απυ 20 πμο ήηακ ημ 2000 έθεαζε 11 ημ 2009.  Αηνζαχξ 2556 άδεζεξ μζημδμιήξ βζα 
κέεξ μζημδμιέξ εηδυεδηακ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Δ΢ΤΔ, βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια 2000 2009. 
 
Γζα ημ 2001, μ ανζειυξ ηςκ αδεζχκ ακηζζημζπεί ζε 4 άδεζεξ ακά 1000 ηαημίημοξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ, υηακ μ 
ακηίζημζπμξ δείηηδξ είκαζ 3.8 άδεζεξ/1000 ηαη. βζα ημ κμιυ ηαζ 3.7 άδεζεξ/1000 ηαη. βζα  ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. 
Πανυθμ πμο ανηεηέξ απυ αοηέξ ηζξ άδεζεξ κα ιδκ έπμοκ μδδβήζεζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο ακηίζημζπμο μζημδμιζημφ 
υβημο, δ πηςηζηή ηάζδ ηςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ θακενχκεζ ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ζηδκ πενζμπή βζα μζημδμιζηή 
δναζηδνζυηδηα, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζε μζημκμιζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια δ παιδθή 
ζοβηέκηνςζδ ηεθαθαίςκ ηαζ επεκδφζεςκ ζηδκ πενζμπή. 
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΢ηα παναηάης δζαβνάιιαηα παναηδνείηαζ δ ελέθζλδ ηςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ βζα ηζξ κέεξ ηαηαζηεοέξ, πνμζεήηεξ, 
ηαηεδαθίζεζξ, κμιζιμπμζήζεζξ, ηνμπμπμζήζεζξ, επζζηεοέξ, ακαπαθαζχζεζξ, πενζημζπίζεζξ ηαζ ακαεεςνήζεζξ ακά 
δδιμηζηυ δζαιένζζια ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2000 – 2009.  
 
 
Γηάγξακκα 5-1: Γηάγξακκα θαηαλνκήο αξηζκνχ αδεηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη αλά Γ.Γ. γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν : 2000 
– 2009. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία   
 
΢ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο, ανπζηά  δζαπζζηχκεηαζ ιία αφλδζδ  ζηδκ έηδμζδ μζημδμιζηχκ αδεζχκ απυ ημ έημξ 2000 
ιέπνζ ηαζ ημ  έημξ 2006, εκχ απυ ημ 2007 έςξ ημ 2009 παναηδνείηαζ ιία πηχζδ ζηδκ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα δ 
μπμία ειθακίγεηαζ εκημκυηενδ  ημ έημξ 2009 ιε ανζειυ μζημδμιζηχκ αδεζχκ βζα κέεξ ηαημζηίεξ ιυθζξ 137.  ΋ζμκ 
αθμνά ηδ πςνζηή ηαηακμιή ηδξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, μζ πενζζζυηενεξ 
μζημδμιζηέξ άδεζεξ μπμζαζδήπμηε πνήζδξ, εηδίδμκηαζ ζημ δδιμηζηυ δζαιένζζια ηδξ Λαιίαξ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ 
ηέκηνμ ημο Γήιμο.  
Σα έηδ 2002 ηαζ 2005 ηαηαβνάθμκηαζ μζ πενζζζυηενεξ μζημδμιζηέξ άδεζεξ πμο εηδυεδηακ βζα κέεξ μζημδμιέξ, ιε 
ανζειυ 312 ηαζ 383 ακηίζημζπα  εκχ βζα ηζξ πνμκμθμβίεξ 2008 ηαζ 2009 ζδιεζχκμκηαζ μζ θζβυηενεξ μζημδμιζηέξ 
άδεζεξ ιε ανζειυ 174 ηαζ 137 ακηίζημζπα. 
 
Με ελαίνεζδ ημ δδιμηζηυ δζαιένζζια ηδξ Λαιίαξ, ηα οπυθμζπα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα πανμοζζάγμοκ παιδθυ 
πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζηδκ έηδμζδ μζημδμιζηχκ αδεζχκ ηυζμ βζα κέεξ μζημδμιέξ υζμ ηαζ βζα μπμζαδήπμηε άθθδ 
δναζηδνζυηδηα (πνμζεήηεξ, ακαπαθαζχζεζξ). 
Ακαθοηζηυηενα, ζημ ζφκμθμ ηςκ μζημδμιζηχκ αδεζχκ βζα κέεξ ηαηαζηεοέξ, βζα ηδκ πενίμδμ 2000 – 2009, ημ 87%  
αθμνά ημ δδιμηζηυ δζαιένζζια ηδξ Λαιίαξ. 
 
Ονζζιέκα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζηδκ πενζμπή ηδξ Λαιίαξ ηαζ μζηζζηζηά ηείκμοκ κα 
εκζςιαηςεμφκ ιε ημ δδιμηζηυ δζαιένζζια ηδξ Λαιίαξ, ζοβηεκηνχκμοκ επίζδξ εκδζαθένμκ, ζοκδοάγμκηαξ 
πζεακυκ ηα πθεμκεηηήιαηα αοηά ιε παιδθυηενεξ ηζιέξ βδξ. Έηζζ ζημ Γ.Γ. Ρμδίηζδξ ακαθένμκηαζ 3,8% ηςκ αδεζχκ 
ηδξ πενζυδμο ηαζ ζηα Γ.Γ. ΢ηαονμφ ηαζ Φνακηγή 1,8% ηαζ 1,4% ακηίζημζπα. 
 
Βεααίςξ ζηα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα αοηά ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ αδεζχκ εκδέπεηαζ κα αθμνά ηαζ πνχηδ ηαημζηία. 
Σα οπυθμζπα δζαιενίζιαηα ειθακίγμοκ πμθφ παιδθή μζημδμιζηά δναζηδνζυηδηα (αθ. πίκαηα ημο 
Πανανηήιαημξ)βεβμκυξ πμο εκδεπμιέκςξ κα μθείθεηαζ ζηδκ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ 
ηδκ έθθεζρδ ένβςκ οπμδμιχκ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ.   
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΋πςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημ αηυθμοεμ δζάβναιια, ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδκ 
έηδμζδ αδεζχκ ηαζ ζε άθθμο είδμοξ μζημδμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια μζ πνμζεήηεξ, μζ 
ηαηεδαθίζεζξ, μζ κμιζιμπμζήζεζξ, μζ ηνμπμπμζήζεζξ η.α. 
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Γηάγξακκα 5-2:Γηάγξακκα αξηζκνχ αδεηψλ γηα πξνζζήθεο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη γηα ην Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ Κ ΑΣ Ε Δ ΑΦΙ΢Ε Ι΢
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Γηάγξακκα 5-3: Γηάγξακκα αξηζκνχ αδεηψλ γηα θαηεδαθίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη γηα ην Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Υαναηηδνζζηζηυ, είκαζ υηζ βζα ηδκ έηδμζδ αδεζχκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηεδαθίζεζξ βζα ηδκ πενίμδμ 2000 – 2009 
ημ Γ.Γ. ζοβηεκηνχκεζ μθυηθδνμ ημ πμζμζηυ ημο ζοκυθμο ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ αδεζχκ πμο εηδυεδηακ 
ζημκ Γήιμ. 
 
΋πςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα, ημ Γ.Γ. ηδξ Λαιίαξ ζοβηεκηνχκεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζημ 
ζφκμθμ ημο δήιμο ζε μζημδμιέξ, ηηίνζα ηαζ ηαημζηίεξ. Ακαθοηζηυηενα, 72% ακηζζημζπμοκ ζε μζημδμιέξ, 68% ζε 
ηηίνζα ηαζ 83% ηαημζηίεξ. Σμ ορδθυ πμζμζηυ ηαημζηζχκ πμο ζοβηεκηνχκεζ ημ Γ.Γ. Λαιίαξ, θακενχκεζ ηδκ ορδθή 
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ζοβηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ πενζμπή αοηή. Με ιζηνυηενα πμζμζηά αθθά ζηδκ δεφηενδ εέζδ ανίζηεηαζ ημ 
Γ.Γ. Ρμδίηζδξ ηαζ έπμκηαζ ηα Γ.Γ. ΢ηαονμφ ηαζ Φνακηγή. 
 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΚΣΙΡΙΩΝ - ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 2000 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕ΢ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΕ΢ 
Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ 10990 11563 25463 
Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢ 332 405 429 
Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗ΢ 529 687 698 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 122 142 104 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 142 187 168 
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 126 194 99 
Δ.Δ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 288 357 329 
Δ.Δ. ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ 193 244 179 
Δ.Δ. ΛΤΓΑΡΙΑ 344 471 307 
Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η 361 436 400 
Δ.Δ. ΡΟΔΙΣ΢Α 818 979 1164 
Δ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟ΢ 815 914 1062 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΣΖΗ 277 306 319 
        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 15337 16885 30721 
Πίλαθαο 5-1: απνγξαθή νηθνδνκψλ-θηηξίσλ-θαηνηθηψλ γηα ηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗ΢ΜΑ 
ΟΗΚΟΓΟΜΔ΢ ΟΗΚΟΓΟΜΔ΢ ΚΑΣΑ  ΑΡΗΘΜΟ ΚΣΗΡΗΩΝ ΢ΤΝΟΛΟ 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΑΠΟ 
ΑΤΣΔ΢ 
ΔΚΣΟ΢ 
ΟΗΚΗ΢ΜΟΤ 
1 2 3 4 
5 ΚΑΗ 
ΑΝΩ 
ΚΣΗΡ
ΗΩΝ 
ΚΑΝΟΝΗΚΩΝ 
ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ 
Γ.Γ. ΛΑΜΗΔΩΝ 10990 58 10493 445 39 7 6 
1156
3 25463 
Γ.Γ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 332 1 265 61 6 0 0 405 429 
Γ.Γ. ΑΝΘΖΛΖ΢ 529 0 404 111 12 1 1 687 698 
Γ.Γ. ΓΗΒΡΖ΢ 122 2 105 14 3 0 0 142 104 
Γ.Γ. ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 142 13 100 39 3 0 0 142 104 
Γ.Γ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 126 0 70 47 6 3 0 194 99 
Γ.Γ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 288 48 227 53 8 0 0 357 329 
Γ.Γ. ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 193 0 147 41 5 0 0 244 179 
Γ.Γ. ΛΤΓΑΡΗΑ 344 0 235 92 16 1 0 471 307 
Γ.Γ. ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ 361 94 302 50 7 1 1 436 400 
Γ.Γ. ΡΟΓΗΣ΢Α 818 0 678 123 14 2 1 979 1164 
Γ.Γ. ΢ΣΑΤΡΟ΢ 815 9 730 72 12 1 0 914 1062 
Γ.Γ. ΦΡΑΝΣΕΖ 277 3 249 27 1 0 0 306 319 
                    
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 15337 228 14005 1175 132 16 9 
1688
5 30721 
 Πίλαθαο 5-2: νηθνδνκέο θαηά αξηζκφ νξφθσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη ηα Γ.Γ. 
 πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία  
 
Γζαπζζηχκεηαζ υηζ πανυθμ πμο μ ηφνζμξ υβημξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πανμοζζάγεηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιζέςκ, ιε 
ημ πέναζια ημο πνυκμο ημ εκδζαθένμκ αολάκεζ ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ υπςξ ηα Γ.Γ. Ρμδίηζδξ ηαζ ΢ηαονμφ, είηε 
βζαηί ελακηθείηαζ δ έηηαζδ μζημδυιδζδξ, είηε βζα ηδκ εφνεζδ βδξ ιε παιδθυηενδ αλία. 
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Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ μζημδμιχκ εηηυξ ζπεδίμο μζηζζιμφ ειθακίγεηαζ ζημ Γ.Γ. Μεβάθδξ Βνφζδξ ιε 
πμζμζηυ 41.2%, ιε ημ αιέζςξ επυιεκμ κα πανμοζζάγεηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιζέςκ ιε πμζμζηυ 25.4% ηαζ ημ Γ.Γ. 
Κυιιαημξ ιε 21% ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2000. ΢ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ μζ μζημδμιέξ ιε έκα 
ηηίνζμ απμηεθμφκ ηδκ πθεμρδθία ηαζ ιε πμζμζηυ 82.9%. ζηδκ ζοκέπεζα αημθμοεμφκ μζ μζημδμιέξ ιε δφμ ηηίνζα 
ιε πμζμζηυ 6.95%. 
 
 
5.1. Υξήζεηο θηηξίσλ 
 
Ανπζηά εα πενζβνάρμοιε ηζξ πνήζεζξ ηηζνίςκ ζε υθμ ημ Γήιμ Λαιζέςκ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηηζνζαημφ 
απμεέιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ μνυθμοξ ηςκ ηηζνίςκ, ηα οθζηά ηαζ ημ έημξ ηαηαζηεοήξ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηα 
ζημζπεία απμβναθήξ ημο 1990 ηαζ ημο 2000. Ζ ιεθέηδ αοηή εα αμδεήζεζ ζηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βζα ηδ 
θοζζμβκςιία ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μνβάκςζδ ημο πχνμο ηαεχξ ηαζ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ 
ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ. Απυ ηα ζοιπενάζιαηα πμο εα πνμηφρμοκ εα είκαζ δοκαηή δ δζάβκςζδ ηάζεςκ ηαζ 
πνμμπηζηχκ ελέθζλδξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ. 
 
 
Γηάγξακκα 5-4: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ην έηνο 1990. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία 
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Γηάγξακκα 5-5: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
 
Γηάγξακκα 5-6: δηαρξνληθή εμέιημε θηηξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζην Γήκν Λακηέσλ 1990 – 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΋πςξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα, ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο Λαιζέςκ βζα ημ έημξ 1990, δ 
ηονίανπδ απμηθεζζηζηή πνήζδ ηηζνίςκ είκαζ δ ηαημζηία πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ 83%, ιε ηζξ «άθθεξ πνήζεζξ» κα 
αημθμοεμφκ ιε πμζμζηυ 11%, ηα ηαηαζηήιαηα ιε πμζμζηυ 4%, μζ «εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα» ιε πμζμζηυ 1%, ηα 
ενβαζηήνζα ιε 1% ηαζ ηα λεκμδμπεία κα  ηαηαθαιαάκμοκ ιυθζξ ημ 0.02% ηςκ ηηζνίςκ. 
 
Γζα ημ έημξ 2000 ηαζ πάθζ δ ηονίανπδ απμηθεζζηζηή πνήζδ ηηζνίςκ είκαζ δ ηαημζηία ιε πμζμζηυ 86%, ιε ηζξ 
«άθθεξ πνήζεζξ» κα ένπμκηαζ πάθζ δεφηενεξ ιε πμζμζηυ 9%, ηα ηαηαζηήιαηα ημ 3%, ηα ενβμζηάζζα – ενβαζηήνζα 
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ημ 1%,  μζ «εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα» ιε πμζμζηυ 1% ηαζ ηα λεκμδμπεία κα ηαηαθαιαάκμοκ ιυθζξ ημ 0.06% ηςκ 
ηηζνίςκ. 
 
Μεθεηχκηαξ ημ δζάβναιια 5-7, ηδξ δζαπνμκζηήξ ελέθζλδξ ηςκ ηηζνίςκ απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ βζα ηδκ δεηαεηία 
1990 - 2000 παναηδνείηαζ υηζ μζ ηαημζηίεξ ηαζ δ ηαηδβμνία «άθθεξ πνήζεζξ» αολάκμκηαζ ζημκ ίδζμ νοειυ ιέζα ζηδ 
δεηαεηία, ιε 13.60%  ηαζ 11.56% ακηίζημζπα. Σα ενβμζηάζζα – ενβαζηήνζα ιεζχκμκηαζ ηαηά 62.37%, πμζμζηυ 
πμθφ ιεβάθμ, ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ ηδ ιείςζδ ιεβάθμο ανζειμφ απαζπμθμφιεκςκ ηαζ ημκ μζημκμιζηυ ιαναζιυ 
ζε αοηυ ημκ ηθάδμ δναζηδνζυηδηαξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιέζα ζηδ δεηαεηία έπμοκ πνμζηεεεί 1546 
ηαημζηίεξ εκχ μ ανζειυξ ηςκ λεκμδμπείςκ ζδιείςζε αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 125%, θαζκυιεκμ πμο οπμδεζηκφεζ πςξ 
δ πενζμπή ανπίγεζ κα εζηζάγεζ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ημονζζηζηχκ ηδξ πυνςκ. ΢οκεπχξ δ Λαιία δεκ απμηεθεί ιυκμ 
πυθμ ιυκζιδξ αθθά ηαζ επμπζηήξ ηαημίηδζδξ ζοιαάθθμκηαξ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ δ ιεβάθδ πνμζπάεεζα 
πμο βίκεηαζ απυ ηδκ ημπζηή ημζκςκία κα πνμςεήζεζ ημ ημονζζηζηυ ηδξ πνμσυκ. 
 
΢ηδκ ηαηδβμνία «άθθεξ πνήζεζξ» έπμοκ πνμζηεεεί 170 ηηίνζα, ηα μπμία ιπμνεί κα ζοκζζημφκ αζηοκμιζηά 
ηαηαζηήιαηα, μζηζαηέξ απμεήηεξ, ημζκμηζηά ηαηαζηήιαηα, πηδκμηνμθεία ηθπ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ εηηθδζίεξ ηαζ ηα 
ιμκαζηήνζα, δεκ πανμοζζάγεηαζ ζδζαίηενδ ιεηααμθή ζημκ ανζειυ ημοξ. 
 
 
 
Γηάγξακκα 5-7: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο γηα ην έηνο 1990. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηα πνμδβμφιεκα δζαβνάιιαηα  απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ ηηζνίςκ βζα ηα έηδ 1990 ηαζ 
2000 βζα ηα Γ.Γ. ημο Γήιμο, ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ έδνα ημο Γήιμο, δ ηφνζα πνήζδ ηςκ ηηζνίςκ 
είκαζ δ ηαημζηία ιε πμζμζηυ 89%, ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία αημθμοεμφκ ιε 5% ηαζ μζ «άθθεξ πνήζεζξ» ιε 5% 
ηςκ ηηζνίςκ ιε απμηθεζζηζηή πνήζδ ζφιθςκα ιε ηδκ Απμβναθή ημο 1990. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ, ζφιθςκα ιε 
ηδκ Απμβναθή ημο 2000, δ ηαημζηία ελαημθμοεεί κα παναιέκεζ ηφνζα πνήζδ, αθθά ειθακίγεζ αζζεδηά ιεζςιέκμ 
πμζμζηυ, 68%, ιε ηδκ δζαθμνά αοηή κα ηδκ ηενδίγμοκ ζε πμζμζηυ  ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία, 29%. 
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Γηάγξακκα 5-8: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Αβ. Παναζηεοή, ημ 85% ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 10% μζ «άθθεξ πνήζεζξ», ημ 2% ηα 
ηαηαζηήιαηα – βναθεία, ημ 2% μζ εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα ηαζ ημ 1% ηα ζπμθζηά ηηίνζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα 
δδιμηζηυ δζαιένζζια πμο ζοβηεκηνχκεζ ηδκ ηαημζηία ςξ επζηναηέζηενδ πνήζδ ηηζνίςκ εκχ ειθακίγεζ ηαζ έκα 
ιζηνυ πμζμζηυ ζε άθθεξ πνήζεζξ πμο πζεακυκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ειπυνζμ. 
 
 
Γηάγξακκα 5-9: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Αγ. Παξαζθεπήο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Ακεήθδξ ημ 79% ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ιε ημ 19% κα ηαηαθαιαάκμοκ μζ «άθθεξ πνήζεζξ» 
, ημ 1% κα ηαηαθαιαάκμοκ ηα ενβμζηάζζα – ενβαζηήνζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία. 
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Γηάγξακκα 5-10: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Αλζήιεο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Γίανδξ ημ 68% απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 28% μζ «άθθεξ πνήζεζξ», μζ εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα 
ηαηαθαιαάκμοκ ημ 2% υπςξ επίζδξ ηαζ ημ ίδζμ πμζμζηυ πανμοζζάγμοκ ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία. 
 
 
 
Γηάγξακκα 5-11: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Γίβξεο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Θενιμποθχκ, ημ 72% ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 17% μζ «άθθεξ πνήζεζξ»,  ηα ηαηαζηήιαηα 
– βναθεία ηαηαθαιαάκμοκ ημ 6%, μζ εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα ημ 3%, ηα λεκμδμπεία ηαηέπμοκ ημ 1% υπςξ ηαζ ηα 
ζπμθζηά ηηίνζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα δδιμηζηυ δζαιένζζια  πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ.  
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Γηάγξακκα 5-12: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Θεξκνππιψλ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία  
 
΢ημ Γ.Γ. Καθαιαηίμο,  ιυκμ ημ 49% ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, εκχ μζ «άθθεξ πνήζεζξ» 
ηαηαθαιαάκμοκ ημ 48%, πμζμζηυ ζδζαίηενα ορδθυ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα Γ.Γ. ημο Γήιμο. Δπζπθέμκ, ημ 
2% ακήηεζ ζηζξ εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα ηαζ ημ 1% ζηα βναθεία – ηαηαζηήιαηα. 
 
 
Γηάγξακκα 5-13: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Καιακαθίνπ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Κυιιαημξ  ημ 71%  ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 22% ηαηαθαιαάκμοκ μζ «άθθεξ 
πνήζεζξ» , ημ 3% ακηζζημζπεί ζε ηαηαζηήιαηα – βναθεία, ημ 2% ακήηεζ ζε ενβμζηαζία – ενβαζηήνζα, ημ 1% 
ακηζζημζπεί ζε εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ ίδζμ πμζμζηυ ακηζζημζπεί ζε ζπμθζηά ηηίνζα. 
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Γηάγξακκα 5-14: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Κφκκαηνο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Απυ ηα 233 ηηίνζα ημο Γ.Γ. Κςζηαθελίμο, ημ 70% απμηεθεί ηαημζηίεξ, ημ 28% πενζθαιαάκεζ ηζξ «άθθεξ πνήζεζξ» 
ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ εηηθδζίεξ – ιμκαζηήνζα ειθακίγμκηαζ ιε πμζμζηυ 1%. 
 
 
Γηάγξακκα 5-15: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Κσζηαιεμίνπ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Λοβανζάξ, ημ 56% ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 40% μζ «άθθεξ πνήζεζξ», ημ 2% μζ εηηθδζίεξ 
– ιμκαζηήνζα, ηαζ 1% βζα ηα ζπμθζηά ηηίνζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ 1% βζα ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία. Αλίγεζ κα 
ζδιεζχζμοιε υηζ ηαζ ζε αοηυ ημ Γ.Γ. υπςξ ηαζ ζημο Καθαιαηίμο, μζ «άθθεξ πνήζεζξ» ειθακίγμκηαζ ιε πμζμζηυ 
πμο ζζμδοκαιεί ιε ημ ακηίζημζπμ ηςκ ηαημζηζχκ. 
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Γηάγξακκα 5-16: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λπγαξηάο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Μεβ. Βνφζδξ ημ 59% ημο ζοκυθμο ηηζνίςκ απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ ηαζ ημ 23% μζ 
«άθθεξ πνήζεζξ». Γζα πνχηδ θμνά απυ ηα Γ.Γ. πμο έπμοιε ακαθφζεζ ιέπνζ ηχνα, ειθακίγεηαζ πμζμζηυ 10% βζα ηα 
ενβμζηάζζα – ενβαζηήνζα. Δπζπθέμκ, ηα ηαηαζηήιαηα – βναθεία ζοιιεηέπμοκ επί ημο ζοκυθμο ηςκ ηηζνίςκ 
απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ ιε πμζμζηυ 6%.   
 
 
Γηάγξακκα 5-17: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Μεγ. Βξχζεο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Ρμδίηζδξ ημ 83% απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ ηαζ ημ 13% μζ «άθθεξ πνήζεζξ». ΢ημ Γ.Γ. ΢ηαονμφ ημ 83% ηςκ 
ηηζνίςκ απμηεθμφκ μζ ηαημζηίεξ, ημ 12% μζ «άθθεξ πνήζεζξ» ηαζ ημ 4% ηα ηαηαζηήιαηα. ΋πςξ ηαζ ζημ 
πνμδβμφιεκμ Γ.Γ. παναηδνμφιε, υηζ δ ηονίανπδ απμηθεζζηζηή πνήζδ ηςκ ηηζνίςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαημζηία ηαζ 
ιάθζζηα ζε ορδθυ πμζμζηυ. 
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Γηάγξακκα 5-18: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Ρνδίηζεο γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
 
 
Γηάγξακκα 5-19: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. ΢ηαπξνχ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημ Γ.Γ. Φνακηγή ημ 86% απμηεθείηαζ απυ ηαημζηίεξ ηαζ ημ 9% απυ «άθθεξ πνήζεζξ». Δπζπθέμκ μζ εηηθδζίεξ 
ζοιιεηέπμοκ επί ημο ζοκυθμο ιε πμζμζηυ 2% ηαεχξ ηαζ ιε ημ ίδζμ πμζμζηυ ειθακίγμκηαζ ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα. 
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Γηάγξακκα 5-20: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ γηα ην Γ.Γ. Φξαληδίνπ γηα ην έηνο 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
5.2. Υξνληθή πεξίνδνο θαηαζθεπήο θηηξίσλ 
 
΢φιθςκα ιε ηζξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ υπςξ δίκμκηαζ απυ ηδκ ΢ηαηζζηζηή Τπδνεζία ηαζ υπςξ πανμοζζάγεηαζ 
ζηα παναηάης δζάβναιιαηα, παναηδνμφιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ ιέπνζ ημ 1991 ειθάκζγε 
ςξ πνμκζηή πενίμδμ ηαηαζηεοήξ ηδκ πενίμδμ: 1961-1980 ιε πμζμζηυ 43%. ΢ηδ δεφηενδ εέζδ ανίζημκηαζ ηα 
ηηίνζα ηδξ πενζυδμο 1946-1960 ηαθφπημκηαξ ημ 23% ηαζ αημθμοεμφκ αοηά πμο ηαηαζηεοάζδηηακ απυ ημ 
1981 έςξ ημ 1985 ιε 13%. ΢ηζξ ηεθεοηαίεξ εέζεζξ ανίζημκηαζ μζ ηαηδβμνίεξ ηηζνίςκ ιε πενζυδμοξ ηαηαζηεοήξ 
1986 ηαζ ιεηά ηαζ πνμ ημο 1945 ιε πμζμζηά 7% ηαζ 11% ακηίζημζπα, εκχ έκα πμζμζηυ πθδεοζιμφ ηηζνίςκ 
ηδξ ηάλδξ ημο 3% (446 ηηίνζα) ειθακίγμκηαζ κα ιδκ έπμοκ δδθςεεί ή κα ανίζημκηαζ οπυ ηαηαζηεοή. 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΑΝΑ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢ ΢ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ 
ΔΣΟΤ΢ 1991
11%
23%
43%
13%
7% 3%
πξν ηνπ 1945
1946 έσο 1960
1961 έσο 1980
1981 έσο 1985
1986 θαη κεηά
ππό θαηαζθεπή ή δελ
δειώζεθαλ
 
Γηάγξακκα 5-21: ειηθία θαηαζθεπήο θηηξίσλ ζην Γήκν Λακηέσλ γηα ην έηνο 1991 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΗ ΧΡΗ΢Η ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 1991 
Δ.Δ. 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΣΙΡΙΩΝ 
ΠΡΟ 
ΣΟΤ 
1919 
1919 
ζωσ 
1945 
1946 
ζωσ 
1960 
1961 ζωσ 
1970 
1971 ζωσ 
1980 
1981 ζωσ 
1985 
1986 
και 
μετά 
υπό 
κατα
ςκευ
ή 
δε 
δηλώθ
ηκαν 
Δ.Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 10746 197 934 2759 2826 1945 1073 705 287 20 
Δ.Δ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ
΢ 376 4 9 57 148 91 48 12 7 0 
Δ.Δ. 
ΑΝΘΗΛΗ΢ 671 23 71 85 210 118 102 53 8 1 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 231 64 32 34 14 25 44 17 0 1 
Δ.Δ. 
ΘΕΡΜΟΠΤΛ
ΩΝ 180 0 0 48 75 38 18 1 0 0 
Δ.Δ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΟΤ 204 3 9 97 58 8 8 20 0 1 
Δ.Δ. 
ΚΟΜΜΑΣΟ
΢ 225 0 7 39 64 54 60 0 0 1 
Δ.Δ. 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙ
ΟΤ 277 28 92 60 43 37 9 8 0 0 
Δ.Δ. 
ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 324 1 45 81 71 80 28 17 0 1 
Δ.Δ. ΜΕΓ. 
ΒΡΤ΢Η΢ 387 0 5 39 60 82 121 58 22 0 
Δ.Δ. 
ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 927 2 57 107 162 238 261 61 39 0 
Δ.Δ. 
΢ΣΑΤΡΟΤ 687 1 18 28 36 249 219 81 52 3 
Δ.Δ. 
ΦΡΑΝΣΖΗ 342 0 34 78 66 68 57 36 3 0 
ΔΗΜΟ΢ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 15577 323 1313 3512 3833 3033 2048 1069 418 28 
Πίλαθαο 5-3: ειηθία θηηξίσλ γηα ηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991 
 
Ακαθοηζηυηενα βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ ημο 1991, παναηδνείηαζ υηζ μ 
ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηηζνίςκ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ηδκ πνμκζηή πενίμδμ απυ ημ 1961 έςξ ημ 1980 ιε πμζμζηυ 43%. 
΢ηδκ δεφηενδ εέζδ ανίζημκηαζ ηα ηηίνζα ηδξ πενζυδμο 1946-1960 ηαθφπημκηαξ ημ 26% ηαζ αημθμοεμφκ αοηά πμο 
ηαηαζηεοάζηδηακ πνζκ απυ ημ 1945 (11%). ΢ηζξ ηεθεοηαίεξ εέζεζξ ανίζημκηαζ ηα ηηίνζα ηα μπμία 
ηαηαζηεοάζηδηακ απυ ημ 1981 έςξ ημ 1985, εκχ μζ κευδιδηεξ μζημδμιέξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 7% επί ημο ζοκυθμο. 
Ακαθμνζηά ιε ηζξ ηαηαζηεοέξ πμο δεκ δδθχεδηακ ή δεκ είπακ ιέπνζ ηυηε μθμηθδνςεεί, ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 
ηαηάηαλδ ιε πμζμζηυ 3%. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δ πμζμζηζαία ηαηακμιή ηςκ ηηζνίςκ ακά πνμκζηή πενίμδμ 
ηαηαζηεοήξ ημοξ, είκαζ δ ίδζα ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ ηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ. 
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ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΑΝΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢ ΢ΣΟ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ ΔΣΟΤ΢ 1991
11%
26%
43%
10%
7% 3%
πξν ηνπ 1945
1946 έσο 1960
1961 έσο 1980
1981 έσο 1985
1986 θαη κεηά
ππό θαηαζθεπή ή δελ
δειώζεθαλ
 
Γηάγξακκα 5-22: ειηθία θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΑΝΑ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ ΔΣΟΤ΢ 2001
5%
38%
33%
15%
5% 4%
πξν ηνπ 1945
1946 έσο 1960
1961 έσο 1980
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1996 θαη κεηά
ππό θαηαζθεπή ή δελ
δειώζεθαλ
 
Γηάγξακκα 5-23: ειηθία θαηαζθεπήο θηηξίσλ ζην Γήκν Λακηέσλ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢φιθςκα ιε ημ παναηάης δζάβναιια ζημ Γ.Γ. Λακίαο ηαζ βζα ηδκ απμβναθή ημο 2001,ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 
ημο πθδεοζιμφ ηςκ ηηζνίςκ, έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ηδκ πενίμδμ 1961 – 1980. ΢ηδκ δεφηενδ εέζδ ανίζημκηαζ ηα 
ηηίνζα ηδξ πενζυδμο 1981-1995 ηαζ αημθμοεμφκ μζ ηαηαζηεοέξ πμο μζημδμιήεδηακ ηδκ πενίμδμ 1946-1960. ζηζξ 
ηεθεοηαίεξ εέζεζξ ζοκακημφιε ηα ηηίνζα ιε πενίμδμ ηαηαζηεοήξ πνμ ημο 1945 ηαζ μζ κευδιδηεξ ηαηαζηεοέξ (1996 
ηαζ ιεηά) ιε πμζμζηά 6% ακηίζημζπα. Κηίνζα ηα μπμία δεκ δδθχεδηακ ή ανζζηυκημοζακ οπυ ηαηαζηεοή, 
ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ηαηάηαλδ ιε πμζμζηυ 4%. 
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Γηάγξακκα 5-24: ειηθία θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢οκμπηζηά βζα ηα οπυθμζπα Γ.Γ. ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα 5-3, πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα 
ζοιπενάζιαηα: 
 
΢ημ Γ.Γ. Αγίαο Παξαζθεπήο, παναηδνείηαζ πηχζδ ηδξ μζημδμιζηήξ ακάπηολδξ ιεηά ημ 1980, υπμο ηαζ 
πανμοζζάγεηαζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ. 
 
΢ημ Γ.Γ. Αλζήιεο δ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα αολήεδηε ιέζα ζηδκ πενίμδμ 1946 – 1960 ηαζ ζδιείςζε ηδκ 
ιεβαθφηενή ηδξ ηζιή. ΢ηδκ επυιεκδ πενίμδμ 1961 – 1970 δ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ ζοκεπίγεζ αθθά ιε πηςηζηυ νοειυ, 
βεβμκυξ πμο ελαημθμοεεί κα οθίζηαηαζ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ. 
 
΢ημ Γ.Γ. Γίβξεο ηα πενζζζυηενα ηηίνζα ηηίγμκηαζ ζηζξ πενζυδμοξ 1919 – 1945 ηαζ 1946 – 1960. ΢ηζξ επυιεκεξ 
πενζυδμοξ δ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ανπίγεζ κα θείκεζ ηαζ απυ ημ 1996 ηαζ έπεζηα είκαζ ιδδεκζηή. 
 
Σμ Γ.Γ. Θεξκνππιψλ πανμοζζάγεζ ηδκ ιεβαθφηενή ημο μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ηδκ πενίμδμ 1961 – 1970 ιε 
76 ηηίνζα κα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί, εκχ απυ ημ 1971 έςξ ημ 1980 μ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ 
ιεζχκεηαζ αζζεδηά. 
 
Γζα ημ Γ.Γ. Καιακαθίνπ, δ ηαηαζηεοαζηζηή δναζηδνζυηδηα λεηίκδζε απυ ημ 1919 ιε 15 ηηίνζα κα έπμοκ ηηζζηεί 
έςξ ημ 1945 ηαζ 136 απυ ημ 1946 έςξ ημ 1960. ΢ηδκ επυιεκδ πενίμδμ, απυ ημ 1961 - 1970, μ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ 
πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ιεζχκεηαζ αζζεδηά ηαζ θεάκεζ ηα 3. Σέθμξ ζηζξ επυιεκεξ πενζυδμοξ δεκ παναηδνείηαζ 
αλζυθμβδ δναζηδνζυηδηα ζηδκ ακέβενζδ κέςκ μζημδμιχκ. 
 
΢ημ Γ.Γ. Κφκκαηνο, δ μζημδμιζηή ακάπηολδ πανμοζζάγεηαζ ήπζα ηδκ πενίμδμ 1946 – 1960, ιε ανζειυ ηηζνίςκ 35. 
Πνυηεζηαζ βζα ηηίνζα ιε ηφνζα πνήζδ ηδκ ηαημζηία, αθμφ ημ ζοβηεηνζιέκμ δδιμηζηυ δζαιένζζια απμηεθείηαζ απυ 
αβνμηζηυ πθδεοζιυ. ΢ηδκ επυιεκδ πενίμδμ 1961 – 1970 μ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ αολάκεηαζ ηαζ θεάκεζ ηα 54, εκχ 
ιία ιζηνή πηχζδ ζδιεζχκεηαζ ζηδκ επυιεκδ δεηαεηία 1971 – 1980. Χζηυζμ ηδκ πενίμδμ 1981 – 1985, 
ζδιεζχκεηαζ δ ιεβαθφηενδ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα ιε ανζειυ ηηζνίςκ κα αββίγεζ ηα 114, εκχ ηδκ επυιεκδ 
πεκηαεηία μ ανζειυξ ηςκ ηαζκμφνζςκ ηηζνίςκ πανυθμ πμο εθαηηχκεηαζ, ελαημθμοεεί κα είκαζ ορδθυξ. Με 
πηςηζημφξ νοειμφξ ζοκεπίγεζ δ μζημδμιζηή ακάπηολδ ηαζ βζα ηδκ πενίμδμ 1991 – 1995 ηαζ ηαηαθήβεζ ιδδεκζηή 
απυ ημ 1996 ηαζ ιεηά. 
 
Σμ Γ.Γ. Κσζηαιεμίνπ πμο απμηεθεί έκακ απυ ηα παθαζυηενα δδιμηζηά δζαιενίζιαηα ημο  Γήιμο, πανμοζζάγεζ 
ζηακμπμζδηζηή μζημδμιζηή ακάπηολδ απυ ημ 1919 έςξ ημ 1970, ιε ζηαεενυ νοειυ. Απυ ημ 1961 ηαζ έπεζηα δ 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΑΝΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ  
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢ ΣΟΤ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ ΔΣΟΤ΢ 2001 
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ηαηαζηεοή ηςκ ηηζνίςκ ζοκεπίγεζ ιε ζηαδζαηά ιεζςιέκμ νοειυ. Απυ ημ 1996 ηαζ έπεζηα δεκ ζδιεζχκεηαζ ηαιία 
ηαζκμφνζα ηαηαζηεοή ηα υνζα ημο δδιμηζημφ δζαιενίζιαημξ. 
 
΢ημ Γ.Γ. Λπγαξηάο, παναηδνείηαζ έλανζδ ηδξ μζημδμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ απυ ημ 1950 ιέπνζ ηαζ ημ 1980. Αλίγεζ 
κα ζδιεζςεεί υηζ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1961 – 1970, ηαηαζηεοάζηδηακ 109 ηηίνζα, εκχ ηδκ πενίμδμ 1981 – 1985 
ιυθζξ 6.απυ ημ 1986 έςξ ηαζ ζήιενα μ ιέζμξ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ακά δεηαεηία είκαζ 
πενίπμο 20. 
 
Γζα ημ Γ.Γ. Μεγάιεο Βξχζεο, δ μζημδμιζηή ακάπηολδ λεηίκδζε αζζεδηά απυ ηδκ πενίμδμ 1946 – 1960 ηαζ 
πμνεφηδηε ιε ζηαεενυ νοειυ ιέπνζ ηαζ ημ 1996. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε πςξ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηηζνίςκ  πμο 
ηαηαζηεοάζηδηακ, ήηακ ηδκ πενίμδμ 1971 – 1980 (80 ηηίνζα) ηαζ μ ιζηνυηενμξ ζδιεζχεδηε απυ ηδκ πενίμδμ 1996 
ηαζ ιεηά (25 ηηίνζα).  
 
Γζα ημ Γ.Γ. Ρνδίηζεο παναηδνείηαζ μζημδμιζηή έηνδλδ απυ ημ 1946 έςξ ηαζ ημ 1980. Μάθζζηα, ηδκ πενίμδμ 1971 
– 1980 ζδιεζχκεηαζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πνμκζηέξ 
πενζυδμοξ (263 ηηίνζα) εκχ απυ ημ 1996 ηαζ ιεηά μ ανζειυξ ημοξ ιεζχκεηαζ αζζεδηά.  
 
Γζα ημ Γ.Γ. ΢ηαπξνχ δ μζημδμιζηή δναζηδνζυηδηα λεηζκά ιε ήπζμοξ νοειμφξ απυ ημ 1946 ιε ζοκεπχξ 
αολακυιεκμ νοειυ, ηαζ ημνοθχκεηαζ ηδκ πενίμδμ 1971 – 1980, υπμο ηαηαζηεοάζηδηακ 234 ηηίνζα. Απυ ημ 1981 
ηαζ έπεζηα δ μζημδμιζηή ακάπηολδ θείκεζ ηαζ ηαηαθήβεζ ημ 1996 ηαζ ιεηά κα ζδιεζχκμκηαζ 32 ηαζκμφνζα ηηίνζα. 
Γζα ημ Γ.Γ. Φξαληδή, δ μζημδμιζηή ακάπηολδ λεηζκά απυ ημ 1961 ηαζ ιέπνζ ημ 1980 ζοκεπίγεηαζ ιε ζηαεενυ 
νοειυ. Μέζα ζηδκ επυιεκδ πενίμδμ 1981 – 1985 μ ανζειυξ ηςκ κεμηηζζεέκηςκ ηηζνίςκ αολάκεηαζ ηαζ θηάκεζ ηα 
92. Με ημ πέναξ ηδξ πενζυδμο αοηήξ ηαζ απυ ημ 1986 ιέπνζ ημ 1990 δ μζημκμιζηή ακάπηολδ πανμοζζάγεζ φθεζδ 
εκχ απυ μ 19996 ηαζ ιεηά ηακέκα ηαζκμφνζμ ηηίζια δεκ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί. 
Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ έςξ ηαζ ημ 2001 δ επζηναηέζηενδ δθζηία ηςκ ηηζνίςκ ζε επίπεδμ Γήιμο, 
είκαζ  ηδξ ηάλεςξ ηςκ 30 εηχκ, εκχ έκα πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ ημο 5% ηςκ ηηζνίςκ πμο έπμοκ ηηζζηεί απυ 1996 ηαζ 
ιεηά ηαζ απμηεθμφκ ηα κευδιδηα βζα ηδκ επμπή ηηίνζα. 
 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ΢ 2001 
Δ.Δ. 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΣΙΡΙΩΝ 
ΠΡΟ 
ΣΟΤ 
1919 
1919 
ζωσ 
1945 
1946 
ζωσ 
1960 
1961 
ζωσ 
1970 
1971 
ζωσ 
1980 
1981 
ζωσ 
1985 
1986 
ζωσ 
1990 
1991 
ζωσ 
1995 
1996 
και 
μετά 
υπό 
καταςκ
ευή 
δε 
δηλώθη
καν 
ΛΑΜΙΕΩΝ 11563 235 462 2142 2250 2359 1219 914 765 709 468 40 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢ 405 0 7 54 78 116 60 45 34 8 0 3 
ΑΝΘΗΛΗ΢ 687 0 4 202 174 164 24 17 17 58 26 1 
ΔΙΒΡΗ΢ 142 1 40 59 21 7 3 3 4 1 2 1 
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 187 1 0 10 76 46 18 19 12 4 0 1 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 194 0 15 136 31 6 0 2 3 0 1 0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 357 0 0 35 54 35 114 79 40 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙΟΤ 244 4 55 60 56 37 3 18 6 0 5 0 
ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 471 1 48 103 109 98 6 37 26 17 26 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η΢ 436 0 6 72 57 80 62 71 44 25 13 6 
ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 979 1 12 166 186 263 189 59 59 18 21 5 
΢ΣΑΤΡΟΤ 914 0 9 75 98 234 228 139 65 32 24 10 
ΦΡΑΝΣΖΗ 306 0 1 7 69 69 92 65 3 0 0 0 
ΔΗΜΟ΢ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 16885 243 659 3121 3259 3514 2018 1468 1078 872 586 67 
  Πίλαθαο 5-4: ειηθία θηηξίσλ γηα ηα Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 
  πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ έςξ  ημ 1991 δ δθζηία ηςκ ηηζνίςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ 20 -30 εηχκ 
(πενίμδμξ ηαηαζηεοήξ: 1961-1970), ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ ηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ. Σμ ίδζμ θαίκεηαζ κα ζζπφεζ 
ηαζ βζα ηδκ απμβναθή ημο 2001 (πίκαηαξ: 5-4). ΢ε υηζ αθμνά ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημ Γ.Γ. 
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Λαιίαξ, μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηηζνίςκ ηαηαζηεοάζηδηε ηδκ πενίμδμ 1971 – 1980 ηαζ ζοκεπχξ, δ δθζηία ηςκ 
ηηζνίςκ ελαημθμοεεί κα είκαζ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 20 ιε 30 εηχκ, υπςξ παναηδνήεδηε ηαζ βζα ηδκ απμβναθή ημο 1991. 
Ακαθμνζηά ιε ηα οπυθμζπα Γ.Γ. ζδιεζχκμκηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ δθζηία ηςκ ηηζνίςκ. Γζα πανάδεζβια, ηα 
μνεζκά ηαζ αβνμηζηά Γ.Γ. ημο Γήιμο ειθακίγμοκ δθζηία ηαηαζηεοήξ ιεβαθφηενδ ηςκ 40 εηχκ (πενίμδμξ 
ηαηαζηεοήξ: 1946 – 1960), εκχ ηα πεδζκά ηαζ αζηζηά Γ.Γ. αημθμοεμφκ ηδκ δθζηζαηή ηαηακμιή ημο Γήιμο ηαζ ημο 
Γ.Γ. Λαιίαξ.  
 
5.3. Απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ 
 
 
                     Πίλαθαο 5-5: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ Γήκνπ Λακηέσλ. 
                     πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢ημκ παναπάκς πίκαηα πανμοζζάγεηαζ ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο ημ πθήεμξ ηηζνίςκ απμηθεζζηζηήξ πνήζδξ βζα ηζξ 
απμβναθέξ ημο 1990 ηαζ 2000.. ΋πςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ, δ ηφνζα πνήζδ ηςκ ηηζνίςκ ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ 
ηαζ ζε επίπεδμ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ, είκαζ δ ηαημζηία. Ζ πθδνμθμνία πμο θαιαάκμοιε απυ ημκ πίκαηα 5-5 
είκαζ δ ιεηααμθή ηςκ πνήζεςκ ζημ πέναζια ηδξ δεηαεηίαξ 1991 -2001. ΢οβηεηνζιέκα, ιεβάθδ πηχζδ 
παναηδνείηαζ ζημ πθήεμξ ηςκ ενβμζηαζίςκ/ενβαζηδνίςκ, απυ 2002 ζε 76, εκχ αφλδζδ ζδιεζχκεηαζ ζημκ ανζειυ 
ηςκ ηαημζηζχκ ηαηά 1600 μζηίεξ πενίπμο (δζάβναιια: 5-26). 
 
Δ ΙΑΧ Ρ ΟΝΙΚ Η Ε Ξ Ε ΛΙΞ Η Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ ΑΠΟΚ ΛΕ Ι΢Σ ΙΚ Η΢  
Χ Ρ Η΢Η΢  ΢Σ Ο Δ . ΛΑΜΙΕ ΩΝ 1991 - 2001
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Ε Ρ Γ Α΢ ΣΗΡ Ι
΢ ΧΟΛ ΙΚ Α 
Κ ΣΙΡ ΙΑ
Κ ΑΣΑ΢ ΣΗΜ
ΑΣΑ-
Γ Ρ ΑΦΕ ΙΑ
΢ ΣΑΘΜΟΙ 
ΑΤ ΣΟΚ ΙΝΗΣ
ΩΝ 
ΝΟ΢ ΟΚ ΟΜΕ
ΙΑ  - 
Κ Λ ΙΝΙΚ Ε ΢  
ΑΛ Λ Ε ΢  
ΧΡ Η΢ Ε Ι΢
 
Γηάγξακκα 5-25: δηαρξνληθή εμέιημε θηηξίσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζην Γήκν Λακηέσλ 1991 – 2001. 
πεγή:  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΧΡΗ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΕΣΟ΢ ΚΑΣΟΙΚΙΕ΢ 
ΕΚΚΛΗ΢ΙΕ΢-
ΜΟΝΑ΢ΣΗ
ΡΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΕΡΓΟ΢ΣΑ΢ΙΑ-
ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ 
΢ΧΟΛΙΚ
Α 
ΚΣΙΡΙΑ 
ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣ
Α -ΓΡΑΦΕΙΑ 
΢ΣΑΘΜΟΙ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣ
ΩΝ 
(ΠΑΡΚΙΝΓΚ) 
ΝΟ΢ΟΚΟ
ΜΕΙΑ - 
ΚΛΙΝΙΚΕ
΢ Κ.Λ.Π. 
ΑΛΛΕ΢ 
ΧΡΗ΢ΕΙ΢ 
1991 11368 79 4 202 60 504 5 4 1470 
2001 12914 76 9 76 72 513 1 8 1300 
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5.4. Κηίξηα θαηά αξηζκφ νξφθσλ 
 
΢φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Δ΢ΤΔ ηα ηηίνζα ηαλζκμιμφκηαζ ακάθμβα ιε ημοξ μνυθμοξ ημοξ ζηζξ παναηάης 
ηαηδβμνίεξ: 
1. Μυκμ ζζυβεζα (ιε ή πςνίξ οπυβεζμ) 
2. Κηίνζα ιε 1 υνμθμ 
3. Κηίνζα ιε 2 μνυθμοξ 
4. Κηίνζα ιε 3-5 μνυθμοξ 
5. Κηίνζα ιε 6 μνυθμοξ ηαζ άκς 
 
Παναηδνχκηαξ ηα πμζμζηά ηςκ ηηζνίςκ βζα ημ πθήεμξ ηςκ μνυθςκ δζαπζζηχκεηαζ υηζ υπςξ ηαζ βζα ημ 1990, ημ 
2000, παναιέκμοκ ςξ επζηναηέζηενα ηα ζζυβεζα ηηίνζα ιε πμζμζηυ 72% ηαζ  42% ακηίζημζπα ζημ Γήιμ Λαιζέςκ. 
Πανυηζ ηα ζζυβεζα ηαζ ζηζξ δφμ απμβναθέξ είκαζ επζηναηέζηενα ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο, δ ιείςζδ ζημ πμζμζηυ 
ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ απμβναθή ημο 2000 είκαζ ζδιακηζηή. Απυ 72% ιεζχκεηαζ ζε 42%. ΢ηδ δεφηενδ εέζδ 
ανίζημκηαζ ηα ηηίνζα ιε έκα υνμθμ ηαζ ζηδκ ηνίηδ εέζδ ηα ηηίνζα ιε δφμ μνυθμοξ, ιε πμζμζηά 18% ηαζ 7% ζημ 
ζφκμθμ ημο Γήιμο ηαζ 21% ηαζ 10% βζα ημ Γ.Γ. Λαιζέςκ βζα ηδκ απμβναθή ημο 1990. Σα ηηίνζα απυ 3 έςξ 5 
μνυθμοξ ζοιιεηέπμοκ ιε ιδδεκζηυ πμζμζηυ ηυζμ βζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο υζμ ηαζ βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ηαζ 9% 
επί ημο ζοκυθμο βζα ηζξ δφμ απμβναθέξ, εκχ ιε 6 μνυθμοξ οπάνπμοκ εθάπζζηα πμζμζηά ηδξ ηάλεςξ 3% ηαζ 5% 
ακηίζημζπα. 
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ηα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ πθήεμξ ηςκ ηηζνίςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ μνυθςκ 
ημοξ, ηυζμ ζε επίπεδμ Γήιμο υζμ ηαζ ζε επίπεδμ Γ.Γ. αθμνμφκ ζηδκ ζοκμθζηή βεςβναθζηή ημοξ έηηαζδ ηαζ 
ζοκεπχξ παναηδνείηαζ εφθμβα ιζα δζαθμνεηζηή εζηυκα βζα ημ φρμξ ηηζνίςκ απυ ηδκ πναβιαηζηή πμο 
πανμοζζάγεηαζ ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζδζαίηενα ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. Ακαθοηζηυηενα, ζηζξ ζοκμζηίεξ βφνς 
απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ζημ ηέκηνμ ηδξ, εκημπίγμοιε ηηίνζα ιε ιεβάθμ φρμξ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζε πμθοχνμθεξ μζημδμιέξ. Ακηίεεηα ζε μζηζζιμφξ μζ μπμίμζ ακήημοκ ιεκ ζημ Γ.Γ. ηδξ πυθδξ αθθά 
δεκ ανίζημκηαζ πενζιεηνζηά ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ, εκημπίγμοιε ηηίνζα ζζυβεζα ή ιε έκακ υνμθμ ηαζ ιάθζζηα, 
ιμκμηαημζηίεξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια βζα ημ ζφκμθμ ηδξ έηηαζδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ημο Γήιμο 
ζοκμθζηά, μ ανζειυξ ηςκ ηηζνίςκ ιε παιδθυ φρμξ (ζζυβεζα, ιμκμυνμθα) κα αολάκεζ ζημ ζφκμθμ έκακηζ ημο 
ανζειμφ ηςκ πμθοχνμθςκ ηηζνίςκ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ ιέζα ζηδ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. 
ΠΛΗΘΟ΢ ΟΡΟΦΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ΢ 
1991
72%
18%
7%
0%
3% Η΢ΟΓΔΗΑ
1 ΟΡΟΦΟ
2 ΟΡΟΦΟ
3 - 5 ΟΡΟΦΟΗ
6 ΚΑΗ ΑΝΩ
 
Γηάγξακκα 5-26: πνζνζηηαία θαηαλνκή θηηξίσλ αλάινγα κε ην πιήζνο νξφθσλ, Γήκνπ Λακηέσλ, 1991. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΠΛΗΘΟ΢ ΟΡΟΦΧΝ  ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ Γ.Γ. ΛΑΜΙΑ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ΢ 
1991
64%
21%
10% 0% 5%
Η΢ΟΓΔΗΑ
1 ΟΡΟΦΟ
2 ΟΡΟΦΟ
3 - 5 ΟΡΟΦΟΗ
6 ΚΑΗ ΑΝΩ
 
Γηάγξακκα 5-27 : πνζνζηηαία θαηαλνκή θηηξίσλ αλάινγα κε ην πιήζνο νξφθσλ, Γ.Γ.  Λακίαο, 1991. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΠΛΗΘΟ΢ ΟΡ ΟΦΩΝ Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ Σ ΟΤ Δ . 
ΛΑΜΙΕ ΩΝ Γ ΙΑ Σ Ο Ε Σ Ο΢  2001
42%
33%
16%
9%
0%
Ι΢ ΟΓ Ε ΙΑ
1 ΟΡ ΟΦΟ
2 ΟΡ ΟΦΟ
3 - 5
ΟΡ ΟΦΟΙ
6 Κ ΑΙ ΑΝΩ
 
Γηάγξακκα 5-28: πνζνζηηαία θαηαλνκή θηηξίσλ αλάινγα κε ην πιήζνο νξφθσλ, Γήκνπ Λακηέσλ, 2001. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
Μεθεηχκηαξ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα, ζοιπεναίκμοιε υηζ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ ηαζ βζα ηδκ απμβναθή ημο 
2000, ημ πθήεμξ ηςκ ζζυβεζςκ ηηζνίςκ ιεζχεδηε ζε ζπέζδ ιε εηείκμ ηδξ απμβναθήξ ημο 1990. Αοηή δ ιείςζε 
ζζμδοκαιεί ιε ηδκ αφλδζδ (ζπεδυκ δζπθαζζαζιυξ) ημο ανζειμφ ηηζνίςκ ιε έκα υνμθμ ηαζ δφμ μνυθμοξ.  
Γζα ημ Γ.Γ. Λαιζέςκ, ηάκμκηαξ ακάθμβδ ζφβηνζζδ βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ, ζοιπεναίκμοιε πςξ δ ηαηακμιή ηςκ 
ηηζνίςκ ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ μνυθςκ είκαζ υιμζα ιε εηείκδ πμο ακαθφζαιε βζα ημ Γήιμ, ιε δζαθμνά υηζ ζημ 
ζοβηεηνζιέκμ δδιμηζηυ δζαιένζζια ηα πμζμζηά ζοιιεημπήξ είκαζ δζαθμνεηζηά. Ακαθοηζηυηενα, ηα ζζυβεζα ηηίνζα 
επζηναημφκ ιε 34% ηαζ αημθμοεμφκ ηα ηηίνζα ιε έκα υνμθμ ιε πμζμζηυ 32%. Αημθμοεμφκ ηα ηηίνζα ιε δφμ 
μνυθμοξ ιε πμζμζηυ 22% ηαζ εηείκα ιε 3 έςξ 5 μνυθμοξ, ιε πμζμζηυ 12%. Καζ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ, υπςξ ηαζ ζημ 
ζφκμθμ ημο Γήιμο, ηα ηηίνζα ιε 6 μνυθμοξ ζοιιεηέπμοκ ιε ζπεδυκ ιδδεκζηυ πμζμζηυ (39 ηηίνζα). 
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ΠΛΗΘΟ΢ ΟΡΟΦΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΟ ΕΣΟ΢ 2001
34%
32%
22%12%
0%
ΙΣΟΓΕΙΑ
1 ΟΡΟΦΟ
2 ΟΡΟΦΟ
3 - 5
ΟΡΟΦΟΙ
6 ΚΑΙ ΑΝΩ
 
Γηάγξακκα 5-29: πνζνζηηαία θαηαλνκή θηηξίσλ αλάινγα κε ην πιήζνο νξφθσλ, Γ.Γ. Λακίαο, 2001. 
πεγή: Δ΢ΤΔ,  Ίδηα επεμεξγαζία 
 
΢οιπεναζιαηζηά βζα ηα ηηίνζα ηαζ ηζξ ηαημζηίεξ ηδξ πενζμπήξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία βζα 
ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1990-2000, πνμηφπημοκ ηα ελήξ: 
 
Οζ νοειμί αφλδζδξ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ εκημκυηενμζ απυ ημοξ νοειμφξ αφλδζδξ ζημ Νμιυ Φεζχηζδαξ, ζηδκ 
Πενζθένεζα ΢ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ζηδ πχνα. Δκηυξ ημο Γήιμο Λαιζέςκ, ημοξ εκημκυηενμοξ νοειμφξ ειθακίγμοκ 
ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ηαζ ηα πενζιεηνζηά πεδζκά Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα. 
 
Ζ ελέθζλδ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηαημζηζχκ ζημ Γ.Γ. Λαιίαξ οπμδεζηκφμοκ αφλδζδ ηςκ πμθοηαημζηζχκ εκχ ηα μνεζκά 
ηαζ δοηζηά δδιμηζηά δζαιενίζιαηα δζαηδνμφκ ηζξ ιμκμηαημζηίεξ ηαζ ηα ακαημθζηά δζαιενίζιαηα ζοβηεκηνχκμοκ 
ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηηίνζα «άθθςκ πνήζεςκ» πθδκ ηαημζηίαξ. 
 
Σμ 19% ηςκ ηηζνίςκ ημο Γ.Γ. Λαιίαξ είκαζ ηηίνζα ηηζζιέκα πνζκ ημ 1960. 
 
Οζ ιεβάθεξ ηαημζηίεξ πηίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πεδζκά πνμάζηζα, εκχ ημ ιέζμ ιέβεεμξ ηαημζηίαξ έπεζ αολδεεί ζε 3.93 
δςιάηζα ακά ηάημζημ ημ 2001, ιεβαθφηενμ απυ ημ ιέζμ ιεβεεμξ ηδξ πχναξ (απφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ 
Λακηέσλ). 
 
Ο ιέζμξ εηήζζμξ νοειυξ ιεηααμθήξ ηςκ ηαημζηζχκ ζημ Γήιμ ηαζ Γ.Γ.ηδξ Λαιίαξ είκαζ 5 θμνέξ ιεβαθφηενμξ 
(2.74) απυ υηζ μ ακηίζημζπμξ νοειυξ ιεηααμθήξ ημο πθδεοζιμφ (0.56) (απφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ 
Λακηέσλ). 
 
 
5.5. Κχξηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ 
Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ μζημδμιχκ είκαζ ζηδκ πθεζμρδθία ιπεηυκ ηυζμ βζα ηα ημ 
ζφκμθμ ημο Γήιμο υζμ ηαζ βζα ημ Γ.Γ. Λαιίαξ ιε ακηίζημζπα πμζμζηά 70% ηαζ 75%. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ 
ακαιεκυιεκμ εθυζμκ δ μζημδμιζηή ακάπηολδ βζα ηα πενζζζυηενα Γ.Γ. ζδιεζχεδηε απυ ημ 1945 ηαζ έπεζηα ηαζ 
επμιέκςξ ημ ιπεηυκ ςξ οθζηυ πνμηζιήεδηε ςξ ζφβπνμκμ. Δπζπνυζεεηα, ηυζμ ζημκ Γήιμ υζμ ηαζ ζηδκ πυθδ ηδξ 
Λαιίαξ, ιε ελαίνεζδ ημ ζζημνζηυ ηέκηνμ ηδξ, δεκ έπεζ δζαηδνδεεί δ ανπζηεηημκζηή ηςκ παθαζχκ ηηζνίςκ ηαζ 
επμιέκςξ δεκ βίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζε οθζηά υπςξ δ πέηνα ηαζ ημ λφθμ. 
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Γηάγξακκα 5-30: πνζνζηηαία θαηαλνκή νηθνδνκψλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ην πιηθφ επηθάιπςεο, απνγξαθή 2000. 
πεγή: Δ΢ΤΔ 
 
 
Γηάγξακκα 5-31: πνζνζηηαία θαηαλνκή νηθνδνκψλ γηα ην Γ.Γ. Λακίαο, αλάινγα κε ην πιηθφ επηθάιπςεο 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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Γηάγξακκα 5-32: θαηαλνκή θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ αλάινγα κε ηε κνξθή επηθάιπςήο ηνπο θαη ηα θχξηα πιηθά 
επηθάιπςεο ηεο θεθιηκέλεο ζηέγεο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
  
 
Γηάγξακκα 5-33: θαηαλνκή θηηξίσλ γηα ην Γ.Γ. Λακίαο, αλάινγα κε ηε κνξθή επηθάιπςήο ηνπο θαη ηα θχξηα πιηθά 
επηθάιπςεο ηεο θεθιηκέλεο ζηέγεο. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
Αηυια ηαζ απυ ηδ ιμνθή ηδξ ζηέβδξ ηςκ ηηζνίςκ δζαπζζηχκεηαζ υηζ ςξ ηφνζα ιμνθή επζηάθορδξ ηςκ ηηζνίςκ, 
ηονζανπεί δ ηυζμ ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο υζμ ηαζ ζημ Γ.Γ. Λαιζέςκ ιε πμζμζηά 67% ηαζ 75% ακηίζημζπα. 
Αημθμοεεί δ ηεηθζιέκδ ζηέβδ ιε επζηναηέζηενμ οθζηυ επζηάθορδξ αοηήξ, ηα ηεναιίδζα, ιε πμζμζηά 27% ηαζ 23% 
ακηίζημζπα.
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ΚΣΙΡΙΑ ΜΕ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2000 
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 ΚΤΡΙΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ 
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ΢ 
ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΚΤΡΙΑ 
ΤΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ΢ ΣΗ΢ 
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Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ 11563 8637 28 7 1357 1509 19 6 8678 2652 194 39 
Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢ 405 221 0 0 70 67 47 0 203 158 3 41 
Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗ΢ 687 489 4 0 119 75 0 0 402 248 37 0 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 142 26 0 0 44 72 0 0 24 89 29 0 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 187 114 1 0 30 42 0 0 82 88 16 1 
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 194 17 0 0 103 74 0 0 11 92 91 0 
Δ.Δ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 357 277 1 0 70 9 0 0 117 221 19 0 
Δ.Δ. ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙΟΤ 244 77 0 0 70 97 0 0 49 134 61 0 
Δ.Δ. ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 471 182 5 2 180 102 0 0 148 147 176 0 
Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η΢ 436 247 34 0 47 27 80 1 250 78 36 72 
Δ.Δ. ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 979 667 12 3 164 128 4 1 585 313 81 0 
Δ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 914 678 4 1 155 72 4 0 605 251 49 9 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΣΖΗ 306 261 0 0 24 21 0 0 101 183 22 0 
                          
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 16885 11893 89 13 2433 2295 154 8 11255 4654 814 162 
Πίλαθαο 5-6: θηίξηα κε πιηθά θαηαζθεπήο 
 πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
5.6. Αληηθεηκεληθέο Αμίεο 
(απφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2007) 
Σζιή Εχκδξ: ακαθένεηαζ ζηδκ ζοκμθζηή αλία ηηίζιαημξ ηαζ μζημπέδμο πμο ακαθμβεί ζε έκα ηεηναβςκζηυ ιέηνμ 
(m2) επζθάκεζαξ, ηαζκμφνζαξ ηαημζηίαξ ή δζαιενίζιαημξ ζημκ Ά υνμθμ ηδξ μζημδμιήξ ιε πνυζμρδ ζε έκα ιυκμ 
δνυιμ ιε ΢.Δ. = 1.0 
 
 Οηθηζκφο Λακίαο 
Τπάνπμοκ 21 γχκεξ ζημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ. ΢ηδκ Α Εψλε πενζθαιαάκεηαζ ηιήια ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηαζ 
ζοβηεηνζιέκα ηδκ μδυ Καπμδζζηνίμο (απυ πθαηεία Γδιμηναηίαξ ιέπνζ Αβ. Νζημθάμο) ανζζηενά ηαζ επίζδξ ηδκ 
μδυ Καπμδζζηνίμο (πθαηεία Γδιμηναηίαξ ιέπνζ Λεςζεέκμοξ Γεδμφζδ ) δελζά, ηδκ πθαηεία Γδιμηναηίαξ, ηδκ 
πθαηεία Δθεοεενίαξ ηαζ ηδκ μδυ Ρήβα Φεναίμο. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Α ακένπεηαζ ζηα 1.500€/η.ι.  
΢ηελ Εψλε Β πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ απυ ηζξ μδμφξ: Απζθθέςξ – Μαηνμπμφθμο – 
Βεθζζζανίμο – Κανασζηάηδ – πθαηεία Λαμφ – ΋εςκμξ – Πενζηθέμοξ – Παθαζμθυβμο – Ααένςθ – Απζθθέςξ. Ζ 
ηζιή ηδξ Εψλεο Β ακένπεηαζ ζηα 1.500€/η.ι.  
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΢ηδκ Εψλε Γ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ πθαηεία Λαμφ ηαζ ηζξ μδμφξ 
Κανασζηάηδ – Πακαβίαξ Γεζπμίκδξ – Σνζημφπδ – Ανζζημηέθμοξ – Ζζασα – Πζκδάνμο – ΋εςκμξ- Πθαηεία 
Λαμφ. Ζ ηζιή ηεο Εψλεο Γ ακένπεηαζ ζηα 1.350€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Γ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ απυ ηζξ μδμφξ Ααένςθ – Παθαζμθυβμο – 
Πενζηθέμοξ – υεςκμξ – Μζαμφθδ – Πακμονβζά – Θενιμποθχκ – Κςκζηακηζκμοπυθεςξ – Ακχκοιμξ 13 – Μ. 
Μπυηζανδ – Γ. Πθαηή – Ααένςθ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Γ μνίγεηαζ ζηα 1.350€. 
΢ηδκ Εψλε Δ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Θενιμποθχκ – 
Πακμονβζά – Μζαμφθδ – ΋εςκμξ – Πζκδάνμο – Ζζασα – Παπαπμζηυθμο – ΢ημονκάνα – Κςκ/πυθεςξ – 
Θενιμποθχκ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Δ ακένπεηαζ ζηα 1.250€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΢Σ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Μ. Μπυηζανδ – ΢μθμηθέμοξ 
– Οίηδξ – Κμναή – Κάδιμο – Πενναίαμο – Γνδβμνμπμφθμο – Παθαιά – Φμίκζημξ – Βθαπμβζάκκδ – Φζθζαδχκμξ 
– Δνοενμφ ΢ηαονμφ – Αβ. Ακανβφνςκ – Αζηθδπζμφ – Πφνναξ – Γεοηαθίςκα – Πμζεζδχκμξ – Ανβονμηάζηνμο 
– Δηηθδζζχκ – Μαονμδήιμο – Κανασζηάηδ – Βεθζζζανίμο – Μαηνμπμφθμο – Απζθθέςξ – Γ. Πθαηή – Μ. 
Μπυηζανδ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο ΢Σ ακένπεηαζ ζηα 1.250€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Ε πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Γ. Πθαηή – Μ. 
Μπυηζανδ – Ακχκοιμξ 13 – Κςκζηακηζκμοπυθεςξ – Ακχκοιμξ 42 – Παπαπμζηυθμο – Δεκζηή Οδυξ – 
Θενιμποθχκ – Ακχκοιμξ 43 – Αβνάθςκ – Πδθίμο – Πθαηαζχκ – ΢ςηνάημοξ – ΢ιφνκδξ – Γ. Πθαηή. Ζ ηζιή ηδξ  
Εψλεο Ε ακένπεηαζ ζηα 1.250€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Ζ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Δηηθδζζχκ – 
Μζθηζάδμο – Ζζασα – Ανζζημηέθμοξ – Σνζημφπδ – Πεθαζβχκ – Πακαβίαξ Γεζπμίκδξ – Καναίζηάηδ – 
Μαονμδήιμο – Δηηθδζζχκ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Ζ ακένπεηαζ ζηα 1.250€/η.ι.  
΢ηδκ Εψλε Θ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Πδθίμο – Αβνάθςκ – 
Ακχκοιμξ43- Σατβέημο – Κααάθδ – Ναοπάηημο – Ακχκοιμξ 44 – Βμονηζεθά – ΢ιφνκδξ – ΢ςηνάημοξ – 
Πθαηαζχκ – Πδθίμο. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Θ μνίγεηαζ ζηα 1100€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Η πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Δνοενμφ ΢ηαονμφ – 
Φζθαζδχκμξ – Βθαπμβζάκκδ – Φμίκζημξ – Παθαιά – Γνδβμνμπμφθμο – Πενναίαμο – Κάδιμο – Κμναή – Σειπχκ 
– Αβ. Λμοηά – Ανηέιζδμξ – Αζκζάκςκ – Σοιθνδζημφ – Λήικμο – ΢αιμενάηδξ – Παλχκ – Αζβίκδξ – Πθαηεία 
Κνήηδξ – Ακχκοιμξ 46 – Ακχκοιμξ 45 – Αβ. Ακανβφνςκ – Δνοενμφ ΢ηαονμφ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Η μνίγεηαζ 
ζηα 1.250€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΑ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ ΢μθμηθέμοξ – Μ. 
Μπυηζανδ – Γ. Πθαηή – Μεηαλά – Ανζζημθάκμοξ – ΢μθμηθέμοξ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο ΗΑ ζζμφηαζ ιε 1100€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΒ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Αζβίκδξ – Παλχκ – 
Ακχκοιμξ 47 – Ακχκοιμξ 48 – Ακχκοιμξ 46 – Πθαηεία Κνήηδξ – Αζβίκδξ. H ηζιή ηδξ Εψλεο ΗΒ ζζμφηαζ ιε 
1000€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΓ μνίγεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο ακηζζημζπεί ζημκ ζοκμζηζζιυ Αθνάηδξ (Σανάηζα). Ζ ηζιή ηδξ 
Εχκδξ ΗΓ ακένπεηαζ ζηα 1000€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΓ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Δηηθδζζχκ – 
Ανβονμηάζηνμο – Πμζεζδχκμξ – Γεοηαθίςκα – Ποννάξ – Αζηθδπζμφ – Αβ. Ακανβφνςκ – Κμνοηζάξ – Λαπακά 
– Πμζεζδχκμξ – Ακχκοιμξ 49 – Ζζασα – Μζθηζάδμο – Δηηθδζζχκ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο ΗΓ μνίγεηαζ ζηα 
1100€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΔ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ ΢αιμενάηδξ – 
Λήικμο – Σοιθνδζημφ – Ακχκοιμξ 51 – Ακχκοιμξ 50 – Κενηφναξ – Ακχκοιμξ 60 – ΢αιμενάηδξ. Ζ ηζιή ηδξ 
Εψλεο ΗΔ ζζμφηαζ ιε 1000€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Η΢Σ μνίγεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Ναοπάηημο – Ν. 
Πθαζηήνα – Ν. Υνοζμαένβδ – Ακχκοιμξ 2 – Ακχκοιμξ 52 – Λεςθ. Καθοαίςκ – Ακχκοιμξ 44 – Ναοπάηημο. Ζ 
ηζιή ηδξ Εψλεο Η΢Σ ακένπεηαζ ζηα 850€/η.ι. 
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΢ηδκ Εψλε ΗΕ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Αδακχκ – 
Ακχκοιμξ 53 – Πυκημο – Ακχκοιμξ 54 – ΢ηοθίδμξ – Μμοδζακζχκ – Αδακχκ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο ΗΕ μνίγεηαζ ζηα 
1050€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΖ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Αδακχκ – 
Σναπεγμφκημξ – Ακχκοιμξ 56 – Ακχκοιμξ 55 – Ακχκοιμξ 54 – Πυκημο – Ακχκοιμξ 53 – Αδακχκ. Ζ ηζιή ηδξ 
Εψλεο ΗΖ μνίγεηαζ ζηα 700€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΗΘ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Κααάθδ – 
Σαΰβεημο – Ακχκοιμξ 57 – Μςνασηίκδ – ΢ακηανυγα – Ακχκοιμξ 58 – ΢υθςκμξ – Κααάθδ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο 
ΗΘ ζζμφηαζ ιε 1050€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε Κ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο μνίγεηαζ πενζιεηνζηά απυ ηζξ μδμφξ Ναοπάηημο – 
΢υθςκμξ – Ακχκοιμξ 58 – ΢ακηανυγα – Ακχκοιμξ 58 – ΢υθςκμξ – Κααάθδ. Ζ ηζιή ηδξ Εψλεο Κ μνίγεηαζ ζηα 
700€/η.ι. 
΢ηδκ Εψλε ΚΑ πενζθαιαάκεηαζ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ πμο ακηζζημζπεί ζημκ ζοκμζηζζιυ Δονοηάκςκ. Ζ ηζιή ηδξ 
Εψλεο ΚΑ μνίγεηαζ ζηα 700€/η.ι. 
 
5.7. ΢πληειεζηήο Δκπνξηθφηεηαο 
Ο ΢οκηεθεζηήξ Διπμνζηυηδηαξ (΢.Δ) βζα ημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ ηοιαίκεηαζ απυ 1.0 έςξ ηαζ 3.6 βζα ημοξ 
δνυιμοξ ηδξ πυθδξ. Ακαθοηζηυηενα, μζ δνυιμζ πμο πανμοζζάγμοκ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζημκ ΢.Δ. είκαζ δ μδυξ 
Καπμδζζηνίμο (απυ Πθαηεία Γδιμηναηίαξ ιέπνζ ηδκ μδυ Αβ. Νζημθάμο) ιε ηζιή 3.6 ηαζ δ μδυξ Ρήβα Φεναίμο ιε 
ηζιή επίζδξ 3.6. Ζ αιέζςξ παιδθυηενδ ηζιή ημο ΢.Δ. ακηζζημζπεί ζε 3.1 ηαζ ακηζζημζπεί ζημοξ δνυιμοξ Ααένςθ, 
Βεκζγέθμο, Γεδμφζδ, Γζάημο, Γνμζμπμφθμο, Καπμδζζηνίμο ηαζ Κμθμημηνχκδ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ απυ 
ηδκ ακάθοζδ αοηή ηςκ ηζιχκ ημο ΢.Δ., πνμηφπηεζ υηζ ηυζμ μζ δνυιμζ υζμ ηαζ μζ πθαηείεξ πμο πανμοζζάγμοκ ηζξ 
ορδθυηενεξ ηζιέξ ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ.  
΋ζμκ αθμνά ηζξ πθαηείεξ, αοηέξ πανμοζζάγμοκ ΢.Δ. πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηδξ παιδθυηενδξ ηζιήξ 1.3 (Πθαηεία 
Παβηναηίμο) ηαζ ηδξ ορδθυηενδξ 3.6 (Πθαηεία Γδιμηναηίαξ, Πθαηεία Δθεοεενίαξ). Με ηζιή ΢.Δ. 3.1 
ειθακίγμκηαζ μζ πθαηείεξ Γζάημο ηαζ Λαμφ. 
 
5.8. Αληηθεηκεληθέο Αμίεο ππφινηπσλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, 2007 
 
 Οζηζζιυξ Αβ. Παναζηεοήξ - Λοβανζάξ 
Οθυηθδνμξ μ μζηζζιυξ απμηεθείηαζ απυ ιία Εχκδ (Εχκδ Α) δ ηζιή ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζηα 500€/η.ι. 
΋ζμκ αθμνά ημκ ΢.Δ., έπεζ ηδκ ηζιή 1.0 ζε μθυηθδνμ ημκ μζηζζιυ. 
 Οζηζζιυξ Ακεήθδξ 
Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μ μζηζζιυξ απμηεθείηαζ απυ ιία Εχκδ δ ηζιή ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζηα 600€/η.ι. 
ηαζ μ ΢.Δ. ηοιαίκεηαζ απυ 1.0 έςξ 1.5 (Πθαηεία Γδιμηναηίαξ). 
 Οζηζζιυξ Θενιμποθχκ – Καθαιαηίμο – Κυιιαημξ – Κςζηαθελίμο   
Τπάνπεζ ιία Εχκδ βζα ημκ μζηζζιυ αοηυ δ ηζιή ηδξ μπμίαξ μνίγεηαζ ζηα 600€/η.ι. ηαζ ιε ΢.Δ. κα ζζμφηαζ ιε 1.0 
 Οζηζζιυξ Μεβ. Βνφζδξ - Ρμδίηζδξ 
Οθυηθδνμξ μ μζηζζιυξ απμηεθείηαζ απυ ιία Εχκδ (Εχκδ Α) δ ηζιή ηδξ μπμίαξ ακένπεηαζ ζηα 550€/η.ι. 
΋ζμκ αθμνά ημκ ΢.Δ., έπεζ ηδκ ηζιή 1.0 ζε μθυηθδνμ ημκ μζηζζιυ. 
 
 Γ.Γ. ΢ηαονμφ 
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Σμ ζοβηεηνζιέκμ Γ.Γ. πςνίγεηαζ ζε δφμ Εχκεξ. ΢ηδκ Εχκδ Α πενζθαιαάκεηαζ μ μζηζζιυξ ΢ηαονυξ ηαζ έπεζ ηζιή 
550€/η.ι. Δπζπθέμκ, μ ΢.Δ. ζζμφηαζ ιε 1.0 
΢ηδκ Εχκδ Β πενζθαιαάκεηαζ δ πενζμπή βφνς απυ ημκ ΢ζδδνμδνμιζηυ ΢ηαειυ Λεζακμηθαδίμο. Ζ ηζιή ηδξ 
Εχκδξ Β ζζμφηαζ ιε 550€/η.ι. ηαζ μ ΢.Δ. ιε 1.0 
 Γ.Γ. Φνακηγή 
Σμ Γ.Γ. Φνακηγή πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ Εχκεξ (Εχκδ Α, Εχκδ Β, Εχκδ Γ). Ζ ηζιή βζα ηάεε ιία απυ ηζξ ηνεζξ Εχκεξ 
ζζμφηαζ ιε 500€/η.ι. ηαζ μ ΢.Δ. ιε 1.0 
 
Απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ αλζχκ βζα ηα Γ.Γ. ημο Γήιμο, ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια 
υηζ μζ ορδθυηενεξ ακηζηεζιεκζηέξ αλίεξ ηαηαβνάθμκηαζ ζημκ μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ ιε ηδκ παιδθυηενδ ηζιή κα 
ακένπεηαζ ζηα 700€/η.ι. ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ζηα 1500€/η.ι. Αλίγεζ κα ημκίζμοιε υηζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ 
επζηναημφκ μζ ορδθυηενεξ αλίεξ ιζαξ ηαζ εηεί ζοβηεκηνχκμκηαζ πθδεχνα πνήζεςκ ηαζ ηονίςξ ειπμνζηέξ ηαζ 
δζμζηδηζηέξ.  
΢ηα οπυθμζπα Γ.Γ. μζ ακηζηεζιεκζηέξ αλίεξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 600 ιε 550€/η.ι. Σα Γ.Γ. ιε ηζξ παιδθυηενεξ 
ακηζηεζιεκζηέξ αλίεξ είκαζ ηδξ Λοβανζάξ ηαζ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ ιε 500€/η.ι. Πανυθμ πμο ηαζ ηα δφμ μζ 
ακηζηεζιεκζηέξ αλίεξ ειθακίγμοκ ηδκ ίδζα ηζιή, ημ Γ.Γ. Λοβανζάξ ειθακίγεζ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ μζημδυιδζδξ 
ηαζ βεκζηχξ πνμηίιδζδξ βζα ηαημίηδζδ απυ αοηυ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ, βεβμκυξ πμο δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ εέζδ 
ηάεε μζηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ. Ο μζηζζιυξ ηδξ Λοβανζάξ ανίζηεηαζ πενζιεηνζηά απυ ημκ 
μζηζζιυ ηδξ Λαιίαξ εκχ ηδξ Αβ. Παναζηεοήξ απέπεζ ανηεηά. 
 
 
 
6. ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ΢ Α΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΖ΢ 
ΠΟΛΖ΢ ΣΖ΢ ΛΑΜΗΑ΢  
 
6.1. Οξηζκφο πεξηνρήο κειέηεο 
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ εζηζάζαιε ζε ιία οπμπενζμπή ημο Γ.Γ. Λαιίαξ δ μπμία αθμνά ημ γςκηακυ ηέκηνμ ηδξ 
πυθδξ .Ζ πενζμπή αοηή ζοβηεκηνχκεζ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ημο αζηζημφ ζζημφ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ 
ζηδκ ιεβαθφηενή ημοξ δζάζηαζδ ηαζ ζοκεπχξ ιπμνμφιε κα ηα ιεθεηήζμοιε ηαζ κα ηα ακαθφζμοιε 
θεπημιενέζηενα. 
 Ακαθοηζηυηενα, δ πενζμπή ιεθέηδξ πενζηθείεζ ηδκ πενζμπή ιε ηζξ «ηεκηνζηέξ θεζημονβίεξ επζπέδμο πυθδξ» αθθά 
ηαζ πενζμπέξ αιζβχκ πνήζεςκ ηαημζηίαξ ιεηαλφ ηςκ θυθςκ «Κάζηνμο» ηαζ «Αβίμο Λμοηά». Σαοηίγεηαζ ιε ημ 
ζζημνζηυ πονήκα ηδξ πυθδξ, απμηεθχκηαξ έηζζ ημ «ζζημνζηυ ηέκηνμ» ηδξ, ηαζ ακαπηφζζεηαζ βφνς απυ ηα 
ηεκηνζηά ημζκςθεθή ηαζ δδιυζζα ηηίνζα ηαζ ηζξ ηέζζενζξ ζζημνζηέξ πθαηείεξ ηδξ ζζημνζηήξ πυθδξ, ημο 
πμθζηζζηζημφ πυθμο βφνς απυ ημ Γδιμηζηυ Θέαηνμ (Υεζιενζκυ ηαζ Θενζκυ) ιε κυηζμ υνζμ ηδ ζζδδνμδνμιζηή 
βναιιή ηαζ ηα παναδμζζαηά ηηίνζα ημο ζηαειμφ ημο Ο΢Δ ηαζ ακαημθζηά ημ ηέςξ ζζημνζηυ ΢ηναηυπεδμ ηαζ 
ζδιενζκά εεζιμεεηδιέκμ Πάνημ Πυθδξ «Σζαθηάηδ».   
 
Ζ εηηζιχιεκδ έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ ακένπεηαζ ζηα 455 ζηνέιιαηα ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ 
πυθδξ (8.000 ζην.) ηαζ ζηδκ ζοκμθζηή έηηαζδ ημο Γήιμο (426.209ζην.) ιε πμζμζηά 5.7% ηαζ 0.1% ακηίζημζπα. 
΢ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιία ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ζε υηζ αθμνά ηα ημζκςκζηά, 
μζημκμιζηά, πμθζηζζηζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζ αημθμοεεί δ ηαηαβναθή ηαζ δ ακάθοζδ 
ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ γχκδξ αοηήξ. ΢οβηεηνζιέκα ακαθενυιαζηε ζε πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ζημ θοζζηυ ηαζ 
ζημ αζηζηυ πενζαάθθμκ, ζηζξ οπμδμιέξ, ζημ ιεηαθμνζηυ δίηηομ ηαεχξ ηαζ ζημ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. 
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Δηθφλα 6-1: άπνςε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο απφ δνξπθνξηθή εηθφλα. 
πεγή: googlemap 
 
6.2.  ΢χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
 
Ζ πενζμπή απμηεθεί ηδκ εονφηενδ γχκδ ημο ηέκηνμο ηδξ Λαιίαξ ιε ιεζηηέξ πνήζεζξ ηαζ θεζημονβίεξ. Ζ ιίλδ ηςκ 
θεζημονβζχκ πανμοζζάγεζ πςνζηή δζαθμνμπμίδζδ λεηζκχκηαξ απυ ηδ ζπεδυκ απυθοηδ ηονζανπία άθθςκ πνήζεςκ 
επί ηδξ ηαημζηίαξ, ζοκφπανλδ ηαημζηίαξ ιε άθθεξ θεζημονβίεξ ζηα ζζυβεζα ηςκ ηηζνίςκ αθθά ηαζ ζπεδυκ αιζβή 
γχκδ ηαημζηίαξ πμο θεζημονβεί ζε απυθοηδ θεζημονβζηή ζοκμπή θυβς ηςκ βεςιεηνζηχκ ηδξ παναηηδνζζηζηχκ 
ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ηδξ εέζδξ (επζιήηδξ ιε αιεηαηίκδημ θοζζηυ θναβιυ ζημ αυνεζμ υνζμ ηδξ). 
Ηδζαίηενμ βκχνζζια ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ είκαζ δ φπανλδ ημο ζηναημπέδμο Σζαθηάηδ πμο απμηεθεί ηαζ ααζζηυ 
ηνζηήνζμ βζα ηδκ μνζμεέηδζή ηδξ ζημ ακαημθζηυ ηαζ κυηζμ υνζμ ηδξ. Έκα άθθμ βκχνζζια πμο πνμζδζμνίγεζ ημ 
υνζμ ηδξ γχκδξ πνμξ ηα δοηζηά είκαζ ημ ηνίβςκμ ηςκ πθαηεζχκ ζημ ΝΓ άηνμ ηδξ πενζμπήξ. 
 
6.3. Γεκνγξαθηθή εμέιημε 
(απφ κειέηε κε ηίηιν: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο  θιίκαθαο» γηα ηελ 
επξχηεξε δψλε ηεο πφιεο ηεο Λακίαο 2000-2006) 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ, ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδκ δδιμβναθζηή ελέθζλδ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, 
ακηθήεδηακ απυ ηα δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: «Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ Αζηζηήξ 
Ακάπηολδξ ζε ημπζηέξ γχκεξ ιζηνήξ  ηθίιαηαξ» βζα ηδκ εονφηενδ γχκδ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ 2000-2006. 
Δπζπθέμκ απυ ηδκ εκ θυβμ ιεθέηδ απμδεπεήηαιε ηαζ ηδκ ιέεμδμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα οπμθμβζζηεί 
μ πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ ζηδκ πενζμπή πμο ιεθεηάιε βζα ημ 1991 ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ημ 2001.  
 
Ακαθοηζηυηενα, μ πθδεοζιυξ ηδξ πενζμπήξ βζα ημ 1991 εηηζιήεδηε ιε αάζδ ηα απμβναθζηά ζημζπεία 
(Δ΢ΤΔ 1991) ακά Ο.Σ. ζε 3.710 άημια ηαζ ζοκμνεχεδηε βζα κα πνμζεββζζηεί μ πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ 
1991 ζε 4.820 άημια. Ζ ζοκυνεςζδ έβζκε αάζεζ:  
 Σμο ανζειμφ οδνμιέηνςκ. 
 Σδξ απμβναθήξ ηαημίηςκ 1991. 
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 Σδξ δζαπνμκζηήξ δδιμβναθζηήξ ελέθζλδξ ηςκ Γδιμηζηχκ Γζαιενζζιάηςκ απυ ημ 1971 έςξ ημ 2001. 
 
 
 
 
 
  Πίλαθαο 6-1: πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε επίπεδν πεξηνρήο κειέηεο, Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο. 
  πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Πίλαθαο 6-2: πνζνζηηαία ειηθηαθή  θαηαλνκή πιεζπζκνχ ζε επίπεδν πεξηνρήο κειέηεο, Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο. 
   πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία  
 
 
Απυ ηδ ζοκδοαζηζηή ακάθοζδ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ πνμέηορε υηζ μ πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ γχκδξ ζε 
ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ απμβναθήξ, έπεζ ιζα απυηθζζδ ηδξ ηάλδξ ημο 30% ηφνζα θυβς ιεηαηίκδζδξ ηαημίηςκ 
ηδξ Λαιίαξ πνμξ άθθα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα. Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα 
Κςζηαθέλδ ηαζ Θενιμποθχκ πμο πανμοζζάγμοκ αολήζεζξ 127% ηαζ 50% ακηίζημζπα ζημ δζάζηδια 1991 – 2001. 
Ο πθδεοζιυξ ηδξ πενζμπήξ βζα ημ 2001 πνμζεββίζηδηε ζε 5.071 άημια ιε αάζδ ημκ ανζειυ ηςκ οδνμιέηνςκ 
(ελαζνμοιέκςκ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζοκδέζεςκ) ηαζ ημ ιέζμ ιέβεεμξ κμζημηονζμφ υπςξ πνμέηορε απυ ηδκ 
πνςημβεκή ένεοκα.  
Ζ ελέθζλδ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ πενζμπή εηηζιάηαζ ζε 5,2% ιε πθδεοζιυ 1991, 4.820 άημια ηαζ πθδεοζιυ 
2001, 5.071 άημια. Αοηή δ πθδεοζιζαηή ιεηααμθή ηνίκεηαζ εεηζηή βζα ηδ πενζμπή ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηδ 
ζφκεεζδ δθζηζχκ. 
 
Δπίζδξ μζ βοκαίηεξ ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ημ 53,65% ημο πθδεοζιμφ ημο δείβιαημξ, ακαθμβία  πμο δεκ 
ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά ηυζμ βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ (50,68%) υζμ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ημο Γήιμο (50,40%), 
ημο Νμιμφ (50,21%) ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ (49,62%).   
 
Πανυηζ υιςξ οπάνπεζ ζδιακηζηή πανμοζία παναβςβζηχκ δθζηζχκ δεκ θείπμοκ μζ δθζηζςιέκμζ πμο ηαημζημφκ 
ιυκμζ ηαεχξ ηαζ δθζηζςιέκα γεοβάνζα (45% επί ηςκ δζιεθχκ μζημβεκεζχκ) ή ηαζ δθζηζςιέκμξ βμκέαξ ιε έκα 
παζδί ζε παναβςβζηή δθζηία. 
 
΢ηα πθαίζζα ηδξ εηπυκδζδξ  ηδξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: «Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ ζε ημπζηέξ 
γχκεξ ιζηνήξ  ηθίιαηαξ» βζα ηδκ εονφηενδ γχκδ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ 2000-2006, ηαζ ζφιθςκα ιε ηα 
δεδμιέκα πμο ακηθήεδηακ απυ αοηή, δζαηζκήεδηακ ενςηδιαημθυβζα ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ βζα 
ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζε εοπαεείξ μιάδεξ πθδεοζιμφ ηαεχξ ηαζ ζημοξ 
ιεηακάζηεξ ηαζ παθζκκμζημφκηεξ. Ζ ιέεμδμξ πμο δζεκενβήεδηε ςζηυζμ ηαζ δ δμιή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ 
ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ιέεμδμξ επελενβαζίαξ ημοξ, δεκ είκαζ βκςζηή. Πανυθ΄αοηά πνδζζιμπμζήζαιε ηα 
ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ηεπκζηή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ βζα κα 
απμδχζμοιε ιία εζηυκα ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ αηυιςκ πμο ακαθέναιε 
πνμδβμοιέκςξ. 
ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
 1991 2001 Μεηαβνιή 1991-2001 
Πενζμπή ιεθέηδξ 4820 5071 5,2% 
Γήιμξ Λαιζέςκ 58.394 58.601 4.14% 
Πενζθένεζα 582.280 605.329 3,96% 
ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
  %  0-14 %  15-29 %  30-64 %  65+ 
Πενζμπή ιεθέηδξ 12,22% 24,03% 48,47% 15,27% 
Γήιμξ Λαιζέςκ 21% 22% 45% 12% 
Πενζθένεζα 19,47% 20,73% 44,41% 15,38% 
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Ζ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ οπέδεζλε υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ εοπαεχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ ακένπεηαζ 
ζε 40,12% ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ εη ηςκ μπμίςκ πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ ημο 33,5% είκαζ οπενήθζηεξ (69 
εηχκ ηαζ άκς), εκχ ημ 33% είκαζ άημια δθζηίαξ 0-14 εηχκ πμο ελανηχκηαζ θυβς δθζηίαξ απυ άθθμοξ. Δπίζδξ μζ 
μζημκμιζημί ιεηακάζηεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 4,06% ημο ζοκυθμο ηςκ εοπαεχκ μιάδςκ, εκχ μζ 
παθζκκμζημφκηεξ ηαζ μζ ΑΜΔΑ ημ 0,5% ηαζ 7,1% ακηίζημζπα. Δπζπθέμκ ημ 19,14% ημο ζοκυθμο ηςκ 
κμζημηονζχκ είκαζ δθζηζςιέκμζ πμο γμοκ ιυκμζ ημοξ, εκχ ημ 8,02% ηαζ 1,85% ακηζζημζπεί ζε ιμκμβμκεσηέξ 
μζημβέκεζεξ ιε δθζηζςιέκμοξ ηαζ κέμοξ βμκείξ.   
 
 
6.4. Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
 
Σμ ιέβεεμξ μζημβέκεζαξ ηοιαίκεηαζ απυ 1 έςξ 5 άημια ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ κμζημηονζχκ κα έπεζ 4 άημια. 
Έηζζ ημ ιέζμ ιέβεεμξ μζημβέκεζαξ οπμθμβίγεηαζ ζε 3,04 άημια. Ακαθμνζηά ιε ηδ ζφκεεζδ ηςκ κμζημηονζχκ 
παναηδνείηαζ υηζ μ ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ζηζξ ιμκμιεθείξ μζημβέκεζεξ είκαζ ηα 74,36 πνυκζα, εκχ μζ δζιεθείξ 
μζημβέκεζεξ απμηεθμφκηαζ ηαηά 46,15% απυ δθζηζςιέκα γεοβάνζα, ηαηά 19,23% απυ κέα γεοβάνζα ηαζ ηαηά 
26,92% απυ ιμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ πμο έπμοκ δθζηζςιέκμ βμκζυ. 
 
Δηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ 
Αξηζκφο 
λνηθνθπξηψλ 
Αλαινγία(%) ζηνλ 
πιεζπζκφ ηεο 
πεξηνρήο 
Μμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ ιε δθζηζςιέκμοξ βμκείξ 13 8,02 
Μμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ ιε κέμοξ βμκείξ 3 1,85 
Ζθζηζςιέκμζ πμο γμοκ ιυκμζ 31 19,14 
΢φκμθμ κμζημηονζχκ 162 100,00% 
Πίλαθαο 6-3: εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γ.Γ. Λακίαο. 
πεγή: : «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ», 2000 
- 2006   
 
 
Μνλνκειείο νηθνγέλεηεο 
Δίδνο λνηθνθπξηνχ % αλαινγία Μέζνο Όξνο  ειηθίαο 
Ζθζηζςιέκμζ 63,33 74,36 εηχκ 
Άημια έςξ 35 εηχκ 20 29,42 εηχκ 
΢φκμθμ ιμκμιεθχκ κμζημηονζχκ 100 
60,93 εηχκ 
 Πίλαθαο 6-4: ζχζηαζε κνλνκειψλ νηθνγελεηψλ θαη κέζνο φξνο ειηθίαο. 
        πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν     Λακηέσλ», 
2000  - 2006 
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Γηκειείο νηθνγέλεηεο 
Δίδνο λνηθνθπξηνχ % αλαινγία Μέζνο Όξνο  ειηθίαο 
Ζθζηζςιέκμζ 46,15 72,08 εηχκ 
Μμκμβμκεσηέξ ιε δθζηζςιέκμοξ βμκείξ 26,92 
βμκείξ παζδζά 
64 εηχκ 33,6 εηχκ 
Νέα γεοβάνζα 19,23 32,7 εηχκ 
΢φκμθμ δζιεθχκ κμζημηονζχκ 100 54,64 εηχκ 
Πίλαθαο 6-5: ζχζηαζε δηκειψλ νηθνγελεηψλ θαη κέζνο φξνο ειηθίαο. 
       πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ», 2000- 
2006 
 
 
6.5. Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ  – Κνηλσληθέο ππνδνκέο 
 
ΔΤΠΑΘΔΗ΢ ΟΜΑΓΔ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ 
Δηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ Αξηζκφο αηφκσλ 
Αλαινγία(%) ζηνλ 
πιεζπζκφ ηεο 
πεξηνρήο 
Οζημκμιζημί ιεηακάζηεξ 8 1,63 
Παθζκκμζημφκηεξ 1 0,20 
Ζθζηζςιέκμζ πμο γμοκ ιυκμζ ημοξ ή ιε ημκ 
ζφκηνμθμ ημοξ 43 8,76 
ΑΜΔΑ 14 2,85 
Άημια πμο πνεζάγμκηαζ πνμζηαζία (0-14 εηχκ) 65 13,24 
Τπενήθζηεξ 66 13,44 
΢φκμθμ εοπαεχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ 197 40,12 
΢φκμθμ πθδεοζιμφ πενζμπήξ 491 100,00% 
   
    Πίλαθαο 6-6: εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
    πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ» , 2000 -  
2006 
 
Κνηλσληθέο ππνδνκέο 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ΢ ΤΠΟΓΟΜΔ΢ 
ΔΗΓΟ΢ ΤΠΟΓΟΜΖ΢ 
 
% ΑΝΑΛΟΓΗΑ 
ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΣΟΜΧΝ 
΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΑΗΓΗΚΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ 10% 
ΚΑΠΖ 10% 
      Πίλαθαο 6-7:θνηλσληθέο ππνδνκέο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
      πεγή: Γήκνο Λακηέσλ (Σερληθή Τπεξεζία), 2006 
 
΋πςξ δζαπζζηχκμοιε ηαζ απυ ημοξ παναπάκς πίκαηεξ, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ζοβηεκηνχκεηαζ έκα ιεβάθμ 
πμζμζηυ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζηζξ εοπαεείξ μιάδεξ πθδεοζιμφ. Ακαθοηζηυηενα, μζ οπενήθζηεξ, μζ δθζηζςιέκμζ, 
ηα ΑΜΔΑ ηαζ ηα άημια δθζηζχκ 0-14 ηα μπμία πνήγμοκ πνμζηαζίαξ, ζοβηεκηνχκμοκ έκα πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ 
ημο 38% ζημ ζφκμθμ ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιαξ πνμηνέπεζ κα ακηζθδθεμφιε υηζ 
ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο ζηδκ μπμία ζοβηεκηνχκεηαζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ αηυιςκ απυ εζδζηέξ μιάδεξ 
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πθδεοζιμφ, ηα μπμία έπμοκ ακάβηδ ζε ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ πμο εα ζοιαάθμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 
γςήξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ημοξ ακαβηχκ. ΢φιθςκα ιε ημκ πίκαηα 6-7, ιυθζξ ημ 
10% ηςκ αηυιςκ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, ελοπδνεημφκηαζ απυ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ μζ μπμίεξ ηαζ ζαξ είδμξ 
πενζμνίγμκηαζ ζε ΚΑΠΖ ηαζ παζδζημφξ ζηαειμφξ. Καιία ακαθμνά ζε οπμδμιέξ δεκ βίκεηαζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 
ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ηαεχξ ηαζ ηςκ οπενήθζηςκ (βδνμημιεία, ζηέβδ απυνςκ ηθπ.). 
 
6.6. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
Ζ μζημκμιζηή δμιή ηδξ πενζμπήξ ηαζ πανάθθδθα δ δμιή ηδξ απαζπυθδζδξ ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ 
ημιέα ηςκ οπδνεζζχκ, ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ ακαροπήξ. Σμ 90% πενίπμο ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 
ηαζ ημ 84% ηδξ απαζπυθδζδξ ηεηιδνζχκμοκ ημ παναπάκς ζοιπέναζια (πδβή: «Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ 
Αζηζηήξ Ακάπηολδξ ζε ημπζηέξ γχκεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ»). Αοηυ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 
ηα Νμιανπζαηά ή ηαζ ηα πενζθενεζαηά πμζμζηά  υπμο δ ακαθμβία δεκ είκαζ ηυζμ ζοκηνζπηζηή οπέν ημο 
ηνζημβεκμφξ ημιέα. Βέααζα δ ένεοκα ηαζ ημ πνυβναιια αθμνμφκ ηδκ αζηζηή πενζμπή ημο Νμιμφ υπμο ηα 
δεδμιέκα είκαζ δζαθμνεηζηά ηαζ μζ αθθαβέξ ζοκηεθμφκηαζ ιε πζμ βνήβμνμφξ νοειμφξ. 
 
 
(απφ: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ») 
Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηδ πενζμπή πανμοζζάγεζ ακάπηολδ (ζδνφμκηαζ 111 επζπεζνήζεζξ ηδκ 
πενίμδμ 1998-2003) ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε αημιζημφ παναηηήνα επζπεζνήζεζξ  (76%), απυ ηζξ μπμίεξ ημ 58% πενίπμο 
είκαζ μζημβεκεζαημφ παναηηήνα. Πανυθα αοηά ημ ορδθυ πμζμζηυ ημο 88% είκαζ ιυκζιμζ ενβαγυιεκμζ ζηζξ 
επζπεζνήζεζξ αοηέξ, πνάβια πμο είκαζ εκηοπςζζαηυ βζα ηδκ ζηαεενυηδηα ηδξ δμιήξ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ 
ενβαζζαηή αεααζυηδηα ζηδ πενζμπή πανέιααζδξ. Γεκζηά θαίκεηαζ πςξ δ πενζμπή ειθακίγεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 
παναηηδνζζηζηά ακάπηολδξ αθμφ πάκς απυ ηζξ ιζζέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ έπμοκ ακμίλεζ ιέζα 
ζηδ ηεθεοηαία δεηαεηία. Δπζπθέμκ μζ επζπεζνήζεζξ θαίκεηαζ υηζ αλζμπμζμφκ ημ οθζζηάιεκμ εεζιζηυ πθαίζζμ 
εκζζπφζεςκ, αθμφ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ πνμζθαιαάκμοκ ενβαγυιεκμοξ απυ ημκ ΟΑΔΓ, ηαηά έκα ιεβαθφηενμ 
ιένμξ είκαζ εκδιενςιέκμζ, μζ επζπεζνδιαηίεξ, βζα πνμβνάιιαηα επζπμνδβήζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, εκχ ημ 45% 
απυ αοηέξ έπμοκ ςθεθδεεί απυ ηα πνμβνάιιαηα αοηά. 
 
Ζ αλεξγία ςξ πμζμζηυ επί ημο ζοκυθμο ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο δείβιαημξ (6,2%) (ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο 
δζεκενβήεδηε ζηα πθαίζζα εηπυκδζδξ ηδξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ ζε 
ημπζηέξ γχκεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ), δεκ είκαζ ορδθή ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ αζζεδηά 
παιδθυηενδ ηαζ  απυ αοηή ημο Νμιανπζαημφ ιέζμο υνμο πμο ημ 1998 ήηακ ζημ ορδθυηαημ πμζμζηυ ημο 17,9% 
υζμ ηαζ ημο ακηίζημζπμο Πενζθενεζαημφ ιέζμο υνμο υπμο ημ πμζμζηυ ήηακ ηδκ ίδζα πενίμδμ ζημ 12,8%. Σμ 
6,2% ημο δείβιαημξ ηαηακέιεηαζ πενίπμο ζζυπμζα ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ημ 
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ακένβςκ είκαζ ακεζδίηεοημζ ενβάηεξ (ημ 69%). Οζ κέμζ άκενβμζ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 38% 
ημο ζοκυθμο ηςκ ακένβςκ, εκχ ημ 42% ηςκ ακένβςκ είκαζ ιαηνμπνυκζα άκενβμζ. ΢ημζπεία βζα ηδκ δζαπνμκζηή 
ελέθζλδ ηδξ ακενβίαξ ζε επίπεδμ δήιμο ηαζ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ δεκ οπάνπμοκ. Γζα ηδκ πενζθένεζα υιςξ 
΢ηενεάξ Δθθάδαξ ιπμνεί κα παναηδνδεεί ιζα αολδηζηή ηάζδ ηδξ ακενβίαξ δ μπμία ημ 2000 ακένπεηαζ ζε 13,6%, 
πμζμζηυ πμο ένπεηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ εηηίιδζδ ηδξ Δ΢ΤΔ βζα ημ 2001 (9,01%).  
 
Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ δ μζημκμιζηή δμιή ζηδκ αζηζηή πενζμπή ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ 
είκαζ ζε θάζδ ακάπηολδξ ζημ ηνζημβεκή ημιέα ιε γήηδζδ βζα απαζπυθδζδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηεφζεζξ , 
πνάβια πμο εέηεζ εηηυξ αβμνάξ ενβαζίαξ υθμοξ υζμοξ δεκ έπμοκ ηάπμζα ελεζδίηεοζδ ηαζ εα ιπμνμφζακ κα 
ενβάγμκηαζ ςξ ενβάηεξ ζηδ αζμιδπακία δ μπμία υιςξ θείκεζ. Σμ 49,29% ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ 
πμο είκαζ ενβαγυιεκμζ ηαηακέιεηαζ εφθμβα θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ δμιήξ ηδξ πενζμπήξ ηαηά 30,92% ζε 
οπάθθδθμοξ βναθείμο, ηαηά 17,39% ζε έιπμνμοξ ή πςθδηέξ ηαζ ηαηά 11,11% ζε απαζπμθμφιεκμοξ ζηδκ 
πανμπή οπδνεζζχκ, εκχ ημ 24,15% ηςκ ενβαγμιέκςκ έπμοκ επζζηδιμκζηυ επάββεθια. Αοηυ ημ δεδμιέκμ 
αεααζχκεζ ημ πνμδβμφιεκμ ζοιπέναζια ακαθμνζηά ιε ηδκ γήηδζδ ηαζ πνμζθμνά ενβαζίαξ ζηδ πενζμπή 
πανέιααζδξ. 
΢φιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ιε ηίηθμ: Οθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ Αζηζηήξ Ακάπηολδξ ζε ημπζηέξ γχκεξ ιζηνήξ 
ηθίιαηαξ βζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ, ημ 46,3% ημο ζοκυθμο ημο δείβιαημξ δδθχκεζ εζζυδδια ηάης ηςκ 11.000 Δονχ 
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Σμ βεβμκυξ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ υηζ ημ 50% ηςκ επζπεζνδιαηζχκ εεςνεί ηδκ επζπεζνδιαηζηή ημο 
δναζηδνζυηδηα θίβμ ηενδμθυνα, εκχ ημ 48,51% εεςνεί υηζ δ επζπείνδζδ ημο δζένπεηαζ ηνίζδ ζδιαημδμηεί υηζ 
ζηδκ πενζμπή πανέιααζδξ μζ ηάημζημζ ηαζ μζ επζπεζνδιαηίεξ έπμοκ ιζα απαζζζυδμλδ πνμμπηζηή ηυζμ βζα ηδκ 
μζημκμιζηή ημοξ ηαηάζηαζδ υζμ ηαζ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημοξ. ΢ηδκ έλμδμ απυ 
ηδκ ηνίζδ δεκ αμδεάεζ ηαζ ημ πάβζμ ηυζημξ ηδξ εκμζηίαζδξ επαββεθιαηζηήξ ζηέβδξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ 79,10% 
ηςκ επζπεζνδιαηζχκ.  Δπζπθέμκ μζ επζπεζνδιαηίεξ εκδέπεηαζ κα αολάκμοκ ηδκ ηζιή πχθδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ 
ηαεχξ ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ ημοξ επζαανφκεηαζ ιε ημ ηυζημξ ηςκ πνμιδεεζχκ (ημ 73,88% ηςκ 
πνμιδεεοηχκ ανίζημκηαζ εηηυξ πυθδξ). Ζ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ επμιέκςξ έπεζ ανκδηζηή επίπηςζδ ζημ εζζυδδια 
ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ. 
 
6.7. Μνξθσηηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
(απφ κειέηε κε ηίηιν: δξάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ) 
Ακαθμνζηά ιε ημ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ παναηδνείηαζ υηζ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ημο 
πθδεοζιμφ είκαζ απυθμζημζ ιέζδξ  εηπαίδεοζδξ (31,43%), ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ (17,14%) ηαζ Ακχηαηςκ 
Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ (14,52%). Ζ εζηυκα αοηή δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά ζημ επίπεδμ ηδξ πυθδξ ηδξ 
Λαιίαξ, ημο Γήιμο, ημο Νμιμφ Φεζχηζδαξ ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ υπμο δ πθεζμρδθία ηςκ ηαημίηςκ ζηαιαηά ηδκ 
εηπαίδεοζδ ημο ζημ Γδιμηζηυ ΢πμθείμ (πυθδ: 37,76%, Γήιμξ: 39,72%, Νμιυξ: 42,90% ηαζ Πενζθένεζα: 
42,81%) ή ζημ Λφηεζμ (πυθδ: 21,78%, Γήιμξ: 20,37%, Νμιυξ: 17,32% ηαζ Πενζθένεζα: 17,15%).  
 
΢οιπεναζιαηζηά ημ 60% ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ έπεζ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ πμο επζηνέπεζ κα 
ακαθάαμοκ πνςημαμοθίεξ ακααάειζζδξ ηδξ παναβςβζηήξ δμιήξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ιε 
εκενβδηζηυ ηνυπμ ζε υπμζμ ακαπηολζαηυ ζπέδζμ εηπμκδεεί ζε ημπζηυ επίπεδμ. 
 
 
6.8. Δγθιεκαηηθφηεηα – δηαρξνληθή εμέιημε 
Γεκ οπάνπμοκ επίζδια ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ημο ανζειμφ αδζηδιάηςκ ηαζ εβηθδιάηςκ ζηδκ πενζμπή.  
Απυ ακεπίζδιεξ πδβέξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ οπάνπμοκ ζδιεία ζηδκ πενζμπή πανέιααζδξ ζοκήεςξ ζε απυιενμοξ 
ηαζ υπζ ηαθά θςηζζιέκμοξ δνυιμοξ ζημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ πνήζδ ηαζ δζαηίκδζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ.  Πένα απυ 
αοηυ ημ βεβμκυξ δεκ παναηδνμφκηαζ άθθα πενζζηαηζηά εβηθδιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ άλζα ακαθμνάξ. 
 
6.9. ΢εκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο 
Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζδιεζχεδηακ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ζε υθα ηα ααζζηά πθδεοζιζαηά, ημζκςκζηά ηαζ 
μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πυθδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζοκδοάζηδηε ιε έκα ιδ μνεμθμβζηυ ηνυπμ ακάπηολδξ 
ηαζ δυιδζδξ ηαζ ιε ζδιακηζηή οζηένδζδ ηδξ οπμδμιήξ ημο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ηςκ δδιυζζςκ ζοβημζκςκζχκ ζε 
ζπέζδ ιε ηδκ δζανηχξ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα ιεηαθμνέξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ δδιζμονβία ζδιακηζηχκ 
πνμαθδιάηςκ ζημ θοζζηυ, ακενςπμβεκέξ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ηδξ πυθδξ. Ζ ζοζζχνεοζδ ηςκ 
πνμαθδιάηςκ αοηχκ ζημ ιέθθμκ ακ δεκ θδθεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα, ακαιέκεηαζ κα μδδβήζεζ ζε πεναζηένς 
οπμαάειζζδ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ.  
΢οβηεηνζιέκα, ηα ηονζυηενα πνμαθήιαηα ζηα μπμία εα εζηζάζμοιε ηαζ εα ακαδείλμοιε αθμνμφκ ηονίςξ ζημ 
αζηζηυ, θοζζηυ ηαζ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ. Με θείκμοζα ζεζνά ηαηάηαλδξ απυ άπμρδξ ανκδηζηχκ 
επζπηχζεςκ πμο πνμηαθμφκ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ, εα αζπμθδεμφιε ιε ηα ελήξ πνμαθήιαηα: 
 
 Κοηθμθμνζαηή ζοιθυνδζδ – ακεπανηήξ ηοηθμθμνζαηή οπμδμιή. Έκα απυ ημ ζδιακηζηυηενμ 
πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ, μζ ηάημζημζ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ, είκαζ ην 
θπθινθνξηαθφ. Σαοηυπνμκα δ ζπέζδ ημοξ ιε ημ αοημηίκδημ είκαζ ιζα παβζςιέκδ ζοκήεεζα ηαζ 
ακηίθδρδ, πμο δφζημθα απμαάθθεηαζ. Πμθθμί είκαζ αοημί πμο εα ακηζδνάζμοκ ζηδκ πνμμπηζηή κα ιδκ 
ιπμνμφκ κα ιπμοκ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ζε ιζα ιεθθμκηζηή επέηηαζδ ηδξ πεγμδνυιδζδξ ή ζε ιζα 
ζηαδζαηή οπμαάειζζδ ημο νυθμο ημο αοημηζκήημο. Αηυια πενζζζυηενμζ εα είκαζ αοημί πμο εα 
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ακηζδνάζμοκ, ακ ηαηαθάαμοκ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα πανηάνμοκ ημκηά ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ υηζ πνέπεζ κα 
δζακφζμοκ ιενζηά θεπηά ιε ηα πυδζα. 
Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ ζδζμηηδζίαξ ΗΥ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε ηάημζημ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ζηεκμφξ 
δνυιμοξ μζ μπμίμζ δδιζμονβμφκ έκα ηοηθζηυ μδζηυ δίηηομ, βφνς απυ ηζξ πθαηείεξ ημο ζζημνζημφ 
ηέκηνμο ηαζ δ απμοζία εκαθθαηηζηχκ δζαδνμιχκ (πενζθενεζαημί μδμί), δδιζμονβμφκ ηοηθμθμνζαηυ 
«έιθναβια» ηαηά ηζξ χνεξ αζπιήξ βφνς απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ.  
 
 Άκανπδ ηαζ ποηκή δυιδζδ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. Ο ζζηυξ ηδξ πυθδξ θαίκεηαζ «αοευνιδημξ», είκαζ 
ςζηυζμ ακεπηοβιέκμξ ιε ημ ειπμνζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ ημο ηέκηνμ εζηζαζιέκμ ζηζξ ζζημνζηέξ πθαηείεξ 
Λαμφ, Δθεοεενίαξ ηαζ Γζάημο. Ζ πυθδ ακαπηφζζεηαζ πςνίξ ζπέδζμ, άκανπα, ιε ζηεκά δνμιάηζα πςνίξ 
ηδκ απαζημφιεκδ νοιμημιία, δζαηδνχκηαξ ιυκμ ςξ ηαηεοεοκηήνζμοξ άλμκεξ ηάπμζμοξ ααζζημφξ 
δνυιμοξ. Σδκ εζηυκα ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ απυ ηηίνζα ιε ορδθμφξ ζοκηεθεζηέξ δυιδζδξ, ζδίςξ ζημ 
ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, ένπεηαζ κα επζαανφκεζ δ εκζςιάηςζδ μζηζζιχκ μζ μπμίμζ ακαπηφπεδηακ ζηδκ 
πενίιεηνμ ημο ζπεδζαζιμφ ημο 1986-89 (ΓΠ΢ Ν.1337/83), βειίγμκηαξ ζηαδζαηά ιε μζημδμιέξ 
ηαημζηίαξ ηα ηεκά ηδξ βεςνβζηήξ βδξ ή ηα πνακή ηςκ θυθςκ πμο ηδκ πενζαάθθμοκ. 
Οζ νοειμί ελέθζλδξ ηδξ ηαημζηίαξ εκηυξ ημο Γήιμο είκαζ έκημκμζ ηαηά ηδκ πενίμδμ:1991-2001, βεβμκυξ 
πμο επζαανφκεζ ημκ αζηζηυ ζζηυ ηδξ πενζμπήξ. 
 
 Έθθεζρδ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ πχνςκ πναζίκμο ηαζ δ δζαηήνδζδ, πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηςκ 
πενζμπχκ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ζημκ αζηζηυ ηαζ πεναζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ. 
Έκα απυ ηα ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ, ηαζ ηδξ Λαιίαξ, ήηακ ηαζ είκαζ δ έθθεζρδ 
πχνςκ πναζίκμο ηαζ πχνςκ ακαροπήξ ιέζα ζηδκ ηαημζηδιέκδ πενζμπή. ΢ηδ Λαιία ηα ηεθεοηαία 
πεκήκηα πνυκζα δεκ έπμοκ ζδιεζςεεί μθμηθδνςιέκεξ δνάζεζξ βζα κα αολδεμφκ μζ  εθεφεενμζ πχνμζ ηαζ 
ημ πνάζζκμ. Απμηέθεζια ηςκ παναπάκς ήηακ κα επζηναηήζεζ ημ ηζζιέκημ, δ αζοδμζία ηςκ 
ηαηαπαηδηχκ ηαζ δ μζημπεδμπμίδζδ ηςκ πάκηςκ. Ζ Λαιία είκαζ απυ ηζξ πυθεζξ ιε ημ ιζηνυηενμ 
πμζμζηυ πναζίκμο ακά ηάημζημ. Οζ ιυκμζ πκεφιμκεξ πναζίκμο είκαζ μ Λυθμξ Μζπαήθ ηαζ Γαανζήθ, μ 
Λυθμξ ημο Κάζηνμο, ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πυθδξ ζηα υνζα ιε ημ Ηζζαδάηζ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζημκ 
πενζαζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ. 
Ακαθμνζηά ιε ημοξ εθεφεενμοξ ημζκυπνδζημοξ  πχνμοξ ηαζ πχνμοξ ακαροπήξ πμο μνζμεεημφκηαζ ζημ 
εζςηενζηυ ημο Γήιμο (πθαηείεξ, πάνηα, άθζδ, παζδζηέξ πανέξ), δεκ έπεζ βίκεζ ηάπμζα ζοκμθζηή 
ηαηαβναθή ηδξ Γδιμηζηήξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ βζα κα ιπμνμφιε κα έπμοιε μθμηθδνςιέκδ εζηυκα. Ζ 
εκηφπςζδ υιςξ πμο απμημιίγμοιε απυ ιία επίζηερδ ζηζξ πθαηείεξ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο, είκαζ 
απμβμδηεοηζηή. Οζ πενζζζυηενεξ πθαηείεξ είκαζ ηζζιεκηέκζεξ αθζθυλεκεξ ηαηαζηεοέξ ιε δζηυ ηδξ 
εειαηζηυ ζημζπείμ, έκα ικδιείμ ςξ θυνμξ ηζιήξ ζε ηάπμζμ ζζημνζηυ πνυζςπμ, ιε ζημζπζζιέκεξ 
γανκηζκζένεξ ιε ηαθθςπζζηζηά θοηά βζα κα δίκεηαζ ιία ζδέα πναζίκμο. 
 Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε πενζμπέξ πναζίκμο πμο ζηαδζαηά οπμααειίζηδηακ, πενζμνίζηδηακ ηαζ ζε 
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, ελαθακίζηδηακ. 
 
 
 Τπμαάειζζδ ηδξ  πμθζηζζηζηήξ θοζζμβκςιίαξ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ηδξ πυθδξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα 
ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιία αδνάκεζα ηαζ αδζαθμνία ζηδκ πνμζηαζία ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ 
δζαηήνδζδ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ζδιείςκ ζηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ πμο ζοκδέμκηαζ άννδηηα ιε ηδκ 
ημοθημφνα ηαζ ζζημνία αοημφ ημο ηυπμο.  Σμ ζζημνζηυ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, απμηεθμφζε ηάπμηε δείβια 
παναδμζζαημφ μζηζζιμφ ιε ζδζαίηενδ ανπζηεηημκζηή δυιδζδ.. Γοζηοπχξ, ζήιενα έπμοκ ηαηεδαθζζηεί 
ζπεδυκ υθα ηα κεμηθαζζηά ηηίνζα ηαζ έκα ηιήια ηδξ Παθζάξ Γδιμηζηήξ αβμνάξ, εκχ μζ υρεζξ ηςκ 
εκαπμιείκακηςκ ηηζνίςκ ζζημνζηήξ ζδιαζίαξ πανμοζζάγμοκ ιζα εζηυκα εβηαηάθεζρδξ ηαζ 
αηαθαζζεδζίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δεκ επζπεζνήεδηε δ ακάπθαζδ ηαζ επακάπνδζδ 
εβηαηαθεθεζιιέκςκ ηαζ οπμααειζζιέκςκ αζηζηχκ εηηάζεςκ (Μφθμζ Μμογέθδ, Παθαζά Γδιμηζηή 
Αβμνά, Γδιμηζηυ Χδείμ), ιε ζηυπμ κα εκζςιαηςεμφκ ζημκ κέμ αζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ηαζ κα 
παναιείκεζ ακαθθμίςημ έκα ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ παθζάξ Λαιίαξ ζηδκ ζοκείδδζδ ηςκ πμθζηχκ.  
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6.10. Τθηζηάκελε ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία - Πξνβιήκαηα  
΢ηδκ εκυηδηα αοηή επζπεζνείηαζ ιία ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ 
ζοβημζκςκζαηήξ οπμδμιήξ, ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο, ηςκ 
θεζημονβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημο ηνυπμο πμο ακηαπμηνίκεηαζ δ οπμδμιή αοηή ζηζξ 
ακάβηεξ ηςκ επζιένμοξ πνδζηχκ. 
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ιε ημκ υνμ πνήζηεξ ηδξ ζοβημζκςκζαηήξ οπμδμιήξ, εκκμμφκηαζ ηα άημια πμο ηάκμοκ 
πνήζδ ηςκ δδιυζζςκ ηαζ ζδζςηζηχκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ, ημοξ πεγμφξ, ημοξ ιεηαθμνείξ αβαεχκ, ηθπ. ΢ακ 
ζοβημζκςκζαηή οπμδμιή εκκμείηαζ πνςηανπζηά δ οπμδμιή ημο μδζημφ δζηηφμο, ζε δεφηενμ ααειυ δ οπμδμιή 
ημο δζηηφμο ηςκ αζηζηχκ ιαγζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ ηέθμξ δ οπμδμιή ζε οπεναζηζηέξ ιεηαθμνέξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ 
εκυηδηα αοηή εα ακαθοεεί ηαζ ημ εέια ηδξ ζηάειεοζδξ μζ δοζθεζημονβίεξ ηδξ μπμίαξ δζαδναιαηίγμοκ 
ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ιεβζζημπμίδζδ ημο ηοηθμθμνζαημφ πνμαθήιαημξ.  
 
 
Οδηθφ δίθηπν 
Ο υνμξ Κφνζμ μδζηυ δίηηομ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ οπμζφκμθμ μδχκ ηδξ πενζμπήξ, 
ημ μπμίμ ελοπδνεηεί ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιεηαηζκήζεςκ πμο ζοιααίκμοκ ιέζα ζε αοηή. ΢οβηεηνζιέκα, ημ 
ζφκμθμ ηςκ μδχκ ιίαξ αζηζηήξ πενζμπήξ (πενζμπή ιεθέηδξ0 είκαζ δοκαηυκ κα ηαηδβμνζμπμζδεεί ςξ ελήξ: 
 
a) Κφνζεξ Ανηδνίεξ 
 
Οζ μδμί αοηέξ ελοπδνεημφκ ηφνζα, ιεηαηζκήζεζξ ιεβάθμο ιήημοξ ηαζ ορδθυ πμζμζηυ πνδζηχκ πμο απθά 
δζένπμκηαζ απυ ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. Οζ ηφνζεξ ανηδνίεξ ζοκήεςξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθμφξ 
ηοηθμθμνζαημφξ θυνημοξ ηαζ ορδθέξ πνμδζαβναθέξ ιεθέηδξ/ηαηαζηεοήξ. Μπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε: 
 
 Δθεφεενεξ/ηαπείεξ θεςθυνμοξ. Σα ααζζηά παναηηδνζζηζηά αοηχκ ηςκ μδχκ είκαζ μ έθεβπμξ 
πνυζααζδξ απυ ημοξ ηάεεημοξ δνυιμοξ, δ φπανλδ ακζζυπεδςκ ηυιαςκ ζε υθεξ ή ημοθάπζζημκ 
ζηζξ ηφνζεξ δζαζηαονχζεζξ ηαζ δ φπανλδ ακζζυπεδςκ δζααάζεςκ βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ 
πεγχκ. 
 Πνςηεφμοζεξ Ανηδνίεξ. Οζ μδμί αοηέξ είκαζ δοκαηυκ κα έπμοκ ιενζηυ έθεβπμ πνυζααζδξ 
απυ ημοξ ηάεεημοξ δνυιμοξ, αθθά δ πθεζμρδθία ηςκ δζαζηαονχζεςκ ημοξ ιε άθθεξ μδμφξ ημο 
ηφνζμο δζηηφμο «εθέβπμκηαζ» απυ θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ πμο ζοκήεςξ επζηνέπμοκ ηαζ ηδ 
δζέθεοζδ ηςκ πεγχκ. Οζ πνςηεφμοζεξ ανηδνίεξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε αάζδ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα 
ιεθέηδξ.  
 
b) Γεοηενεφμοζεξ Ανηδνίεξ. 
 
Αοηέξ είκαζ μζ μδμί πμο ηφνζα ελοπδνεημφκ ιεηαηζκήζεζξ ιε πνμέθεοζδ ή/ηαζ πνμμνζζιυ ιέζα ζηδκ 
πενζμπή ιεθέηδξ. Οζ ανηδνίεξ αοηέξ είκαζ δοκαηυκ κα ελοπδνεημφκ ορδθμφξ ηοηθμθμνζαημφξ θυνημοξ 
αθθά πνμζθένμοκ παιδθυηενμ επίπεδμ ελοπδνέηδζδξ ζημοξ πνήζηεξ. 
 
c) ΢οθθεηηήνζεξ μδμί..   
 
Αοηέξ είκαζ μδμί πμο δ πνςηανπζηή ημοξ θεζημονβία είκαζ κα δζαιμζνάζμοκ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ζε 
οπμπενζμπέξ ιέζα ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
 
d) Σμπζηέξ μδμί 
 
Δπζηνέπμοκ ηδκ πνυζααζδ ζημκ ηεθζηυ πνμμνζζιυ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ή ηδκ πνυζααζή ηδξ απυ ημκ πχνμ 
πνμέθεοζδξ  ζε μδυ πμο ακήηεζ ζε ιία απυ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ α, α, ηαζ β. εζδζηά ζηδκ Λαιία ηα βεςιεηνζηά 
ζημζπεία ημο ημπζημφ δζηηφμο δεκ δζαθένμοκ μοζζαζηζηά απυ αοηά ηςκ ζοθθεηηδνίςκ. ΢οκμρίγμκηαξ ηα 
παναπάκς, μζ ημπζηέξ μδμί απμηεθμφκ ηζξ «ηνζπμεζδείξ» απμθήλεζξ ημο ηφνζμο μδζημφ δζηηφμο ιίαξ πενζμπήξ 
ιεθέηδξ δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ α,α, ηαζ β.  
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Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ δζαεέηεζ έκα δίηηομ ιε πνςηεφμοζεξ, δεοηενεφμοζεξ ηαζ ζοθθεηηήνζεξ μδμφξ, υπςξ 
πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζημκ πάνηδ Νμ 7 ημο πανανηήιαημξ. 
Υαναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ πνςηεομοζχκ ανηδνζχκ είκαζ μζ μδμί Κανπεκδζίμο, Καπμδζζηνίμο, Τρδθάκηδ 
η.α. εκχ δεοηενεφμοζεξ ανηδνίεξ είκαζ μζ μδμί Μαηνμπμφθμο, Παθαζμθυβμο, Ρμγάηδ Αββεθή η.α. ΢οθθεηηήνζμζ 
δνυιμζ είκαζ μζ μδμί Ζζαΐα, Μπυηζανδ, η.α. 
Ζ ακάπηολδ ημο μδζημφ δζηηφμο, έβζκε ζζημνζηά ζηδκ ηαηεφεοκζδ Βμννάξ – Νυημξ ζημκ ίδζμ άλμκα πμο 
αημθμφεδζε ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ πυθδξ. Ζ ιμνθή ημο ηφνζμο μδζημφ δζηηφμο ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί ζε 
βεκζηέξ βναιιέξ αηηζκζηή.  
Οζ δνυιμζ πμο ζοκδέμοκ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πθαηείεξ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ (πθαηεία Δθεοεενίαξ, πθαηεία 
Λαμφ, πθαηεία Πάνημο ηαζ πθαηεία Αεακαζίμο Γζάημο), απμηεθμφκ ημ ηεκηνζηυ ανηδνζαηυ πθέβια. Οζ δνυιμζ 
αοημί είκαζ ιμκυδνμιμζ ηαζ είκαζ μζ ελήξ: 
 Απμζηυθδ Κμοκμφπδ (Σνμφιακ) 
 Κμθμημηνχκδ 
 Αε. Γζάημο 
 Καναβζακκμπμφθμο 
Βυνεζα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαηεοεφκμκηαζ μζ ελήξ δφμ ανηδνίεξ πμο ηεθζηά ζοιαάθθμοκ ζε ιία 
(Παπαζζμπμφθμο): 
 Τρδθάκηδ (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) 
 Κανασζηάηδ (ιμκυδνμιμξ ιέπνζ ηδκ δζαζηαφνςζδ ιε ηδκ Δηηθδζζχκ), απυ ηδκ πθαηεία Λαμφ. 
Ακαημθζηά ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαηεοεφκμκηαζ μζ ελήξ δφμ ανηδνίεξ πμο ηεθζηά ζοιαάθμοκ ζε ιία 
(Παπαπμζηυθμο) 
 ΋εςκμξ (ιμκυδνμιμξ ιέπνζ ηδκ δζαζηαφνςζδ ιε ηδκ Κανασζηάηδ ιεηά ηδκ πθαηεία Λαμφ) 
 Καπμδζζηνίμο (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ απυ ηδκ πθαηεία Πάνημο) 
 
Νμηζακαημθζηά ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, ηαηεοεφκεηαζ δ Θενιμποθχκ (ιμκυδνμιμξ ιέπνζ ηδκ Καπμδζζηνίμο) δ 
μπμία ζοκδέεηαζ έιιεζα ιε ηδκ πθαηεία Πάνημο ιέζς ηδξ Καπμδζζηνίμο. Δπζπθέμκ, κμηζακαημθζηή ηαηεφεοκζδ 
έπεζ ηαζ δ Λεςκίδμο (ιμκυδνμιμξ), δ μπμία ηαζ αοηή ζοκδέεηαζ έιιεζα ιε ηδκ πθαηεία Πάνημο ιέζς ηδξ 
Καπμδζζηνίμο. Ζ ηοηθμθμνζαηή πνμέηηαζδ ηδξ Λεςκίδμο είκαζ δ Αεδκχκ πμο έπεζ κυηζα ηαηεφεοκζδ. 
Γοηζηά ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηαηεοεφκεηαζ δ Ααένςθ (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ), πμο ζοκδέεηαζ έιιεζα ιε ηδκ 
πθαηεία Πάνημο ιέζς ηςκ ελήξ ιμκυδνμιςκ: Βεκζγέθμο (έλμδμξ), Γνμζμπμφθμο (είζμδμξ), ΢αηςανζάκδμο 
(είζμδμξ). Ζ ηοηθμθμνζαηή πνμέηηαζδ ηδξ Ααένςθ είκαζ δ Κανπεκδζίμο πμο έπεζ ηεθζηή ηαηεφεοκζδ δοηζηή. 
Σμ ηεκηνζηυηενμ ζδιείμ ημο δζηηφμο, είκαζ δ πθαηεία Πάνημο. Απμηεθεί ηενιαηζηυ ζδιείμ υθςκ ζπεδυκ ηςκ 
πνςηεομοζχκ ανηδνζχκ, ιε απμηέθεζια κα ζοβηεκηνχκεζ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ιεηαηζκήζεςκ ιε έκα άηνμ ζηδκ 
ηεκηνζηή πενζμπή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ πμζμζηυ ηςκ δζαιπενχκ ιεηαηζκήζεςκ. Αλίγεζ κα 
ακαθένμοιε υηζ ζε πενζυδμοξ αζπιήξ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ ηαζ θαζκυιεκα έκημκδξ 
ηοηθμθμνζαηήξ ζοιθυνδζδξ.  
Ακαθμνζηά ιε ηζξ πενζθενεζαηέξ ανηδνίεξ, εα θέβαιε υηζ δεκ οπάνπμοκ πμθθέξ θυβς ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο 
εδάθμοξ ηαζ ηςκ ιεβάθςκ ορμιεηνζηχκ δζαθμνχκ. 
Ακαθοηζηυηενα, δοηζηά ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, μζ θυθμζ ημο Αβ. Λμοηά ηαζ ημο Πνμθήηδ Ζθία, επζηνέπμοκ ηδκ 
πενζθενεζαηή ζφκδεζδ αμνείςκ ηαζ ακαημθζηχκ ηιδιάηςκ ηδξ Λαιίαξ, δ μπμία παναηάιπηεζ ηδκ πυθδ (ζφκδεζδ 
μζηζζιμφ Γαθακέσηα ιε ημκ μζηζζιυ Καθφαζα). Νυηζα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, δεκ οπάνπεζ θοζζηυ ειπυδζμ, ιε 
απμηέθεζια κα θεζημονβεί πνςηεφμοζα πενζθενεζαηή ανηδνία ζηακμπμζδηζηχκ βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. 
Ζ ανηδνία αοηή είκαζ δ Κφπνμο (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) ιε ηδκ ηοηθμθμνζαηήξ ηδξ πνμέηηαζδ, ηδκ Βαζζθζηχκ. Ζ 
ανηδνία αοηή ζοκδέεζ κα δοηζηά, κυηζα ηαζ κμηζακαημθζηά ηιήιαηα ηδξ Λαιίαξ ιε δζεφεοκζδ Ακαημθήξ – Γφζδξ 
ηαζ απμηεθεί ζδιακηζηυ άλμκα πανάηαιρδξ ημο ηέκηνμο. 
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Δηθφλα 6-2: θπθινθνξία νρεκάησλ ζην θέληξν ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο (ζπκβνιή νδψλ: ΢αησβξηάλδνπ, 
Γξνζνπνχινπ θαη Βεληδέινπ) 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Σμ ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ μζ ηάημζημζ ημο ηέκηνμο ηδξ 
πυθδξ, είκαζ ην θπθινθνξηαθφ. Σαοηυπνμκα δ ζπέζδ ημοξ ιε ημ αοημηίκδημ είκαζ ιζα παβζςιέκδ ζοκήεεζα ηαζ 
ακηίθδρδ, πμο δφζημθα απμαάθθεηαζ.  
Ηδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο, δ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζημοξ ηφνζμοξ μδζημφξ άλμκεξ ηαζ ζδζαίηενα 
ζημοξ δνυιμοξ πμο απμηεθμφκ ημ ηεκηνζηυ ανηδνζαηυ πθέβια, έπεζ απμηηήζεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ. Με ημ 
πθήεμξ πνήζεςκ βδξ πμο δζαεέημοκ μζ δνυιμζ αοημί, ζοβηεκηνχκμοκ ιεβάθδ γήηδζδ ζημοξ ηαημίημοξ βζα 
ιεηαηζκήζεζξ  πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Πανάθθδθα, δνυιμζ πμο δζαζπίγμοκ ηδκ πενζμπή 
ιεθέηδξ ηαζ απμηεθμφκ πνςηεφμοζεξ ανηδνίεξ ημο μδζημφ δζηηφμο, υπςξ βζα πανάδεζβια δ Καπμδζζηνίμο, δ 
Τρδθάκηδ ηαζ δ Κανπεκδζίμο, έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηαεδιενζκά βζα 
ηδκ ιεηαηίκδζή ημοξ ιε ζημπυ ηδκ ενβαζία. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα αολάκεζ ηδκ ηαθαζπςνία 
ηςκ μδδβχκ ιε ηζξ ηαεοζηενήζεζξ ηαζ ηδκ δπμνφπακζδ κα πεζνμηενεφμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ.  
 
΢ε υηζ αθμνά ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο, μζ δζαδνμιέξ είκαζ ζπεδζαζιέκεξ ζε αηηζκζηυ ζφζηδια ιε ημιαζηυ 
ζδιείμ ηδ πθαηεία Πάνημο ηαζ ηφνζμ ζηυπμ ηδκ ελοπδνέηδζδ ιεηαηζκήζεςκ ηδξ απυ ηαζ πνμξ ηδ πενζθένεζα ηδξ 
πυθδξ. Ζ ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ βζα ιεηαηζκήζεζξ είκαζ πενζμνζζιέκδ (ηφνζα βζα 
ηδ αυνεζα γχκδ ηαημζηίαξ). Ζ δζαπίζηςζδ αοηή βίκεηαζ πζμ έκημκδ ακ ζοκεηηζιδεεί ημ βεβμκυξ ηδξ ζδιακηζηήξ 
πανμοζίαξ δθζηζςιέκςκ ηαζ ηςκ έκημκςκ ηθίζεςκ ζηζξ εβηάνζζεξ ηζκήζεζξ ζηδ αυνεζα αοηή γχκδ. 
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 ΜΑΕΗΚΑ ΜΔ΢Α ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ 
Τθηζηάκελεο γξακκέο ζην 
ζχλνιν ηεο πφιεο 
΢ρεηηθή ζέζε σο 
πξνο ηε 
κηθξνπεξηνρή 
Δπηπηψζεηο 
Δμππεξεηνχκελνο 
πιεζπζκφο 
Λεηηνπξγία 
κηθξνπεξηνρήο 
1. Καθφαζα – Ακεήθδ. 
Πενζιεηνζηή 
δζέθεοζδ. 
Απυ πενζθένεζα πνμξ 
ιζηνμπενζμπή. 
Δπζαάνοκζδ 
ηοηθμθμνζαημφ ζηα 
κυηζα άηνα ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ. 
2. Βανδάηεξ – Κςζηαθέλδ. 
Πενζιεηνζηή 
δζέθεοζδ. 
Απυ πενζθένεζα πνμξ 
ιζηνμπενζμπή.  
Δπζαάνοκζδ 
ηοηθμθμνζαημφ ζηα 
κυηζα άηνα ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ. 
3. Λοβανζά – Αθεπυζπζηα. 
Γζαζπίγεζ ηδ 
ιζηνμπενζμπή ζημ 
δοηζηυ ηδξ αηναίμ 
ηιήια (ηεκηνζηή 
γχκδ). 
Απυ πενζθένεζα πνμξ 
ιζηνμπενζμπή ηαζ ζε 
ιζηνυ ααειυ (~20%) 
ηαημίημοξ ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ βζα 
εζςηενζηέξ 
ιεηαηζκήζεζξ. 
Δπζαάνοκζδ 
ηοηθμθμνζαηή ζηδ 
ηεκηνζηή γχκδ ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ. 
4. Αβ. Λμοηάξ – Δνβαηζηέξ 
ηαημζηίεξ – Αβία Παναζηεοή. 
Γζαζπίγεζ ηδ 
ιζηνμπενζμπή ζημ 
δοηζηυ αηναίμ ηδξ 
ηιήια (ηεκηνζηή 
γχκδ) ηαζ δζαιπενέξ 
ζηδ ηαηεφεοκζδ Α – 
Γ. 
Απυ πενζθένεζα πνμξ 
ιζηνμπενζμπή ηαζ ζε 
ζδιακηζηυ ααειυ 
(~70%) ηαημίημοξ 
ηδξ ιζηνμπενζμπήξ 
βζα εζςηενζηέξ 
ιεηαηζκήζεζξ. 
΢διακηζηή 
ηοηθμθμνζαηή 
επζαάνοκζδ βζα ημ 
ζφκμθμ ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ. 
5. Μεβάθδ Βνφζδ – Ρμδίηζα. 
Γζαζπίγεζ ηδ 
ιζηνμπενζμπή ζημ 
δοηζηυ αηναίμ ηδξ 
ηιήια (ηεκηνζηή 
γχκδ) ηαζ δζαιπενέξ 
ζηδ ηαηεφεοκζδ Α – 
Γ. 
Απυ πενζθένεζα πνμξ 
ιζηνμπενζμπή ηαζ ζε 
ζδιακηζηυ ααειυ 
(~70%) ηαημίημοξ 
ηδξ ιζηνμπενζμπήξ 
βζα εζςηενζηέξ 
ιεηαηζκήζεζξ. 
΢διακηζηή 
ηοηθμθμνζαηή 
επζαάνοκζδ βζα ημ 
ζφκμθμ ηδξ 
ιζηνμπενζμπήξ. 
Πίλαθαο 6-8: καδηθά κέζα κεηαθνξάο ζην ζχλνιν ηεο πφιεο 
πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ» ,2006 
 
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ ηίκδζδ ηςκ ιεβάθςκ μπδιάηςκ ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ δοζπεναίκεζ ηδ ηοηθμθμνία πεγχκ 
ηαζ μπδιάηςκ ιέζα ζηδ πενζμπή πανέιααζδξ. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ υθεξ μζ θεςθμνεζαηέξ βναιιέξ έπμοκ 
αθεηδνία ηαζ ηένια ζοβπνυκςξ ζηδκ ηανδζά ημο ηέκηνμο (πθαηεία Πάνημο) ηαζ επζπθέμκ μζ ζδιακηζηυηενμζ 
άλμκεξ ζφβηθζζήξ ημοξ ανίζημκηαζ εκηυξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ (Καπμδζζηνίμο –  
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Παπαπμζηυθμο, Βεκζγέθμο – Ααένςθ – Κανπεκδζίμο – ΢αηςανζάκδμο),  βεβμκυξ πμο επζαανφκεζ πενζζζυηενμ 
ηζξ ηοηθμθμνζαηέξ ζοκεήηεξ, ζδζαίηενα ηζξ χνεξ αζπιήξ.  
 
  
Δηθφλα 6-3&6-4: κία απφ ηηο ηέζζεξηο αθεηεξίεο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο Πάξθνπ.   
Αθεηεξία ιεσθνξείσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 
 πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                           
 
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ οπάνπμοκ ποηκμηαημζηδιέκα ηιήιαηα ηδξ πυθδξ ιε εθθζπή ελοπδνέηδζδ απυ ηζξ 
αζηζηέξ ιαγζηέξ ιεηαθμνέξ. Πανυθμ πμο ηα ηιήιαηα αοηά έπμοκ απυζηαζδ ιζηνυηενδ απυ 250 ι., δεκ εεςνείηαζ 
υηζ ελοπδνεημφκηαζ, επεζδή δ απυζηαζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ακδθυνεξ ιεβάθμο ιήημοξ ηαζ ηθίζδξ. Σμ βεβμκυξ 
αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα πνμηνίκεηαζ δ πνήζδ ημο Η.Υ. βζα ηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ηαημίηςκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ 
πενζμπή ημο ηέκηνμο ηαζ ζοκεπχξ κα αολάκεηαζ μ ηοηθμθμνζαηυξ θυνημξ ζημ ήδδ επζαανδιέκμ μδζηυ δίηηομ ηδξ 
πενζμπήξ ιε ηα ήδδ παιδθά επίπεδα ελοπδνέηδζδξ. 
Δπζπθέμκ, μ ζηαειυξ θεςθμνείςκ ημο Ο΢Δ , πμο ελοπδνεηεί ηδκ ζφκδεζδ ηδξ πυθδξ ιε ημκ ΢.΢. Λεζακμηθαδίμο, 
θεζημονβεί ιε πνμαθήιαηα επεζδή δ θυνηςζδ/εηθυνηςζδ ηςκ θεςθμνείςκ βίκεηαζ πάκς ζηδκ μδυ Κανπεκδζίμο 
δ μπμία είκαζ ζδζαίηενα επζαανδιέκμξ δνυιμξ.  
 
   
Δηθφλα 6-5&6-6: εηθφλα απφ ηελ πεξηνρή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ δηρνηνκεί ηελ  πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο.  
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                            
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Γίθηπν minibus ζην θέληξν ηεο πφιεο 
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ απυ ημ 2009 έπεζ ανπίζεζ απυ ημκ Γήιμ δ θεζημονβία δζηηφμο Μζηνχκ Λεςθμνείςκ 
(ιίκζιπαξ) βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηςκ ηαημίηςκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο. Ήδδ 
θεζημονβμφκ δφμ θεςθμνεζαηέξ βναιιέξ ιε ζοπκυηδηα δζέθεοζδξ ιζζήξ χναξ. ΢ηυπμ ημο ζοβηεηνζιέκμο 
αζηζημφ  ηφπμο ζοβημζκςκίαξ είκαζ δ ηαηηζηή ελοπδνέηδζδ ημο ημζκμφ ηαζ δ ιεηαθμνά ημο ιε ιζηνυ ηυζημξ ηαζ 
ζε εθάπζζημ πνυκμ, ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ πυθδξ. Δπζπθέμκ έκαξ αηυιδ ζηυπμξ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ημ 
δίηηομ minibus, είκαζ δ εοημθυηενδ ιεηαηίκδζδ ημο ιζηνμφ ηφπμο μπδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέζα ζημκ 
αζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ιε απμηέθεζια κα αεθηζχκμκηαζ μζ ηοηθμθμνζαηέξ ζοκεήηεξ.  
 Ακαθοηζηυηενα, μζ οπάνπμοζεξ βναιιέξ πμο θεζημονβμφκ ηδκ ηεθεοηαία δζεηία είκαζ δφμ (πάνηδξ Νμ 8 
πανανηήιαημξ) ηαζ ζοβηεηνζιέκα: δ Γναιιή 1: δ βναιιή αοηή ελοπδνεηεί  ηζξ αμνεζακαημθζηέξ πενζμπέξ ηδξ 
πυθδξ. Ζ δζαδνμιή ηδξ είκαζ: ΢ημονκάνα- ΋εςκμξ- Κανασζηάηδ-Ηππμηνάημοξ-Αζηθδπζμφ-Κανασζηάηδ-
Δηηθδζζχκ-Μζθηζάδμο-Ζζασα-Ακδνέα Παπακδνέμο-Κςκζηακηζκμοπυθεςξ-΢ημονκάνα. 
Γναιιή 2: ελοπδνεηεί ημ θυθμ ημο Κάζηνμο. Ζ δζαδνμιή ηδξ είκαζ  ΢ημονκάνα- ΋εςκμξ- Κανασζηάηδ-
Ηππμηνάημοξ-Αζηθδπζμφ-Κανασζηάηδ-Δηηθδζζχκ-Μζθηζάδμο-Ζζασα-Πενζμπή Αθακμφ (Κάζηνμ)-Ζζαΐα-
Ακδνέα Παπακδνέμο-Κςκζηακηζκμοπυθεςξ-΢ημονκάνα. 
 
΢ηάζκεπζε 
 
Ζ ποηκή δυιδζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ πμο έπεζ ζακ απμηέθεζια ζηδκ πενζμπή κα εβηαηαζηαεμφκ δεηάδεξ κέεξ 
μζημβέκεζεξ, ηαοηυπνμκα ιε ημκ ζοκςζηζζιυ ηςκ μπδιάηςκ ημοξ, πμο πανυηζ δεηάδεξ κέεξ μζημδμιέξ μζ πχνμζ 
ζηάειεοζδξ είκαζ πζεακυκ ιυκμ ζηα πανηζά ηδξ Πμθεμδμιίαξ, έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία εέζεςκ 
ζηάειεοζδξ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο μδμζηνχιαημξ αθθά ηαζ ηςκ πεγμδνμιίςκ βεβμκυξ πμο ιεηαηνέπεζ 
δνυιμοξ «δζπθήξ ηοηθμθμνίαξ» ζε επζηίκδοκα ζμηάηζα.  
 
Ζ αφλδζδ ηδξ ηίκδζδξ θυβς ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαεδιενζκά κέςκ ηαημίηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ κέεξ δζακμίλεζξ 
δνυιςκ, πμο υιςξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε πχνμοξ ζηάειεοζδξ ιεβάθςκ μπδιάηςκ (θμνηδβχκ, αοηίςκ, θεςθμνείςκ 
η.α) δδιζμονβμφκ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ζηδκ ηίκδζδ ηςκ δζενπυιεκςκ μπδιάηςκ αθμφ πενζμνίγμοκ αζζεδηά 
ηδκ μναηυηδηα ηςκ μδδβχκ. 
 
Δζδζηά ημ ημιιάηζ αοηυ ηδξ ΋εςκμξ – Πθαηεία Λαμφ - Κμθμημηνχκδ – Κανασζηάηδ – Πθαηεία Δθεοεενίαξ, δεκ 
ιπμνεί κα ακηέλεζ ιεβαθφηενδ ανζειυ αοημηζκήηςκ. Τπυρδ υηζ ηάεε εέζδ πάνηζκβη ακηζζημζπεί ζε 4 αοημηίκδηα 
διενδζίςξ πμο ιπαζκμαβαίκμοκ ζηδκ πενζμπή. 
 
 
Δηθφλα 6-7: νδφο Όζσλνο  - Πιαηεία Λανχ  
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Ακαθοηζηυηενα, μζ πχνμζ ζηάειεοζδξ οθζζηάιεκμζ ηαζ ιδ, ηυζμ βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ υζμ ηαζ εηηυξ ηςκ 
μνίςκ αοηήξ, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 
 
 ΥΧΡΟΗ ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ΢ 
΢ηάζκεπζε εθηφο νδνχ 
Παξφδηα 
ζηάζκεπζε 
Τθηζηάκελνη ρψξνη Πξνβιεπφκελνη ρψξνη 
Δληφο 
κηθξνπεξηνρήο 
Δθηφο 
κηθξνπεξηνρήο 
Δληφο 
κηθξνπεξηνρήο 
Δθηφο 
κηθξνπεξηνρήο 
Πιήζνο Θέζεηο Πιήζνο Θέζεηο 
 Κηίνζα ζηδ 
Γδιμηζηή Αβμνά. 
 Έκαξ εθεφεενμξ 
πχνμξ ζημ 
Σζαθηάηδ. 
 Κηίνζμ ζημ 6μ 
Γοικάζζμ 
ημκηά ζημ 
Γδιμηζηυ 
Θέαηνμ. 
 3 εθεφεενμζ 
πχνμζ. 
Πενζμνζζιέκδ ζηδ 
ιζηνμπενζμπή 
θυβς βεςιεηνζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ 
ηαζ ακαβθφθμο 
ηαεχξ ηαζ 
πεγμδνμιήζεςκ. 
2 125 6 515 
% ζην ζχλνιν 
ηεο πφιεο 
% ζην ζχλνιν ηεο 
πφιεο 
19,5% 80,5% 
Πίλαθαο 6-9: πθηζηάκελνη θαη πξνβιεπφκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο. 
πεγή: : «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ» 
 
΢οκεπχξ μζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ βζα ζηάζκεπζε πμο επζπνυζεεηα, δεκ ζηακμπμζμφκηαζ ελαζηίαξ ηςκ 
ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο παθζμφ ζζημφ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ακαβθφθμο ηδξ πενζμπήξ,  
μδδβμφκ ζηδκ ακελέθεβηηδ ζηάειεοζδ επί ημο δνυιμο ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζε δζπθή ζεζνά, ζε κεοναθβζηά 
ζδιεία ημο μδζημφ δζηηφμο. Σα ζδιεία πμο επζζδιαίκμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ειθακίγμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 
ζηάειεοζδξ ζε δζπθή ζεζνά, ιε απμηέθεζια κα απμιέκεζ ζηδκ ηοηθμθμνία ιυκμ ιία θςνίδα ηαζ βζα ηζξ δφμ 
ηαηεοεφκζεζξ. Δζδζηά ζε χνεξ αζπιήξ, βίκεηαζ αδφκαηδ δ δζέθεοζδ ηςκ ιεβάθςκ μπδιάηςκ ιε απμηέθεζια κα 
παναηδνείηαζ ζηναββαθζζιυξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ (πάνηδξ Νμ 7 πανανηήιαημξ). Σα επζζδιαζκυιεκα ζδιεία είκαζ: 
 Οδυξ Καναβζακκμπμφθμο 
 Οδυξ Θενιμποθχκ ιεηαλφ ηςκ μδχκ Καπμδζζηνίμο ηαζ Κακάνδ 
 Οδυξ Λεςκίδμο ιεηαλφ ηςκ μδχκ Καπμδζζηνίμο ηαζ Πακμονβζά 
 Οδυξ Ααένςθ 
 Οδυξ ΢ηθδαακζχηδ 
Δπζπθέμκ πνμαθήιαηα ζηάειεοζδξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ηαηά ιήημξ ανηδνζχκ ιε απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ δ 
πανμπεοηζηυηδηά ημοξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ειθακίγεηαζ έκημκα ζημοξ παναηάης άλμκεξ: 
 Τρδθάκηδ 
 ΋εςκμξ 
 Καπμδζζηνίμο 
 Λεςκίδμο 
 Θενιμποθχκ 
 Κανπεκδζίμο 
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ αημθμφεδζε ημ βεκζηυ ηακυκα ακάπηολδξ ηςκ Δθθδκζηχκ πυθεςκ, υπμο δ ακάπηολδ 
πναβιαημπμζήεδηε πςνίξ ηακέκα μοζζαζηζηυ πνμβναιιαηζζιυ ζηδκ ηάθορδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαζ ηςκ 
ιεθθμκηζηχκ ακαβηχκ ζηάειεοζδξ.  
Δλάθθμο, μζ επεκδφζεζξ ζε οπμδμιή ζηάειεοζδξ ήηακ πάκηα πμθφ πενζμνζζιέκεξ ή ζπεδυκ ακφπανηηεξ, ηυζμ 
απυ ηδκ πθεονά ημο Γδιμζίμο υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο ζδζςηζημφ ημιέα. Αθθά ηαζ υζεξ θμνέξ βίκεηαζ 
πνμβναιιαηζζιυξ επέκδοζδξ ζε πχνμ ζηάειεοζδξ, είκαζ ζοκήεςξ απμζπαζιαηζηυξ ηαζ πςνίξ ηδκ φπανλδ εκυξ 
βεκζημφ ζπεδίμο νφειζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο ειπμνζημφ ηέκηνμο ιίαξ πυθδξ.  
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Δζδζηά δ Λαιία ηαζ ζδζαίηενα δ εονφηενδ πενζμπή ημο ηέκηνμο, ακηζιεηςπίγεζ μλφ πνυαθδια, ηυζμ θυβς ιζηνήξ 
πςνδηζηυηδηαξ ηςκ δνυιςκ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ υζμ ηαζ θυβς ακοπανλίαξ δζαεέζζιςκ μζημπέδςκ πμο εα 
ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ημκ ζημπυ αοηυ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ 
θαζκυιεκα πανάκμιδξ ζηάειεοζδξ πμο πνμηφπημοκ αηνζαχξ απυ ηδκ ακεπάνηεζα ζε κυιζιεξ εέζεζξ 
ζηάειεοζδξ.  
΋πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς μζ αλάγθεο ζηάζκεπζεο ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηδξ πυθδξ είκαζ ηυζμ 
ιεβάθεξ πμο ημ πνυαθδια ακάβεηαζ ζε ηοηθμθμνζαηυ πθέμκ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ηα πνμαθήιαηα 
ζηάειεοζδξ πανμοζζάγμκηαζ απυ ηζξ 7:30 έςξ 14:00 ηαζ απυ ηζξ 16:30 έςξ 1:00, δδθαδή ζηδκ δζάνηεζα ηδξ 
διέναξ πμο ηα ηαηαζηήιαηα είκαζ ακμζπηά ή υηακ θεζημονβμφκ πχνμζ δζαζηέδαζδξ.  
Δπζπθέμκ, δ ποηκή δυιδζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ πμο έπεζ ζακ απμηέθεζια ζηδκ πενζμπή κα εβηαηαζηαεμφκ 
δεηάδεξ κέεξ μζημβέκεζεξ, ηαοηυπνμκα ιε ημκ ζπλσζηηζκφ ησλ νρεκάησλ ημοξ, έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ 
δδιζμονβία εέζεςκ ζηάειεοζδξ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο μδμζηνχιαημξ αθθά ηαζ ηςκ πεγμδνμιίςκ βεβμκυξ 
πμο ιεηαηνέπεζ δνυιμοξ «δζπθήξ ηοηθμθμνίαξ» ζε επζηίκδοκα ζμηάηζα.  Ζ αφλδζδ ηδξ ηίκδζδξ θυβς ηδξ 
εβηαηάζηαζδξ ηαεδιενζκά κέςκ ηαημίηςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ κέεξ δζακμίλεζξ δνυιςκ, πμο υιςξ 
ιεηαηνέπμκηαζ ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο κεγάισλ νρεκάησλ (θμνηδβχκ, αοηίςκ, θεςθμνείςκ η.α) δδιζμονβμφκ 
ζδζαίηενα πνμαθήιαηα ζηδκ ηίκδζδ ηςκ δζενπυιεκςκ μπδιάηςκ αθμφ πενζμνίγμοκ αζζεδηά ηδκ μναηυηδηα ηςκ 
μδδβχκ.  
Ήδδ ηα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα. Ο Γήιυξ επακέθενε ημ ζφζηδια ηδξ εθεβπυιεκδξ ζηάειεοζδξ ζε ζδιεία ημο 
ηέκηνμο, ιε ζημπυ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ ημο ηέκηνμο, αθθά ηαζ ημκ πενζμνζζιυ 
ηδξ πνήζδξ ηςκ αοημηζκήηςκ ζηδκ πενζμπή αοηή. Ακαθοηζηυηενα, μνζμεεηήεδηακ 761 εέζεζξ εθεβπυιεκδξ 
ζηάειεοζδξ μζ μπμίεξ ηαηακέιμκηαζ ζε ηνεζξ γχκεξ (θμφλζα – πμνημηαθί ηαζ πνάζζκδ γχκδ). Γζα ηάεε ιία γχκδ, 
επζηναηεί δζαθμνεηζηυ ακηίηζιμ, ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο πμο μνίγεζ βζα ζηάειεοζδ. Δφθμβα, 
ακηζθαιαακυιαζηε πςξ δ γχκδ πμο ανίζηεηαζ ηεκηνζηυηενα ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, εα έπεζ ηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ 
ηζιή ηαζ ηζξ θζβυηενεξ εέζεζξ βζα ζηάειεοζδ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ δ θμφλζα γχκδ δζαεέηεζ 111 εέζεζξ βζα 
ζηάειεοζδ, δ πμνημηαθί 241 εέζεζξ ηαζ δ πνάζζκδ 409 εέζεζξ. Ζ ηαηακμιή ηςκ γςκχκ, πανμοζζάγεηαζ ζημκ 
πάνηδ Νμ 9 ημο πανανηήιαημξ.  
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Κίλεζε πεδψλ 
Σα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ πενζμπή ημο ειπμνζημφ ηέκηνμο ηδξ πυθδξ, λεηίκδζε δ δηάζεζε δξφκσλ 
απνθιεηζηηθά ζηνπο πεδνχο (πάνηδξ Νμ πανανηήιαημξ). Παναδείβιαηα ηέημζςκ πεγμδνμιήζεςκ είκαζ δ μδυξ 
Κανασζηάηδ ιεηαλφ πθαηείαξ  Λαμφ ηαζ ηδξ Ρμγάηδ Αββεθή, δ μδυξ Καθφαα Μπαημβζάκκδ, δ μδυξ 
Θειζζημηθέμοξ, μδυξ Ρμγάηδ Αββεθή απυ ηδκ ζοιαμθή ηδξ ιε ηδκ μδυ Ρήβα Φεναίμο ιέπνζ ηδκ ζοιαμθή ηδξ ιε 
ηδκ μδυ Κμθμημηνχκδ ηαζ δ Οδυξ Ρήβα Φεναίμο. 
 
          Δηθφλα 6-8: πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ, θεληξηθφο πεδφδξνκνο ηεο πφιεο. 
          πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
     
Δηθφλα 6-9&6-10: πεδφδξνκνο νδνχ Θεκηζηνθιένπο.                          
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                             
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Δηθφλα 6-11: πεδφδξνκνο νδνχ Καιχβα Μπαθνγηάλλε  
Πιαηεία Λανχ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν  
 
Χζηυζμ, μζ άμνλεο θπθινθνξίεο ησλ πεδψλ ανίζημκηαζ υπςξ είκαζ θοζζηυ ζημ ειπμνζηυ ηέκηνμ ηδξ ηεκηνζηήξ 
πενζμπήξ ηδξ πυθδξ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ηζξ πθαηείεξ Δθεοεενίαξ, Λαμφ, Μαηζμφηα, Πάνημο ηαζ Αεακαζίμο 
Γζάημο. Δπζπθέμκ, δ πνμκζηή ηαηακμιή ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ πεγχκ θαίκεηαζ κα αημθμοεεί ημ ςνάνζμ ηςκ 
ειπμνζηχκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ειθακίγεζ δφμ πενζυδμοξ αζπιήξ. ΢φιθςκα ιε ιεηνήζεζξ πμο δζελήπεδζακ ηνεζξ 
δζαθμνεηζηέξ διένεξ (δ ιία ιε δθζμθάκεζα, αολδιέκδ εενιμηναζία ηαζ ακμζπηά ηαηαζηήιαηα ημ απυβεοια, δ 
άθθδ ιε ζοκκεθζά, παιδθυηενδ εενιμηναζία ηαζ ακμζπηά ηαηαζηήιαηα ημ απυβεοια ηαζ δ ηνίηδ ιε ηθεζζηά ηα 
ηαηαζηήιαηα ημ απυβεοια ) ζηα πθαίζζα ηδξ ζοβημζκςκζαηήξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: «Ονεμθμβζηή Ρφειζζδ ηδξ 
Κοηθμθμνίαξ Οπδιάηςκ ζηδ Λαιία» Β2 Φάζδ απμβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ 
ειθακίγμκηαζ δφμ πενίμδμζ αζπιήξ: δ πνςζκή ηαζ δ απμβεοιαηζκή 
 
 Ζ πνςζκή αζπιή δ μπμία ειθακίγεζ δφμ ιέβζζηεξ ηζιέξ θυνημο ηοηθμθμνίαξ πεγχκ. Ζ πνχηδ 
ειθακίγεηαζ θίβμ πνζκ ηζξ 8:00, ηονίςξ απυ ημοξ ιαεδηέξ βοικαζίςκ ηαζ Λοηείςκ ηαεχξ ηαζ 
θζβυηενμ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηζξ αθεηδνίεξ ηςκ αζηζηχκ θεςθμνείςκ 
βζα κα ιεηαθενεμφκ ζημοξ πνμμνζζιμφξ ζημοξ. Ζ δεφηενδ ιεβάθδ ηζιή ειθακίγεηαζ ζημ δζάζηδια 
11:00 – 12:00 ηαζ πανμοζζάγεηαζ εθαζηζηή ζηζξ επζδνάζεζξ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. Ζ 
εθαζηζηυηδηα αοηή μθείθεηαζ ζε ιεηαηζκήζεζξ πμο αθμνμφκ ρχκζα ηαζ ακαροπή ηαζ πμθφ θζβυηενμ 
βζα ενβαζία. 
 
 Ζ απμβεοιαηζκή αζπιή, υηακ είκαζ ακμζηηά ηα ηαηαζηήιαηα, μθείθεηαζ ηονίςξ ζε ειπμνζηή 
δναζηδνζυηδηα ηαζ δεκ πανμοζζάγεηαζ εθαζηζηή ζηδκ επίδναζδ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. 
Διθακίγεζ πνμμδεοηζηή αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο ηοηθμθμνζαημφ θυνημο ηςκ πεγχκ ιέπνζ ηζξ 20:00 
υπμο ανπίγμοκ κα ηθείκμοκ ηα ηαηαζηήιαηα ηαζ ζφκημια ημ ειπμνζηυ ηέκηνμ πενκά ζηδκ αναδζκή 
πενίμδμ εηηυξ αζπιήξ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ δ απμβεοιαηζκή αζπιή, υηακ δεκ είκαζ ακμζηηά ηα 
ηαηαζηήιαηα είκαζ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ.  
 
Δπζπθέμκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πμο ζηδκ πυθδ θεζημονβμφκ ζδνφιαηα Ακχηενδξ ηαζ Ακχηαηδξ Δηπαζδεοηζηήξ 
Βαειίδμξ ζοβηεκηνχκεζ έκακ ζηακμπμζδηζηυ ανζειυ θμζηδηχκ δίκμκηαξ ιία μζημκμιζηή χεδζδ ζηδκ πυθδ ηαζ 
δδιζμονβχκηαξ πενζζζυηενεξ οπμδμιέξ βζα δζαζηέδαζδ ηαζ ακαροπή, βεβμκυξ πμο ακεαάγεζ ηαζ ηζξ ηζιέξ ημο 
ηοηθμθμνζαημφ θυνημο ζε ζηακμπμζδηζηά επίπεδα. 
 
Ακαθοηζηυηενα, μζ ιεβαθφηενμζ θυνημζ πεγχκ παναηδνμφκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ πθαηείαξ Πάνημο πμο απμηεθεί 
ηαζ ζδιείμ δζαζηαφνςζδξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ αλυκςκ ηοηθμθμνίαξ πεγχκ.  
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Σαοηυπνμκα δ πθαηεία αοηή απμηεθεί ηαζ ζδιείμ ζοβηέκηνςζδξ ιεβάθςκ θυνηςκ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ, ιε 
απμηέθεζια κα βίκεηαζ ζδζαίηενα πνμαθδιαηζηή δ ηοηθμθμνζαηή ελοπδνέηδζδ ηυζμ ηςκ πεγχκ υζμ ηαζ ηςκ 
μπδιάηςκ.  
 
Δκπινθή νρεκάησλ θαη πεδψλ δδιζμονβείηαζ ζημοξ δνυιμοξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ πθαηεία Πάνημο ημοξ 
μπμίμοξ δζαζπίγεζ ηάεεηα ζδιακηζηυξ ανζειυξ πεγχκ. ΢διακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ δ ηίκδζδ αοηή ηςκ πεγχκ 
δεκ εθέβπεηαζ ιε ζδιαημδυηδζδ. Πανυθμ πμο οπάνπεζ ζδιαημδυηδζδ ζηδ δζάααζδ ηδξ Καπμδζζηνίμο, αοηή έπεζ 
ηεεεί εηηυξ θεζημονβίαξ πνζκ απυ ανηεηά πνυκζα. 
 
 
 
Δηθφλα 6-12: εκπινθή πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Καπνδηζηξίνπ θαη ΢αησβξηάλδνπ 
- ζεκαηνδφηεο εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δπζπνυζεεηα, πνμαθδιαηζηή αθθδθεπίδναζδ μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ δδιζμονβείηαζ ηαζ ζημοξ πενζθενεζαημφξ 
δνυιμοξ ηδξ πθαηείαξ Πάνημο πμο δζαζπίγμκηαζ απυ ιεβάθμοξ θυνημοξ πεγχκ, ζδίςξ ζηα ζδιεία πνμέηηαζδξ 
ηςκ πνμζαάζεςκ ζηδκ πθαηεία.  
Ζ πθαηεία Δθεοεενίαξ, πανμοζζάγεζ ημ ίδζμ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα, υιςξ ιε ιζηνυηενμοξ θυνημοξ πεγχκ. 
΢διαημδμημφιεκμξ έθεβπμξ ηίκδζδξ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ, δεκ οπάνπεζ ζημοξ δνυιμοξ βφνς απυ ηδκ πθαηεία.  
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Δηθφλα 6-13: εκπινθή πεδψλ – νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο γχξσ απφ ηελ πιαηεία Πάξθνπ – εθηφο ιεηηνπξγίαο νη ζεκαηνδφηεο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Έκα πνυαθδια ημ μπμίμ αλίγεζ κα επζζδιακεεί είκαζ ηαζ δ θεζημονβία ηδξ θασηήξ αβμνάξ επί ηδξ μδμφ Αβ. 
Νζημθάμο ηα πνςζκά ημο ΢αααάημο. ΢οβηεηνζιέκα ημ πνυαθδια δδιζμονβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ πχνμξ ηδξ 
θασηήξ αβμνάξ επεηηείκεηαζ ηαζ πένακ ηδξ μδμφ Αβ. Νζημθάμο ζηδκ μδυ Λεςζεέκμοξ. Απμηέθεζια είκαζ κα 
οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ πεγχκ ιε ρχκζα μ μπμίμξ ηζκείηαζ ηάεεηα ζηδκ μδυ Καπμδζζηνίμο δοζπεναίκμκηαξ ηδκ 
ηοηθμθμνία, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζηζξ παναηάης εζηυκεξ. 
 
           
Δηθφλα 6-14&6-15: ιατθή αγνξά επί ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ πνπ δηαθφπηεηαη θάζεηα απφ ηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ θαη ζπλερίδεη   
ζηελ νδφ Λεσζζέλνπο.                                                                      
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                             
 
 
Πεδνδξφκηα 
 
Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ πεγμδνμιίςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ είκαζ ιζηνμφ πθάημοξ (πενίπμο 1-2 ι.) ηαζ ιε 
ιεβάθεξ αολμιεζχζεζξ πθάημοξ ιέζα ζημ ίδζμ μδζηυ δίηηομ. Δζδζηυηενα ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο ηα πεγμδνυιζα 
ζπάκζα λεπενκμφκ ηα 2 ι. πθάημξ, παν‟ υθμ πμο μζ ακάβηεξ ηςκ πεγχκ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ ζηδκ πενζμπή 
αοηή. Δπζπθέμκ, δ έθθεζρδ πεγμδνμιίςκ δοζπεναίκεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ ηονίςξ παζδζχκ ηαζ δθζηζςιέκςκ 
(κέα ηιήιαηα μδμφ Πδθίμο, μδυξ Υαθημιάηαξ, Μεηεχνςκ, Δογχκςκ η.α).  
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Ζ ζοζηδιαηζηή ηαηάθδρδ ηςκ θίβςκ ηεκηνζηχκ πεγμδνμιίςκ πμο οπάνπμοκ απυ επζπεζνήζεζξ επζδεζκχκεζ ημ 
πνυαθδια αθμφ ελακαβηάγεζ πεγμφξ κα ηζκμφκηαζ ζε μδυζηνςια μζ κα αβαίκμοκ ζημ ηέκηνμ ημο δνυιμο βζα κα 
ηζκδεμφκ αθμφ ιπμνεί ημ πεγμδνυιζα κα είκαζ ηαηεζθδιιέκμ ηαζ κα οπάνπεζ ηαζ υπδια δίπθα πανηανζζιέκμ 
 
Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ φπανλδ δνυιςκ πμο απμηεθμφκ άλμκεξ ηίκδζδξ πεγχκ ηαζ ζοβπνυκςξ δζαεέημοκ ιζηνμφ 
πθάημοξ πεγμδνυιζα. Οζ δνυιμζ αοημί είκαζ: 
 Κανασζηάηδ 
 Κμθμημηνχκδ 
 Αβίμο Νζημθάμο 
 Υακηγμπμφθμο 
 
΢οκμρίγμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ πεγχκ επζζδιαίκμκηαζ ηα ελήξ εέιαηα: 
A) Τπάνπεζ ζηα ζδιεία δζαζηαφνςζδξ ηςκ αλυκςκ ηςκ πεγχκ (πθαηείεξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ) 
πνμαθδιαηζηή ζοκφπανλδ μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ ζε ιεβάθμοξ ανζειμφξ. Ζ αθθδθεπίδναζδ, αοηή, 
ζπάκζα εθέβπεηαζ ιε ζδιαημδυηδζδ.  
B) Οζ ηαηαζηεοαζιέκμζ πεγυδνμιμζ ημο ηέκηνμο ελοπδνεημφκ ζδιακηζημφξ θυνημοξ πεγχκ. Δίκαζ 
ζδιακηζηυ κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ πμθζηζηή ηδξ δζάεεζδξ μδχκ απμηθεζζηζηά ζημοξ πεγμφξ, ημ 
ηνζηήνζμ ηδξ φπανλδξ ιεβάθςκ θυνηςκ πεγχκ. Ζ ζδιενζκή πμθζηζηή εηθνάγεηαζ απυ ημ ελήξ 
ζηεπηζηυ: δζαηίεεκηαζ ζηδκ απμηθεζζηζηή ηοηθμθμνία ηςκ πεγχκ μζ δνυιμζ μζ μπμίμζ είκαζ 
πνμαθδιαηζηή βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ, θυβς βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Γίκεηαζ 
δδθαδή πνμηεναζυηδηα ζημ αοημηίκδημ ηαζ υπζ ζημκ άκενςπμ. Ζ ακάβηδ βζα πενίπαημ ηαζ βζα 
ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή, ιμζάγεζ κα παίγεζ δεοηενεφμκηα νυθμ ζηδκ θεζημονβία ηδξ πυθδξ.  
C) Γνυιμζ πμο απμηεθμφκ άλμκεξ ηίκδζδξ πεγχκ, δζαεέημοκ ζηεκά πεγμδνυιζα. Σέθμξ  ηα πεγμδνυιζα 
είκαζ ακφπανηηα ζε δνυιμοξ εηηυξ ηέκηνμο.  
 
΢οκμρίγμκηαξ πανμοζζάγμκηαζ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα ηα μπμία πνμέηορακ απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ 
ηδξ οθζζηάιεκδξ ηαηάζηαζδξ ημο ηοηθμθμνζαημφ πνμαθήιαημξ ηδξ πενζμπήξ. 
 
 Ζ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ θυνηςκ παναηδνείηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, 
ελαζηίαξ ηδξ ιμνθήξ ημο ηφνζμο μδζημφ δζηηφμο δ μπμία παναηηδνίγεηαζ «αηηζκζηή». 
 ΢μαανυξ πενζμνζζιυξ ζηδκ ακάπηολδ ημο δζηηφμο απμηεθεί δ ημπμβναθζηή δζαιυνθςζδ ηδξ πυθδξ, 
ιε ημοξ θυθμοξ ημο Κάζηνμο ηαζ ημο Αβ. Λμοηά. Ζ δζάηαλδ αοηή αθ΄εκυξ μδήβδζε ζηδκ 
«αηηζκζηή» εζηυκα ημο ηφνζμο δζηηφμο, αθ΄εηένμο, δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ηαηά ιήημξ ηθίζεςκ 
ζε μδζηά ηιήιαηα ηαζ δζαζηαονχζεζξ. 
 Σμ 63% ημο ζοκμθζημφ ιήημοξ ημο ηονίμο μδζημφ δζηηφμο έπεζ πθάημξ ιζηνυηενμ απυ 10 ιέηνα 
(απυ ζοβημζκςκζαηή ιεθέηδ ιε ηίηθμ: «Ονεμθμβζηή Ρφειζζδ ηδξ Κοηθμθμνίαξ Οπδιάηςκ ζηδ 
Λαιία», Φάζδ Β΄ : Απμβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ 
            ζοκηάλαξ: Γ. Νέθθα ΢οβημζκςκζμθυβμ Μδπακζηυ, έημξ 1990)  
 
 Πνμαθήιαηα ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηζξ εζζυδμοξ ημο Κέκηνμο πανμοζζάγεηαζ ζηδ κυηζα 
ηαζ δοηζηή πενζμπή. ΢οβηεηνζιέκα, πνμαθήιαηα πανμοζζάγμοκ μζ είζμδμζ; Γνμζμπμφθμο, 
΢αηςανζάκδμο, Θενιμποθχκ, Καπμδζζηνίμο ηαζ ΋εςκμξ.  
 
 Σα πνμαθήιαηα ηοηθμθμνίαξ ηδξ Κεκηνζηήξ Πενζμπήξ ηνίκεηαζ υηζ είκαζ ηονίςξ πνμαθήιαηα 
ζηάειεοζδξ ηαζ ειπθμηήξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ιε ηα πανάκμια ζηαειεοιέκα μπήιαηα ηαεχξ ηαζ 
πνμαθήιαηα βεςιεηνζηήξ επάνηεζαξ ηςκ μδχκ.  
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 Δίκαζ ζδιακηζηά ηα πνμαθήιαηα ηοηθμθμνίαξ ζηδκ Πθαηεία Πάνημο, ηονίςξ θυβς ηδξ 
ζοβηέκηνςζδξ πμθθχκ μδζηχκ αλυκςκ, ιε ακαπμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηζξ 
δζαζηαονχζεζξ (ζδιαημδυηεξ εηηυξ θεζημονβίαξ). 
 
 Πανά ηδκ θεζημονβία πεγμδνυιςκ δ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ, ηαηά εέζεζξ, είκαζ πνμαθδιαηζηή ζημοξ 
δνυιμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, θυβς ημο ιζηνμφ πθάημοξ πεγμδνμιζχκ. 
 Ζ ζοιιεημπή ηςκ δδιμζίςκ ζοβημζκςκζχκ ζημ ιεηαθμνζηυ ένβμ έπεζ ιεβάθα πενζεχνζα αεθηίςζδξ 
ηαζ επμιέκςξ ζδιακηζηή δοκαηυηδηα ιείςζδξ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ θυνηςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ 
δίηηομ.  
 Τπάνπεζ ιεβάθμ πνυαθδια ελεφνεζδξ εέζεςκ ζηάειεοζδξ, πμο ηαθφπηεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε 
δζαθυνςκ ιμνθχκ πανάκμιδ ζηάειεοζδ πμο δοζπεναίκεζ ηδκ ηοηθμθμνία. 
 Πνμαθήιαηα ζηάειεοζδξ ειθακίγμκηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ηαηά ιήημξ ηςκ ηονίςκ αλυκςκ, υπςξ 
αοημί πνμζεββίγμοκ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή. 
 ΢ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηαζ ιυκμ, εηηζιήεδηε (απυ ζοβημζκςκζαηή ιεθέηδ ιε ηίηθμ: «Ονεμθμβζηή 
Ρφειζζδ ηδξ Κοηθμθμνίαξ Οπδιάηςκ ζηδ Λαιία» Φάζδ Β΄ : Απμβναθή ηαζ ακάθοζδ ηδξ 
οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ, ζοκηάλαξ: Γ. Νέθθαξ ΢οβημζκςκζμθυβμ Μδπακζηυ) βζα ημ έημξ 1990, υηζ 
οπμθείπμκηαζ 750 εέζεζξ ζηάειεοζδξ πενίπμο. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ ημ κμφιενμ αοηυ είκαζ 
εκδεζηηζηυ ηαζ ιε ηα ζδιενζκά δεδμιέκα (πθδεοζιζαηή ελέθζλδ, ελάπθςζδ ηδξ πυθδξ, ιεβαθφηενμξ 
δείηηδξ ηαημπήξ αοημηζκήημο ηθπ.) ακαιέκεηαζ κα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενμ.  
 ΢ε ιεβάθμ ηιήια ημο ηέκηνμο, εθανιυγεηαζ ημ ζφζηδια ηδξ εθεβπυιεκδξ ζηάειεοζδξ, ιε ηδκ 
εθανιμβή ηςκ πανηυιεηνςκ, βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ημπζηά ζηδκ απμζοιθυνδζδ ηςκ 
οπμπενζμπχκ βζα ηάπμζεξ χνεξ ηδξ διένεξ ηαζ θεζημονβεί επζαανοκηζηά ζηζξ μδμφξ ημο ηέκηνμο 
πμο δεκ εθανιυγεηαζ αοηή δ πμθζηζηή. 
 Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ χναξ αζπιήξ, δαπακχκηαζ πενίπμο ζημ δίηηομ 417 μπδιαημ-χνεξ απυ ηζξ 
μπμίεξ μζ 117 είκαζ ζε πνυκμ ακαιμκήξ, βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ιεβάθεξ ηαεοζηενήζεζξ ζηζξ 
ιεηαηζκήζεζξ. 
 
6.11. Πξνβιήκαηα Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο 
Ζ πυθδ ηδξ Λαιίαξ αζθοηηζεί ιυκμ απυ ηδκ έθθεζρδ εθεφεενςκ πχνςκ, πχνςκ ακαροπήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 
πχνςκ πναζίκμο. Ζ ιδ πςνμεέηδζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ δ ζοκφπανλδ δζαθμνεηζηχκ έςξ ακηζηνμουιεκςκ 
ζήιενα δναζηδνζμηήηςκ, δ φπανλδ ηαηαζηδιάηςκ δζαζηέδαζδξ ιε ιμοζζηή ιέπνζ ημ πνςί ακάιεζα ζε 
ηαημζηίεξ, δ ηαηάθδρδ αοηχκ ηςκ εθάπζζηςκ πεγμδνμιίςκ ηαζ ηςκ πθαηεζχκ απυ ηα ηναπεγμηαείζιαηα ηςκ 
ηαθέ, δ πανάκμιδ ζηάειεοζδ, δ οπεναμθζηή ηαπφηδηα δζηφηθςκ ηαζ αοημηζκήηςκ ζημοξ ηεκηνζημφξ δνυιμοξ 
ζδζαίηενα ηζξ χνεξ ημζκήξ δζοπίαξ, δ άκανπδ ημπμεέηδζδ ηςκ ειπμνζηχκ πζκαηίδςκ, δ αθζζμνφπακζδ είκαζ 
ιενζηά απυ ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ιζα απανάδεηηδ εζηυκα. Γεκζηά ειπμνεοιαημπμζείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ μ 
«δδιυζζμξ πχνμξ» εηημπίγμκηαξ ημοξ πεγμφξ ηαζ πνμηαθχκηαξ ηδκ αζζεδηζηή.  
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6.10.1. Έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ 
 
 
Δηθφλα 6-16: ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πιαηείαο Λανχ 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δηθφλα 6-17: Πιαηεία Λανχ – ε ηζηνξηθή πιαηεία ηεο πφιεο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Οζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ πναζίκμο ηαζ μζ εθεφεενμζ πχνμζ βεκζηά είκαζ ακεηηίιδημξ πθμφημξ βζα ημοξ ηαημίημοξ 
ηδξ πυθδξ. Απμηεθμφκ ακακηζηαηάζηαημοξ πενζααθθμκηζημφξ πυνμοξ ηαζ ηυπμοξ ακαροπήξ ηαζ λεημφναζδξ. 
Βεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο αένα. Σα δέκδνα πανάβμοκ μλοβυκμ ηαζ θζθηνάνμοκ ημοξ αένζμοξ νοπακηέξ  
΢οιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ δπμνφπακζδξ Ζ Λαιία εεςνείηαζ ιζα απυ ηζξ πζμ γεζηέξ ηαζ 
πζμ εμνοαχδεζξ πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ. Με δεδμιέκμ υηζ ζε ηάεε ηάημζημ ηδξ Λαιίαξ ακαθμβμφκ εθάπζζηα 
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ηεηναβςκζηά πναζίκμο, ηνίκεηαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ πνμζηαζίαξ, αθθά ηαζ ελαζθάθζζδξ ηαζκμφνβζςκ 
ημζκυπνδζηςκ πχνςκ.  
 
΢ημκ ηεκηνζηυ πμθεμδμιζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ εκημπίγεηαζ έθθεζρδ ζε πχνμοξ ακαροπήξ, ηαζ εθεφεενςκ πχνςκ 
ηαεχξ ηαζ ζε πχνμοξ πναζίκμο (πάνηα ηαζ άθζδ). Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δ Λαιία είκαζ ιία απυ ηζξ πυθεζξ 
ιε ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ πνάζζκμο ακά ηάημζημ. Ακ ηακείξ παναηδνήζεζ ημ πάνηδ εα ζδιεζχζεζ ρήβιαηα 
πναζίκμο. Κζ αοηυ ημ αθέπμοιε ζηα δφμ-ηνία ιζηνά αθζφθθζα, ημο Αβίμο Λμοηά, ημο Λυθμο Μζπαήθ ηαζ 
Γαανζήθ ηαζ ημο Κάζηνμο, ηα μπμία απμηεθμφκ ημ πενζαζηζηυ ηαζ υπζ ημ αζηζηυ πνάζζκμ ηδξ πυθδξ. Σμ αζηζηυ 
πνάζζκμ πενζμνίγεηαζ ζε ηαθθςπζζηζηά θοηά, γανκηζκζένεξ ηαζ θζβμζηά δέκηνα βφνς απυ ηζξ ηεκηνζηέξ πθαηείεξ 
ηδξ πυθδξ.   
 
 
Δηθφλα 6-18: παλνξακηθή άπνςε ηεο πιαηείαο Διεπζεξίαο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο – κεγάια χςε θηηξίσλ θαη ππθλή 
δφκεζε. 
πεγή: επηηφπηα παξαηήξεζε 
 
 
΢οβηεηνζιέκα, δ ακαθμβία ζε πχνμοξ πναζίκμο –ακαροπήξ ζημ ζφκμθμ ηδξ έηηαζδξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ 
ακένπεηαζ ζε 2.5% υπςξ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 
 
 ΥΧΡΟΗ ΑΝΑΦΤΥΖ΢ - ΠΡΑ΢ΗΝΟΤ 
% αλαινγία ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο 
κηθξνπεξηνρήο 
Υαξαθηήξαο θαη ηχπνο ρψξσλ 
2,5% 
 Πθαηείεξ Δθεοεενίαξ, Λαμφ, Πάνημο, 
Μαηζμφηα, Παπαπμζηυθμο. 
 Παζδζηή πανά. 
 Πνμαφθζμζ πχνμζ εηηθδζζχκ. 
 Πίλαθαο 6-10: ρψξνη πξαζίλνπ – αλαςπρήο ζηελ θεληξηθή πεξηνρή, 2006. 
 πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ» 
 
 
Ακαθμνζηά ιε ημ πενζαζηζηυ πνάζζκμ μφηε μνζμεεηδιέκμ είκαζ, μφηε απμηεθεί κμιζηά ζδζαίηενδ ηαηδβμνία 
δαζζηήξ έηηαζδξ, μφηε ζζπφεζ άθθμ ζδζαίηενμ κμιζηυ ηαεεζηχξ. Σμ “πενζαζηζηυ πνάζζκμ” δεκ οθίζηαηαζ ςξ 
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κμιζηή έκκμζα. Οζ δαζζηέξ εηηάζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ ςξ πενζαζηζηυ πνάζζκμ ακηζιεηςπίγμκηαζ 
υπςξ υθεξ μζ δαζζηέξ εηηάζεζξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζε επζηήδεζμοξ, κα ηαηαπαημφκ ημοξ 
πχνμοξ αοημφξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ζδζμηηδζζαηχκ ζοιθενυκηςκ.  
 
Οζ εθεφεενμζ πχνμζ ζηδκ πυθδ ιαξ, ηαζ εκκμμφιε, εηηυξ απυ ηα αζηζηά ηαζ ηα πενζαζηζηά άθζδ, ηζξ πθαηείεξ, ηα 
πεγμδνυιζα, ηα νέιαηα, ηα μζηυπεδα ημο δδιμζίμο, ηζξ παζδζηέξ πανέξ, ανίζημκηαζ ζε άζπδιδ ηαηάζηαζδ. 
Τπμααειίγμκηαζ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ειπμνεοιαημπμζμφκηαζ ηαζ πηίγμκηαζ.  
Ακαθοηζηυηενα. ιενζηά παναδείβιαηα ηαζ επζζδιάκζεζξ εα αμδεήζμοκ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ εζηυκα ηδξ 
οπμαάειζζδξ ηςκ πχνςκ αοηχκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 
 
 Ο Λυθμξ Μζπαήθ ηαζ Γαανζήθ ακηί κα βίκεζ ηαηαθφβζμ ακαροπήξ, παθάνςζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ 
ζοκακαζηνμθήξ, πνμςεείηαζ κα θζθμλεκήζεζ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ πνμζηυπςκ 
ιε θνάηηδ ηαζ εθεβπυιεκδ είζμδμ  
 
 
Δηθφλα 6-19: Λφθνο Μηραήι θαη Γαβξηήι – πεξηαζηηθφ πξάζηλν ζηα  
Βνξεηαλαηνιηθά ηεο πφιεο. 
πεγή:κειέηε «Αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Λακίαο» ΣΔΔ 1989 
 
 Σα πενζαζηζηά άθζδ βίκμκηαζ αμνά ηαηαπαηδηχκ, εφημθδ θφζδ βζα ηαηαζηεοέξ εηηθδζζχκ, 
δνυιςκ, αηυια ηαζ πχνμζ εκαπυεεζδξ ιπαγχκ ηαζ ζημοπζδζχκ  
 Ο Ξδνζάξ απυ πενζμπή πναζίκμο ηαζ δνμζζάξ, πανά ηζξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ εηπμκδεεί, 
παναιέκεζ εζηία ιυθοκζδξ ηνζημημζιζηήξ θμβζηήξ, πςνίξ επίζδιδ μνζμεέηδζδ ηαζ είκαζ επυιεκμ 
κα ηαηαπαηείηαζ ηαζ κα αιθζζαδηείηαζ ιε άιεζμ ηίκδοκμ κα βίκεζ «ηθεζζηυξ αβςβυξ μιανίςκ». 
 ΢ημκ αζηζηυ πχνμ ηδξ Λαιίαξ μζ δεκδνμζημζπίεξ δζαιμνθχεδηακ ζε πενζμνζζιέκδ έηηαζδ. ΢ε 
πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηάθθδθα είδδ (ππ είζμδμξ ηδξ πυθδξ, Ρήβα Φεναίμο 
ηθπ) ηαζ ηαηά ηακυκα δ ζηεκυηδηα ηςκ πεγμδνμιίςκ απέηθεζε ηδκ δοκαηυηδηα κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ δεκδνχδδ είδδ. Έηζζ, ζήιενα εθάπζζημζ δνυιμζ έπμοκ δζαιμνθςιέκεξ 
δεκδνμζημζπίεξ. Ο ηακυκαξ είκαζ ηα δεκδνφθθζα κα έπμοκ πενζμνζζιέκμ γςηζηυ πχνμ, αοηυ ηςκ 
πεγμδνμιίςκ, ζδζαίηενα ζημοξ δνυιμοξ ιεβάθδξ ηοηθμθμνίαξ. Γεκ είκαζ, επίζδξ, θίβεξ μζ 
πενζπηχζεζξ πμο ηαηαζηνέθμκηαζ ηιήιαηα δεκδνμζημζπζχκ ηαηά ηδκ ακέβενζδ κέςκ μζημδμιχκ, ηδ 
δζάκμζλδ ή ηδ δζαπθάηοκζδ δνυιςκ, ή βζα κα είκαζ ειθακή δζάθμνα ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα 
(Βφνςκμξ, Κ Παθαιά ηθπ) 
 Πενίπηενα, γανκηζκζένεξ, ειπμνεφιαηα, αηυιδ ηαζ ζηαθμπάηζα ηαημζηζχκ ή ηαηαζηδιάηςκ πμο 
"ηνχκε" ημ πεγμδνυιζμ ηαζ ειπμδίγμοκ ηδ δζέθεοζδ πεγχκ, εκχ ιένζικα βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ζηδκ 
ιεηαηίκδζδ ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ δεκ οπάνπεζ. Δπζπνυζεεηα, δ έθθεζρδ πεγμδνμιίςκ 
δοζπεναίκεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ ηονίςξ παζδζχκ ηαζ δθζηζςιέκςκ (κέα ηιήιαηα μδμφ Πδθίμο, 
μδυξ Υαθημιάηαξ, Μεηεχνςκ, Δογχκςκ η.α). - Ζ ζοζηδιαηζηή ηαηάθδρδ ηςκ θίβςκ ηεκηνζηχκ 
πεγμδνμιίςκ πμο οπάνπμοκ απυ επζπεζνήζεζξ επζδεζκχκεζ ημ πνυαθδια αθμφ ελακαβηάγεζ πεγμφξ 
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κα ηζκμφκηαζ ζε μδυζηνςια μζ κα αβαίκμοκ ζημ ηέκηνμ ημο δνυιμο βζα κα ηζκδεμφκ αθμφ ιπμνεί 
ημ πεγμδνυιζα κα είκαζ ηαηεζθδιιέκμ ηαζ κα οπάνπεζ ηαζ υπδια δίπθα πανηανζζιέκμ. 
 Οζ πχνμζ ακαροπήξ πενζμνίγμκηαζ ζηζξ ηέζζενζξ πθαηείεξ ημο ηέκηνμο μζ μπμίεξ δεκ ελοπδνεημφκ 
ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ ιίαξ ηαζ δεκ εκημπίγμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ, εκχ πχνμζ βζα 
πεγμπμνία ηαζ πμδδθαηυδνμιμζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ, είκαζ ακφπανηημζ. 
 Γεκ οπάνπεζ Κακμκζζιυξ μ μπμίμξ νοειίγεζ ηζξ πνήζεζξ ηαζ ηζξ ηαηαθήρεζξ, βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ 
ηαθφηενδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ πεγχκ ηαζ ηςκ Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ, βζα ηδκ 
αζζεδηζηή πνμζηαζία ηςκ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ βεκζηά βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ 
πμθζηχκ. 
 
         
                 Δηθφλα 6-20: θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηελ Οδφ Γηάθνπ.                                     
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                          
                                                                                                    
 
Δηθφλα 6-21: θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ απφ  ηξαπεδνθαζίζκαηα ζηελ νδφ Πιαηείαο Διεπζεξίαο – αλχπαξθηνο 
ρψξνο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                          
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΢ρήκα 6-22: θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα επί ηεο νδνχ Πιαηείαο 
Διεπζεξίαο – αλχπαξθηνο ρψξνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
 Γζα ημοξ πχνμοξ, πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί, εδχ ηαζ δεηαπέκηε πνυκζα, ζημ ΢πέδζμ Πυθδξ ςξ πχνμζ 
πναζίκμο, υπςξ μζ Μφθμζ ημο Μμογέθδ, δεκ έπεζ βίκεζ ηαιία εκένβεζα ακάπθαζήξ ημοξ ηαζ 
πανμοζζάγμοκ εζηυκα πθήνμοξ εβηαηάθεζρδξ. 
 
6.10.2. Άλαξρε θαη ππθλή δφκεζε 
           
Δηθφλα 6-23& 6-24: άλαξρε δφκεζε θαη θαηλφκελα νηθνπεδνπνίεζεο ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν                                                                
 
Έκα απυ ηα ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα ηδξ πυθδξ ζήιενα είκαζ δ δζανηχξ αολακυιεκδ δυιδζδ πμθοχνμθςκ 
ηηζνίςκ πμο ηαηαηθφγμοκ ηδκ πενζμπή ηαζ δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ ζδζαίηενα ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, εκυξ 
ποηκμδμιδιέκμο πνμαζηίμο ηάπμζα ιεβαθμφπμθδξ. 
 
΢ημ πμθεμδμιζηυ ζοβηνυηδια ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ, δ αθιαηχδδξ πθδεοζιζαηή αφλδζδ ιεηαθνάζηδηε ζε 
ορδθά πμζμζηά ηάθορδξ ηαζ ζοκηεθεζηέξ δυιδζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ορδθέξ ποηκυηδηεξ ζημκ ηεκηνζηυ 
ημιέα ηδξ πυθδξ.  
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Πμθθέξ παθαζέξ ιμκμηαημζηίεξ ηαηεδαθίγμκηαζ ηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ακηζπανμπήξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδ εέζδ 
ημοξ μβηχδεζξ πμθοηαημζηίεξ ιεηααάθθμκηαξ ηδκ εζηυκα ηδξ πυθδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ 
ιείςζδ ηςκ πχνςκ βζα ημζκυπνδζηεξ ηαζ ημζκςθεθείξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκυξ πενζαάθθμκημξ 
αζθοηηζημφ βζα ημοξ ηαημίημοξ. Πανάθθδθα, μζ βεζημκζέξ ελαθακίγμκηαζ ηαζ μζ ζπέζεζξ ηςκ ηαημίηςκ βίκμκηαζ 
απνυζςπεξ. Ζ ακμδζηή ηάζδ ημο πθδεοζιμφ (αθέπε § 3.7.3.) ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ορδθμφξ ζοκηεθεζηέξ 
δυιδζδξ, δοζπεναίκμοκ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ πθέμκ δοζιεκή ηαηάζηαζδ.  
 
 
Δηθφλα 6-25: άπνςε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Απυ ηδκ παναηήνδζδ ηςκ παναπάκς θςημβναθζχκ, ακηζθαιαακυιαζηε υηζ δ δυιδζδ ζδζαίηενα ζημ ηέκηνμ ηδξ 
πυθδξ είκαζ ζδζαίηενα ποηκή, άκανπδ ηαζ πςνίξ νοιμημιία. Σα πναβιαημπμζμφιεκα ιέβζζηα φρδ, πμθφ απέπμοκ 
απυ ημκ εκανιμκζζιυ ημοξ ιε ηδκ ηθίιαηα ηςκ δνυιςκ ηαζ ημκ εκαπμιεζκάκηςκ παναδμζζαηχκ ηηζνίςκ ηαζ 
πθαηεζχκ. Δπζπθέμκ, ημ ιεβάθμ φρμξ ηςκ ηηζνίςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ιζηνμφξ δνυιμοξ, δδιζμονβμφκ 
ζοκεήηεξ αηαηάθθδθεξ ηυζμ βζα ημκ αενζζιυ ηδξ πυθδξ ηαζ πνμζδίδεζ έκα αίζεδια αζθολίαξ ζημοξ ηαημίημοξ. 
Παναηδνχκηαξ ηδκ εζηυκα 6-25 ιυθζξ ζημ αάεμξ ηαηαθένκμοιε κα εκημπίζμοιε ιία απυ ηζξ ηεκηνζηέξ πθαηείεξ 
ηδξ πυθδξ, ηδκ πθαηεία Πάνημο. 
Δζδζηυηενα εκηυξ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο, εάκ ζοκεπίζμοκ κα ζζπφμοκ μζ ζδιενζκμί υνμζ δυιδζδξ, εα ακαζνεεμφκ 
εη ηςκ πναβιάηςκ υθεξ μζ πανειαάζεζξ ακααάειζζδξ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο δδιυζζμο πχνμο πμο έπμοκ 
πναβιαημπμζδεεί ή πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ.  
Δπζπθέμκ, ζηδκ εζηυκα 6-26 ηαζ 6-27 παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ μζημπεδμπμίδζδξ. Σιήια ημο πενζαζηζημφ 
πναζίκμο, έπεζ ηαηαπαηδεεί πνμηεζιέκμο κα ακεβενεμφκ πμθοχνμθεξ ζφβπνμκεξ μζημδμιέξ 
 
 
Δηθφλα 6-26: ε εμάπισζε ηεο δφκεζεο ηείλεη λα θαιχςεη ηα ειάρηζηα ηκήκαηα πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Σμ πνυαθδια ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ ηαζ ηδξ ηαε‟ φρμξ ιεηάθθαλδξ ηδξ πυθδξ έπεζ ηζξ αζηίεξ ημο ζε δζάθμνεξ 
εκένβεζεξ ημο ηνάημοξ πμο εκίζποζακ ηδκ παναβςβή ειπμνεοιαηζηήξ ηαημζηίαξ.  Σέημζεξ εκένβεζεξ ήηακ δ 
ακάπηολδ ηδξ πυθδξ ζε αζηζηυ ηέκηνμ πενζθενεζαημφ επζπέδμο (΢ηενεάξ Δθθάδαξ) πμο είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ 
ζοκεπχξ αολακυιεκδ εζςηενζηή ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηαημίηςκ πνμξ αοηή ηαεχξ ηαζ  δ αφλδζδ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 
δυιδζδξ ημ 1970 ζε 1.6 ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή. Αηυιδ,  ζηδκ ελάπθςζδ ηδξ πμθοηαημζηίαξ ζοκέααθακ μζ 
Γ.Ο.Κ. ημο 1973 ηαζ ημο 1985 πμο αφλδζακ ηα φρδ ηςκ μζημδμιχκ ηαζ δ ηαεζένςζδ ηςκ διζοπαίενζςκ πμο ζηδ 
ζοκέπεζα  πηίγμκηαζ ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε δςιάηζα. ΢οβηεηνζιέκα μ Γ.Ο.Κ. ημο 1985 επέηνεπε ηδκ αφλδζδ ημο 
φρμοξ ηςκ μζημδμιχκ απυ ηα 15.2 ζηα 21 ιέηνα ηαζ δ ηάθορδ ηςκ μζημπέδςκ απυ ημ 60% ζε 70%. Αοηά ηα δφμ 
ιεβέεδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ διζοπαίενζςκ πχνςκ, μζ μπμίμζ ιεηαηνάπδηακ ζε δςιάηζα, 
ζοκέααθακ ζηδκ ηαπεία ηαζ ποηκή δυιδζδ ηδξ πυθδξ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο.  
Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ημο φρμοξ ηςκ ηηζνίςκ, απμηεθεί δ παναηάης θςημβναθία, ζηδκ μπμία δ δυιδζδ 
έπεζ ελαπθςεεί ηυζμ χζηε μζ μζημδμιέξ κα ηαθφπημοκ ιένμξ ηδξ εέαξ πνμξ ημ Κάζηνμ ηδξ πυθδξ. 
 
   
Δηθφλα 6-27: ε δφκεζε έρεη θαιχςεη ηελ ζέα πξνο ην Κάζηξν. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Πανάθθδθα, δ ακάπηολδ ημο ηέκηνμο βφνς απυ ηζξ ζζημνζηέξ πθαηείεξ Λαμφ, Δθεοεενίαξ, Πάνημο ηαζ Γζάημο 
ηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ  ηαηεοεοκηήνζςκ ααζζηχκ ανηδνζχκ (Κμοκμφπδ, Καπμδζζηνίμο, Γζάημο, 
Καναβζακκμπμφθμο ηθπ.), υπςξ μνίγεηαζ ηαζ απυ ημ ζζπφμκ Γ.Π.΢., επέθενε ιε ηδκ ζεζνά ηδξ πνμαθήιαηα ζημ 
αζηζηυ πενζαάθθμκ. Ζ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ πνήζεςκ πμο πςνμεεημφκηαζ εηαηένςεεκ ηςκ ηεκηνζηχκ μδχκ(απυ 
θζακζηυ ειπυνζμ ηαζ ηαημζηία ιέπνζ ηαηαζηήιαηα εζηίαζδξ ηαζ ακαροπήξ, ηνάπεγεξ ηαζ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ) 
μδδβεί ζηδκ ακελέθεβηηδ ηαηάπνδζδ ημο πχνμο απυ ηαιπέθεξ, δζαθδιίζεζξ ηαζ αοεαίνεηεξ ηαηαζηεοέξ. 
.  
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ηα ιυκα ηιήιαηα ημο ηέκηνμο ηα μπμία δεκ είκαζ ποηκμδμιδιέκα, είκαζ μζ ηέζζενζξ 
ηεκηνζηέξ πθαηείεξ ηδξ πυθδξ (πθαηεία, Δθεοεενίαξ, πθαηεία Λαμφ, πθαηεία Γζάημο, πθαηεία Πάνημο), δ παθαζά 
Γδιμηζηή Αβμνά ηαζ δ πενζμπή ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ ηδξ Λαιίαξ (αδυιδηδ πενζμπή). 
 
Ακαθοηζηυηενα, δ Γεκνηηθή Αγνξά απμηεθμφζε ηφηηανμ ηδξ ζζημνζηήξ ικήιδξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Λαιίαξ ηαζ 
ημπυζδιμ, ηαεχξ ήηακ ζδιείμ ακαθμνάξ ζε ιζα απυ ηζξ ζζημνζηυηενεξ ηαζ ζοβηνμηδιέκεξ, απυ άπμρδ 
αοηυκμιςκ οπδνεζζχκ, πενζμπέξ ηδξ Λαιίαξ. Ζ Γδιμηζηή Αβμνά ζοκδφαγε παιδθά ηηίνζα (δζχνμθα) ηαζ βζα 
πμθθέξ δεηαεηίαξ απμηεθμφζε ηφηηανμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ηδξ πυθδξ. Πνζκ απυ έκα πνυκμ 
απμθαζίζηδηε δ ηαηεδάθζζδ ηςκ ηηζνίςκ ηδξ, βζα ηδκ αλζμπμίδζή ηδξ, ιζα ηαζ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία 
πανμοζίαγε ιία εζηυκα εβηαηάθεζρδξ.   
Σμ ανπζηυ ζπέδζμ πνμέαθεπε ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ 4φξνθνπ θηηξίνπ κε ππφγεην, 4υνμθμ επίζδξ, 
βηανάγ. 
 Ζ πνυηαζδ αοηή απέπεζ πμθφ απυ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ βζα δδιζμονβία ιέζα ζημ ηέκηνμ, πχνςκ ακαροπήξ 
ηαζ βεκζηχξ γςηζημφ πχνμο, πμο εα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηαζ εα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ 
ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ. Ζ πενζμπή ηδξ Γδιμηζηήξ Αβμνάξ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ  “ πενζμπή 
πναζίκμο” ηαζ κα δδιζμονβδεεί πάνημ ορδθμφ πναζίκμο, πμο έπεζ ακάβηδ δ πυθδ ηαζ εζδζηά ημ ηέκηνμ. 
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΢ηδκ πνμζπάεεζα κα αιαθοκεμφκ μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ πμθζηχκ, ημ ζπέδζμ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ  πνμηάεδηε δ 
ηαηαζηεοή εκυξ 4υνμθμο ή 6υνμθμο οπυβεζμο βηανάγ 200 έσο 300 ζέζεσλ πεξίπνπ, εκυξ ζζυβεζμο ηηζνίμο ιε  
ηαηαζηήιαηα ηαζ ιία πθαηεία ζημ φρμξ ηδξ μδμφ ΋εςκμξ.  
 
Ο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο είκαζ δ ιμκαδζηή αδυιδηδ πενζμπή εκηυξ ζπεδίμο πυθδξ ηαζ ιάθζζηα εκηυξ ηδξ 
ποηκμδμιδιέκδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο ηαζ ημιαζηή πενζμπή ηςκ δφμ ααζζηχκ αλυκςκ αμννά – κυημο (Λανίζδξ-
Τρδθάκημο-Ρήβα Φεναίμο-Λεςκίδμο-Αεδκχκ), ακαημθήξ – δφζδξ (Κανπεκδζίμο-΢ιφνκδξ-Κςκ/πυθεςξ), πμο 
πανάθθδθα δζαηνέπεζ δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή. Ζ φπανλδ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή 
ημο ηέκηνμο, έπεζ δζπμημιήζεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ πυθδξ ηαζ έπεζ απμηεθέζεζ έκακ ηεπκδηυ θναβιυ.  
 
Ήδδ απυ ημ ΓΠ΢ ημο 1986 είπε πνμηαεεί δ δζαηήνδζδ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ιε αφεζζδ ζε υθμ ημ ιήημξ 
ηδξ πυθδξ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζή ηδξ ζακ δθεηηνζηυ ιεηνυ ιε επέηηαζδ ιέπνζ ηδκ ΢ηοθίδα ηαζ ηδκ Μαηναηχιδ. 
Ακηί αοηχκ, ελαημθμοεεί κα οθίζηαηαζ δ ίδζα ηαηάζηαζδ. Δηηυξ ηςκ άθθςκ δ θεζημονβία ημο ζηαειμφ έπεζ 
πνμηαθέζεζ ηα ελήξ πνμαθήιαηα, ζφιθςκα ιε ηαηαββεθίεξ ηςκ ηαημίηςκ: ηα ηναίκα, πμο ζηαειεφμοκ ζημ 
΢ζδδνμδνμιζηυ ΢ηαειυ ηδξ Λαιίαξ, ηαεδιενζκά απυ ηζξ 15:40 ιέπνζ ηζξ 18:20, δζαηδνμφκ ζε θεζημονβία ηζξ 
ιδπακέξ ιε απμηέθεζια κα πνμηαθμφκ ηενάζηζα δπμνφπακζδ, αθθά ηαζ ημλζηή νφπακζδ απυ ηα εηθουιεκα 
ηαοζαένζα. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ πναηηζηήξ είκαζ δ αθυνδηδ εκυπθδζδ υζςκ δζαιέκμοκ ζηδκ πενζμπή ημο 
΢ζδδνμδνμιζημφ ΢ηαειμφ Λαιίαξ απυ ημκ ευνοαμ ηςκ ιδπακχκ ζε χνεξ ιάθζζηα ημζκήξ δζοπίαξ πςνίξ κα 
πανααθέπμοιε ηαζ ηα αένζα πμο εηθφμκηαζ ηα μπμία δδιζμονβμφκ ζοκεήηεξ δοζθμνίαξ. 
 
6.10.3. Ζρνξχπαλζε 
(απφ:  ΆΡΘΡΟ ΔΦΖΜΔΡΊΓΑ΢ «ΛΑΜΗΑΚΟ΢ ΣΤΠΟ» 29.12.2007, ΓΠ΢ Β2 ΦΑ΢Ζ) 
΢φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Τβείαξ, 140 εηαημιιφνζα άκενςπμζ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ 
αζμιδπακζηά πχνεξ ζοιαζχκμοκ ιε ακοπυθμνμοξ εμνφαμοξ ηαζ άθθα 110 εηαημιιφνζα ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανά 
πνμαθήιαηα ζηδκ ενβαζία ηαζ ζημκ φπκμ ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ ιεβαθφηενςκ 
πυθεςκ ηδξ Δθθάδαξ. Ζ Θεζζαθμκίηδ, δ Πάηνα, ημ Ζνάηθεζμ ηαζ ε Λακία ζοβηαηαθέβμκηαζ ζηζξ πζμ 
εμνοαχδεζξ πυθεζξ ηδξ Δονχπδξ, εκχ δ Αεήκα είκαζ θοζζηά μ «ιεβάθμξ αζεεκήξ» ηδξ δπμνφπακζδξ, ιε ημ 60% 
ηςκ ηαημίηςκ ηδξ κα οπμθένεζ απυ ημ ιδπακμθμβζηυ, ηοηθμθμνζαηυ ηαζ αζηζηυ ευνοαμ. Με υνζμ ηζκδφκμο ηα 
70 κηεζζιπέθ, ηνία εηαημιιφνζα ηάημζημζ ημο Λεηακμπεδίμο εηηίεεκηαζ ζε εμνφαμοξ έκηαζδξ 75 κηεζζιπέθ ηαηά 
ιέζμ υνμ, εκχ ζηα ηεκηνζηυηενα ζδιεία μ ευνοαμξ λεπενκά ηα 100 κηεζζιπέθ. 
 
Οζ ιεηνήζεζξ ακαδεζηκφμοκ θοζζηά ςξ ααζζηή πδβή ημο αζηζημφ εμνφαμο ηδκ αολδιέκδ ηοηθμθμνία ηςκ 
μπδιάηςκ ηαζ εζδζηά ηςκ δζηφηθςκ. ΢οβηεηνζιέκα, δ ηοηθμθμνζαηή επζαάνοκζδ ηδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο έπεζ 
ζακ ζοκέπεζα ηαζ ηδκ έκημκδ ερνξχπαλζε ηδξ. ΋πςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζημζπεία πμο έπμοκ παναηεεεί ημ ζφκμθμ 
ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ παναηηδνίγεηαζ ςξ γχκδ ορδθμφ ηαζ ιεζαίμο εμνφαμο ζηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ εκχ ηα 
πανυδζα ιέηςπα ηςκ ααζζηχκ μδζηχκ αλυκςκ δζαηδνμφκ ημ πνυαθδια ηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ.  
 
΢ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηα επίπεδα αζηζηήξ νφπακζδξ δ μπμία ηαηαβνάθδηε ζηδκ εονφηενδ 
πενζμπή ημο ηέκηνμο. 
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 ΔΠΗΠΔΓΟ Α΢ΣΗΚΖ΢ ΡΤΠΑΝ΢Ζ΢ (ΖΥΟΡΤΠΑΝ΢Ζ) 
Πεξηνρή Δπίπεδν ζνξχβνπ Πεγή 
Παπαπμζηυθμο, ΋εςκμξ 
>78 dB 
ηοηθμθμνζαημφ εμνφαμο 
Μεθέηδ, ηιήιαημξ 
ηαηαπμθέιδζδξ εμνφαμο, ηδξ 
Γ/κζδξ Δθέβπμο Αηιμζθαζνζηήξ 
νφπακζδξ ηαζ εμνφαμο 
(ΤΠΔΥΧΓΔ 1997). 
Τρδθάκημο, Καπμδζζηνίμο, 
Ρμγάηδ Αββεθή, Κανασζηάηδ 
75 ~ 77 dB 
ηοηθμθμνζαημφ εμνφαμο 
Ρήβα Φεναίμο 
72 ~ 74 dB 
ηοηθμθμνζαημφ εμνφαμο 
Κμθμημηνχκδ 
69 – 71 dB 
ηοηθμθμνζαημφ εμνφαμο 
΢φκμθμ ιζηνμπενζμπήξ 
Μεζαίμξ ηαζ ζζπονυξ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 
«Λαιία, Μεζαία Δονςπασηή 
Πυθδ, ΢πέδζμ Γνάζδξ» RECITE 
1994. 
Πανυδζα ιέηςπα ηφνζςκ μδζηχκ 
αλυκςκ 
Μεζαίμξ ηαζ ζζπονυξ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. 
Πίλαθαο 6-11: επίπεδν αζηηθήο ξχπαλζεο, 2006 
πεγή: «Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο γηα ην Γήκν Λακηέσλ» 
 
Σμ πνυαθδια ημ δδιζμονβμφκ ηονίςξ ηα ιδπακάηζα υθςκ ηςκ ηοαζηχκ ιε ηζξ ημιιέκεξ ελαηιίζεζξ, αθθά ηαζ ηα 
αοημηίκδηα, πμο πανααζάγμοκ ημ υνζμ ηαπφηδηαξ ιέζα ζηδκ πυθδ, ηαζ ηονίςξ ηζξ χνεξ ημζκήξ δζοπίαξ ηαζ ηζξ 
ιεηαιεζμκφπηζεξ. Αιθζζαδηείηαζ ηάεε έκκμζα ζεααζιμφ ζημκ ζοκάκενςπμ, ηάεε έκκμζα εοκμιμφιεκδξ πυθδξ 
ιπνμζηά ζηδκ ηαηχξ εκκμμφιεκδ «δζαζηέδαζδ» ηςκ μδδβχκ. Ζ έθθεζρδ επζηήνδζδξ απυ ηα ανιυδζα υνβακα ηδξ 
ηνμπαίαξ, δ έθθεζρδ εκδιένςζδξ ηαζ πνμεζδμπμίδζδξ ηςκ μδδβχκ ηαεχξ ηαζ δ ιδ φπανλδ πζκαηίδςκ ηαζ 
ζήιακζδξ, δίκμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ ιδ εθεβπυιεκδξ αζηζηήξ πενζμπήξ. 
Ζ δπδηζηή ηαζ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ είκαζ θαζκυιεκμ πμο παναηδνείηαζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ δνυιμοξ ημο 
δζηηφμο ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ. Σμ πνυαθδια βίκεηαζ ζδζαίηενα μλφ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ποηκυηδηα δυιδζδξ ηδξ 
πενζμπήξ αοηήξ είκαζ ορδθή, μζ δνυιμζ ζδζαίηενα ζηεκμί, εκχ είκαζ ζπάκζμζ μζ εθεφεενμζ πχνμζ ηαζ ηα πάνηα.  
Γζα κα ηαηακμήζμοιε αηυιδ πενζζζυηενμ ηζξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ πμο απμθένμοκ ηα παναπάκς ιεβέεδ εμνφαμο 
ακαθένμοιε υηζ μ  ευνοαμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα πθδεχνα πνμαθδιάηςκ, πμο απαζπμθμφκ ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ 
δδιζμονβχκηαξ άιεζμ ακηίηηοπμ ηυζμ ζηδκ οβεία υζμ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα γςήξ.  
Ακαθοηζηυηενα, μ ακεπζεφιδημξ ευνοαμξ:  
 αολάκεζ ηδκ πίεζδ, πνμηαθεί ημφναζδ, ιεζχκεζ ημκ φπκμ, αολάκεζ ημ άβπμξ, επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ 
πέρδ ηαζ πανειπμδίγεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ 
 ζοιαάθθεζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ημο ζηνεξ  
  ζοιαάθεζ ζηζξ ηανδζαηέξ παεήζεζξ ηαζ ηα ακοπμθυβζζηα ηνμφζιαηα αθάαδξ ηδξ αημήξ  
 ιεζχκεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα, ιεζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ εηιάεδζδξ, αολάκεζ ηα αηοπήιαηα,  
 
΢οκεπχξ, μ ήπμξ ηδξ ελάηιζζδξ ιπμνεί κα ιδκ απεζθεί ηδκ αημή ιαξ άιεζα, υιςξ ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηδ 
ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ιαξ οβεία. 
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6.10.4. Τπνβάζκηζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο 
 
Ζ πμζηζθμιμνθία ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζδξ έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ εζηυκα ηδξ. ΢διακηζηά 
ζζημνζηά – πμθζηζζιζηά ζημζπεία ηδξ πυθδξ ζοκοπάνπμοκ ζοπκά ιε έκημκεξ ή ηαζ αηαθαίζεδηεξ πζκαηίδεξ πμο 
ζπεδυκ επζζηζάγμοκ ηα αλζυθμβα ζημζπεία. Ακηίζημζπα πνμαθήιαηα απυ αηαθαίζεδηεξ ή ιδ ζοκηδνδιέκεξ υρεζξ 
ηηζνίςκ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζε πενζμπέξ υπμο μ δήιμξ έπεζ μθμηθδνχζεζ πανειαάζεζξ ακάπθαζδξ ημο δδιυζζμο 
πχνμο (πθαηείεξ – πεγμδνμιήζεζξ).  
 
Ακαθοηζηυηενα, πθήεμξ απυ ηηίνζα πμο έπμοκ παναηηδνζζεεί ςξ δζαηδνδηέα, έπμοκ ηαηεδαθζζηεί ή πανμοζζάγμοκ 
εζηυκα εβηαηάθεζρδξ ηαζ αηαθαζζεδζίαξ, οπμααειίγμκηαξ ημ μζηζζηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ζζημνζηή θοζζμβκςιία 
ηδξ πενζμπήξ. Δίκαζ ημζκχξ απμδεηηυ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιία 
αδνάκεζα ηαζ αδζαθμνία ζηδκ πνμζηαζία ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ζδιείςκ ζηδκ πυθδ 
ηδξ Λαιίαξ πμο ζοκδέμκηαζ άννδηηα ιε ηδκ ημοθημφνα ηαζ ζζημνία αοημφ ημο ηυπμο.  
 
΢ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ ηαηαβνάθμκηαζ ηα ηδνοβιέκα ή οπυ δζαπίζηςζδ ικδιεία, ηα δζαηδνδηέα ηηίνζα ηδξ 
πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα πνμηεζκυιεκα βζα ηήνολδ απυ ΤΠΔΥΧΓΔ ή οπυ δζαπίζηςζδ απυ ΤΠΠΟ 
ηηίνζα ή ζημζπεία, απυ ηδκ 5δ ΔΝΜ. Καζ απυ ημ Τπμονβείμ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ. 
 
 
Παξαδνζηαθά Κηίξηα 
 
Απυ ημ Τπμονβείμ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ Γζεφεοκζδ Πμθεμδμιζημφ 
΢πεδζαζιμφ ηαζ ημ ηιήια παναδμζζαηχκ ηηζνίςκ, δζεκενβείηαζ πνμζπάεεζα βζα ηδκ επίζδιδ ηαηαβναθή 
παναδμζζαηχκ ηαζ δζαηδνδηέςκ ηηζνίςκ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δπζηνάηεζα. Γζα ημ Γήιμ Λαιζέςκ έπμοκ ηαηαβναθεί 
δχδεηα (12) δζαηδνδηέα ηηίνζα ηα μπμία έπμοκ παναηηδνζζεεί απυ ακηίζημζπα ΦΔΚ ηαζ είκαζ ηα αηυθμοεα: 
 
 
 
                                                                                                      
Δηθφλα 6-28: θηίξην Γηθαζηεξίσλ           
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Νεμηθαζζηυ ζημ μπμίμ πνυζθαηα έβζκε ακαπαθαίςζδ ηςκ υρεςκ 
ημο. Ζ ζηάθα ηδξ ηεκηνζηήξ εζζυδμο αθθμζχεδηε, άθθαλε ηαηεφεοκζδ, δζαζπάζεδηε ζε δφμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ 
ηηίνζμ παναηηδνίζεδηε δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-329 α/04.05.1988 ιε απυθαζδ ανζε. 22525/1525. 
Δπςκοιία: ΚΣΗΡΗΟ 
ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΧΝ 
Δίδμξ :  Κηίνζμ 
 Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΟΤ 
 
 Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / 
Κηδι/βζμ:  
/  
O.T.A. 
Καπμδίζηνζα: 
ΛΑΜΗΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φεζχηζδμξ 
Υνμκμθ/ζδ - 
Ανπζηή Υνήζδ: 
1920- 
ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΑ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΑ 
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Δηθφλα 6-29: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Καξαγηαλλνπνχινπ  
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα ςναζυηενα δείβιαηα κεμηθαζζηήξ μζηίαξ. Με δζαηδνμφιεκα υθα ηα ιμνθμθμβζηά 
ζημζπεία. ΢πάκζα παναηηδνζζηζηά ηαζ ακάβθοθα ιε ελαζνεηζηή εοαζζεδζία. Ζ μζηία παναηηδνίζεδηε 
δζαηδνδηέα ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-329 α/ 04.05.1988 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 22525/1525α/ 04.04.1988. 
 
   
Δηθφλα 6-30: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
 
 
 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤ
ΛΟΤ 12 & ΠΛΑΣΔΙΑ 
ΓΙΑΚΟΤ 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  192/  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή 
Υνήζδ: 
1890- ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΚΑΡΑΨ΢ΚΑΚΗ 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή 
Υνήζδ: 
1900- ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
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Δηθφλα 6-31: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα Νεμηθαζζηυ ηηίζια ιε αηνμηέναια ζηδ ζηέβδ ηαζ ζηαβυκεξ ζηζξ ιεηχπεξ. Σμ εκ θυβς 
ηηίνζμ παναηηδνίζηδηε δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-509 α/ 15.07.1988 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.  
    
Δηθφλα 6-32: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Κνινθνηξψλε. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
   
Δηθφλα 6-33: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Ακαιίαο 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΚΑΡΑΨ΢ΚΑΚΗ 29 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: 1900- ΚΑΣ/ΣΑ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΚΑΣ/ΣΑ 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΗ 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: -  
΢διενζκή Υνήζδ:  
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΑΜΑΛΙΑ΢ 18 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: -  
΢διενζκή Υνήζδ:  
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Πνυηεζηαζ βζα έκα παναηηδνζζηζηυ δείβια κεμηθαζζηήξ ηαημζηίαξ ιε αέηςια πάκς απυ ηδκ είζμδμ. 
Γζαηδνμφκηαζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά ζημζπεία (ιεηχπεξ, ηοιάηζα, ζηαβυκεξ ηαζ αηνμηέναια ζηδ ζηέβδ). 
Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηηίνζμ παναηηδνίζηδηε δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-634 α/ 03.07.1987 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 40405/2724 α/ 11.06.1987.  
   
Δηθφλα 6-34: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ 
Γπνβνπληψηνπ. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα κεμηθαζζηυ ιε δζαηδνμφιεκα ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζημζπεία. Δκδζαθένμκ ηαζ βζα ηδ 
εέζδ πμο ανίζηεηαζ. Σμ εκ θυβς ηηίζια παναηηδνίζεδηε ςξ δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-329 α/ 
04.05.1988 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 22525/1525 α/ 04.04.1988.  
 
   
Δηθφλα 6-35: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Ζζαΐα. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα ιία Νεμηθαζζηή ηαημζηία ζε ηαηή ηαηάζηαζδ θυβς ζεζζιμφ.   ΢οβηεηνζιέκδ μζηία 
παναηηδνίζηδηε ςξ δζαηδνδηέα ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-509 α/ 15.07.1988 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 
39840/3796 α/ 23.05.1988.   
 
   
Δηθφλα 6-36: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Ζζαΐα. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΓΤΟΒΟΤΝΙΧΣΟΤ 
& ΑΥΙΛΛΔΧ΢ 5 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ 
(Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή 
Υνήζδ: 
1880- ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
΢διενζκή Υνήζδ:  
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: Η΢ΑΨΑ 5 
 
Πενζμπή:  
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ (Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: 1890- ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: Η΢ΑΨΑ 9 
 
Πενζμπή:  
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ (Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: 1900- ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
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Πνυηεζηαζ βζα Κηίζια πςνίξ ιμνθμθμβζηυ παναηηήνα. Πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ ζημκ ηνυπμ δυιδζήξ ημο 
ηαζ ζηα επζιένμοξ ζημζπεία ημο (οπένεονα, βείζμ ζηέβδξ, ιπαθηυκζ). Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηηίζια 
παναηηδνίζεδηε ςξ  
δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-509 α/ 15.07.1988 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 39838/3794 α/ 
23.05.1988.   
 
   
Δηθφλα 6-37: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ ΢θιεβαληψηνπ. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηηίνζμ παναηηδνίζεδηε δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-599 α/ 13.07.2006 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 23125 α/ 22.05.2006.  
 
   
Δηθφλα 6-38: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ: ΢θιεβαληψηνπ. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα ηνζχνμθμ ηηίζια ηαζηνμεζδμφξ ιμνθήξ. Γζαημζιδηζηέξ ημνκίγεξ ζηα ακμίβιαηα, 
ζζδδνά ηζβηθζδχιαηα απυ ζοιπαβή ζζδενζά. Λζευηηζζημ ιε επζηάθορδ δχιαημξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηηίνζμ 
παναηηδνίζεδηε ςξ δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηά ΦΔΚ: Γ-430 α/ 15.06.1999 – ΦΔΚ: Γ-403 α/ 20.05.2002 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε ακηίζημζπεξ απμθάζεζξ: 12124/2763 α/ 13.05.1999 - 49754/2194 
α/ 23.04.2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπςκοιία: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑ΢ΙΟΤ 
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΢ΚΛΗΒΑΝΙΧΣΟΤ & 
ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
Πενζμπή: ΛΑΜΙΑ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ (Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: -  
΢διενζκή Υνήζδ:  
Δπςκοιία: ΙΔΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ 
ΦΘΙΧΣΙΓΟ΢ 
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΢ΚΛΗΒΑΝΙΧΣΟΤ 5 & 
ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ (Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: -  
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Δηθφλα 6-39: δηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Τςειάληνπ. 
πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα ηηίζια πςνίξ ιμνθμθμβζηυ παναηηήνα. Πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ απυ 
ηαηαζηεοαζηζηή άπμρδ. Σμ εκ θυβς ηηίνζμ παναηηδνίζηδηε ςξ δζαηδνδηέμ ιε ζπεηζηυ ΦΔΚ: Γ-628 α/ 
03.07.1987 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ηαζ ιε απυθαζδ 9601/2622 α/ 01.06.1987 
 
Δπζπθέμκ, έπμοκ ηαηαβναθεί ηα αηυθμοεα παναδμζζαηά ηηίνζα: (απυ: ιεθέηδ βζα ηδκ Πενζθένεζα ΢ηενεάξ 
Δθθάδμξ, « ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ΢ ΓΡΑ΢ΔΗ΢ Α΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ ΢Δ ΣΟΠΗΚΔ΢ ΕΧΝΔ΢ ΜΗΚΡΖ΢ 
ΚΛΗΜΑΚΑ΢») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπςκοιία:  
Δίδμξ :  Κηίριο 
Γζεφεοκζδ & ΣΚ: ΤΦΗΛΑΝΣΟΤ & 
Σ΢ΙΡΙΜΧΚΟΤ 
 
Πενζμπή: ΚΔΝΣΡΟ 
Οζη.Σεην . / Κηδι/βζμ:  /  
O.T.A. Καπμδίζηνζα: ΛΑΜΙΔΧΝ (Γ.) Νμιυξ: 
Φθιώηιδος 
Υνμκμθ/ζδ - Ανπζηή Υνήζδ: 1910- ΢ΥΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ 
΢διενζκή Υνήζδ: ΢ΥΟΛΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ 
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ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
ΚΖΡΤΓΜΔΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΠΛΖΝ ΝΔΟΣΔΡΩΝ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΤΠΠΟ/5ε ΔΝΜ 
Α/Α Όλνκα Θέζε Απόθαζε θήξπμεο 
Φνξέαο 
πξνζηαζίαο 
1 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Δγθνιθόπνπινπ Ζζαΐα 5 ΦΔΚ 509αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
2 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Α. Καηζαληώλε Ζζαΐα 9 ΦΔΚ 509αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
3 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Β. Παπαγηάλλε Ζζαΐα θαη Αξηζηνηέινπο 3 ΦΔΚ 529αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
4 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Αλαγλσζηόπνπινπ Καξατζθάθε 29 ΦΔΚ 509αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
5 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Γαιάλε Καξατζθάθε θαη Πιαηεία Λανύ ΦΔΚ 509αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
6 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Αλαζηαζίνπ Κνινθνηξώλε ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
7 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Κνινθνηξώλε θαη Γεκνιηνύιηα ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
8 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Πιαηή Μαθξνπνύινπ θαη Γπνβνπληώηε 5 ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
9 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Α. Ησζήθ Όζσλνο 67 ΦΔΚ633αΓ/87 ΤΠΔΥΩΓΔ 
10 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο ΢πλνδηλνύ Πιαηεία Γηάθνπ θαη νδόο Γώθνπ ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
11 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Πεηξόπνπινπ Πιαηεία Λανύ ΦΔΚ511αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
12 
Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Σαμηαξρόπνπινπ - 
Σνκαξά - Αζαλαζίνπ 
Πιαηεία Πάξθνπ θαη Καξαγηαλλνπ. 
2 ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
13 
Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Α. Παπαλησλίνπ - Π. 
Σξύθσλνο Πιαηεία Πάξθνπ 5 ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
14 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Β. Καξαλάζηνπ Πιαηεία Πάξθνπ θαη Καπνδηζηξίνπ ΦΔΚ329αΓ/89 ΤΠΔΥΩΓΔ 
15 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Αζαλαζίνπ 
Πιαηεία Πάξθνπ θαη Καξαγηαλλνπ. 
1 ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
16 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Εαγθνπβά Ρήγα  Φεξαίνπ 7 ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
17 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Αλδξώλνπ Ρήγα  Φεξαίνπ 9 ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
18 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Ρήγα  Φεξαίνπ 9 ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
19 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Πνληηθόπνπινπ Ρήγα  Φεξαίνπ 11 ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
20 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Καξαλάζηνπ Ρήγα  Φεξαίνπ 13 ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
21 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Ρήγα  Φεξαίνπ ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
22 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Ρήγα  Φεξαίνπ ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
23 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Ρήγα  Φεξαίνπ ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
24 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Ρήγα  Φεξαίνπ ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
25 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο  Ρήγα  Φεξαίνπ ΦΔΚ348αΓ/97 ΤΠΔΥΩΓΔ 
26 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Βαθαινπνύινπ ΢αησκβξηάλδνπ θαη Παηξόθινπ 14  ΦΔΚ329αΓ/88 ΤΠΔΥΩΓΔ 
27 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Ξεξνύ ΢αησκβξηάλδνπ θαη Παηξόθινπ 15 ΦΔΚ329αΓ/89 ΤΠΔΥΩΓΔ 
28 Κηίξην Ηδηνθηεζίαο Παπαζαλαζίνπ ΢θιεβαληώηνπ θαη Μαθξνπνύινπ ΦΔΚ599αΓ/2006 ΤΠΔΥΩΓΔ 
29 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο 
Φζηώηηδαο 
΢θιεβαληώηνπ 5  θαη Μαθξνπνύινπ 
ΦΔΚ 
430/Γ/15.6.1999 
ΦΔΚ430/Γ/20.5.2
002 ΤΠΔΥΩΓΔ 
30 Αξρνληηθό ηδηνθηεζίαο Γεκεηξηάδε Αηληάλσλ 
ΦΔΚ183/Β/16.3.1
967 5
ε
 ΔΝΜ 
31 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Β. θαη Α. 
Καιληηκπάλε θαη Αηθ. Μεηζνπνύινπ 
(λενθιαζηθή νηθία)  Ακαιίαο 18 
ΦΔΚ634/Γ/3.7.19
87 ΤΠΔΥΩΓΔ 
32 
Κηίξην ηδηνθηεζία θιεξνλόκσλ Κ. 
Μνπηάθε (λενθιαζηθή νηθία – 1900) Καξατζθάθε 
ΦΔΚ628/Γ/3.7.19
87 ΤΠΔΥΩΓΔ 
33 Κηίξην ηδηνθηεζία Π. Καηζνύδα Κνληνπνύινπ θαη Δπαγγειίζηξηαο 
ΦΔΚ66/Β/21.2.19
86 5
ε
 ΔΝΜ 
34 
Κηίξην Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ (λενθιαζηθό 
θηίξην – 1920) 
΢πκβνιή ησλ νδώλ Λεσλίδνπ – 
Καπνδηζηξίνπ - Υαηδνπνύινπ 
ΦΔΚ342/Β/2.4.19
80 
ΦΔΚ329/Γ/4.5.19
88 
5
ε
 ΔΝΜ 
ΤΠΔΥΩΓΔ 
35 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Αζαλαζίνπ Μίρνπ 
(λενθιαζηθή νηθία 1930) Μαθξνπνύινπ θαη Αηληάλσλ 
ΦΔΚ/634/Γ/3.7.19
87 ΤΠΔΥΩΓΔ 
36 
Κηίξην 6νπ Γπκλαζίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (λενθιαζηθό – 
1910)  Τςειάληνπ θαη Σζηξηκώθνπ 
ΦΔΚ120/Β/22.3.1
982 
ΦΔΚ628/Γ/3.7.19
87 
ΤΠΠΟ 
ΤΠΔΥΩΓΔ 
37 
Πξώελ Γπκλάζην Αξξέλσλ 
(ζεκειηώζεθε από ηνλ Όζσλα θαη 
ππήξμε ην πξώην Γπκλάζην ηεο πόιεο) Τςειάληνπ 
ΦΔΚ120/Β/22.3.1
982 
ΦΔΚ628/Γ/3.7.19
87 
ΤΠΠΟ 
ΤΠΔΥΩΓΔ 
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ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
ΚΖΡΤΓΜΔΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΠΛΖΝ ΝΔΟΣΔΡΩΝ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΤΠΠΟ/5ε ΔΝΜ 
 
Α/Α Όλνκα Θέζε Απόθαζε θήξπμεο 
Φνξέαο 
πξνζηαζίαο 
38 
Κηίξην θαη πεξηβάιισλ ρώξνο 
ηδηνθηεζίαο Γ. Διαζζόλα (λενθιαζηθό – 
1890) Καξαγηαλλνπνύινπ 12 
ΦΔΚ329/Β/31.3.1980 
ΦΔΚ935/Β/14.11.1991 
ΦΔΚ329/Γ/1988 
5
ε
 ΔΝΜ 
ΤΠΠΟ 
ΤΠΔΥΩΓΔ 
39 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Σξαπέδεο ηεο 
Διιάδνο (λενθιαζηθό 1927) 
Πιαηεία Αζ. Γηάθνπ, νδόο 
Γπνβνπληώηε 
ΦΔΚ805/Β/31.12.1985 
ΦΔΚ329/Γ/1988 
5
ε
 ΔΝΜ 
ΤΠΔΥΩΓΔ 
40 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ννκαξρίαο 
Φζηώηηδνο – Ννκαξρηαθό Μέγαξν 
Πι. Διεπζεξίαο θαη Τςειάληνπ 
γσλία ΦΔΚ132/Β/8.3.1991 5ε ΔΝΜ 
41 
Κηίξην ηδηνθηεζίαο Καιιηόπεο Μαλνύθα 
θαη Γεληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο 
Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ 
Διιάδνο 
Πιαηεία Διεπζεξίαο θαη 
΢θιεβαληώηνπ ΦΔΚ883/Β/2.7.2003 5ε ΔΝΜ 
Πίλαθαο 6-12: θεξπγκέλα δηαηεξεηέα θηίξηα θαη ζηνηρεία. 
πεγή: Γ.Π.΢. Λακίαο Β2 ΦΑ΢Ζ 
 
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ δεκ επζπεζνήεδηε δ ακάπθαζδ ηαζ επακάπνδζδ εβηαηαθεθεζιιέκςκ ηαζ 
οπμααειζζιέκςκ αζηζηχκ εηηάζεςκ (Μφθμζ Μμογέθδ, Παθαζά Γδιμηζηή Αβμνά, Γδιμηζηυ Χδείμ, 6μ 
Γοικάζζμ Λαιίαξ), ιε ζηυπμ κα εκζςιαηςεμφκ ζημκ κέμ αζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ηαζ κα παναιείκεζ 
ακαθθμίςημ έκα ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ παθζάξ Λαιίαξ ζηδκ ζοκείδδζδ ηςκ πμθζηχκ. Υαναηηδνζζηζηυ 
πανάδεζβια οπμαάειζζδξ απμηεθεί εζηυκα πμο πανμοζζάγεζ ημ ηηίνζμ πμο ιέπνζ πνυηζκμξ, ζηέβαγε ημ 
δδιμηζηυ Χδείμ ηδξ πυθδξ ηαζ ημ ηηίνζμ ηςκ Μφθςκ Μμογέθδ. 
 
 
 
Δηθφλα 6-40: Μχινη Μνπδέιε, ζήκεξα. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Δηθφλα 6-41: λενθιαζηθφ θηίξην ηνπ παιαηνχ δεκνηηθνχ Χδείνπ Λακίαο. 
πεγή: «νηθνινγηθή Λακία», ηζηνζειίδα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο 
 
΢οβηεηνζιέκα, ζε πθήνδ εβηαηάθεζρδ ημ κεμηθαζζηυ ηηήνζμ ηδξ μδμφ ΢ηθδαακζχημο ηαζ Μαηνμπμφθμο, 
πμο ζηέβαγε βζα πμθθά πνυκζα ημ δδιμηζηυ Χδείμ. Ζ εβηαηάθεζρδ ηαζ δ έθθεζρδ ζοκηήνδζδξ ημ έπεζ ηάκεζ 
εζηία νφπακζδξ ηδξ βεζημκζάξ ηαζ απεζθή αηυια ηαζ βζα πονηαβζά, αθμφ ηα ηθαδζά ηςκ δέκηνςκ δεκ έπμοκ 
ηαιζά πενζπμίδζδ. Γζαιανηφνμκηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ βεζημκζάξ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ έθθεζρδ θνμκηίδαξ είκαζ 
ηαζ ζηυπζιδ, πνμηεζιέκμο κα πάεεζ ακεπακυνεςηεξ γδιζέξ ηαζ κα εεςνδεεί απαναίηδηδ δ ηαηεδάθζζή ημο. 
 
Αηυιδ, ημ πνυαθδια ηδξ αζζεδηζηήξ οπμαάειζζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ένπεηαζ κα εκηείκεζ ηαζ δ 
πανμοζία ηςκ ζοζζςνεοιέκςκ απμννζιιάηςκ βφνς απυ ηαηαζηήιαηα ηαζ απυ πθαηείεξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 
οπμααειίγεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο εκχ πανάθθδθα δνα ακαζηαθηζηά ζηδκ 
εκενβμπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ιίαξ αζχζζιδξ ηαζ ηαθαίζεδηδξ πυθδξ. Οζ 
εζηυκεξ πμο παναηίεεκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα απμηοπχκμοκ παναδείβιαηα οπμαάειζζδξ ηυζμ ηδξ πμθζηζζηζηήξ 
ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ θοζζμβκςιία ηδξ πενζμπήξ.  
 
 
 
 
Δηθφλα 6-42: δηαηεξεηέν θηίξην ζην θέληξν ηεο πφιεο ην νπνίν έρεη κεξηθψο αλαθαηαζθεπαζηεί 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Δηθφλα 6-43: εγθαηαιειεηκκέλν δηαηεξεηέν θηίξην ζην θέληξν ηεο πφιεο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δηθφλα 6-44: θηίξην πνπ ρξήδεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο  
αηζζεηηθήο ηνπ - άλαξρε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν  
 
 
Δηθφλα 6-45: θηίξην πνπ ρξήδεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο  
αηζζεηηθήο ηνπ - άλαξρε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Δηθφλα 6-46: θηίξην ζην θέληξν ηεο πφιεο ζε θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο θαη απνπζίαο ζπληήξεζεο 
πνπ ππνβαζκίδεη ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δηθφλα 6-47: δηαηεξεηέν θηίξην ζην θέληξν ηεο πφιεο κε εκηηειήο εξγαζίεο αλαπαιαίσζεο ηνπ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δηθφλα 6-48: θηίξην πνπ ρξήδεη εξγαζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Δηθφλα 6-49: θηίξην ζην θέληξν ηεο πφιεο κε έληνλα ζεκάδηα ππνβάζκηζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
 
 
 
 
Δηθφλα 6-50: δηαηεξεηέν θηίξην ζηελ πιαηεία Λανχ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Δηθφλα 6-51: ε δεκνηηθή αγνξά σο ρψξνο ζπλάζξνηζεο θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. 
πεγή: «νηθνινγηθή Λακία», ηζηνζειίδα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο. 
 
Αηυιδ έκα ζδιείμ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ζζημνζημφ εκδζαθένμκημξ, ηαηεδαθίζηδηε πνμηαθχκηαξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηαζ 
ηδξ απμβμήηεοζδ ηςκ πμθζηχκ. Ζ Γδιμηζηή Αβμνά απμηεθμφζε ηφηηανμ ηδξ ζζημνζηήξ ικήιδξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 
Λαιίαξ ηαζ ημπυζδιμ, ηαεχξ ήηακ ζδιείμ ακαθμνάξ ζε ιζα απυ ηζξ ζζημνζηυηενεξ ηαζ ζοβηνμηδιέκεξ, απυ άπμρδ 
αοηυκμιςκ οπδνεζζχκ, πενζμπέξ ηδξ Λαιίαξ. Οοδείξ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ υηζ ημοααθμφζε έκα ημιιάηζ ηδξ γςήξ 
αοηήξ ηδξ πυθδξ. Θα θέβαιε υηζ δ Αβμνά απμηεθμφζε έκα δδιυζζμ ηηίνζμ ζοκμζηζαηήξ ηθίιαηαξ, παναηηδνζζηζηυ 
δείβια ηδξ παθαζυηενδξ Λαιίαξ. 
 
Απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ δδιμηζηή ανπή απμθαζίζηδηε δ ηαηεδάθζζή ηδξ. Σμ ανπζηυ ζπέδζμ πνμέαθεπε ηδκ 
αλζμπμίδζδ ημο Αηζκήημο ηδξ Γδιμηζηήξ Αβμνάξ ιε έηηαζδ 1887 η.ι. ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ 
ζφβπνμκμο 4υνμθμο ηηζνίμο ιε οπυβεζμ, 4υνμθμ επίζδξ, βηανάγ. Σδκ απυθαζδ αοηή οζμεέηδζε ηαζ δ ζδιενζκή 
δδιμηζηή ανπή. Έπεζηα απυ πζέζεζξ, δζαιανηονίεξ ηαζ θςκέξ μνζζιέκςκ ηαημίηςκ μ Γήιμξ, άθθαλε ημ ανπζηυ ζπέδζμ 
βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο 4υνμθμο ηηζνίμο ηαζ ημ ιεηέηνερε ζε ηαηαζηεοή εκυξ 4υνμθμο ή 6υνμθμο οπυβεζμο βηανάγ 
200 έςξ 300 εέζεςκ πενίπμο, εκυξ ζζυβεζμο ηηζνίμο ιε ηαηαζηήιαηα ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ ιίαξ πθαηείαξ ζημ φρμξ 
ηδξ μδμφ ΋εςκμξ.  
Καηεδαθίγμκηαξ υιςξ ηδ Γδιμηζηή Αβμνά πάεδηε έηζζ μ ζζημνζηυξ ηδξ παναηηήναξ ηαζ επζπθέμκ ημ βεβμκυξ υηζ  δεκ 
έπεζ εβηνζεεί μφηε απυ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ημ ΤΠΠΟ  ςξ πνμζηαηεουιεκμξ πχνμξ,  έπεζ ςξ 
απμηέθεζια κα ιδκ δζαζθαθίγεηαζ μζ εθεφεενμζ πχνμζ ηδξ, πμο ηυζμ έπμοκ ακάβηδ μζ πμθίηεξ ηαζ μζ ηάημζημζ ημο 
ηέκηνμο ηαζ κα ειπμνεοιαημπμζμφκηαζ απυ ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ.. Δπζπνυζεεηα δ ηαηαζηεοή πάνηζκβη ζηδκ 
έηηαζδ ηδξ πνχδκ Γδιμηζηήξ Αβμνάξ δεκ θφκεζ ημ ηοηθμθμνζαηυ αθθά ημ επζηείκεζ, εκχ δεκ πνμςεμφκηαζ άθθεξ 
θφζεζξ βζα ημ ηοηθμθμνζαηυ. 
Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή πάνηζκβη ζε ιζα πενζμπή, πμο είκαζ ήδδ οπενθμνηςιέκδ απυ ΗΥ, δοζακάθμβα 
ιε ηδκ φπανλδ δδιυζζςκ πχνςκ, αθθάγεζ υθμξ μ ηοηθμθμνζαηυξ ζπεδζαζιυξ. ΋θμ ηαζ πενζζζυηενμζ επζζηέπηεξ ηδξ 
εα επζθέβμοκ ημ αοημηίκδηυ ημοξ βζα κα ιεηααμφκ εηεί, αθμφ εα λένμοκ πςξ οπάνπεζ δοκαηυηδηα πάνηζκβη, ηαεχξ 
είκαζ βκςζηυ υηζ ιζα εέζδ πάνηζκβη πνμζεθηφεζ δέηα αοημηίκδηα, πένα αέααζα απυ ημοξ πεθάηεξ ηαζ ημοξ 
ενβαγυιεκμοξ, πμο οπμπνεςηζηά εα ζοκςζηίγμκηαζ ζημοξ μνυθμοξ ημο ηηζνίμο. 
 
΢ημ ιεηαλφ υθμ αοηυκ ημκ ηαζνυ εβηαηαθείθηδηε μπμζαδήπμηε ζηέρδ ηαζ ιεθέηδ βζα δζαηήνδζδ ηςκ ηηζζιάηςκ πμο 
απέιεζκακ απυ ηδκ παθαζά Αβμνά ηαζ βζα πζεακή έκηαλή ημοξ ζημκ ζζηυ ηδξ πυθδξ ιε υνμοξ ανπζηεηημκζηήξ 
ακαπαθαίςζδξ ηαζ αζζεδηζηήξ ζοκηήνδζδξ ιε απμηέθεζια ηα ηηίνζα ηδξ Γδιμηζηήξ Αβμνάξ κα ειθακίζμοκ ιζα 
άεθζα εζηυκα εβηαηάθεζρδξ ηαζ παναηιήξ. 
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Δηθφλα 6-52: ρψξνο ηεο παιαηάο δεκνηηθήο αγνξάο ζήκεξα. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
  
Να ζδιεζςεεί υηζ μζ Γδιμηζηέξ Αβμνέξ, μζ μπμίεξ ηαηαζηεοάζηδηακ ηδκ δεηαεηία 1930-40, ζε υθεξ ηζξ εθθδκζηέξ 
πυθεζξ ηνίεδηακ δζαηδνδηέεξ ηαζ εκζςιαηχεδηακ θεζημονβζηά ζημκ αζηζηυ ζζηυ αοηχκ ηςκ πυθεςκ. 
 
 
7. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΖ΢ 
ΠΔΡΗΟΥΖ΢ ΜΔΛΔΣΖ΢ 
 
Ζ ελέθζλδ ηαζ μζ αθθαβέξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηζξ πυθεζξ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ είκαζ ηαπφηαηεξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 
δδιζμονβία έκημκςκ πνμαθδιάηςκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, βζα ηα μπμία απαζηείηαζ μνβακςιέκδ πανέιααζδ. Χζηυζμ, 
δ δζάνενςζδ ηδξ πυθδξ ζημ πχνμ απμηεθεί έηθναζδ ημο ημζκςκζημφ ηαζ μζημκμιζημφ πθαζζίμο ηδξ επμπήξ, ιε 
ζοκέπεζα δ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ κα ακάβεηαζ ζηδκ επίθοζδ πμθζηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ 
ημζκςκίαξ. 
΢ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ακαθφζαιε ηδκ δζαπνμκζηή ελέθζλδ ηδξ Λαιίαξ (μζηζζηζηά, μζημκμιζηά, ζε επίπεδμ 
πνήζεςκ, ηθπ.) ηυζμ ζημ ζφκμθμ ημο Γήιμο υζμ ηαζ ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηαζ εκημπίζαιε ηα 
ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ ζήιενα. Με αάζδ υζα ακαθέναιε παναπάκς, ζε αοηή ηδκ εκυηδηα 
εα ακαπηφλμοιε πνμηάζεζξ βζα ηδκ αεθηίςζδ ημο θοζζημφ, αζηζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ, ηαεχξ ηαζ 
ηςκ δζηηφςκ ιεηαθμνχκ ηαζ οπμδμιχκ. 
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7.1. Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο  ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγίαο. 
(απφ ζπγθνηλσληαθή κειέηε κε ηίηιν: «Οξζνινγηθή Ρχζκηζε ηεο Κπθινθνξίαο Ορεκάησλ ζηε Λακία», Φάζε Γ΄ : 
Γηακφξθσζε πξνηάζεσλ», ζπληάμαο: Γ. Νέιιαο ΢πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο, έηνο 1990)  
 
Οζ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ έπμοκ πμζμηζηυ ηαζ ιαηνμπνυεεζιμ παναηηήνα ηαζ πνμέηορακ απυ ηδκ 
εηπυκδζδ ηδξ ζοβημζκςκζαηήξ ιεθέηδξ ιε ηίηθμ: «Ονεμθμβζηή Ρφειζζδ ηδξ Κοηθμθμνίαξ Οπδιάηςκ ζηδ 
Λαιία», Φάζδ Γ΄ : Γζαιυνθςζδ πνμηάζεςκ». Οζ πνμηάζεζξ αοηέξ έπμοκ ςξ ηφνζμ ζηυπμ ηδκ μιαθυηενδ 
δζελαβςβή ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηζξ ανηδνίεξ ημο ηέκηνμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακαημφθζζδ ημο απυ ημ πνυαθδια 
ηδξ ηοηθμθμνζαηήξ ζοιθυνδζδξ. Αηυιδ έκαξ ζηυπμξ, απμηεθεί δ απμηέκηνςζδ θεζημονβζχκ πμο απμηεθμφκ 
ζδιακηζηυ πυθμ έθλδξ ιεηαηζκήζεςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. Ακαθοηζηυηενα, δ πνμαθεπυιεκδ ιεηαθμνά ηςκ 
Γδιυζζςκ Τπδνεζζχκ ζηδ εέζδ ημο ζδιενζκμφ ΢ηναημπέδμο Σζαθηάηδ, ακαιέκεηαζ κα πνμζθένεζ ζδιακηζηή 
ηοηθμθμνζαηή απμθυνηζζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ.   
 
Ζ πμθζηζηή πμο αημθμοεείηαζ πνμτπμεέηεζ μοζζαζηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο μδζημφ 
δζηηφμο ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ιε ηδκ ιμκμδνυιδζδ υθςκ ζπεδυκ ηςκ ααζζηχκ ανηδνζχκ.  
΢ηυπμξ είκαζ αθεκυξ ιεκ δ αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ αζθαθείαξ ζηζξ ααζζηέξ 
δζαζηαονχζεζξ ημο δζηηφμο, αθ‟ εηένμο δε δ ζπεηζηή απμεάννοκζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ επζααηδβχκ 
αοημηζκήηςκ ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο. Ζ απμεάννοκζδ αοηή είκαζ ζοκέπεζα ημο πενζμνζζιμφ ηςκ 
δοκαημηήηςκ ηοηθμθμνίαξ ζημ δίηηομ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ.  
 
Δίκαζ απαναίηδηδ πθέμκ δ πμθζηζηή αοηή, δεδμιέκδξ ηδξ ζοκεπμφξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ πενζμνζζιέκδξ 
πνμζθμνάξ. Απμηεθεί επίζδξ έκα ιήκοια πνμξ ημοξ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ, χζηε κα ζηναθμφκ πενζζζυηενμ 
πνμξ ηζξ ιαγζηέξ ιεηαθμνέξ, πςνίξ κα εθανιυγμκηαζ ηεθείςξ πενζμνζζηζηά ιέηνα, υπςξ π.π. πθήνδξ απαβυνεοζδ 
ηοηθμθμνίαξ ζημ δαηηφθζμ, είηε ηίκδζδ ιμκχκ – γοβχκ.  
 
Ζ πυθδ έπεζ ακάβηδ απυ ιέηνα απμεάννοκζδξ ηδξ πνήζδξ ηαζ οπμαάειζζδξ ημο νυθμο ημο ΗΥ ζημ ηέκηνμ, έπεζ 
ακάβηδ απυ ιεβάθμ δίηηομ πεγμδνυιςκ, απυ πενζθενεζαηά πάνηζκβη, ζημ ηέκηνμ οπυβεζα πάνηζκβη ιυκμ βζα 
ημοξ ιυκζιμοξ ηαημίημοξ ηαζ ιε παιδθυ ηυζημξ, πενζθενεζαημφξ δνυιμοξ ηαζ εκίζποζδ ημο νυθμο ηςκ Μέζςκ 
Μαγζηήξ Μεηαθμνάξ. 
΢οκεπχξ μζ ααζζηέξ πνμηάζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε βκχιμκα ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηοηθμθμνίαξ, 
είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
 
 Οοζζαζηζηή πανέιααζδ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ιε επζπθέμκ 
ιμκμδνμιήζεζξ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ, ηςκ ααζζηχκ ανηδνζχκ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαζ ακάθμβδ 
πνμζανιμβή ηδξ ζήιακζδξ ηαζ ηδξ ζδιαημδυηδζδξ. 
 
 Απμζοιθυνδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ηαζ βεκζηά αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκεδηχκ ιε 
ηαηάθθδθα ιέηνα νφειζζδξ ή/ηαζ απμεάννοκζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ιε πενζζζυηενμ 
απμηεθεζιαηζηή πνήζδ ηδξ οπάνπμοζαξ οπμδμιήξ ημο μδζημφ δζηηφμο. 
 
 
(απφ Γ.Π.΢. Β2 Φάζε ) 
 
Οζ αηυθμοεεξ πνμηάζεζξ πνμέηορακ απυ ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ακαεεχνδζδξ ημο Γ.Π.΢. ηδξ Λαιίαξ ηαζ 
ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ Β2 Φάζδ δ μπμία μθμηθδνχεδηε ημ 2010. Ακαθοηζηυηενα, ααζζηή επζδίςλδ βζα ηδκ 
αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ δοζιεκχκ ηοηθμθμνζαηχκ πνμαθδιάηςκ είκαζ 
δ ζοκέπζζδ ημο πθέβιαημξ ηςκ πεγμδνυιςκ πνμξ ηζξ κέεξ θεζημονβίεξ ηδξ πυθδξ. Ζ πνμηεζκυιεκδ «κηθηή» 
πεδνδξφκεζε ηςκ μδχκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα, ζημπεφμοκ κα ελαζθαθίζμοκ ιία θεζημονβζηή ηαζ 
ακεηηή αζζεδηζηά δζαδνμιή ζημκ ζζηυ ηδξ πυθδξ. 
 
Πνμηεζκυιεκδ «ιζηηή» πεγμδνυιδζδ ηςκ μδχκ (πάνηδξ Νμ 14 πανανηήιαημξ): Γςδχκδξ – Παπαθθέζζα – 
Κακάνδ – Λεςκίδμο – Παηνυηθμο – Λεςζεέκμοξ (έςξ Καπμδζζηνίμο) – Υαηγμπμφθμο (απυ Λεςκίδμο έςξ 
΢αηςανζάκδμο). 
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Απυ αοηυ ημ δίηηομ «ιζηηχκ» πεγμδνυιςκ δδιζμονβείηαζ έκαξ ακαααειζζιέκμξ αζηζηυ πχνμξ ηαζ ανπίγεζ ιία 
δζαδνμιή πεγχκ, ιε θοβή πνμξ ημ ηάζηνμ. 
 
Πανέιααζδ ζηδ ιμνθμθμβία ηςκ πεγμδνυιςκ: 
Οζ δνυιμζ πμο πνμηείκεηαζ κα πεγμδνμιδεμφκ έπμοκ πθάημξ πενίπμο 8ι. (πθδκ πεγμδνμιίςκ) ηαζ εα δζαιμνθςεμφκ 
ιε ηνεζξ θςνίδεξ βζα πεγμφξ ηαζ ήπζα ηοηθμθμνία μπδιάηςκ. Ακαθοηζηυηενα, δζαιμνθχκεηαζ ιία ή δφμ θςνίδεξ βζα 
ημοξ πεγμφξ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ δζεονφκζεζξ ζε επζθεβιέκα ζδιεία βζα ζηάειεοζδ ή εθμδζαζιμφξ (π.π. ιπνμζηά ζε 
ηηίνζα ιε ζημέξ). Σμ ηεθζηυ πθάημξ ημο πεγυδνμιμο εα ηοιαίκεηαζ απυ 4.5 ιε 7ι. 
 
 Απμιάηνοκζδ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. Μεηαθμνά ηδξ 
ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ κμηζυηενα. ΢ηδ εέζδ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ 
μδζηυξ άλμκαξ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ μ μπμίμξ εα παναηάιπηεζ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηαζ εα 
ελοπδνεηεί ημ πνμαθεπυιεκμ ημπζηυ ηέκηνμ.  
 
 Γζαιυνθςζδ πενζθενεζαημφ δζηηφμο ιε ζηακμπμζδηζηά παναηηδνζζηζηά εκηυξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. 
Ζ δζαιυνθςζδ ημο πενζθενεζαημφ άλμκα ημο Κάζηνμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 
βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ οπάνπμοζαξ πενζθενεζαηήξ μδμφ ημο Αβίμο Λμοηά, εα αεθηζχζεζ 
ηζξ ηοηθμθμνζαηέξ ζοκεήηεξ ημο ηέκηνμο.  
 Ίζδ ιεηαπείνζζδ μδδβχκ ηαζ πεγχκ. Βεθηίςζδ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πεγχκ ιε 
αφλδζδ ηςκ πεγμδνμιήζεςκ ηαζ ημο πθάημοξ ηςκ πεγμδνμιίςκ. 
 
 Μμκμδνυιδζδ ηδξ μδμφ Τρδθάκηδ ζημ ηιήια απυ Καγμφθδ ιέπνζ ηδκ Πθαηεία Δθεοεενίαξ, ιε 
ηαηεφεοκζδ εζζυδμο πνμξ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή. Ζ πνυηαζδ αοηή απμζημπεί ζηδκ απμζοιθυνδζδ 
ηδξ εζζυδμο ζημ ηέκηνμ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ πεγχκ ιε ηδκ πανάθθδθδ δζαπθάηοκζδ 
ηςκ πεγμδνμιίςκ ζημ ηιήια αοηυ. Δπζπθέμκ δ έλμδμξ απυ ηδκ πθαηεία εα βίκεηαζ ανπζηά ιέπνζ ηδκ 
μδυ Καγμφθδ, απυ ηδκ μδυ Κανασζηάηδ, εκχ ιεηά μ ηοηθμθμνζαηυ θυνημξ εα ζζμιμζνάγεηαζ ηαζ 
ζηδκ μδυ Τρδθάκηδ βζα ιεηαηζκήζεζξ απυ ημ ηέκηνμ ζηζξ αυνεζα ηιήιαηα ηδξ πυθδξ. 
 
 Πεγμδνυιδζδ ηφπμο Woonerf ημο ακαημθζημφ διζηοηθίμο ηδξ Πθαηείαξ Δθεοεενίαξ απυ ηδκ Ρήβα 
Φεναίμο ιέπνζ ηδκ Τρδθάκηδ. Ζ ιεηαηνμπή αοηή εα μθμηθδνχζεζ έκα ζφζηδια νμήξ πεγχκ ιέζα 
ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ εα δδιζμονβδεμφκ πνμτπμεέζεζξ αζζεδηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ 
ακααάειζζδξ. Ζ πνυηαζδ αοηή αέααζα είκαζ απυθοηα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ εθανιμβή ημο 
πνμβνάιιαημξ ημο οπυβεζμο ζηαειμφ αοημηζκήηςκ ζηδκ Πθαηεία Δθεοεενίαξ ηαζ ιε ηδκ θεζημονβία 
ημο ζοζηήιαημξ ιζηνχκ θεςθμνείςκ (minibus). 
 
 Γζάκμζλδ ηδξ μδμφ Παπαθθέζζα ζημ ηιήια ιεηαλφ ηςκ μδχκ Θενιμποθχκ ηαζ ΢ημονκάνα, ιε 
απμηέθεζια κα αεθηζςεμφκ ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζ κα ελοπδνεηδεεί ιεβαθφηενμξ 
ηοηθμθμνζαηυξ θυνημξ. 
 
 Γζαιυνθςζδ ημο οπμθμίπμο ηδξ μδμφ ΢αηςανζάκδμο, απυ ηδκ Ααένςθ έςξ ηδκ μδυ Πακμονβζά. 
 
 Μζηηή πεγμδνυιδζδ ηδξ μδμφ Βεκζγέθμο, δ μπμία εα ελαζθαθίγεζ θοβή πνμξ ηδκ πενζμπή ημο 
Κάζηνμο. 
 
 Πανέιααζδ ζηδκ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Ααένςθ – Μπυηζανδ – Κανπεκδζίμο (θοβή πνμξ ημ υνμξ 
Οίηδ). 
 
 Γζαιυνθςζδ ημο ηυιαμο Γ. Πθαηή (Κανπεκδζίμο) – Κφπνμο. (Φοβή πνμξ ημ υνμξ Οίηδ) 
 
 
 Πεγμδνυιδζδ ηδξ μδμφ Υακηγμπμφθμο ζημ ηιήια ιεηαλφ ηςκ μδχκ Γνμζμπμφθμο ηαζ 
΢αηςανζάκδμο ιε ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ κδζίδαξ.  
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 Αφλδζδ ημο επζπέδμο ελοπδνέηδζδξ ηςκ ηαλί (π.π. πθήνδ εθανιμβή ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ 
αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ, βνδβμνυηενδ ελοπδνέηδζδ, ιεβαθφηενδ αλζμπζζηία, ακααάειζζδ ημο 
ζηυθμο ηθπ.) ιε απμηέθεζια ηδκ οπμηαηάζηαζδ ημο ΗΥ βζα ιεηαηζκήζεζξ απυ ηαζ πνμξ ηδκ ηεκηνζηή 
πενζμπή. 
 
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ μζ παναπάκς πνμηάζεζξ ακ ηαζ έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηζξ ιεθέηεξ: Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ 
ηαζ Ονεμθμβζηή Ρφειζζδ ηδξ Κοηθμθμνίαξ Οπδιάηςκ ζηδ Λαιία», Φάζδ Γ΄,1990  οζμεεημφκηαζ ηαζ ζηδκ 
πανμφζα Γζπθςιαηζηή ενβαζία ηαζ ιαξ ανίζημοκ ζφιθςκμοξ ζηδκ εθανιμβή ημοξ. Χζηυζμ αημθμοεμφκ ηαζ 
επζπθέμκ πνμηάζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαζ ηείκμοκ κα ζοιαάθθμοκ αηυιδ 
πενζζζυηενμ ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ ηοηθμθμνζαηχκ 
ζοκεδηχκ. Ακαθοηζηυηενα, μζ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ είκαζ: 
 
 Ακααάειζζδ ηςκ δδιυζζςκ ζοβημζκςκζχκ, ηυζμ ζε οπμδμιή υζμ ηαζ ζε θεζημονβία, ιε 
ακαδζάνενςζδ ηςκ θεςθμνεζαηχκ βναιιχκ ηαζ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηαζ 
ηδξ ελοπδνέηδζδξ πμο πνμζθένμοκ. Ζ πνήζδ ημο ΗΥ δεκ πνυηεζηαζ κα ιεζςεεί υζμ μζ εκαθθαηηζηέξ 
επζθμβέξ παναιέκμοκ αηνζαυηενεξ ζε πνήια, πνυκμ ηαζ εοημθία Ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ, είκαζ δ υζμ 
ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ιε ημ ιέζμ αοηυ. 
 
 Ακαδζάνενςζδ ηςκ δδιμζίςκ ζοβημζκςκζχκ ηαζ θεζημονβία πενζζζυηενςκ βναιιχκ minibus. Οζ 
βναιιέξ αοηέξ εα θεζημονβήζμοκ ιε ηαεανά αζηζηυ παναηηήνα ιε ζηυπμ κα ηαθφρμοκ ηζξ αδοκαιίεξ 
ελοπδνέηδζδξ ηςκ αζηζηχκ ιεηαθμνχκ πμο ειθακίγμοκ μζ ηακμκζηέξ βναιιέξ. Αλίγεζ κα 
ακαθένμοιε υηζ οπάνπμοκ πενζμπέξ ηδξ πυθδξ μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ απυ 
ηακμκζηά θεςθμνεία θυβς απαβμνεοηζηά ζηεκχκ δνυιςκ ηαζ ιεβάθςκ ηθίζεςκ, υπςξ είκαζ μ θυθμξ 
ημο Κάζηνμο. Δπίζδξ πνεζάγεηαζ ζφκδεζδ ιε αζηζηή βναιιή μ ΢ηαειυξ Τπεναζηζηχκ Λεςθμνείςκ 
ζηδκ πενζμπή ηδξ Πακεθθήκζαξ Έηεεζδξ. ΢οβηεηνζιέκα μζ πνμηεζκυιεκεξ βναιιέξ είκαζ μζ ελήξ:  
 
Γναιιή 3: δ βναιιή αοηή ακαιέκεηαζ κα ελοπδνεηήζεζ ηζξ κυηζεξ πανοθέξ ημο θυθμο ημο Αβίμο Λμοηά (πενζμπή 
Αναπυνεια) ιε δζαδνμιή: Πθαηεία Πάνημο – Βεκζγέθμο – Έζθζκ – Δθαζζχκα – Παηνυηθμο – ΢αηςανζάκδμο – 
Πθαηεία Πάνημο. 
Γναιιή 4: δ βναιιή αοηή έπεζ ςξ ζημπυ κα ζοκδέζεζ ημ ζοβηνυηδια ΢ηαειχκ Τπεναζηζηχκ ΚΣΔΛ ζηδκ πενζμπή 
ηδξ Πακεθθήκζαξ Έηεεζδξ Λαιίαξ, ιε ημ ηέκηνμ. Ζ δζαδνμιή ηδξ είκαζ: Πθαηεία Πάνημο – Καπμδζζηνίμο – 
Λεςκίδμο – Αεδκχκ – Κφπνμο – Βαζζθζηχκ – Πακεθθήκζα Έηεεζδ Λαιίαξ – Θενιμποθχκ – Καπμδζζηνίμο – 
Πθαηεία Πάνημο.  
Δζδζηά βζα ηδκ θεζημονβία ηάεε ιία απυ ηζξ δφμ κέεξ βναιιέξ, ηςκ minibus, πνμαθέπεηαζ ζοκεπήξ εηηέθεζδ 
δνμιμθμβίςκ απυ ημ ίδζμ υπδια ιε εκαθθαζζυιεκμ πνμζςπζηυ ηίκδζδξ. Ο απαζημφιεκμξ ζηυθμξ εα δδιζμονβδεεί 
ιε ηδκ πνμιήεεζα 3 επζπθέμκ ιζηνχκ θεςθμνείςκ, εεςνχκηαξ ζε διενήζζα αάζδ 1 υπδια εηηυξ θεζημονβίαξ θυβς 
ζοκηήνδζδξ ή επζζηεοήξ. 
 
 
 Πενζζζυηενεξ πεγμδνμιήζεζξ ζημ ειπμνζηυ ηέκηνμ ηαζ ζε δνυιμοξ πμο πανμοζζάγμοκ 
ηοηθμθμνζαηά πνμαθήιαηα θυβς ακεπανημφξ βεςιεηνίαξ ιε απμηέθεζια κα απμεαννφκεηαζ δ 
πνήζδ ημο ΗΥ επζααηδβμφ βζα ιεηαηζκήζεζξ απυ ηαζ πνμξ ημ ηέκηνμ. 
 
 Ζ ακαηαίκζζδ ημο δζηαζηζημφ ιεβάνμο (μδυξ Καπμδζζηνίμο – Υαηγμπμφθμο) ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο ζε 
πκεοιαηζηυ ηέκηνμ, δ μπμία εα δδιζμονβήζεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πεγμδνυιδζδ ηςκ ααζζηχκ 
μδχκ πμο ημ πενζαάθθμοκ (εηηυξ ηδξ μδμφ Λεςκίδμο). 
 
 
 Απεθεοεένςζδ πεγμδνμιίςκ απυ επζπεζνήζεζξ πμο πανάκμια έπμοκ ηάκεζ ηαηάθδρδ έπμκηαξ 
επεηηαεεί πάκς ζε αοηά, πανέπμκηαξ έηζζ επανηή πχνμ βζα ηδκ αζθαθή ηοηθμθμνία ηςκ πεγχκ. 
Δπζπθέμκ, κα βίκεζ αεθηίςζδ ηςκ πεγμδνμιίςκ, αοηχκ έζης ηςκ ιζηνχκ, κα απμιαηνοκεμφκ μζ 
γανκηζκζένεξ, ηα ηναπεγμηαείζιαηα ηαζ ηα ειπμνεφιαηα, αηυιδ ηαζ ηα ζηαθμπάηζα ηςκ ηαημζηζχκ ή 
ηςκ ηαηαζηδιάηςκ, πμο «ηνχκε» ημ πεγμδνυιζμ ηαζ ειπμδίγμοκ ηδ δζέθεοζδ ηςκ πεγχκ. 
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 Δθανιμβή πνμβνάιιαημξ ζδιαημδυηδζδξ ιε ηαηάθθδθμοξ πνυκμοξ έηζζ χζηε κα ακηζιεηςπζζημφκ 
ηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ θυβς ορδθχκ θυνηςκ, ζηδκ πθαηεία Πάνημο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ 
ζοιαμθή ηςκ μδχκ Κμθμημηνχκδ, Καπμδζζηνίμο ηαζ πενζθενεζαηήξ μδμφ ηδξ πθαηείαξ.  
 
 Ακηζζηνμθή ηδξ ιμκμδνυιδζδξ ηδξ μδμφ Κμθμημηνχκδ ιε ηαηεφεοκζδ απυ ηδκ μδυ ΋εςκμξ πνμξ 
ηδκ Πθαηεία Πάνημο. Ζ ακηζζηνμθή αοηή ακαιέκεηαζ κα ακαημοθίζεζ ζδιακηζηά ημκ ηυιαμ ΋εςκμξ 
– Κμθμημηνχκδ. Με ηδκ πνυηαζδ αοηή δ μδυξ ΋εςκμξ ελαημθμοεεί κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ είζμδμξ 
πνμξ ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ιε πνμέθεοζδ ηζξ ακαημθζηέξ πενζμπέξ, αθθά 
αεθηζχκμκηαζ πθέμκ μζ ζοκεήηεξ ηοηθμθμνίαξ (ιείςζδ ηαεοζηενήζεςκ, αφλδζδ ηαπφηδηαξ νμήξ) 
ηαζ δεκ απαζηείηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ζδιαημδυηδζδξ βζα ημκ αζθαθή πνμκζηυ δζαπςνζζιυ 
ηςκ ηζκήζεςκ ζηδκ δζαζηαφνςζδ ΋εςκμξ - Κμθμημηνχκδ. 
 
 Ηδζαίηενδ θνμκηίδα αζηοκυιεοζδξ βζα κα απμθεοπεμφκ θαζκυιεκα ηοηθμθμνζαηήξ απυθναλδξ ηςκ 
ααζζηχκ ανηδνζχκ ημο δζηηφμο: ΋εςκμξ-Κμθμημηνχκδ, ΋εςκμξ-Αβίμο Νζημθάμο, Αβίμο Νζημθάμο-
Καπμδζζηνίμο, Πθαηεία Λαμφ –Κανασζηάηδ. 
 
 Να απαβμνεφεηαζ δ ηνμθμδμζία ηαηαζηδιάηςκ εηηυξ ηςκ επζηνεπυιεκςκ ςνχκ - 6 ιε 10 ημ πνςί, 3 
ιε 5:30 ημ απυβεοια ηαζ 9 ιε 10 ημ ανάδο - πμο υιςξ ηα μπήιαηα εα ζηαειεφμοκ ζηζξ εζδζηά 
δζαιμνθςιέκεξ εζμπέξ ηςκ πεγμδνμιίςκ, έηζζ χζηε κα ιδκ πνμηαθείηαζ πανειπυδζζδ ηδξ 
ηοηθμθμνίαξ ζε χνεξ αζπιήξ πμο ζοκεπάβεηαζ ημκ ηοηθμθμνζαηυ «ζηναββαθζζιυ» ημο ηέκηνμο.  
 
 Καεδιενζκή δζάεεζδ ηδξ μδμφ Απμζηυθδ Κμοκμφπδ (Σνμφιακ) ζηδκ ηοηθμθμνία, ιε ηδκ 
οπάνπμοζα θμνά ιμκμδνυιδζδξ ηαζ πανάθθδθδ ιεηαθμνά ημο ζηαειμφ ηςκ ηαλί ζηδκ πθαηεία 
Λαμφ. Ζ πνυηαζδ αοηή εα ζοκηεθέζεζ ζηδκ απμζοιθυνδζδ ηδξ δζαζηαφνςζδξ Κανασζηάηδ-΋εςκμξ 
ηαζ εα ιμζναζηεί μ ηοηθμθμνζαηυξ θυνημξ ζε δφμ ανηδνίεξ (ιία ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα αμνζκά 
ηιήιαηα ηδξ πυθδξ ηαζ ιία είζμδμ ζημ ηέκηνμ απυ ηδξ πθαηεία Δθεοεενίαξ).  
 
 
       Δηθφλα 7-1: νδφο Απνζηφιε Κνπλνχπε (Σξνχκαλ) πνπ ζπλδέεη ηελ Πιαηεία Λανχ κε ηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ιέηνμ αοηυ πνμηείκεηαζ κα ηεεεί ζε εθανιμβή ιέπνζξ υημο ηεεεί ζε εθανιμβή ιία 
πενζζζυηενμ ιαηνμπνυεεζιδ θφζδ δ μπμία αθμνά ζηδκ   ιεηαηνμπή ημο ακαημθζημφ διζηοηθίμο ηδξ Πθαηείαξ 
Δθεοεενίαξ ζε πεγυδνμιμ εζδζημφ ηφπμο Woonerf ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ θεζημονβία ημο οπυβεζμο ζηαειμφ 
αοημηζκήηςκ ζηδκ πθαηεία.  
 
 
΢ηάειεοζδ 
 
΋πςξ πανμοζζάζηδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, πξφβιεκα ηεο ζηάζκεπζεο ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, ειθακίγεηαζ 
ζδζαίηενα μλφ. Χζηυζμ, δ θφζδ ημο εα ζοκέααθε ηαεμνζζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ βεκζηυηενςκ ηοηθμθμνζαηχκ 
ζοκεδηχκ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Πανυθ‟αοηά δ ακηζιεηχπζζή ημο είκαζ δοζπενήξ βζαηί πνμτπμεέηεζ, ηυζμ ηδκ 
φπανλδ ηαηάθθδθδξ μνβάκςζδξ υζμ ηαζ ηδκ εθανιμβή ζοβηεηνζιέκδξ πμθζηζηήξ εη ιένμοξ ηδξ Πμθζηείαξ ηαζ ημο 
Γήιμο. Απαναίηδηδ επίζδξ είκαζ ηαζ δ δζάεεζδ ζδιακηζηχκ πυνςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή πχνςκ ζηάειεοζδξ.  
 
Οζ ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ιίαξ ζςζηήξ δμιδιέκδξ πμθζηζηήξ πμο εα απμαθέπεζ ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ 
πξνβιεκάησλ ζηάζκεπζεο (απφ ζπγθνηλσληαθή κειέηε κε ηίηιν: ««Οξζνινγηθή Ρχζκηζε ηεο Κπθινθνξίαο 
Ορεκάησλ ζηε Λακία», Φάζε Γ΄» είκαζ: 
 
i. Καηάθθδθδ κμιμεεζία δ μπμία εα ελαζθαθίγεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ επανηχκ εέζεςκ ζηάειεοζδξ 
ζηζξ κέεξ ηαηαζηεοέξ, ηυζμ ηζξ δδιυζζεξ υζμ ηαζ ηζξ ζδζςηζηέξ. Ηδζαίηενδ ιένζικα απαζημφκ μζ 
ηαηαζηεοέξ βζα ηζξ μπμίεξ πνμαθέπεηαζ έκημκδ γήηδζδ βζα ζηάειεοζδ. Σέημζεξ ηαηαζηεοέξ είκαζ ηα 
πμθοηαηαζηήιαηα, μζ ειπμνζηέξ εηεέζεζξ, μζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ, μζ ηνάπεγεξ ηθπ.  
 
ii. Πανμπή ηζκήηνςκ ζε ζδζχηεξ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζηαειχκ αοημηζκήηςκ.  
 
iii. Αοζηδνή απαβυνεοζδ ηδξ ζηάειεοζδξ ζημ ααζζηυ ανηδνζαηυ δίηηομ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ, αθθά 
ηαζ ζε ζδιακηζηέξ ανηδνίεξ ιζηνήξ πςνδηζηυηδηαξ εηηυξ αοηήξ. Ζ ηήνδζδ ηδξ απαβυνεοζδξ 
ζηάειεοζδξ πνμτπμεέηεζ ζςζηή ηαζ ζοκεπή αζηοκυιεοζδ. Πνμηεναζυηδηα, ςζηυζμ απαζημφκ μζ 
πνςηεφμοζεξ ανηδνίεξ.  
 
 
iv. Να βίκμοκ πενζθενεζαηά οπυβεζα πάνηζκβη έλς απυ ηα υνζα ημο ηέκηνμο, ιαηνζά απυ ηζξ πέκηε 
ηεκηνζηέξ πθαηείεξ Πάνημο, Γζάημο, Λαμφ, Δθεοεενίαξ ηαζ Θεάηνμο. Να ελαζθαθζζημφκ δςνεάκ 
πάνηζκβη ζηζξ έλζ εζζυδμοξ ηδξ πυθδξ (Γαθακέσηα, Μαβκδζία, Έηεεζδ, Άιπθζακδ, Παβηνάηζ, Καθφαζα), 
υπμο κα ιπμνεί ηακείξ κα αθήζεζ ημ αοημηίκδηυ ημο ηαζ κα ένεεζ ζημ ηέκηνμ ιε ιζηνά θεςθμνεία, ηα 
μπμία εα ηζκμφκηαζ δζανηχξ πςνίξ αθεηδνίεξ ιε ζοβηεηνζιέκα δνμιμθυβζα. Πάνηζκβη ζημ ηέκηνμ ιυκμ 
ιε πθήνςξ αζηζμθμβδιέκδ ηοηθμθμνζαηή ιεθέηδ ηαζ ιυκμ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ιυκζιςκ ηαημίηςκ. 
Πάνηζκβη οπυβεζα ιε οπένβεζεξ πεγμδνμιήζεζξ ηαζ πνάζζκμ 
 
v. Καηαζηεοή ιεηαθθζηχκ ηζβηθζδςιάηςκ ζηζξ άηνεξ ηςκ πεγμδνμιίςκ ηςκ δζαζηαονχζεςκ πμο 
πανμοζζάγεηαζ αθθδθεπίδναζδ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ, ζε ιεβάθμοξ ανζειμφξ. Σμ ιέηνμ αοηυ εα 
οπμδείλεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ δ μπμία εα είκαζ ηάεεηδ ζημ μδυζηνςια, κα πναβιαημπμζείηαζ 
ιυκμ επάκς ζηζξ δζααάζεζξ πεγχκ. Γζαζηαονχζεζξ ζηζξ μπμίεξ είκαζ δοκαηυ κα οθμπμζδεεί αοηή δ 
πνυηαζδ είκαζ: Καπμδζζηνίμο – Πθαηεία Πάνημο, Θενιμποθχκ – Καπμδζζηνίμο, Κμθμημηνχκδ – 
΋εςκμξ. 
 
 
Δπζπθέμκ  πνμηάζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ζηδκ πανμφζα Γζπθςιαηζηή ενβαζία ηαζ πνμέηορακ ζακ απυννμζα 
ηδξ επζηυπζαξ παναηήνδζδξ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή είκαζ μζ αηυθμοεεξ:  
 
 
 Γδιζμονβία μνβακςιέκςκ οπυβεζςκ ζηαειχκ αοημηζκήηςκ, χζηε κα ηαθοθεεί δ έθθεζρδ εέζεςκ 
ζηάειεοζδξ πανά ηδκ μδυ, απμηεθεί αηυιδ ιία πνυηαζδ βζα ηδκ ελοβίακζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 
ζηάειεοζδξ. Ακαθοηζηυηενα, πνμηείκεηαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ οπυβεζμο ζηαειμφ αοημηζκήηςκ 
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ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ ημοθάπζζημκ 300 εέζεςκ. Ο ζηαειυξ αοηυξ εα ηαηαζηεοαζηεί ζηδκ 
Πθαηεία Δθεοεενίαξ ιε πςνδηζηυηδηα 300 εέζεςκ. Δπζπθέμκ, ηα πνήιαηα πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ απυ 
ηδκ εθεβπυιεκδ ζηάειεοζδ, κα αλζμπμζμφκηαζ απυ ημ Γήιμ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ πνδιαημδυηδζδ 
ηδξ ηαηαζηεοήξ δδιμηζηχκ πχνςκ ζηάειεοζδξ εηηυξ μδμφ.  
 
 Δθανιμβή πθήνμοξ απαβυνεοζδξ ηδξ ζηάειεοζδξ, πνμηεζιέκμο κα δζεοημθοκεεί δ μιαθή ηαζ δ 
απνυζημπηδ δζέθεοζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ, ζηζξ μδμφξ Κμθμημηνχκδ, Κανασζηάηδ, Τρδθάκηδ, 
Αεακαζίμο Γζάημο, Βεκζγέθμο ηαζ Θενιμποθχκ. 
 
 
 Ζ ιεηαθμνά ηδξ Λασηήξ Αβμνάξ δ μπμία θεζημονβεί ηάεε ΢άαααημ ζηδ μδυ Αβίμο Νζημθάμο. Ζ 
θεζημονβία ηδξ επεηηεζκυιεκδ ζηδ μδυ Λεςζεέκμοξ δδιζμονβεί ιεβάθμοξ θυνημοξ πεγχκ ηάεεηα 
ζηδκ μδυ Καπμδζζηνίμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ζδιακηζηή πανειπυδζζδ ηδξ 
ηοηθμθμνίαξ ζηδκ ανηδνία αοηή ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηδκ ηοηθμθμνζαηή ηδξ ειπθμηή. Πνμηείκεηαζ 
θμζπυκ δ ιεηαθμνά ηδξ Λασηήξ Αβμνάξ ζηδκ μδυ Ρμγάηδ Αββεθή ιεηαλφ ηδξ μδμφ Αβίμο Νζημθάμο 
ηαζ ηδξ πθαηείαξ Μαηζμφηα. 
 
Έκα αηυιδ αήια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ζηάειεοζδξ πανά ηδκ μδυ ζημ ηέκηνμ  
απμηεθεί δ δζεφνοκζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ εθεβπυιεκδξ ζηάειεοζδξ ιε ηδκ πνήζδ πανηυιεηνςκ, ζε πενζζζυηενεξ 
μδμφξ ημο ηέκηνμο.  
 
Ηδζαίηενδ πνμζμπή απαζημφκ μζ δζαζηαονχζεζξ ζηζξ μπμίεξ ημ θαζκυιεκμ ηςκ πανάκμια ζηαειεοιέκςκ, 
ακαιέκεηαζ κα ζοκδοαζηεί ακεπζεφιδηα ιε πνμαθδιαηζηή ζηνμθή θεςθμνείςκ. Απμηέθεζια εα είκαζ δ ειθάκζζδ 
θαζκμιέκςκ ηοηθμθμνζαημφ ζηναββαθζζιμφ. Οζ δζαζηαονχζεζξ αοηέξ, είκαζ: 
A) ΋εςκμξ – Κμθμημηνχκδ 
B) ΋εςκμξ – Αβίμο Νζημθάμο 
C) Αβίμο Νζημθάμο – Καπμδζζηνίμο 
D) Πθαηεία Λαμφ – Κανασζηάηδ 
E) Πακμονβζά – Θενιμποθχκ 
F) Πακμονβζά – Λεςκίδμο 
 
΢οιπεναζιαηζηά, εα θέβαιε υηζ ζήιενα πνέπεζ κα βίκεζ ζοκείδδζδ υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα αθθάλμοιε ηζξ ζοκήεεζέξ 
ιαξ ηαζ υηζ επζαάθθεηαζ κα αάθμοιε ζε πνμηεναζυηδηα ιμνθέξ ιεηαηίκδζδξ, υπςξ είκαζ ημ πενπάηδια, ημ 
πμδήθαημ ηαζ ηα ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ ηαθθζενβχκηαξ ζηαδζαηά κέεξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ, 
πμο εα πενζμνίγμοκ ηδκ πνήζδ ημο αοημηζκήημο ηαζ εα αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ. Γζαηί δ αζχζζιδ 
ηζκδηζηυηδηα είκαζ έκα απυ ηα ζημζπεία ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ. 
 
 
7.2. Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ππθλήο θαη άλαξρεο δφκεζεο.  
(πεγή: Δηζήγεζε, Ζιία Γ. Κπξνδήκνπ, Γεσπφλνπ ηνπ δήκνπ Λακηέσλ, ζηελ Δθεκεξίδα «Παξαηεξεηήο»,εβδνκαδηαία 
εθεκεξίδα ηεο Φζηψηηδαο – Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) 
 
Έκα απυ ηα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα ηδξ δμιήξ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ, πμο 
ακαθφεδηακ πνμδβμοιέκςξ, είκαζ μ ημνεζιέκμξ μζηζζηζηυξ ηδξ ζζηυξ θυβς ποηκήξ δυιδζδξ ηαζ ημο φρμοξ ηςκ 
ηηζνίςκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ. ΢οκέπεζα αοημφ είκαζ δ ιείςζδ ηςκ πχνςκ βζα ημζκυπνδζηεξ ηαζ ημζκςθεθείξ 
εβηαηαζηάζεζξ ηαζ δ ζηαδζαηή «ηζζιεκημπμίδζδ» ηδξ πυθδξ. 
 
Ζ ηαηάζηαζδ, υπςξ έπεζ δζαιμνθςεεί ζήιενα είκαζ πμθφ δφζημθα ακαζηνέρζιδ. Χζηυζμ, οπάνπμοκ δοκαηυηδηεξ 
αεθηίςζδξ ηαζ πνυθδρδξ θαζκμιέκςκ πμο εα παναηδνδεμφκ ιεθθμκηζηά ακ δ πυθδ ζοκεπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ 
μζηζζηζηά ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 
 
(απφ Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) 
Γζα ημ θυβμ αοηυ, πξνηείλεηαη μ έθεβπμξ ηςκ υνςκ δυιδζδξ ζημ ζφκμθμ ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ ιε ζημπυ ηδκ 
ελοβίακζδ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ. ΢οβηεηνζιέκα, δ ιείςζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ ζοκηεθεζηχκ δυιδζδξ ζηδκ 
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ηεκηνζηή πενζμπή ηαζ ηςκ ορχκ ηςκ ηηζνίςκ, έηζζ χζηε ημ ιέβζζημ φρμξ ημοξ κα είκαζ 15ι. ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 
ζοβηνάηδζδ ηςκ ηζιχκ ημοξ, εα ειπμδίζεζ ηδκ πεναζηένς ιεηάθθαλδ ημο μζηζζηζημφ ζζημφ ηδξ.  
΢οβηεηνζιέκα ημ κέμ Γ.Π.΢. βζα ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ηαζ βεκζηά βζα ηζξ πενζμπέξ ηςκ «παθαζχκ ζπεδίςκ» 
ακαεεςνεί ημοξ ζοκηεθεζηέξ δυιδζδξ ακά πμθεμδμιζηή εκυηδηα ηαεχξ ηαζ ημοξ Μέζμοξ ΢οκηεθεζηέξ Γυιδζδξ 
ηαζ πνμηείκεζ κέμοξ Μέζμοξ ΢οκηεθεζηέξ Γυιδζδξ ακά ημιέα υνςκ δυιδζδξ ιε αάζδ ημοξ ημιείξ ζοκηεθεζηχκ 
δυιδζδξ πμο ζζπφμοκ ζήιενα, ιε ζηυπμ: 
 
Σδ αεθηίςζδ ηδξ ποηκμηαημίηδζδξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα απμζοιθυνδζδξ ηδξ πίεζδξ ηδξ δυιδζδξ ζηζξ 
ποηκμδμιδιέκεξ πενζμπέξ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ. ζοβηεηνζιέκα μζ κέμζ ιέζμζ ζοκηεθεζηέξ δυιδζδξ πνμηφπημοκ 
απυ ηζξ παναηάης ααζζηέξ επζθμβέξ: 
 Μείςζδ ηαηά 20% ηςκ ΢.Γ. πμο είκαζ ιεβαθφηενμζ ημο 2 ήημζ ιείςζδ: 
- ημο ΢.Γ. 2.6 ζε 2.08 
- ημο ΢.Γ. 2.2 ζε 1.76 
-  
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ ζδιενζκμί πναβιαημπμζμφιεκμζ Μέζμζ ΢οκηεθεζηέξ Γυιδζδξ είκαζ ηαηά πμθφ 
ορδθυηενμζ ζηζξ εκυηδηεξ «Κεκηνζηή Πενζμπή» ηαζ Αβ. Λμοηάξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πνμηεζκυιεκμοξ απυ ημ ζζπφμκ 
Γ.Π.΢./Ν.1337 ηδξ Λαιίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα είκαζ 1.93 ηαζ 1.47 έκακηζ 1.38 ηαζ 1.41. 
΢ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ πανμοζζάγμκηαζ μζ υνμζ δυιδζδξ πμο ζζπφμοκ βζα ηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο ζφιθςκα 
ιε ημ Γ.Π.΢. Ν1337/83 ηαεχξ ηαζ μζ πνμηεζκυιεκμζ υνμζ δυιδζδξ ημο κέμο Γ.Π.΢. 
 
 
 
ΜΔ΢Ο΢ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΖ΢ ΓΟΜΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ΢ ΔΝΟΣΖΣΑ΢ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΖ΢ 
ΠΟΛΖ΢ ΣΖ΢ ΛΑΜΗΑ΢ ΣΟΤ Γ.Π.΢. Ν1337/83 
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 1. Κέκηνμ 976.08 
I 69 0.6 51 
522.3 53.5% 
1.93 
 
- 132.4 0.8 93.2 
V 20.9 1.0 20.9 
III 64.5 1.8 58 
I&Ia 309.4 2.6 299.2 
Πίλαθαο 7-1: κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηελ πνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ θέληξνπ ηνπ Γ.Π.΢. Ν1337/83 
πεγή: Γ.Π.΢. Λακίαο, Β2 ΦΑ΢Ζ, 2010 
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1. 
Κέκηνμ 
Δκηυξ 
ζπεδίμο 
 
976.8 
I 0.6 51 
522.3 
0.6  
1.38 
- 0.8 93.2 0.8  
V 1.0 20.9 1.0  
III 1.8 58 1.8  
1&Ia 2.6 299.2  2.2. 
 Δπεηηάζεζξ 264.0 - - 171.6  0.4 
Πίλαθαο 7-2: πξνηεηλφκελνο κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ηνπ θέληξνπ. 
πεγή: Γ.Π.΢. Λακίαο, Β2 ΦΑ΢Ζ, 2010 
 
΋πςξ πνμηφπηεζ απυ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ πίκαηεξ, ημ ακαεεςνδιέκμ Γ.Π.΢. πνμηείκεζ παιδθυηενμ ζοκηεθεζηή 
δυιδζδξ (πάνηδξ: Νμ 10 πανανηήιαημξ) ζημκ ημιέα 1&Ia ζημκ μπμίμ δ ηζιή ημο ιεζχκεηαζ ηαηά 20%. Δπζπθέμκ 
δζαθμνμπμίδζδ παναηδνμφιε ηαζ ζημκ ιέζμ ζοκηεθεζηή δυιδζδξ  δ ηζιή ημο μπμίμο ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά εθυζμκ 
ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ δυιδζδξ ηςκ επεηηάζεςκ μ μπμίμξ είκαζ 
πμθφ παιδθυξ, ιυθζξ 0.4. ΢οκεπχξ δ ηζιή ημο Μ.΢.Γ. πμο πνμηείκεζ ημ κέμ Γ.Π.΢. βζα ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή 
ιεζχκεηαζ απυ 1.93 ζε 1.38. 
 
Δπζπνυζεεηα, βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ιέζςκ ΢.Γ. βίκεηαζ δ παναδμπή υηζ ημ 40% ημο ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ιέκεζ 
κα εθανιυζεζ ημοξ κέμοξ ΢.Γ. ηδκ επυιεκδ εζημζαεηία, παναδμπή πμο εηηζιάηαζ ςξ νεαθζζηζηή. Ζ ιείςζδ ηςκ 
ζδιενζκχκ Μ.΢.Γ. πμο πνμηείκεζ ημ κέμ Γ.Π.΢. εα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ ποηκμηήηςκ, δδθαδή 
ηδκ οθμπμίδζδ παιδθυηενςκ ΢.Γ. ζηζξ πενζζζυηενμ ποηκμδμιδιέκεξ πενζμπέξ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ πνυκμο ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακάπηολδ ιε ζοιπαβή ηνυπμ χζηε ζημ ζφκμθμ ηδξ πυθδξ κα οπάνπμοκ αεθηζςιέκεξ ζοκεήηεξ 
ηαημίηδζδξ ηαζ δοκαηυηδηα Μεηαθμνάξ ΢οκηεθεζηή Γυιδζδξ. 
Οζ παναπάκς πνμηάζεζξ δζαηοπχεδηακ ζηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ πμο εηπμκήεδηε βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο Γ.Π.΢. 
ηδξ Λαιίαξ (Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) ηαζ μθμηθδνχεδηε ημ 2010. Οζ δζαηοπχζεζξ αοηέξ οζμεεημφκηαζ απυ ηδκ πανμφζα 
Γζπθςιαηζηή ενβαζία, εκχ πανάθθδθα επζπθέμκ πνμηάζεζξ πμο εα ζοκηεθέζμοκ ζημκ πενζμνζζιυ ημο 
πνμαθήιαημξ ηδξ ποηκήξ δυιδζδξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
 βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ, επζθέβεηαζ δ επέηηαζδ ζε 
πμθθαπθέξ εέζεζξ πνυζθμνεξ βζα ηαημζηία ιε ιζηνυ πμζμζηυ ηάθορδξ, χζηε κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 
επίηεολδ μζημθμβζηά ζζυννμπςκ βεζημκζχκ ζηδκ πυθδ. 
 Να δμεμφκ  ηίκδηνα (θμνμθυβδζδ αηζκήηςκ ιε εοκμσημφξ υνμοξ) βζα ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηζξ 
ποηκμδμιδιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ςξ εη ημφημο κα δδιζμονβήζεζ ζοκεήηεξ ακακέςζδξ ημο παθαζμφ 
ηηζνζαημφ απμεέιαημξ ιε κέεξ ιζηνυηενδξ ηάθορδξ ζημ Ο.Σ. ηαηαζηεοέξ θυβς ηςκ ιεζςιέκςκ 
ζοκηεθεζηχκ δυιδζδξ.  
 κα απμεαννφκεηαζ δ ηαηαζηεοή ηςκ κέςκ ηαημζηζχκ ζηζξ ημνεζιέκεξ πενζμπέξ(παιδθμί ζοκηεθεζηέξ 
δυιδζδξ, παιδθυ πμζμζηυ ηάθορδξ μζημπέδμο, παιδθυ φρμξ ηηζνίςκ). 
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7.3. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο έιιεηςεο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ  θαη 
ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 
(απφ ηζηνζειίδα: «νηθνινγηθή Λακία» 
 Μία πνυηαζδ πμο εα ζοκέααθε ζηδκ ελαζθάθζζδ πενζζζυηενμο εθεφεενμο πχνμο ηαεχξ ηαζ πχνμο πναζίκμο, 
απμηεθεί δ αλάπιαζε ηνπ ΢ηξαηνπέδνπ Σζαιηάθε πμο ανίζηεηαζ ζημ ακαημθζηυ άηνμ ηδξ πυθδξ, εκηυξ ημο 
αζηζημφ ζζημφ. Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ υθμο ημο μζημδμιζημφ ηεηναβχκμο ημο ζηναημπέδμο ακένπεηαζ ζε 196 
ζηνέιιαηα. ΢φιθςκα ιε ιεθέηδ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο πχνμο ημο ΢ηναημπέδμο, πνμαθέπμκηαζ 
πχνμζ ακέβενζδξ ημο κέμο δζηαζηζημφ ιεβάνμο, ημο δζμζηδηδνίμο ηδξ πυθδξ ηαεχξ ηαζ ημ ήδδ δζαιμνθςιέκμ 
ηιήια ημο ζηναημπέδμο εηηάζεςξ 24 ζηνειιάηςκ.  
Ήδδ απυ ημ 1986, έημξ έβηνζζδξ ημο Γεκζημφ Πμθεμδμιζημφ ΢πεδίμο Λαιίαξ – Γ.Π.΢. (ΦΔΚ 955Γ/15-10-86), 
πνμαθέπεηαζ δ ιεηεβηαηάζηαζδ ημο ζηναημπέδμο Σζαθηάηδ ιε ζηυπμ ηδκ ακηζιεηχπζζδ θεζημονβζηχκ 
πνμαθδιάηςκ αθθά ηαζ εθθείρεςκ ζε αζηζηέξ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ. Δζδζηυηενα ζημ πθαίζζμ ημο Γ.Π.΢. 
πνμαθέπεηαζ, ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζηναημπέδμο Σζαθηάηδ, δ πςνμεέηδζδ ημο κέμο Γζμζηδηδνίμο ηαζ  δ 
δδιζμονβία πχνςκ πναζίκμο ηαζ πχνςκ εθεφεενμο πνυκμο ακαροπήξ. Πανάθθδθα ζημ πθαίζζμ ημο Γ.Π.΢. 
πνμαθέπεηαζ δ θεζημονβία δζηηφμο αζηζηχκ ιεηαθμνχκ ηαζ δ πνυαθερδ πχνςκ ζηάειεοζδξ εηηυξ μδμφ, ημκηά ζε 
γχκεξ ημζκςκζηχκ ηαζ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε πεγυδνμιμοξ ηαζ ζφζηδια αζηζημφ 
πναζίκμο.  
 
 
Δηθφλα 7-2: πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο γεο ΢ηξαηνπέδνπ Σζαιηάθε 
πεγή: εθεκεξίδα Φζηψηηδαο «Παξαηεξεηήο»,  
 
Ακαθοηζηυηενα, πνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία πάνημο, ημ μπμίμ εα έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ πνήζεζξ ηαζ θεζημονβίεξ, 
απμηηχκηαξ ιειμκςιέκα, είηε ζοκδοαζηζηά ροπαβςβζηυ, πμθζηζζηζηυ, εηπαζδεοηζηυ ηαζ αεθδηζηυ παναηηήνα. Σμ 
πάνημ δεκ εα ελοπδνεηεί ιυκμ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Λαιίαξ, αθθά ηαζ ηδξ εονφηενδ πενζμπήξ.  
Οη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πλεχκνλα πξαζίλνπ, πμο εα επζδνάζεζ εοιεκχξ ζηζξ 
αζμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ πμθθμί. Οζ ζπμοδαζυηενμζ είκαζ μζ ελήξ:     
1. Σμ θζβμζηυ έςξ ακφπανηημ αζηζηυ πνάζζκμ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ, αθμφ ημ πενζζζυηενμ 
πνάζζκμ πενζμνίγεηαζ ηονίςξ ζημοξ πενζαζηζημφξ πχνμοξ ημο Αβίμο Λμοηά ηαζ ημο Κάζηνμο ηδξ Λαιίαξ.  
2. Οζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, εζδζηά ζημ ηεηνάβςκμ πμο 
πενζηθείεηαζ απυ ηζξ πθαηείεξ Λαμφ, Δθεοεενίαξ, Γζάημο ηαζ Πάνημο.  Ζ πμθφ ποηκή δυιδζδ, δ ακοπανλία 
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νοιμημιζημφ ζπεδζαζιμφ, δ ηάθορδ ηςκ επζθακεζχκ ιε άζθαθημ – πθάηεξ – ηζζιέκημ η.ά. «ζηθδνά» δμιζηά 
οθζηά, δ ζοπκυηαηδ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ ηαζ δ απμοζία πχνςκ πναζίκμο είκαζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ 
πμο επζδνμφκ ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ δοζιεκχκ εενιμιεηνζηχκ ζοκεδηχκ ζημ ηέκηνμ ηδξ 
πυθδξ.   
3. Ζ βεςβναθζηή εέζδ ημο ζηναημπέδμο πμο απμηεθεί ημιαζηυ ζδιείμ βζα ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ, ηαζ απέπεζ 
πενίπμο 700 ιέηνα απυ ημ ηέκηνμ ηδξ. Σμ πάνημ εα επζδνάζεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ 
εενιμιεηνζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ πυθδξ, βζαηί πανάθθδθα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο πνμηείκμκηαζ πανειαάζεζξ 
εκμπμίδζδξ ηονίςξ ιε ηδκ δεκηνμθφηεοζδ ηςκ μδχκ Παπαπμζηυθμο, ΋εςκμξ, Καπμδζζηνίμο ηαζ Ρμγάηδ 
Αββεθή πμο μδδβμφκ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. Με ηζξ πανειαάζεζξ αοηέξ εα εηιεηαθθεοημφιε ηδκ 
αζμηθζιαηζηή ζοιπενζθμνά ημο πάνημο ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ ακαημθζηχκ ακέιςκ πμο πκέμοκ ζηδκ πενζμπή.  
4. Ζ ηάζδ ελέθζλδξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ μζ ηαηεοεφκζεζξ ημο βεκζημφ πμθεμδμιζημφ ζπεδίμο ηδξ πυθδξ. 
Πνυηεζηαζ βζα ιζα πενζμπή πμο εα απμηεθέζεζ ημκ ζδιακηζηυηενμ πυθμ ακάπηολδξ ηδξ Λαιίαξ βζα ηα 
επυιεκα πνυκζα ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ οπμδμιέξ πμο πνμςεμφκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 
πχνμ.  
5. Ζ βεζηκίαζδ ημο ζηναημπέδμο ιε ιμκάδεξ πμζηίθςκ δναζηδνζμηήηςκ. Γφνς απυ ημ πχνμ ημο ζηναημπέδμο 
έπμοκ ακαπηοπεεί ειπμνζηέξ, αζμηεπκζηέξ, ημζκςκζηέξ, πμθζηζζηζηέξ ηαζ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ 
πνμαθέπεηαζ ιέζα ζημ πχνμ ημο ηεηναβχκμο δ ηαηαζηεοή ημο δζμζηδηδνίμο ηδξ πυθδξ πμο εα ζηεβάζεζ ηζξ 
ηφνζεξ οπδνεζίεξ ηδξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ, ηαεχξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο κέμο  
Γζηαζηζημφ Μεβάνμο. Έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ είκαζ δ άιεζδ βεζηκίαζδ ανηεηχκ ζπμθζηχκ 
ζοβηνμηδιάηςκ.  
6. Ζ ακάβηδ απμζοιθυνδζδξ ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ιε ηδ δδιζμονβία εκυξ πχνμο ορδθήξ ημζκςκζηυηδηαξ, 
ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ δναζηδνζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ηςκ ηαημίηςκ, πμο εα ζοιαάθεζ ζηδ 
αεθηίςζδ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ αιαθφκμκηαξ ημ πνμζςπζηυ ζηνεζάνζζια απυ ημκ έκημκμ νοειυ ηδξ 
ηαεδιενζκήξ γςήξ. 
7. Ζ εφημθδ ηαζ άκεηδ πνμζέββζζδ ημο πχνμο απυ υθα ηα ζδιεία ημο κμιμφ, αθθά ηαζ ηδξ Δθθάδαξ, ιζαξ ηαζ 
υθα ηα ααζζηά μδζηά ηαζ ζζδδνμδνμιζηά δίηηοα ηδξ πενζμπήξ πενκμφκ δίπθα δ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ημ 
ζηναηυπεδμ. 
 
Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ημο πάνημο, ιε ηδ δδιζμονβία εκυξ δζηηφμο δζαδνμιχκ ηοηθμθμνίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο, 
επζιενίγεηαζ ζε πχνμοξ μζ μπμίμζ είηε παναηηδνίγμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ πανμοζία αθάζηδζδξ, είηε ζε 
ζοκδοαζιυ ιε αοηή ελοπδνεημφκ ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ (εειαηζημί πχνμζ).  
΢οκμπηζηά νη ρξήζεηο ιε ηα επζιένμοξ ζημζπεία πμο ηζξ απμηεθμφκ ηαζ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηδ θεζημονβία ημο 
πάνημο είκαζ: 
α. Ακαροπή: (δίηηομ δζαδνμιχκ, πθαηεία θμπαβμφ Αεακαζίμο Σζαθηάηδ, ακαροηηήνζμ - εζηζαηυνζμ, 
αθζφθθζμ, ηακάθζ ιε κενυ ηθπ.). 
α. Άεθδζδ: (βήπεδα ηαθαεμζθαίνζζδξ, πεημζθαίνζζδξ, ακηζζθαίνζζδξ, πμδδθαηυδνμιμζ ηθπ.). 
β. Πμθζηζζιυξ: (εενζκυξ ηζκδιαημβνάθμξ, εηεεζζαηυ – πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ, ιμοζεία ζηναηζςηζηήξ, 
θαμβναθζηήξ ηαζ αβνμηζηήξ ζζημνίαξ ηθπ.).  
δ. Δηπαίδεοζδ: (εειαηζηυξ ηήπμξ ηαθθςπζζηζηχκ θοηχκ ιε επηά (7) οπμεκυηδηεξ, υπμο μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 
επζζηέπηεξ εα ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ βδξ ηαζ εα εοαζζεδημπμζμφκηαζ ζε εέιαηα πμο 
αθμνμφκ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ μζημθμβία). 
 ε. Παζδζηυ παζπκίδζ:  (δφμ παζδυημπμζ βζα παζδζά ηάης ηαζ πάκς απυ έλζ (6) εηχκ). 
 ζη. Σμονζζιυξ – Γζαζηέδαζδ: (ηαηαζηήιαηα εζδχκ θασηήξ ηέπκδξ, ημπζηχκ παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ ηθπ).  
ε. Υχνμζ ζηάειεοζδξ: (πνμηείκμκηαζ 3 πχνμζ ζηάειεοζδξ). 
Παν‟ υθα αοηά απαζημφκηαζ ζδιακηζηέξ δαπάκεξ βζα ηδ θεζημονβία ημο πάνημο, ηδ ζοκηήνδζδ ημο θοηζημφ οθζημφ 
ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ. Πνμηεζιέκμο θμζπυκ κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ έπμοκ εκζςιαηςεεί 
δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα απμθένμοκ ανηεηά έζμδα. Σέημζεξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ, δ θεζημονβία ηςκ 
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ακαροηηδνίςκ – εζηζαημνίςκ, δ δζμνβάκςζδ εηδδθχζεςκ (ζοκαοθίεξ, παναζηάζεζξ, εηεέζεζξ η.ά.) ζημκ εενζκυ 
ηζκδιαημβνάθμ ηαζ ζημ εηεεζζαηυ - πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ ημο πάνημο. Δπίζδξ έζμδα ιπμνεί κα ελμζημκμιδεμφκ ηαζ 
απυ ηδκ εκμζηίαζδ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ αβμνάξ απυ επζπεζνδιαηίεξ ηδξ πενζμπήξ. 
Αηυιδ ιία ακάπθαζδ δ μπμία ιπμνεί ιε ηδκ ζεζνά ηδξ κα ελαζθαθίζεζ ημζκυπνδζημοξ ηαζ ημζκςθεθείξ πχνμοξ βζα 
ημοξ ηαημίημοξ ημο ηέκηνμο αθθά ηαζ ηδξ πυθδξ μθυηθδνδξ, είκαζ δ αλάπιαζε ηνπ ΢ηξαηνπέδνπ Σζάθαινπ.  
Ο πχνμξ ημο ΢ηναημπέδμο Σζάηαθμο εονίζηεηαζ ζε ημιαζηυ ζδιείμ ηδξ πυθδξ, ζημκ άλμκα Κανπεκδζίμο – 
Λαιίαξ – Παθαζάξ Δεκ. Οδμφ – Π.Α.Θ.Δ. Σμ ζηναηυπεδμ παναιέκεζ ςξ πνήζδ εκηεηαβιέκμ ζηδκ πενζαζηζηή Εχκδ 
Δζδζηήξ Πνμζηαζίαξ ημο δαζζημφ πενζαζηζημφ πχνμο. ΢ηδκ ηςνζκή είζμδυ ημο, οπάνπεζ ααζζηυξ ηοηθμθμνζαηυξ 
ηυιαμξ, δ πθαηεία Παβηναηίμο υπςξ ηαζ ημ ικδιείμ Δεκζηήξ Ακηίζηαζδξ.  
΋ιςξ είκαζ απαναίηδημ κα δζεοεεηδεεί δ πενίιεηνυξ ημο ιε ηδκ πενζαάθθμοζα πυθδ ηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ 
ακααάειζζή ηδξ.  
Σα ακςηένς δεδμιέκα, δδιζμονβμφκ ααζζηά ηίκδηνα, βζα ηζξ παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη. Ακαθοηζηυηενα, 
πνμηείκεηαζ: 
1. Ζ θεζημονβία πενζιεηνζηήξ γχκδξ πναζίκμο, ζηα ζδιεία επαθήξ ιε ηδκ πυθδ, πθάημοξ 60ι. ΢ηζξ γχκεξ 
αοηέξ εα ακαπηφζζμκηαζ ημζκςθεθείξ ηαζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ μζ μπμίμζ δεκ εα οπενααίκμοκ ηα 3000ι2 
(πενίπαημξ, βναιιζηέξ εηδδθχζεζξ υπςξ εηεέζεζξ αζαθίμο, εζηαζηζηχκ ηεπκχκ ηθπ.).  
2. ΢ηδκ κυηζα πθεονά ημο ζηναημπέδμο ιε ηα παναδμζζαηά ηηίνζα ηαζ ηδκ πνμηεζκυιεκδ γχκδ πναζίκμο εα 
δδιζμονβδεεί έκαξ εκζαίμξ εθεφεενμξ πχνμξ πμθθαπθχκ πνήζεςκ πμο εα απμηεθέζεζ ζδιείμ έθλδξ ηαζ 
ακααάειζζδξ βζα ηζξ εονφηενεξ πενζμπέξ. 
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε, υηζ απυ ημ ημιαζηυ αοηυ ζδιείμ πνμηφπηεζ δ θοβή πνμξ ημ φρςια ημο Αβ. Λμοηά ηαζ 
εονφηενα πνμξ ημκ θυθμ ημο Πνμθήηδ Ζθία (πενζαζηζηυ πνάζζκμ ζηδκ αμνεζακαημθζηή πθεονά ηδξ πυθδξ). 
Δπζπθέμκ, ν εκπινπηηζκφο ηεο Παλειιήληαο Έθζεζεο Λακίαο ιε κέεξ θεζημονβίεξ ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ ζε 
Σεπκμθμβζηυ Πάνημ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ζφκδεζδ ημο πχνμο Σζαθηάηδ ιε αοηή, ιέζς «ιζηηχκ» πεγμδνμιήζεςκ 
(μδμί: Ακδ. Παπακδνέμο – Οδ. Δθφηδ), απμηεθεί αηυιδ ιία δοκαηυηδηα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ εθεφεενςκ πχνςκ 
πναζίκμο ηαζ πχνςκ ακαροπήξ πμο εα ζοιαάθμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πυθδξ. 
 
(Πξνηάζεηο απφ: Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) 
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ θαηάιεςε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απυ ηναπεγμηαείζιαηα, πμο ζδζαίηενα εκημπίγμκηαζ ζημοξ 
πεγυδνμιμοξ, Ρήβα Φεναίμο ηαζ Κανασζηάηδ, ζηζξ μδμφξ Γζάημο ηαζ Καπμδζζηνίμο ηαεχξ ηαζ ζηζξ ηεκηνζηέξ 
πθαηείεξ Δθεοεενίαξ ηαζ Λαμφ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ημκ απμηθεζζιυ ηςκ πεγχκ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ εοπαεχκ 
ημζκςκζηχκ μιάδςκ (δθζηζςιέκμζ, ΑΜΔΑ) απυ ηδκ πνήζδ ηςκ πεγμδνμιίςκ. Γζα ηδκ επίθοζδ αοημφ ημο 
πνμαθήιαημξ ηαζ ιε ζημπυ ηδκ εθεφεενδ πνήζδ ηςκ δδιυζζςκ πχνςκ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ ηαημίημοξ, μ δήιμξ εα 
πνέπεζ κα πενζμνίζεζ ζημ εθάπζζημ ηζξ άδεζεξ πμο πμνδβεί, ηαεχξ ηαζ κα ακαηαθέζεζ πνμδβμφιεκεξ άδεζεξ. Δπζπθέμκ 
πνμηάζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθμοκ ζημκ πενζμνζζιυ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ: 
 ΢ε υ,ηζ αθμνά ημοξ πεγυδνμιμοξ, δ γχκδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηναπεγμηαεζζιάηςκ πνμηείκεηαζ κα 
είκαζ ζημ 1/3 ημο πθάημοξ ημο πεγυδνμιμο ιεηνμφιεκμο απυ νοιμημιζηή ζε νοιμημιζηή βναιιή. ΢ε 
ηάεε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ δζέθεοζδ ηςκ πεγχκ ηαζ μ πχνμξ δζέθεοζδξ 
κα ιδκ είκαζ θζβυηενμξ απυ 2 ιέηνα. 
 ΢ηα πεγμδνυιζα πμο είκαζ ιζηνυηενα απυ 2 ιέηνα, δεκ πνέπεζ κα δίκεηαζ ηαιζά άδεζα ηαηάθδρδξ. 
 ΢ε πεγμδνυιζα ιε πθάημξ απυ 2 ιέπνζ 4 ιέηνα, ημ πθάημξ δζέθεοζδξ ζε ηαιζά πενίπηςζδ κα ιδκ 
είκαζ ιζηνυηενμ ημο ιζζμφ ημο πεγμδνμιίμο. 
 Να ηαεμνζζημφκ ηα ηέθδ πνήζδξ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ ηαζ μζ ηονχζεζξ ζε πενίπηςζδ αοεαίνεηδξ 
πνήζδξ, πανάκμιδξ ηαηαζηεοήξ ηθπ. 
 Πενίπηενα, γανκηζκζένεξ, ειπμνεφιαηα, αηυιδ ηαζ ζηαθμπάηζα ηαημζηζχκ ή ηαηαζηδιάηςκ πμο 
"ηνχκε" ημ πεγμδνυιζμ ηαζ ειπμδίγμοκ ηδ δζέθεοζδ πεγχκ, κα απμιαηνφκμκηαζ. 
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Δπζπθέμκ, πνμηείκεηαζ δ πνμχεδζδ βναιιζηχκ «πνάζζκςκ» δζαδνμιχκ μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ιεβάθμοξ ακμζπημφξ 
πχνμοξ ηδξ ηεκηνζηήξ ποηκμδμιδιέκδξ πυθδξ ηαζ μδδβμφκ ζημοξ ιεβάθμοξ πυθμοξ πναζίκμο, αζηζημφξ ηαζ 
πενζαζηζημφξ.  
Χζηυζμ, δ κεηακφξθσζε ησλ «αζηηθψλ πάξθσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ» απυ ηεκηνζηέξ ακαθμνέξ ηδξ πυθδξ 
(ηίκδζδ απυ ηδκ πυθδ πνμξ αοηά) ζε «ζοκδέζιμοξ πυθδξ – οπαίενμο – θφζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ», απμηεθεί αηυιδ 
ιία πνυηαζδ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηαζ μζημθμβζηήξ εζηυκαξ ημο ηέκηνμο. Ακαθοηζηυηενα, ηα 
αζηζηά πάνηα ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ δδιζμονβία ιίαξ ζεζνά «Γναιιζηχκ Πάνηςκ» πμο ζε ζοκδοαζιυ 
ιε ημοξ πμθθαπθμφξ «ηαπεζκμφξ ημπζημφξ πνάζζκμοξ πχνμοξ» εα ηαηαθήβμοκ ζε «ιεβάθα πνάζζκα ηεκηνζηά 
πάνηα», ιέζα απυ εζδζηά δζαιμνθςιέκμοξ πχνμοξ ιεηάααζδξ (ιζηημί πεγυδνμιμζ, ιμκμπάηζα ηθπ).  
 
(Δπηπιένλ πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία) 
Γοκαηυηδηα βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πναζίκμο ηαζ ακαροπήξ, είκαζ δοκαηυκ κα 
απμηεθέζεζ δ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ. ΢οβηεηνζιέκα πνμηείκεηαζ δ αλζμπμίδζδ 
ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ, πμο οπάνπεζ ιέζα ζημκ αζηζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ηαζ δεκ βίκεηαζ εκηαηζηή πνήζδ ηδξ. 
Απμιέκεζ δ δζενεφκδζδ ηδξ δζάεεζδξ ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο Ο΢Δ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζηηφςκ ημο, βζα ηδκ 
ζοιιεημπή ημο ζε θμνέα εηιεηάθθεοζδξ ημο ηναι. Σμ βεβμκυξ αοηυ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαηαζημθή ημο 
ηοηθμθμνζαημφ πνμαθήιαημξ, εκχ δ πανάθθδθδ δζαηήνδζδ ηαζ επακάπνδζδ ηςκ θμζπχκ ηηζνίςκ – απμεδηχκ, εα 
ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία ημζκυπνδζηςκ πχνςκ ηαζ πχνςκ πναζίκμο ηαζ ακαροπήξ ιε παναηηήνα Γδιμηζημφ 
πάνημο ηαζ εηπαζδεοηζημφ παναηηήνα ημο παθαζμφ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ. Δπζπνυζεεηα, ζηδκ θεζημονβία 
ημο πάνημο εα ιπμνμφζακ κα εκηαπεμφκ ηα παθαζά λφθζκα ααβυκζα βζα ηδκ θζθμλεκία πμθζηζζηζηχκ 
δναζηδνζμηήηςκ. 
Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ηναι ειθακίγεηαζ ςξ ημ ζφβπνμκμ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιέζμ, πμο ιπμνεί κα 
αεθηζχζεζ ζδιακηζηά ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ, ηαεχξ είκαζ άκεημ, αλζυπζζημ ηαζ εθηοζηζηυ βζα ημ ημζκυ. 
Γζαηνίκεηαζ βζα ηδκ ηαπφηδηα ηαζ αηνίαεζα ζηα δνμιμθυβζα, πάνδ ζημκ απμηθεζζηζηυ άλμκα δζέθεοζδξ πμο 
πνδζζιμπμζεί. Πανάθθδθα, ζοκδοάγεηαζ ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηζξ αζηζηέξ ακαπθάζεζξ ζηζξ πενζμπέξ δζέθεοζδξ. 
Αηυιδ, δ απνζπγθέληξσζε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ δ πςνμεέηδζή ημοξ ζε έκα 
πχνμ πμο εα απμηεθέζεζ ημκ ιεβάθμ πυθμ «οπενημπζηήξ Γζμίηδζδξ» εα ελαζθαθίζεζ ηδκ απμζοιθυνδζδ ημο 
ηέκηνμο, απυ έκα ζδιακηζηυ πμζμζημφ πμθζηχκ πμο εζζένπμκηακ ζηδκ πενζμπή βζα ηζξ απαναίηδηεξ ζοκαθθαβέξ, 
ηαζ επζπθέμκ εα εθεοεενςεμφκ ηηίνζα ηαζ πχνμζ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ πνμξ υθεθμξ ηςκ ηαημίηςκ 
ηδξ πενζμπήξ βζα ήπζεξ πνήζεζξ(πκεοιαηζηά ηέκηνα, εζηαζηζηά ενβαζηήνζα η.θ.π.). 
Ακαθοηζηυηενα, πνμηείκεηαζ δ πςνμεέηδζδ ηδξ Γ.Γ. Πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαεχξ 
επίζδξ ηαζ ημο Γζηαζηζημφ Μεβάνμο, ζημ Πάνημ ηδξ Πυθδξ «Σζαθηάηδ». 
Δπζπθέμκ, δ Γδιμηζηή Γζμίηδζδ μνβακχκεηαζ ιε ηφνζμοξ πυθμοξ ημ Γδιανπείμ ζηδ εέζδ ημο δζαηδνδηέμο ηηζνίμο 
πμο ζήιενα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ έδνα ηδξ Νμιανπίαξ ηαζ ηδξ Πενζθένεζαξ, ηζξ Σεπκζηέξ Τπδνεζίεξ ηαζ ημ παθαζυ 
Νμζμημιείμ.  
΋ζμκ αθμνά ημ παθαζυ Νμζμημιείμ, πνμηείκεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πχνμξ ζοβηέκηνςζδξ οπδνεζζχκ ημο 
Γήιμο (δδιμηζηά ζαηνεία, ΚΑΠΖ, παζδζημί ζηαειμί, εζηαζηζηά ενβαζηήνζα η.θ.π)., πμο ιέπνζ ηχνα ανίζημκηαζ 
δζάζπανηεξ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζακ έκακ δδιμηζηυ «πμθοπχνμ» εκηεηαβιέκμξ ιέζα ζημκ 
ιεβάθμ πυθμ πναζίκμο (>25 ζηνέι.). 
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      Δηθφλα 7-3: δηαηεξεηέν θηίξην έδξα Ννκαξρίαο Φζηψηηδαο θαη Πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο. 
      πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Σαοηυπνμκα, ιε ηδκ ακαεεχνδζδ ημο Γ.Π.΢. ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο νοιμημιζημφ ζπεδίμο 
εα πνέπεζ κα δζαζθαθζζηεί δ πνμζηαζία ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ πμο ακήημοκ ηυζμ ζημ αζηζηυ υζμ ηαζ ζημ 
πενζαζηζηυ πνάζζκμ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.  
Ακαθοηζηυηενα, πνμηείκεηαζ ε ελίζρπζε ηνπ Γηθηχνπ ησλ Κεληξηθψλ Διεχζεξσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ 
(ηέζζενζξ ζζημνζηέξ πθαηείεξ) ημο Ηζημνζημφ γςκηακμφ Κέκηνμο ηδξ πυθδξ ηαζ δ ακάδεζλδ ηδξ πνχδκ Γδιμηζηήξ 
Αβμνάξ, ζε «πχνμ πναζίκμο» ζημ επίπεδμ ηδξ μδμφ ΋εςκμξ. 
Δπζπνυζεεηα, πνμηείκεηαζ ε Ζιεθηξνληθή Απνηχπσζε ηαζ πνμζηαζία (ιεθέηδ πονμπνμζηαζίαξ, πνήζεζξ βδξ, 
νέιαηα, ιμκμπάηζα ηαζ πεγμπμνίεξ, πχνμζ ακαροπήξ) ηςκ πενζαζηζηχκ δαζχκ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ Γεςβναθζηχκ 
΢οζηδιάηςκ Πθδνμθμνζχκ (GIS). ΢ηδκ ηαηαβναθή αοηή εα εκηαπεμφκ, πχνμζ μζ μπμίμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ή ηαηά 
ηιήια ημοξ  εα ιπμνμφζακ κα ιεηαηναπμφκ ζε πχνμοξ πναζίκμο ή ζε εθεφεενμοξ πχνμοξ βζα ημζκςθεθείξ 
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ οπμδμιέξ. Σέημζμζ πχνμζ, βζα πανάδεζβια, είκαζ μζ πχνμζ ηςκ οπυ ιεηεβηαηάζηαζδ 
΢ηναημπέδςκ, μζ πχνμζ ηςκ ακεκενβχκ θαημιείςκ ηαεχξ ηαζ πχνμζ ηαηά ιήημξ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ 
ηαζ ηα δδιυζζα ηηήιαηα ιέζα ζηδκ πυθδ. 
Χζηυζμ, ηνίκεηαζ ζηυπζιμ κα ακαθένμοιε υηζ μζ παναπάκς πνμηάζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ ιε ζηυπμ ηδκ 
ελαζθάθζζδ εθεφεενςκ πχνςκ, αθμνμφκ εκυηδηεξ μζ μπμίεξ δεκ ακήημοκ ηαηά απμηθεζζηζηυηδηα ζηα αοζηδνά 
υνζα ηδξ πενζμπήξ ημο ηέκηνμο.  
Δηηυξ απυ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ υνςκ δυιδζδξ ηαζ ημκ αοζηδνυ έθεβπμ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ 
ημο δδιυζζμο πχνμο απυ ειπμνζηέξ πνήζεζξ, πμο απμηεθμφκ ιέηνα ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα θδθεμφκ εκηυξ ηδξ 
πενζμπήξ ιεθέηδξ, μζ πχνμζ πμο ακαιέκεηε κα θεζημονβήζμοκ ςξ πκεφιμκεξ πναζίκμο, ανίζημκηαζ ζηα υνζα ή ηαζ 
εηηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ακαιεκυιεκμ, ακ ζοθθμβζζημφιε, υηζ  ζηδκ 
ηεκηνζηή πενζμπή είκαζ δφζημθμ κα ανεεμφκ ηέημζμζ πχνμζ, εθυζμκ δ ποηκή δυιδζδ δεκ έπεζ αθήζεζ επάνηεζα ζε 
εθεφεενμ αδυιδημ πχνμ. 
΢οιπεναζιαηζηά εα θέβαιε υηζ  απαναίηδηδ ηνίκεηαζ δ επζηαζνμπμίδζδ ημο Γ.Π.΢. δ μπμία έπεζ λεηζκήζεζ ηαζ 
ακαιέκεηαζ κα μθμηθδνςεεί ηαζ κα ηεεεί ζε ζζπφ, χζηε κα πνμζδζμνζζημφκ ιε ζαθήκεζα μζ πνήζεζξ βδξ ηδξ 
πενζμπήξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, εα θοεεί, ςξ έκα ααειυ ημοθάπζζημκ, δ ακηίθαζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ιεηαλφ ηςκ 
εεζιμεεηδιέκςκ ηαζ ηςκ οθζζηαιέκςκ πνήζεςκ βδξ.  
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Υξήζεηο γεο 
(απφ Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) 
Οζ πνήζεζξ βδξ μνβακχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ Π.Γ. ηδξ 23.2/6.3.1987 (ΦΔΚ 166 Γ΄) ιε 
εέια «Καηδβμνίεξ ηαζ πενζεπυιεκμ πνήζεςκ βδξ» ηαζ απεζημκίγμκηαζ ζημκ πάνηδ: Νμ 11 
 
Με ημ κέμ Γ.Π.΢. ηαεμνίγμκηαζ πνήζεζξ βδξ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηδξ πυθδξ ηδξ 
Λαιίαξ ηαζ πνμαθέπμκηαζ ημζκυπνδζημζ ηαζ ημζκςθεθείξ πχνμζ πμο αββίγμοκ ζε πμζμζηυ ημ 41.5% ζημ ζφκμθμ 
ημο Π.΢., εκχ μζ ιεβάθμζ πυθμζ πναζίκμο ζοιιεηέπμοκ ιε πμζμζηυ 8.7% (αζηζηά άθζδ, Άβζμξ Λμοηάξ, Ηζζαδάηζ, 
Κάζηνμ η.θ.π.). Χζηυζμ ζημκ παναπάκς πάνηδ δίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ οθζζηάιεκεξ πνήζεζξ βδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 
ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ, βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
 
Οζ πνμηεζκυιεκεξ πνήζεζξ βζα ηδκ ηεκηνζηή πενζμπή, δζαηδνμφκ ηδκ αιζβή ηαημζηία ςξ ηφνζα πνήζδ ηςκ 
πενζμπχκ κέςκ επεηηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ζδιακηζημφ ηιήιαημξ ηςκ ζοκμζηζχκ ηδξ «παθζάξ πυθδξ». Θεςνεί ηδκ 
πενζμπή ημο ηέκηνμο ςξ πενζμπή ηεκηνζηχκ θεζημονβζχκ ζηδκ μπμία επζηνέπμκηαζ μζ παναηάης πνήζεζξ: 
 
 Καημζηία 
 Ξεκχκεξ, λεκμδμπεία ηαζ θμζπέξ ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 
 Διπμνζηά ηαηαζηήιαηα, ηαηαζηήιαηα πνμζςπζηχκ οπδνεζζχκ, ειπμνζηά ηέκηνα (απαβμνεφμκηαζ 
οπεναβμνέξ ηαζ πμθοηαηαζηήιαηα) 
 Γναθεία, ηνάπεγεξ, αζθαθείξ, ημζκςθεθείξ μνβακζζιμί. 
 Γζμίηδζδ Γδιμηζημφ Δπζπέδμο 
 Δζηζαηυνζα 
 Ακαροηηήνζα 
 Κέκηνα δζαζηέδαζδξ ακαροπήξ 
 Υχνμζ ζοκάενμζζδξ ημζκμφ 
 Πμθζηζζηζηά ηηίνζα ηαζ εκ βέκεζ πμθζηζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 
 Κηίνζα εηπαίδεοζδξ 
 Θνδζηεοηζημί πχνμζ 
 Κηίνζα ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ 
 Κηίνζα, βήπεδα ζηάειεοζδξ. 
 Πναηήνζα αεκγίκδξ ιυκμ ςξ αιζβήξ πνήζδ ζε μζηυπεδα αδυιδηα ή υπμο οπάνπμοκ ή εα ακεβενεμφκ 
ηηίνζα ζηάειεοζδξ αοημηζκήηςκ. 
 Αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 
 
 Αηυιδ, πνμαθέπμοκ πυθμοξ ημζκυπνδζηςκ ηαζ ημζκςθεθχκ πνήζεςκ ζηζξ κέεξ επεηηάζεζξ πμο εα 
πςνμεεηήζμοκ μνζζηζηά μζ Πμθεμδμιζηέξ Μεθέηεξ (θμβζηή ημο ζφκεεημο πυθμο ηαζ υπζ ηδξ δζαζπμνάξ / 
δζάζπαζδξ ηςκ ημζκςθεθχκ – ημζκυπνδζηςκ πνήζεςκ).  
 Δπζπθέμκ, δζαηδνμφκ βεκζηά ηζξ εεζιμεεηδιέκεξ εζδζηέξ πνήζεζξ ηαζ ημοξ πχνμοξ πναζίκμο ηςκ εβηεηνζιέκςκ 
ζπεδίςκ ιε ηζξ παναηάης πνμζεήηεξ: 
 
1. Σμκ παναηηδνζζιυ ηδξ παθαζάξ δδιμηζηήξ αβμνάξ ςξ πχνμο πναζίκμο ζημ επίπεδμ ηδξ μδμφ ΋εςκμξ 
ιε ηδ δοκαηυηδηα «πχνμο ζηάειεοζδξ» ζημ επίπεδμ ηδξ μδμφ Αβίμο Νζημθάμο. 
2. Σμκ παναηηδνζζιυ ςξ «ιεβάθμο πυθμο πναζίκμο» ημο ζηαδίμο ζημ Λυθμ «Γαανζήθ – Μζπαήθ» 
ηαεχξ ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηιδιάηςκ ηςκ ΢ηναημπέδςκ Σζάηαθμο ηαζ Σζαθηάηδ, ςξ «πχνμζ 
πναζίκμο ιε ηηζνζαηέξ οπμδμιέξ». 
3. Σμκ παναηηδνζζιυ ηςκ Μφθςκ Μμογέθδ ηαζ ημο παθαζμφ Γζηαζηζημφ Μεβάνμο ςξ πχνμοξ 
πμθζηζζηζηχκ πνήζεςκ ηαζ ακάπηολδξ ημοξ ςξ πμθζηζζηζημφξ ιείγμκεξ πυθμοξ. 
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Δηθφλα 7-4: άπνςε ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ επί ηεο νδνχ Καπνδηζηξίνπ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
Δηθφλα 7-5: άπνςε ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ επί ηεο νδνχ Λεσζζέλνπο. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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7.4. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Ζρνξχπαλζεο 
(πεγή: «Οηθνινγηθή Λακία», ηζηνζειίδα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο 
 
Ζ Λαιία είκαζ ιέζα ζηζξ πνχηεξ πυθεζξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δπμνφπακζδ. Γεκ οπάνπεζ βεζημκζά ηαζ ζοκμζηία, πμο κα 
ιδ δζαιανηφνεηαζ βζα ημ ευνοαμ υθεξ ηζξ χνεξ ηδξ ιέναξ ηαζ ζδζαίηενα ηζξ χνεξ ημζκήξ δζοπίαξ, ιεζδιενζακέξ ηαζ 
ιεηαιεζμκφπηζεξ. Σμ πνυαθδια επζδεζκχεδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα θυβς ηδξ αφλδζδξ ηςκ ηνμπμθυνςκ, αθθά ηαζ 
απυ ηδκ έθθεζρδ ιέηνςκ απυ υθμοξ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ.  
Δπμιέκςξ, δζοπία ηαζ δ ακάβηδ βζα λεημφναζδ ηαζ δνειία απμηεθμφκ ακακηζηαηάζηαημ ημζκςκζηυ αβαευ, ημ 
μπμίμ πνμζηαηεφεηαζ ιε κυιμοξ ηαζ εονςπασηέξ μδδβίεξ ηαζ μθείθμοιε υθμζ κα ζεααζημφιε ηαζ κα 
οπεναζπίζμοιε. Ζ εοεφκδ ακήηεζ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ αζηοκμιζηή δζεφεοκζδ ηαζ ημκ 
δήιμ μζ πμίμζ εα πνέπεζ κα πάνμοκ άιεζα ιέηνα ηαζ κα πνμζηαηέρμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ηαζ ηδκ οβεία ηςκ 
ηαημίηςκ ηδξ πενζμπή. Δίκαζ δζηαίςια υθςκ ηςκ πμθζηχκ κα γμφκε ζ‟ έκα πνμζηαηεοιέκμ αζηζηυ πενζαάθθμκ, ημ 
μπμίμ δεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ “πάνδ”, αθθά ηαεήημκ ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ημο δήιμο. 
΢οκεπχξ μζ πνμηάζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ βζα ηδκ ηαηαζημθή ημο πνμαθήιαημξ είκαζ μζ ελήξ: 
 
 Δζδζηή ζογήηδζδ ζημ Γδιμηζηυ ΢οιαμφθζμ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ ανιμδίςκ θμνέςκ (Αζηοκμιζηή 
Γζεφεοκζδ, ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηδξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ, ΢φθθμβμξ Γζηοηθζζηχκ, Ηαηνζηυξ 
΢φθθμβμξ, Γζηδβμνζηυξ ΢φθθμβμξ, Πμθζηζζηζημί ΢φθθμβμζ, ΢οκμζηζαηά ΢οιαμφθζα). 
 
  Δκίζποζδ ηδξ επζηήνδζδξ ηδξ αζηοκμιίαξ ζηα πθαίζζα ηδξ ακηζιεηχπζζδξ: ηδξ πθδιιεθμφξ 
θεζημονβίαξ ηςκ ελαηιίζεςκ, ηδξ πνυηθδζδξ εμνφαμο ηαηά ηζξ χνεξ ημζκήξ δζοπίαξ ηαζ ηδξ 
πανααίαζδξ ηςκ μνίςκ ηαπφηδηαξ ζηδκ πυθδ. 
 
 Δπζζηδιμκζηή Ζιενίδα ιε εέια «΢φβπνμκεξ Πυθεζξ ηαζ Ζπμνφπακζδ» 
 
 
(Δπηπιένλ πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία) 
 
 Έηδμζδ εκηφπμο εκδιενςηζημφ οθζημφ, πμο κα ιμζνάγεηαζ ζ‟ υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηαζ εζδζηή 
εκδιένςζδ ζηα ζπμθεία απυ ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ηδκ Δζδζηή Δπζηνμπή ημο Γδιμηζημφ ΢οιαμοθίμο, 
ιίαξ ηαζ ημ πνυαθδια είκαζ πενζζζυηενμ εέια εκδιένςζδξ ηαζ αθθαβήξ κμμηνμπίαξ ηςκ δδιμηχκ 
ηαζ ζδζαίηενα ηςκ κέςκ ηδξ πυθδξ. 
 
 ΢ογδηήζεζξ ζηα ΜΜΔ, δζαθδιζζηζηά ηδθεμπηζηά - ναδζμθςκζηά ζπμηξ  
 
 Πζκαηίδεξ εκδιενςηζηέξ βζα ηα υνζα ηαπφηδηαξ ζηδκ πυθδ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ςνχκ ημζκήξ δζοπίαξ. 
 
 Δζδζηά ζήιαηα, θακάνζα ηαζ νακηάν βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαπφηδηαξ ζε ηεκηνζηέξ ανηδνίεξ, υπςξ δ 
Τρδθάκηδ 
 
 Σμπμεέηδζδ “ηα ιάηζα ηδξ βάηαξ” ζημοξ δνυιμοξ, πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ βζα ηδ 
ιείςζή ημοξ 
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7.5. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ηζηνξηθψλ θαη 
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο.  
(απφ Γ.Π.΢. Β2 ΦΑ΢Ζ) 
 
΋πςξ ακαθφζαιε ηαζ ζηδκ εκυηδηα ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ, δ πενζμπή ημο ηέκηνμο 
πανμοζζάγεζ ιία εζηυκα αζζεδηζηήξ οπμαάειζζδξ, εκχ πανάθθδθα δ ζζημνζηή ημο ηαζ πμθζηζζιζηή ημο 
ηαοηυηδηα απεζθείηαζ απυ εκένβεζεξ ηαζ πανειαάζεζξ πμο ζημπυ έπμοκ κα δζεοημθφκμοκ ηδκ ελμζημκυιδζδ 
πυνςκ εζξ αάνμξ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ημο δδιυζζμο εθεφεενμο πχνμο. Μενζηέξ πνμηάζεζξ 
πμο εα πενζυνζγακ ημ πνυαθδια αοηυ ηαζ εα ζοκηεθμφζακ ζηδκ ακααάειζζδ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ 
πενζμπήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηδξ ζζημνζηήξ ηθδνμκμιζάξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
 
 
 Πνμζηαζία ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ηδξ πυθδξ. ΢οβηεηνζιέκα πνμηείκεηαζ δ πνμζηαζία ημο ζζημνζημφ 
ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ηδξ Λαιίαξ ιε ηήνολδ ςξ παναδμζζαημφ ζοκυθμο ηδξ πενζμπήξ. Δπζπνυζεεηα, 
πνμηείκεηαζ μ ηαεμνζζιυξ ημο ιέβζζημο φρμοξ μζημδμιχκ ηαζ άθθςκ ιμνθμθμβζηχκ ηαηεοεφκζεςκ 
βζα ηδκ δζαηήνδζδ ημο φρμοξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ πμθθαπθχκ ηδνοβιέκςκ ή πνμηεζκυιεκςκ βζα 
ηήνολδ παναδμζζαηχκ ηηζνίςκ ηαζ ικδιείςκ.  
   ΢ημκ παναηάης πίκαηα ηαηαβνάθμκηαζ ηα πνμηεζκυιεκα βζα ηήνολδ απυ ΤΠΔΥΧΓΔ ή δζαπίζηςζδ 
απυ ΤΠΠΟ ηηίνζα ή ζημζπεία. 
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ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
ΓΗΑ ΚΖΡΤΞΖ ΑΠΌ ΤΠΔΥΩΓΔ Ή ΓΗΑΠΗ΢ΣΩ΢Ζ ΑΠΌ ΤΠΠΟ 
  
Α/Α Όλνκα Θέζε Υξήζε 
1 Κηίξην Πέηζα Ζζαΐα 13 Καηνηθία 
2 Γεκνηηθό Θέαηξν Οκήξνπ θαη Ζιέθηξαο Θέαηξν 
3 Κηίξην Μαλσιίδνπ Καηνηθία 
4 Κηίξην Μαξνύγθα Κνξαή θαη ΢θιεβαληώηνπ Καηνηθία 
5 Κηίξην Παηξόθινπ Καηνηθία 
6 Κηίξην ΢θιεβαληώηνπ Καηνηθία 
7 Κηίξην ΢νισκνύ θαη Γξεγνξίνπ Παηξ. Καηνηθία 
8 Κηίξην ΢νισκνύ θαη Γξεγνξίνπ Παηξ. Καηνηθία 
9 Κηίξην ΢νισκνύ θαη Κνξαή Καηνηθία 
10 Κηίξην ΢νισκνύ Καηνηθία 
11 Κηίξην Κίηζνπ Όζσλνο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ Καηνηθία 
12 Κηήξην ΢ηξαηεγείνπ Ρήγα Φεξαίνπ 
Λέζρε 
Αμησκαηηθώλ 
13 Μλεκείν Αζ. Γηάθνπ Καιύβα Μπαθνγηάλλε Μλεκείν 
14 Κηίξην Κξόθνπ Όζσλνο θαη Κνινθνηξώλε Καηάζηεκα 
15 Κηίξην Όζσλνο θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ Αγνξά 
16 Κηίξην Δγθνιθόπνπινπ Δθθιεζηώλ 57 Καηνηθία 
17 Κηίξην  Υ. Σξηθνύπε Καηνηθία 
18 Κηίξην Λεηβαδίηνπ θαη Όζσλνο Καηνηθία 
19 Κηίξην Γξνζνπνύινπ θαη Παηξόθινπ Καηνηθία 
20 Κηίξην Βαζαθάξε θαη Μαθξνπνύινπ Καηνηθία 
21 Κηίξην παιαηνύ Γεκαξρείνπ ΢θιεβαληώηνπ 8 Γηνίθεζε 
22 Κηίξην Ραπηνδήκνπ θαη Παηξόθινπ Καηνηθία 
23 Κηίξην Ραπηνδήκνπ θαη Παηξόθινπ Καηνηθία 
24 Κηίξην Παηξόθινπ θαη ΢νθνθιένπο Καηνηθία 
25 Κηίξην Ραπηνδήκνπ  Καηνηθία 
26 Κηίξην Ραπηνδήκνπ Καηνηθία 
27 Κηίξην Ραπηνδήκνπ θαη Βαζαθάξε Καηνηθία 
28 Κηίξην Κνξαή θαη Οίηεο 
Μεηεσξνινγηθόο 
ζηαζκόο 
29 Μύινη Μνπδέιε Έζιηλ 
Δγθαη. βηνκερ. 
απνζήθεο 
30 Κηίξην ΢νθνθιένπο θαη Μπιώλ 
Δγθαη. βηνκερ. 
απνζήθεο 
31 Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ο΢Δ ΢κύξλεο 23 Καηνηθία Ο΢Δ 
32 Κηίξην Απνζήθεο Ο΢Δ Κσλ/πόιεσο Απνζήθε Ο΢Δ 
33α Κηίξην Γξαθείν Ο΢Δ Κσλ/πόιεσο ΢ηαζκόο ηξέλνπ 
34β Κηίξην Απνζήθεο Ο΢Δ ΢κύξλεο Απνζήθε Ο΢Δ 
42 Παπαθσλζηαληίλνπ Μαθξνπνύινπ 34 Καηνηθία 
Πίλαθαο 7-3: θηίξηα θαη ζηνηρεία γηα θήξπμε απφ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ΤΠΠΟ 
πεγή: Γ.Π.΢. Λακίαο Β2 ΦΑ΢Ζ 
 
 Αλάπιαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πιαηείαο Λανχ. Ζ δζάζςζδ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ηδξ 
πυθδξ ζηδξ εονφηενδ πενζμπή ηδξ πθαηείαξ Λαμφ πμο ζήιενα αηυιδ δζαηδνμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηα 
παναδμζζαηά ημοξ ζημζπεία ηυζμ ζηα ηηίνζα υζμ ηαζ ζηα ικδιεία ηαζ ημ δδιυζζμ πχνμ, πνμηείκεηαζ 
κα βίκεζ εκενβμπμζχκηαξ ιδπακζζιμφξ ακάπθαζδξ ημο Ν. 2508/97. 
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Δηθφλα 7-6: Πιαηεία Λανχ. 
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
 
 ΢ηα αηίκδηα ηα μπμία έπμοκ παναηηδνζζηεί ηα ίδζα ή δ πνήζδ ημοξ ςξ δζαηδνδηέα,  βζα ηδκ 
πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ημοξ, κα βίκεζ εθαξκνγή ηεο Μεηαθνξάο Γφκεζεο ζφιθςκα ιε ημκ Ν. 
3044/2002. 
 
 Αηζζεηηθή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ. Οζ δνάζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ςναζυηενμο δμιδιέκμο 
πενζαάθθμκημξ, είκαζ πμζηίθεξ ηαζ αθθδθμελανηχιεκεξ. Ακαθοηζηυηενα, ηέημζμο είδμοξ πανειαάζεζξ 
ηαζ δνάζεζξ είκαζ:  
1. ηαθθζηεπκζηέξ 
2. πενζααθθμκημθμβζηέξ – ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 
3. δνάζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ οβζεζκμφ πενζαάθθμκημξ 
 
Πανειαάζεζξ ζηα ηηίνζα. ΢οβηεηνζιέκα πνμηείκεηαζ κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ, 
θυβμοξ ιζηνμηθίιαημξ, ιζηνήξ ηθίιαηαξ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο (αζζεδηζηήξ), εκενβεζαηήξ ζπαηάθδξ. Δπζπθέμκ, 
πνμηείκεηαζ κα δμεμφκ ηίκδηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ «ακυρεςκ ηςκ δςιάηςκ, πμο πανμοζζάγμοκ ιία 
αηαθαίζεδηδ εζηυκα ελαζηίαξ ηδξ άκανπδξ ημπμεέηδζδξ δθζαηχκ εενιμζζθχκςκ, ηεναζχκ ηδθεμνάζεςκ ηαζ 
απμθήλεςκ πάζδξ θφζεςξ. 
Σα παναπάκς είκαζ δοκαηυκ κα ακηζιεηςπζζεμφκ ιε ηίκδηνα ηαζ ζπεδζαζιυ βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηςκ δςιάηςκ ζε 
ζημζπεία αζζεδηζηά εεηζηά. Ζ Δθθδκζηή αβμνά ηαθφπηεζ ιε ανηεηά οθζηά βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ακςηένς 
πανειαάζεςκ. 
Κίκδηνα επίζδξ εα πνέπεζ κα δμεμφκ ζηζξ επζζηεοήξ ηαζ ακέβενζδξ μζημδμιχκ ή ηαηαζηεοήξ ένβςκ, ζπεηζηά ιε ηδ 
δζαηήνδζδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιμνθήξ ηςκ δνυιςκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ απαβμνεφμκηαξ ηζξ  
αθζζμημθθήζεζξ η.ά 
 
 
Χζηυζμ, έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζηζξ βοικέξ πθαβζέξ υρεζξ ηςκ ηηζνίςκ. Οζ πανειαάζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα 
πμζηίθμοκ ηαζ κα απμηεθμφκηαζ απυ πνςιαηζζιμφξ, απυ θοηεφζεζξ ακαννζπυιεκςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ πμζηίθεξ 
ηαθθζηεπκζηέξ πανειαάζεζξ (βθοπηά, θςηζζιμφξ, ηθπ). 
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(Δπηπιένλ πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία) 
 
Γζαιυνθςζδ υρεςκ ειπμνζηχκ ηαηαζηδιάηςκ . ΢οβηεηνζιέκα, αθμνά ζηδ αεθηίςζδ – πνμζανιμβή ηςκ υρεςκ 
ηαηαζηδιάηςκ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ζφιθςκα ιε ηα επζεοιδηά ανπζηεηημκζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά 
παναηηδνζζηζηά. Πνμηείκεηαζ επίζδξ δ ακηζηαηάζηαζδ πζκαηίδςκ ιε πνμηεναζυηδηα ζε ηαηαζηήιαηα πμο 
δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ ηθάδμ ημο ειπμνίμο ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ημπζηχκ πνμσυκηςκ. Αηυιδ ζπεηζηά ιε ηζξ 
πζκαηίδεξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ αζζεδηζηή, ηδ δζάηαλδ ηαζ ημ φρμξ απυ ημ 
δνυιμ, εα πνέπεζ κα δζέπεηαζ απυ ηακμκζζιμφξ ηαζ πνμδζαβναθέξ μζ μπμίεξ εα πνμθοθάζζμοκ ηδκ αζζεδηζηή ημο 
δδιυζζμο πχνμο.  
 
         
Δηθφλα 7-7 & 7-8: εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε ππνβαζκηζκέλε αηζζεηηθή.   
πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
 
Πνμηείκεηαζ δ ακαπαθαίςζδ ηηζνίςκ πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ δζαηδνδηέα (Γζηαζηζηυ Μέβανμ, Μφθμζ 
Μμογέθδ, 6μ Γοικάζζμ, ηηίνζα Γδιμηζηήξ Αβμνάξ) ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ ςξ πχνμζ ζηέβαζδξ ηαζ 
ακάδεζλδξ πμθζηζζιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. ΢οβηεηνζιέκα ηα εθάπζζηα ηηίνζα ηδξ παθαζάξ δδιμηζηήξ αβμνάξ πμο 
δεκ έπμοκ ηαηεδαθζζηεί εα ιπμνμφζακ κα επζζηεοαζημφκ ιε ηνυπμ χζηε κα δζαηδνδεεί δ ανπζηεηημκζηήξ ημοξ ηαζ 
κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ημκ βφνς πχνμ ηδξ ζζημνζηήξ πθαηείαξ Λαμφ. Σα ηηίνζα αοηά είκαζ δοκαηυ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα ελοπδνεηήζμοκ δνάζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πμθζηζζιζηά 
δνχιεκα ηαζ ηζξ δνάζεζξ ημο Γήιμο μζ μπμίεξ εα απμαθέπμοκ ζηδκ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ  βζα ηδκ 
ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ (π.π. εεαηνζηυ ενβαζηήνζ, ηέκηνμ εκδιένςζδξ κέςκ, ηέκηνα πνμχεδζδξ εεεθμκηζζιμφ, 
πκεοιαηζηυ ηέκηνμ, ηέκηνα πνυκμζαξ ηδξ ηνίηδξ δθζηίαξ, η.θ.π.).  
 
Ακαθμνζηά ιε ιεβαθφηενεξ εηηάζεζξ, υπςξ είκαζ μζ Μφθμζ Μμογέθδ, πνμηείκεηαζ δ ακαηαηαζηεοή ημοξ ηαζ δ 
πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ ςξ πμθοπχνμζ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (ζοκαοθζαημί πχνμζ, πχνμζ ζηέβαζδξ 
εηεέζεςκ θςημβναθίαξ, πανμοζζάζεζξ αζαθίςκ η.α.). Χζηυζμ έκα ηιήια ημο ηηζνίμο εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ 
έκα ιμοζεζαηυ πχνμ (ιε θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ ενβαθεία ηδξ επμπήξ) ζημκ μπμίμ εα πανμοζζάγεηαζ δ ζζημνία ηδξ 
θεζημονβίαξ ηςκ Μφθςκ απυ ημ λεηίκδιά ημο ιέπνζ ηαζ ζήιενα. 
 
Σέθμξ μ Γήιμξ εα πνέπεζ ιε βκχιμκα ηα πνμακαθενεέκηα κα δνμιμθμβήζεζ ηδκ «πζθμηζηή» ακαηαηαζηεοή ιε 
ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ ιέζς ημο εεζιμφ ηδξ «ακάπθαζδξ» εκυξ ζοκυθμο ιζηνχκ ηηζνίςκ ιζαξ ιζηνήξ μδμφ, ζημ 
ζζημνζηυ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. ΢ε αοηυκ ημ δνυιμ ιπμνεί επίζδξ κα ηαηαζηεοαζηεί έκα (πζθμηζηυ) εκενβεζαηυ ηηίνζμ. 
Οζ δνυιμζ πμο πνμηείκμκηαζ βζα κα εθανιμζημφκ μζ παναπάκς δνάζεζξ, είκαζ μζ δνυιμζ βφνς απυ ηδκ Πθαηεία 
Λαμφ, ιζαξ ηαζ εηείκδ δ πενζμπή δζαηδνεί ηδκ ζδζαίηενδ ανπζηεηημκζηή ηδξ παθαζάξ πυθδξ ηαζ ζοκδέεηαζ άννδηηα 
ιε ηδκ ζζημνζηή ηαζ πμθζηζζηζηή θοζζμβκςιία ηδξ πυθδξ. 
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   Δηθφλα 7-9: Πιαηεία Λανχ. 
   πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν 
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24. http://www.ypan.gr/docs/diavoulefsi_diahiristikon_ypan – Τπμονβείμ Ακάπηολδξ - Γεκζηά ζημζπεία 
βζα ημ Τδαηζηυ Γζαιένζζια ηδξ Ακαημθζηήξ ΢ηενεάξ 
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ΓΘΝΙΚΟ ΜΓΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΓΥΝΓΙΟ 
΢ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΣΟΜΓΑ΢ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΟΤ ΢ΥΓΔΙΑ΢ΜΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 
 
 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
   Γήκνη/Κνηλόηεηεο                                    
Γεκνηηθά/Κνηλνηηθά 
δηακεξίζκαηα 
Αζηικά 
και 
Αγροηικ
ά 
Δ.Δ/Δ.Κ
. 
Ορεινά 
ημιορειν
ά και  
πεδινά     
Δ.Δ/Κ.Δ. 
Πιεζπζκόο 
Δπηθάλεηα (η.ρκ.) 
Ππθλόηεηα 
πιεζπζκνύ 
αλά η.ρκ. 
Μέζνο 
ζηαζκηθόο 
πςνκέηξνπ 
Με 
εζσηεξηθ
ά ύδαηα 
Υσξίο 
εζσηεξηθ
ά ύδαηα 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 
                  
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ     58.601 413,482 412,150 141,73 99 
Γ.Γ.Λακηέσλ Α΢ Π 46.406 56,211 56,161 825,57 100 
Γ.Γ.Αγίαο 
Παξαζθεπήο 
(Ληκνγαξδίνπ) ΑΓ Ο 1.012 59,071 59,071 17,13 59 
Γ.Γ.Αλζήιεο ΑΓ Π 1.475 50,151 49,551 29,41 8 
Γ.Γ.Γίβξεο ΑΓ Ο 302 48,567 48,567 6,22 800 
Γ.Γ.Θεξκνππιώλ ΑΓ Ζ 565 36,951 36,754 15,29 35 
Γ.Γ.Καιακαθίνπ ΑΓ Ο 316 42,141 42,141 7,50 766 
Γ.Γ.Κόκκαηνο ΑΓ Π 710 9,077 8,852 78,22 10 
Γ.Γ.Κσζηαιέμε ΑΓ Ζ 753 11,852 11,802 63,53 120 
Γ.Γ.Λπγαξηάο ΑΓ Ζ 807 32,982 32,982 24,47 154 
Γ.Γ.Μεγάιεο Βξύζεο ΑΓ Π 890 13,618 13,618 65,35 30 
Γ.Γ.Ρνδίηζεο Α΢ Π 2.632 19,755 19,755 133,23 30 
Γ.Γ.΢ηαπξνύ Α΢ Π 2.090 12,727 12,717 164,22 90 
Γ.Γ.Φξαληδή ΑΓ Ζ 643 20,379 20,179 31,55 106 
Πίλαθαο 0-1: πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ αλά η.ρκ. Γήκνπ Λακηέσλ θαη Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ΢ ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ Γ. ΛΑΜΙΔΧΝ 
    
ΛΑΜΗΔΩΝ 46406 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ 1012 
ΑΝΘΖΛΖ΢ 1475 
ΓΗΒΡΖ΢ 302 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ 565 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 316 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 710 
ΚΩ΢ΣΑΛΔΞΖ 753 
ΛΤΓΑΡΗΑ΢ 807 
ΜΔΓ. ΒΡΤ΢Ζ 890 
ΡΟΓΗΣ΢Ζ΢ 2632 
΢ΣΑΤΡΟΤ 2090 
ΦΡΑΝΣΕΖ 643 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 58601 
Πίλαθαο 0-2:πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο αλά Γ.Γ θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ 1991 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 
    Φύλο 
Ομάδες ηλικιών Έηος Απογραθής 'Aρρενες Θήλεις 
 0-4 1991 1737 1614 
 5-9 1991 2206 2095 
10-14 1991 2433 2352 
15-19 1991 2366 2163 
20-24 1991 2199 2048 
25-29 1991 1914 2028 
30-34 1991 2054 2265 
35-39 1991 2052 2040 
40-44 1991 1925 1885 
45-49 1991 1674 1685 
50-54 1991 2001 1893 
55-59 1991 1821 1825 
60-64 1991 1552 1695 
65-69 1991 1067 1123 
70-74 1991 764 969 
75-79 1991 589 752 
80-84 1991 406 604 
85+ 1991 231 367 
Πίλαθαο 0-3: πιεζπζκφο Γήκνπ Λακηέσλ αλά θχιιν θαη νκάδεο ειηθηψλ 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991  
 
ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢ 2001 
ΓΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΔΧΝ 
Ομάδες ηλικιών Έηος Απογραθής Φύλο 
    'Aρρενες Θήλεις 
 0-4 2001 1659 1457 
 5-9 2001 1762 1613 
10-14 2001 1986 1775 
15-19 2001 2466 2291 
20-24 2001 2505 2312 
25-29 2001 2394 2274 
30-34 2001 2462 2450 
35-39 2001 2219 2389 
40-44 2001 2341 2372 
45-49 2001 2153 2002 
50-54 2001 1804 1846 
55-59 2001 1492 1589 
60-64 2001 1700 1864 
65-69 2001 1520 1697 
70-74 2001 1200 1523 
75-79 2001 751 836 
80-84 2001 423 556 
85+ 2001 284 485 
Πίλαθαο 0-4: πιεζπζκφο Γήκνπ Λακηέσλ αλά θχιιν θαη νκάδεο ειηθηψλ 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001  
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ΖΛΗΚΗΑ 
ΓΖΜΟ΢ ΛΑΜΗΔΩΝ Ν. ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ΢ 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
0-14 21,30 16,3 18,3 14,3 19,6 15,5 19,2 15,2 
15-24 15,03 15,6 13,5 13,5 13,8 13,6 15,3 14,3 
25-39 21,15 22,6 18,6 21,7 19,2 21,7 20,8 22,9 
40-64 30,75 30,5 32,8 31,2 31,1 30,6 31,1 31 
65&ΑΝΩ 11,77 15,0 16,9 19,3 16,3 18,6 13,7 16,7 
΢ΤΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 
Πίλαθαο 0-5: κφληκνο πιεζπζκφο ζε νκάδεο γηα ην ζχλνιν ηεο Υψξαο, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ Γήκν Λακηέσλ 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, 2001 
 
 
Οηθηζηηθή αλάπηπμε 
ΠΛΗΘΟ΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΟΦΩΝ 1991 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991 
΢Τ
Ν
Ο
Λ
Ο
 Κ
ΣΙ
Ρ
ΙΩ
Ν
 
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΚΣΙΡΙΩΝ 
Μ
Ο
Ν
Ο
 Ι΢
Ο
ΓΕ
ΙΑ
 (
Μ
Ε 
Η
 Χ
Ω
Ρ
Ι΢
 
ΤΠ
Ο
ΓΕ
ΙΟ
) 
Ιςόγεια ή πυλωτζσ (με ή χωρίσ υπόγειο) με αριθμό 
ορόφων 
Δ.Δ. 1 2 3 - 5 6 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΠΤΛΩΣΗ 
Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ   4864 1578 788 16 376 0 
Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢   376 132 9 0 0 16 
Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗ΢   501 4 0 0 9 0 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢   231 59 0 0 0 0 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   180 29 0 0 0 0 
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ   204 15 0 0 0 0 
Δ.Δ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢   169 1 0 0 0 4 
Δ.Δ. ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙΟΤ   277 49 0 0 0 0 
Δ.Δ. ΛΤΓΑΡΙΑ΢   237 0 0 0 0 0 
Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η΢   381 117 5 0 0 22 
Δ.Δ. ΡΟΔΙΣ΢Η΢   617 3 11 0 0 29 
Δ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟΤ   382 30 0 0 0 16 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΣΖΗ   253 87 2 0 0 0 
                
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   8672 2104 815 16 385 87 
Πίλαθαο 0-6: πιήζνο θηηξίσλ θαηά αξηζκφ νξφθσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991 
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ΚΣΙΡΙΑ ΜΕ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 
΢Τ
Ν
Ο
Λ
Ο
 Κ
ΣΙ
Ρ
ΙΩ
Ν
 ΚΤΡΙΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ 
ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ΢ ΣΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΚΤΡΙΑ ΤΛΙΚΑ 
ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ΢ ΣΗ΢ 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ΢ ΢ΣΕΓΗ΢ 
Μ
Ε 
ΣΑ
Ρ
Α
Σ΢
Α
 (
Δ
Ω
Μ
Α
) 
ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 
΢ΣΕΓΗ 
Δ.Δ. 
Μ
Π
ΕΣ
Ο
Ν
 
Μ
ΕΣ
Α
Λ
Λ
Ο
 
ΞΤ
Λ
Ο
 
ΣΟ
ΤΒ
Λ
Α
 -
 
Σ΢
ΙΜ
ΕΝ
ΣΟ
Λ
ΙΘ
Ο
Ι 
Π
ΕΣ
Ρ
Α
 
Α
Λ
Λ
Α
 Τ
Λ
ΙΚ
Α
  
Δ
Ε 
Δ
Η
Λ
Ω
Θ
Η
Κ
Ε 
Κ
ΕΡ
Α
Μ
ΙΔ
ΙΑ
 
Φ
ΤΛ
Λ
Α
 Ε
Π
ΙΚ
Α
Λ
ΤΨ
Η
΢ 
Α
Λ
Λ
Α
 Τ
Λ
ΙΚ
Α
 
Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ 11563 8637 28 7 1357 1509 19 6 8678 2652 194 39 
Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢ 405 221 0 0 70 67 47 0 203 158 3 41 
Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗ΢ 687 489 4 0 119 75 0 0 402 248 37 0 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 142 26 0 0 44 72 0 0 24 89 29 0 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 187 114 1 0 30 42 0 0 82 88 16 1 
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 194 17 0 0 103 74 0 0 11 92 91 0 
Δ.Δ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 357 277 1 0 70 9 0 0 117 221 19 0 
Δ.Δ. ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙΟΤ 244 77 0 0 70 97 0 0 49 134 61 0 
Δ.Δ. ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 471 182 5 2 180 102 0 0 148 147 176 0 
Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η΢ 436 247 34 0 47 27 80 1 250 78 36 72 
Δ.Δ. ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 979 667 12 3 164 128 4 1 585 313 81 0 
Δ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟΤ 914 678 4 1 155 72 4 0 605 251 49 9 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΣΖΗ 306 261 0 0 24 21 0 0 101 183 22 0 
                          
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 16885 11893 89 13 2433 2295 154 8 11255 4654 814 162 
Πίλαθαο 0-7: θηίξηα κε πιηθά θαηαζθεπήο θαη κε κνξθή επηθάιπςεο 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΗ ΧΡΗ΢Η ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 1991 
Δ.Δ. 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΣΙΡΙΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙ
ΚΗ΢ 
ΧΡΗ΢Η΢ 
ΚΑΣΟΙ
ΚΙΕ΢ 
ΕΚΚΛΗ΢Ι
Ε΢-
ΜΟΝΑ΢
ΣΗΡΙΑ 
ΞΕΝΟΔ
ΟΧΕΙΑ 
ΕΡΓΟ
΢ΣΑ΢Ι
Α-
ΕΡΓΑ
΢ΣΗΡΙ
Α 
΢ΧΟΛ
ΙΚΑ 
ΚΣΙΡΙ
Α 
ΚΑΣΑ΢
ΣΗΜΑ
ΣΑ-
ΓΡΑΦ
ΕΙΑ 
΢ΣΑΘΜΟ
Ι 
ΑΤΣΟΚΙΝ
ΗΣΩΝ 
(ΠΑΡΚΙΝ
ΓΚ) 
ΝΟ΢ΟΚΟ
ΜΕΙΑ - 
ΚΛΙΝΙΚΕ
΢ Κ.Λ.Π. 
ΑΛΛΕ΢ 
ΧΡΗ΢ΕΙ
΢ 
Δ.Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 9284 8273 27 2 107 37 413 5 4 416 
Δ.Δ. ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤ
Η΢ 328 259 9 0 8 3 9 0 0 40 
Δ.Δ. 
ΑΝΘΗΛΗ΢ 469 281 3 0 2 1 11 0 0 171 
Δ.Δ. 
ΔΙΒΡΗ΢ 230 85 9 0 1 1 1 0 0 133 
Δ.Δ. 
ΘΕΡΜΟΠΤ
ΛΩΝ 176 112 4 2 1 2 8 0 0 47 
Δ.Δ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΟΤ 201 97 4 0 0 1 0 0 0 99 
Δ.Δ. 
ΚΟΜΜΑΣΟ
΢ 200 180 1 0 4 1 5 0 0 9 
Δ.Δ. 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙ
ΟΤ 276 141 4 0 0 1 1 0 0 129 
Δ.Δ. 
ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 318 200 6 0 1 1 0 0 0 110 
Δ.Δ. ΜΕΓ. 
ΒΡΤ΢Η΢ 356 206 3 0 34 3 20 0 0 90 
Δ.Δ. 
ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 882 724 3 0 31 5 21 0 0 98 
Δ.Δ. 
΢ΣΑΤΡΟΤ 640 565 3 0 8 2 12 0 0 50 
Δ.Δ. 
ΦΡΑΝΣΖΗ 336 245 3 0 5 2 3 0 0 78 
                      
ΔΗΜΟ΢ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 13696 11368 79 4 202 60 504 5 4 1470 
Πίλαθαο 0-8: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991 
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ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙΚΗ ΧΡΗ΢Η ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 2001 
Δ.Δ. 
΢ΤΝΟΛΟ 
ΚΣΙΡΙΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙ΢ΣΙ
ΚΗ΢ 
ΧΡΗ΢Η΢ 
ΚΑΣΟ
ΙΚΙΕ΢ 
ΕΚΚΛ
Η΢ΙΕ΢
-
ΜΟΝ
Α΢ΣΗ
ΡΙΑ 
ΞΕΝ
ΟΔ
ΟΧ
ΕΙΑ 
ΕΡΓΟ
΢ΣΑ΢Ι
Α-
ΕΡΓΑ
΢ΣΗΡΙ
Α 
΢ΧΟΛΙΚΑ 
ΚΣΙΡΙΑ 
ΚΑΣΑ΢Σ
ΗΜΑΣΑ
-
ΓΡΑΦΕΙ
Α 
΢ΣΑΘΜ
ΟΙ 
ΑΤΣΟΚΙ
ΝΗΣΩΝ 
(ΠΑΡΚΙ
ΝΓΚ) 
ΝΟ΢ΟΚ
ΟΜΕΙΑ 
- 
ΚΛΙΝΙΚ
Ε΢ 
Κ.Λ.Π. 
ΑΛΛΕ΢ 
ΧΡΗ΢ΕΙ΢ 
Δ.Δ. 
ΛΑΜΙΕΩΝ 10080 9253 29 6 9 46 3961 1 8 332 
Δ.Δ.  
ΑΓ. 
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ
΢ 359 307 6 0 0 3 7 0 0 36 
Δ.Δ. 
ΑΝΘΗΛΗ΢ 634 499 2 0 5 2 6 0 0 120 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 138 94 3 0 0 0 3 0 0 38 
Δ.Δ. 
ΘΕΡΜΟΠΤΛ
ΩΝ 179 129 5 2 1 1 11 0 0 30 
Δ.Δ. 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΟΤ 190 93 3 0 0 0 2 0 0 92 
Δ.Δ. 
ΚΟΜΜΑΣΟ
΢ 344 245 5 0 7 2 9 0 0 76 
Δ.Δ. 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΙ
ΟΤ 233 163 1 0 0 1 3 0 0 65 
Δ.Δ. 
ΛΤΓΑΡΙΑ΢ 438 244 7 0 2 4 6 0 0 175 
Δ.Δ. ΜΕΓ. 
ΒΡΤ΢Η΢ 385 228 2 0 37 5 23 0 0 90 
Δ.Δ. 
ΡΟΔΙΣ΢Η΢ 906 753 2 0 12 6 13 0 0 120 
Δ.Δ. 
΢ΣΑΤΡΟΤ 790 655 6 1 0 2 28 0 0 98 
Δ.Δ. 
ΦΡΑΝΣΖΗ 293 251 5 0 3 0 6 0 0 28 
                      
ΔΗΜΟ΢ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 14969 
1291
4 76 9 76 72 513 1 8 1300 
Πίλαθαο 0-9: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
       πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001  
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΚΣΙΡΙΩΝ - ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΣΟΤ΢ 2001 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕ΢ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΕ΢ 
Δ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ 10990 11563 25463 
Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ΢ 332 405 429 
Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗ΢ 529 687 698 
Δ.Δ. ΔΙΒΡΗ΢ 122 142 104 
Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 142 187 168 
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ 126 194 99 
Δ.Δ. ΚΟΜΜΑΣΟ΢ 288 357 329 
Δ.Δ. ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ 193 244 179 
Δ.Δ. ΛΤΓΑΡΙΑ 344 471 307 
Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η 361 436 400 
Δ.Δ. ΡΟΔΙΣ΢Α 818 979 1164 
Δ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟ΢ 815 914 1062 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΣΖΗ 277 306 319 
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ 15337 16885 30721 
Πίλαθαο 0-10: απνγξαθή νηθνδνκψλ – θηηξίσλ – θαηνηθηψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
 
 
 
ΝΕΕ΢ ΟΙΚΟΔΟΜΕ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   216 215 296 256 265 322 211 183 154 112 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 6 4 4 0 1 
ΑΝΘΗΛΗ   1 2 0 1 5 17 4 6 1 3 
ΔΙΒΡΗ΢   2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ   0 1 1 0   0 1 1 0 1 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   2 3 2 0 0 3 5 3 1 3 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 3 1 2 5 3 4 3 2 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   1 1 1 3 0 2 5 2 2 0 
ΡΟΔΙΣ΢Α   10 15 2 4 8 14 13 16 9 6 
΢ΣΑΤΡΟ΢   1 7 2 1 8 7 8 5 2 6 
ΦΡΑΝΣΖΗ   2 2 4 1 0 6 10 4 2 4 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   237 252 312 272 293 383 269 227 174 137 
Πίλαθαο 0-11: λέεο νηθνδνκέο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΠΡΟ΢ΘΗΚΕ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   67 92 110 83 113 87 117 82 74 62 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 1 0 2 1 3 1 2 1 
ΑΝΘΗΛΗ   0 4 3 2 2 3 2 2 2 0 
ΔΙΒΡΗ΢   1 0 0   0 2 1 1 1   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 2 1 0 1 1 1   0   
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ   0 0 0 0     0 0 0 0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 4 0 1 2 1 0 2 1 1 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 1 1   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 2 2 1 1 0 0 3 1 2 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   1 0 1 2   0 1 2 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 1 5 0 0 6 9 4 4 5 
΢ΣΑΤΡΟ΢   1 1 1 0 1 4 6 2 5 2 
ΦΡΑΝΣΖΗ   2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   72 107 125 89 122 106 142 101 92 74 
Πίλαθαο 0-12: πξνζζήθεο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
ΚΑΣΕΔΑΦΙ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   0 0 2 1 16 50 26 18 20 7 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0   0 0   0 0 0 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   0 0 2 1 17 50 26 18 20 7 
Πίλαθαο 0-13: θαηεδαθίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   9 5 12 7 12 3 8 13 11 11 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 1 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 0 0 0 1 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0   1 0   0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   10 5 12 7 12 8 10 15 11 13 
Πίλαθαο 0-14: λνκηκνπνηήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   5 11 19 20 31 26 19 23 28 30 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     1 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0   0 0 0 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   6 11 20 20 33 28 19 25 31 33 
Πίλαθαο 0-15: ηξνπνπνηήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΕΠΙ΢ΚΕΤΕ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   46 37 16 14 18 11 12 4 6 6 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 1 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0   0 0 0 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   50 41 16 14 19 12 15 4 6 6 
Πίλαθαο 0-16: επηζθεπέο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   0 1 1 1 0 0 1 2 4 0 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0 0 0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   0 1 1 1 0 0 1 2 4 0 
Πίλαθαο 0-17: αλαπαιαηψζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
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ΠΕΡΙΣΟΙΧΙ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   2 2 2 4 9 6 3 7 9 11 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   0 0 0 0 0 0 0     1 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 0 0   0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0   0 0 0 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   3 2 2 4 11 9 6 9 13 14 
Πίλαθαο 0-18: πεξηηνηρίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001 
 
 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢ΕΙ΢ 
  ΕΣΟ΢ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Δ.Δ.                       
ΛΑΜΙΕΩΝ   19 32 59 48 44 38 30 32 20 12 
ΑΓ. ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ   0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
ΑΝΘΗΛΗ   0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ΔΙΒΡΗ΢   0 0 0   0 0 0 0 0   
ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ   1 0 0 0 0 0 0     0 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΤ               0 0   0 
ΚΟΜΜΑΣΟ΢   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ΚΩ΢ΣΑΛΕΞΗ   0 0 1 0   0 0 0   0 
ΛΤΓΑΡΙΑ   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
ΜΕΓ. ΒΡΤ΢Η   0 0 0 0   0 1 0 0   
ΡΟΔΙΣ΢Α   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
΢ΣΑΤΡΟ΢   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
ΦΡΑΝΣΖΗ   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
                        
ΔΗΜΟ΢ ΛΑΜΙΕΩΝ   20 32 60 50 45 39 34 35 22 13 
Πίλαθαο 0-19: αλαζεσξήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001  
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Οξγάλσζε ηνπ Υψξνπ 
 
 
        Πίλαθαο 0-20: Μέζνο ΢πληειεζηήο Γφκεζεο αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ Γ.Π.΢. Ν 1337/83 
      πεγή: Γήκνο Λακηέσλ, Γ.Π.΢. Λακίαο, 2009 
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Πίλαθαο 0-21: πξνηεηλφκελνο Μέζνο ΢πληειεζηήο Γφκεζεο αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα ηνπ Πνιενδνκηθνχ   
΢πγθξνηήκαηνο ηεο Λακίαο.  
    πεγή: Γήκνο Λακηέσλ, Γ.Π.΢. Λακίαο, 2009 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
 
ΑΠΟΚ ΛΕ Ι΢Σ ΙΚ Η Χ Ρ Η΢ Η Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ Δ ΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕ ΩΝ 
Γ ΙΑ Σ Ο Ε Σ Ο΢  1991
83%
0%1%
0%
4%
0%
11%
1%
Κ ΑΣΟΙΚ ΙΕ ΢
Ε Κ Κ Λ Η΢ ΙΕ ΢ -ΜΟΝΑ΢ ΣΗΡ ΙΑ
Ξ Ε ΝΟΔ ΟΧΕ ΙΑ
Ε Ρ Γ Ο΢ ΣΑ΢ ΙΑ-Ε Ρ Γ Α΢ ΣΗΡ ΙΑ
΢ ΧΟΛ ΙΚ Α Κ ΣΙΡ ΙΑ
Κ ΑΣΑ΢ ΣΗΜΑΣΑ-Γ Ρ ΑΦΕ ΙΑ
΢ ΣΑΘΜΟΙ ΑΤ ΣΟΚ ΙΝΗΣΩΝ
(ΠΑΡ Κ ΙΝΓ Κ )
ΝΟ΢ ΟΚ ΟΜΕ ΙΑ  - Κ Λ ΙΝΙΚ Ε ΢
Κ .Λ .Π.
ΑΛ Λ Ε ΢  ΧΡ Η΢ Ε Ι΢
 
Γηάγξακκα 1:απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ Γήκνπ Λακηέσλ 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991,Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΑΠΟΚ ΛΕ Ι΢Σ ΙΚ Η Χ Ρ Η΢Η Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ Γ ΙΑ Σ Ο Ε Σ Ο΢  
1991 Δ .Δ . ΛΑΜΙΑ΢
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1%
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Κ ΑΣΟΙΚ ΙΕ ΢
Ε Κ Κ Λ Η΢ ΙΕ ΢ -ΜΟΝΑ΢ ΣΗΡ ΙΑ
Ξ Ε ΝΟΔ ΟΧΕ ΙΑ
Ε Ρ Γ Ο΢ ΣΑ΢ ΙΑ-Ε Ρ Γ Α΢ ΣΗΡ ΙΑ
΢ ΧΟΛ ΙΚ Α Κ ΣΙΡ ΙΑ
Κ ΑΣΑ΢ ΣΗΜΑΣΑ-Γ Ρ ΑΦΕ ΙΑ
΢ ΣΑΘΜΟΙ ΑΤ ΣΟΚ ΙΝΗΣΩΝ
(ΠΑΡ Κ ΙΝΓ Κ )
ΝΟ΢ ΟΚ ΟΜΕ ΙΑ  - Κ Λ ΙΝΙΚ Ε ΢
Κ .Λ .Π.
ΑΛ Λ Ε ΢  ΧΡ Η΢ Ε Ι΢
 
Γηάγξακκα 2: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο  
πεγή: Δ΢ΤΔ, 1991, Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΑΠΟΚ ΛΕ Ι΢Σ ΙΚ Η Χ Ρ Η΢ Η Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ Σ ΟΤ Δ ΗΜΟΤ 
ΛΑΜΙΕ ΩΝ Γ ΙΑ Σ Ο Ε Σ Ο΢  2001
86%
1%01%0%
3%
0%
9%
Κ ΑΣΟΙΚ ΙΕ ΢
Ε Κ Κ Λ Η΢ ΙΕ ΢ -ΜΟΝΑ΢ ΣΗΡ ΙΑ
Ξ Ε ΝΟΔ ΟΧΕ ΙΑ
Ε Ρ Γ Ο΢ ΣΑ΢ ΙΑ-Ε Ρ Γ Α΢ ΣΗΡ ΙΑ
΢ ΧΟΛ ΙΚ Α Κ ΣΙΡ ΙΑ
Κ ΑΣΑ΢ ΣΗΜΑΣΑ-Γ Ρ ΑΦΕ ΙΑ
΢ ΣΑΘΜΟΙ ΑΤ ΣΟΚ ΙΝΗΣΩΝ
(ΠΑΡ Κ ΙΝΓ Κ )
ΝΟ΢ ΟΚ ΟΜΕ ΙΑ  - Κ Λ ΙΝΙΚ Ε ΢
Κ .Λ .Π.
ΑΛ Λ Ε ΢  ΧΡ Η΢ Ε Ι΢
 
Γηάγξακκα 3:απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ  
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΑΠΟΚ ΛΕ Ι΢Σ ΙΚ Η Χ Ρ Η΢Η Κ Σ ΙΡ ΙΩΝ Γ ΙΑ Σ Ο 
Ε Σ Ο΢  2001 Δ .Δ . ΛΑΜΙΑ΢  
69%
0%
0%
0%
0%
29%
0%
0%
2%
Κ ΑΣΟΙΚ ΙΕ ΢
Ε Κ Κ Λ Η΢ ΙΕ ΢ -ΜΟΝΑ΢ ΣΗΡ ΙΑ
Ξ Ε ΝΟΔ ΟΧΕ ΙΑ
Ε Ρ Γ Ο΢ ΣΑ΢ ΙΑ-Ε Ρ Γ Α΢ ΣΗΡ ΙΑ
΢ ΧΟΛ ΙΚ Α Κ ΣΙΡ ΙΑ
Κ ΑΣΑ΢ ΣΗΜΑΣΑ-Γ Ρ ΑΦΕ ΙΑ
΢ ΣΑΘΜΟΙ ΑΤ ΣΟΚ ΙΝΗΣΩΝ
(ΠΑΡ Κ ΙΝΓ Κ )
ΝΟ΢ ΟΚ ΟΜΕ ΙΑ  - Κ Λ ΙΝΙΚ Ε ΢
Κ .Λ .Π.
ΑΛ Λ Ε ΢  ΧΡ Η΢ Ε Ι΢
 
Γηάγξακκα 4: απνθιεηζηηθή ρξήζε θηηξίσλ ηνπ Γ.Γ. Λακίαο 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΝΕ Ε ΢  ΑΔ Ε ΙΕ ΢  Γ ΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ΢Ε Ι΢
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Δ .Δ . Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
Δ .Δ . ΑΓ .
ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 5: λέεο άδεηεο γηα λνκηκνπνηήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ Σ Ρ ΟΠΟΠΟΙΗ΢Ε Ι΢
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Δ .Δ  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
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ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 6: άδεηεο γηα ηξνπνπνηήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ Ε ΠΙ΢Κ Ε ΤΕ ΢
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Δ .Δ . Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
Δ .Δ . ΑΓ . ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 7: άδεηεο γηα επηζθεπέο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩ΢Ε Ι΢
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Δ .Δ . Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
Δ .Δ . ΑΓ . ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 8: άδεηεο γηα αλαπαιαηψζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
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ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ ΠΕ Ρ ΙΣ ΟΙΧ Η΢Ε Ι΢
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Δ .Δ . Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
Δ .Δ . ΑΓ . ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 9: άδεηεο γηα πεξηηνηρίζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001,Ίδηα επεμεξγαζία 
 
 
 
ΑΡ ΙΘΜΟ΢ ΑΔ Ε ΙΩΝ Γ ΙΑ ΑΝΑΘΕ ΩΡ Η΢Ε Ι΢
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Δ .Δ . Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
Δ .Δ . ΑΓ . ΠΑΡ Α΢ Κ Ε Τ Η΢
Δ .Δ . ΑΘΗΛ Η΢
Δ .Δ . Δ ΙΒ Ρ Η΢
Δ .Δ . ΘΕ Ρ ΜΟΠΤ Λ ΩΝ
Δ .Δ . Κ ΑΛ ΑΜΑΚ ΙΟΤ
Δ .Δ . Κ ΟΜΜΑΣΟ΢
Δ .Δ . Κ Ω΢ ΣΑΛ Ε Ξ ΙΟΤ
Δ .Δ . Λ Τ Γ ΑΡ ΙΑ΢
Δ .Δ . ΜΕ Γ . Β Ρ Τ ΢ Η΢
Δ .Δ . Ρ ΟΔ ΙΣ΢ Η΢
Δ .Δ . ΢ ΣΑΤ Ρ ΟΤ
Δ .Δ . ΦΡ ΑΝΣΖΗ
Δ ΗΜΟ΢  Λ ΑΜΙΕ ΩΝ
 
Γηάγξακκα 10: άδεηεο γηα αλαζεσξήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ θαη αλά Γ.Γ. 
πεγή: Δ΢ΤΔ, 2001, Ίδηα επεμεξγαζία 
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